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A. AKADEMISCH~:·~~I::I.Q~·~~~ .. ~ND STELLEN 
BEAMTE UNO ANGEStELLTE. 
1. Rector Magnificus 
(Zugleich Prokanzler der Universität): 
OR. ALBERT REHM (s. phil. Fak.). 
Prorektor: DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Fak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: OR. ALBERT REHM (s. phil. Fak.). 
Prorektor: OR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Fak.). 
Senator~n aus den orden tlichen Professoren: 
OR. MARTIN GRABMANN } ( ) OR. jOSEF GÖTTLER s. theot. Fak •• 
OR. ERWIN RIEZLER } (' ) OR. RUDOLF MÜLLER- ERZBACH S. Jur. Fak •• 
OR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST } (s staatsw Fak) DR. RICHARD LANG •• .• 
OR. LEO V. ZUMBUSCH } ( P k) . OR. KARL KISSKALT s. med. a •• 
OR. jOHANNES PAECHTNER } (s tierärztl Pak) OR. WILHELM ERNST • • •• 
OR. FERDINAND SOMMER } (' k' ) OR. ALOYS FISCHER s. phd, Fak. I. Se tlon. 
OR. CONSTANTIN CARATH:EODORY } (s pht'l Fak 11 Sektion) OR. HEINRICH TIETZE • , .• • 
Senatoren aus den Honorarprofessoren: 
DR. FRITZ VAN CALKBR (s. jur. Pak.). 
Senatoren aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
OR. HERMANN MERKEL (s. med. Fak.). 
OR. RUDOLF V. HECKEL (s. phil. Fak. I. Sek.). 
OR. MAX HIRMER (s. phil. Fak. H, Sek.). 
Senatoren aus den nichtplanmäßlgen a. o. Professoren und Privatdozenten: 
a. o. Prof. OR. THEODOR OOMBART (s. phil. Fak. I. Sek.). 
a. o. Prof. DR. EDWIN FELS (s. phil. Fak. H. Sek.). 
a. o. Prof. OR. SIEGFRIED OBERNDORFER (s. med. Fak.). 
Vertreter qes Verwaltungsausschusses: 
OR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak. H. Sek.). 
Vertreter der Studierenden: 
WEINTZ KARL, Stud. d. Rechte, Kaulbachstr. 11 a Gh. 
AHLE HANS, Stud. d. Medizin, Ungererstr. 74/2 
KABSS FRIEDRICH, Stud. d. Rechte, Mozartstr. 18/1 
KERSTEIN GÜNTHER, Stud. d. Med. u. Phil., Hohenzollernstr.10/4 
GEIGER WILLI, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 44 Gh. 
FRANK HANS, Stud. d. Forstw., Adalbertstr.36/2 
GEIGER FRIEDRICHj OSEF, Stud. d. Rechte u. Staatsw.,Thiersch-
straße 37/2 . 
W. H. 1930/31. 
J* 
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Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. ADoLF HH .. SENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister am pharmakologischen Institut. 
DR. KARL SPEIERER, Assistent an der dermatologischen Klinik und Poliklinik. 
Referent in Stipendienangelegenheiten: DR. ER~ST v. BELING (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDOLF EINHAUSER. 
Sekretariat. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F.22531, 238, F.22531 u. 245, F.22785). 
Verwaltungsoberinspektor: KARL ENZINGER 
Verwaltungsinspektoren: ANTON KREBS 
LUDWIG SITTENAUER 
Verwaltungssekretäre: DR. KARL BURKHARDT 
MAX FICKBR 
Verwaltungsassistenten: FRIEDRICH MEYER 
MAX FACKLER 
Amtsoffiziant: SEBASTIAN VACHENAUER 
(Zimmer 238). 
(Zimmer 245). 
(Zimmer 238). 
(Zimmer 237). 
(Zimmer 226). 
1 (Zimmer 237). 
Schreibstube für Rektorat und Verwaltungsausschuß. 
(Universitätsgebäude, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
Kanzleiangestellte: GEORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. ' 
ALOIS LUTZENBERGER. 
Kanzlei für Studentenangelegenheiten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
Verwaltungsinspektor: JOSEF HEINDL. 
Verwaltuogsobersekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Hilfsschreiber a. Pr.: WILHELM BILLER. 
Regi,stratur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F.22785). 
Verwaltungsinspektor: RICHARD DIETRIC,H. 
Kanzleiobersekretär: JOSEF GEIGER •. 
Kanzleiassistent : XA VER RINDFLEISCH. 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretäre: MAX RÖDER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät H. Sektion. 
LUDWIG SCHMIDBAUER. . 
HochschulOberoffiziant: J OSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen Fakultät und 
. '. .. der philos. Fakultät I. Sektion. 
. .. Amtsoffiziant: MICHAEL FORSTHOFER, Pedell der juristischen und 'der staats* 
> wirtschaftl. Fakultät. 
Hilfspedelle: JOHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256 a u. 257, ~. 22544). 
. Quästor: KARL SIBGBL, Rechnungsrat. 
Verwaltungssekretär: jOSBF BUCHBNBBRG. 
Verwaltungsassistent: ADOLF BAUMANN. 
Kanzleiangestellte: jOSBF HEIDESTBR. 
MAx KÖGLMAlBR. 
3. Verwaltungs::::Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544.) 
Vorstand: DR. ALBBRT RBHM (s. phil. Fak.). 
Mitglieder: DR. FBRDINAND LINDEMANN (s. phi!. Fak.). 
DR. ALBERT REHM (s. phi!. Fak.). 
DR. VINZBNZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. EDUARD WBIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: jOHANN NIEBLER, Verwaltungsinspektor. 
FRITZ SCHÜLER, Kanzleiangestellter. 
Uni ver s i t ä t s - Ren ta mt (F. 22530). 
Amtsvorstand, Regierungsrat I. Kl.: jOSEF BURGBR. 
Hauptkassier: LUDWIG RAUM. 
Verwattungsoberinspektor: J OSEF GRBITER. 
Verwaltungsinspektoren: FRANZ ANDRITZKY. 
MAX LIPPERT. 
Verwaltungssekretär : j OHANN GROSS. 
Kanzleisekretär : ALBERT HABERL. 
Kanzleiangestellter: GBORG SCHMIDT. 
Universitäts-Bauamt und Hausinspektion (F.22587). 
(Bauam t: Universitätsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137a.) 
Amtsvorstand, Oberregierungsbaurat: FRANZ GEIGER. 
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Bauoberinspektoren: KARL ZBNKER, Hausinspektor. 
ALOIS ZAHN, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Verwaltungsinspektor: FRITZ BRÜCKNBR. 
Vertragsbautechniker: KARL LBICHTFUSS. 
Kanzleiangestellte: ELISABBTH BRÜCKNBR. 
. SOPHIE KÄTZLMEIER. 
(Hausverwaltung: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwlgstraße [F.22518].) 
Werkmeister: jOSBF SCHAFFER. . 
Kanzleisekretär: MICHABL ROSENBECK. 
Hochschuloberoffizianten: JAKOB STANGL.· 
JOSBF LENZ. 
Werkführer: JOHANN HAACK. 
. FRANZ STBINER. 
Uni ver s i t ä t s - F 0 r s t " Ver wal tun g. 
Betriebsleitung: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Pak.). 
Betriebsvollzug: SBBASTIAN SCHEID, Oberforstverwalter (mit dem Sitz in 
Landshut). 
:6 
4. Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR. JOSEPH GÖTTLBR. 
Dekan der juristischen Fakultät: DR. KARL NEUMEYER. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. LUDWIG FABRIClUS. 
Dekan der me d i z i n i sc h e n Fakultät: DR. ERICH LBxER. 
Dekan der ti e r ä r z t 1i c h e n Fakultät: DR. LBONHARD VOGEL. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. HEINRICH GÜNTER. 
11. Sektion: DR. HEINRICH TIETZE (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
Vertragsangestellte: Sekretärin ANNEMARIE LUTZ, Aktuarin bei der juristischen, staats-
wirtschaftlichen und philosophischen Fakultät 1. Sektion. 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
DR. ANTON ANWANDER, Spiritual. 
6. Bibliothek::Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. ALBERT REHM (s. phil. Pak.). 
Mitglieder: DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. OTTO BARDENHEWER (s. theol. Pak.). 
DR. LEoPoLD WENGER (s. jur. Pak.). 
DR. W ALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIBD MOLLIBR (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN MOSER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERICH BERNEKER (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phi!. Fak.). 
7. Hörgelder:: und Stipendienausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. ALBERT REHM (s. phi!. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDuARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIEDER (s. staatsw. Fak.). 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSGH (s. med. Fak.). 
DR. JOHANNES NÖRR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOHANNES STROUX (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUBBER (s. jur. Fak.). 
DR. WILHELM SPECHT (s. med. Fak.). 
DR. HUGO DINGLER (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
DR. EDuARD FRIEDEL, Geschäftsleiter des Asta, Mü.-Borstei, Löfftzstr. 1/31. 
PAUL GEYER, Stud. d. Med., Mariahilfstr. 1. 
HELMUT HILLEBRAND, Stud. d. Med., Hildegardstr. 19/1. 
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Vertreter des Vereins Studentenhaus: 
Geschäftsführer Direktor FRIEDRICH BBCK. 
Stipendienreferen t: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
Schriftfüh rer des Hörgel der-A ussch usses: Quästor SIEGEL, Rechnungsrat. (Univ.Quilstur) 
Schri ftführer des Stipendien-A usschusse.s: Verwaltungsobersekretär HUNDESHAGEN. 
(U niv. Zimmer 239) 
8. Allgemeiner Studenten::Ausschuß der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, F',23470). 
Vorstand: 
1. Vorsitzender: SAUBR ARNO, Stud. d. Med., Lindwurmstr.42/3. 
2. Vorsitzender: ZIEBBLL JOBST, Stud. d. Rechte, Rosenbuschstr.6. 
Beisitzer: 1. GEIGER WILLI, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 44 G.H. 
2. AHLB HANNS, Stud. d. Med., Ungererstr.74/2. 
W.H.1930/31. 
3. KERSTBIN GÜNTHER, Stud. d. Med. u. Phil., Hohenzollernstr. 10/4. 
Geschäftsleitung: 
DR. EDuARD FRIBDEL, Mü-Borstei, Löfftzstr. 1/3 1. 
8a. Vermö gens beirat. 
DR. VINZBNZ SCHÜPFBR, o. Prof. Geh. Reg.-R~t, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EIN HAUSER, Syndikus der Universität. 
DR. EDUARD FRIBDEL, Geschäftsleiter des Asta, Mü-Borstei, Löff'tzstr. 1/3 I. 
SAUBR ARNO, Stud. d. Med., Lindwurmstr. 42/3. 
BÖHL ALFRBD, Stud. d. Rechte, Herzogstr.60/2. 
8b. Arbeitsamt der M ünchener Hochschulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 5, F.23470). 
Leitung: Dr. EDUARD FRIBDBL. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
8c. Lehrmittelamt des Asta der Universität. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F.23470). 
Lei tung: HBRBBRT KRBYSSIG. 
8d. Bücherei moderner S~hriftstel1er (Ausleihbücherei). 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23470.) 
Leitung:,DR. FRIBDEL, KREYSSIG. 
8e. Vergünstigungsamt 'und Notenverleih. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 3, F.23470). 
Leitung: DR. EDUARD ,FRIEDEL, Mü-Borstei, Löff'tzstr. 1/31. 
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8f. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, P.23470). 
Lei tung: HILLEBRAND HELMuT, Stud. d. Med., Hildegardstr. 19/1. 
Mitarbeiter: ULRICH v. GIENANTH, Stud. d. Volksw., Heßstr. 52/1 r. 
MAGEL FRANZ, Stud. d. Phil. II, Nymphenburgerstr. SO/l r. 
8g. A usl and s am t. 
(Universität, Zimmer 145, P.23470). 
Leitun g: MAX SCHIERL, Stud. d. Staatsw., Klarastr.3/3. 
8 h. Fa c h amt. 
(Universität, Zimmer 145, F. 23470). 
Lei tung: HEINRICH HANSEN, Stud. d. Phil., Friedrichstr. 29/3 r. 
8 i. Pr es s e amt: Bayerische Hochschulzeitung. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: FRIEDRICH KAESS, Stud. d. Rechte, Mozartstr. lS/1. 
LOTHAR UEBEL, Stud. d. Rechte, Mauerkircherstr. 2S/0 r. 
9. Verein Studentenhaus München e. V. 
(Universitätsgebäude Nordhof und Luisenstr. 67/3, F.55491). 
Vorsitzender: Regierungspräsident i. R. DR. THEODOR VON WINTERSTEIN. 
Geschäftsleitung: Direktor F. BECK. 
10. M ünchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vorstand: 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat,} 
Bavariaring 47 
HEINRICH HANSEN, Stud. d. Phil., Friedrichstr. 29/3 r. 
Universität. 
DR. med. h. c. RICHARD SCHACHNER,. ord. Prof., München, \ 
Lachnerstr.27/0 Techn. Hochschule. 
FELIX SCHULLERUS, Stud. d. chemischen Faches, München, Agnes- f 
straße 52/2 G.G. 
KARL KILLER, Akademieprof., München, "Ruffinistr. 2/3 . } Ak de i der bildenden 
JOSEF OBERBERGER, Stud. d. Akad., So11n b. München, Frida- a m Keü t 
straße 5 ns e. 
ANTON MÜLLER, Rat, München 2 SO, Maximilianstr. 2S/3 .} 
ADOLP D. METELMANN, Studier. d. Tonkunst, München, Agnes- Akademie der Tonkunst. 
straße 43/3 
FRITZ SCHMIDT, Professor, München, Horemansstr.23/2 1 Staatsschule für an-
WALTER GEIGER, Studierender, Pettenkoferstr. 9/1 r. f gewandte Kunst. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
HANs DORNER, Assistent am ehern. Staatslaboratorium München 13, Adalbertstr. 110/2 I. 
n. Aufsichtsrat: 
Rektor DR. ALBERT REHM, o. Prof., Geh. Regierungsrat, Mont-l 
salvatstr. 2/0 (s. phi!. Fak.) 
DR.VINZENZ SCHÜPPER, O. Prof., Geh. Regierungsrat, Ainmiller- ~ 
straße 31/2 Ggb. (s. staatsw. Fak.) I 
ULRICH V. GIENANTH, Stud. d. Volksw., Heßstr. 52/1 r. J 
Universität. 
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Rektor, Geh. Hofrat, Dr.-Ing. eh. JOHANN OSSANNA, ord. Prof., 1 
Germaniastr. 5/2 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr.6/1 Techn. Hochschule. 
WILHBLM RUTSCHBR, Stud. d. Elektroing.-Faches, München, 
Schwindstr. 11/2 r. 
DR. GBRMANN BBSTELMEYER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, präsident) 
der Akademie der bildenden Künste, Muffatstr. 4 Akademie der bildenden 
HERMANN GROEBER, Akademieprof.) Franz Josefstr. 38/4 Künste. 
ANTON BICHL, Stud. der Akad., München, Hiltensbergerstr.34/0 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSBGGER, Präsident, Liebigstr.6/1 ) 
HBRMAN.N WOLFG~NG FREIHERR V. WALTERSHAUSBN, Akademie- Akademie der Tonkunst. 
dIrektor, Eltsabethstr.7/3 
THBsA SPÖRHASE, Stud. d. Akad., München, Kaiserplatz 8 
KARL SATTLBR, Prof., Direktor, München 27, SChumannstr.5/3) 
HEINRICH WADERB, Akademieprof., Geh. Regierungsrat, Lori- Staatsschule für an-
strasse 8/2 gewandte Kunst. 
PHILIPP JORDAN, Studierender, München, Theresienstr. 71 a/4 
Geschäftsführer: Verwaltungsinspektor LUDWIG SITTEN AU ER, Universität, Sekretariat, 
Zimmer 238, F. 22531. 
11. Leib esübungen. 
a) Gemeinsamer Aussch'uß der Universität und der Technischen Hochschule 
für Leibesü bungen: 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3, der Akademische 
Turn- und Spielleiter: Studienrat DR. EMIL RIEss, Albrechtstr. 21/0 und der Sportarzt der 
Münchener Hochschulen, Studienassessor DR. med. KARL ASTEL, äuß. Prinzregentenstr. 54/4. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. KARL KISSKALT, ord. Professor (s. med. Fak.) als Vorsitzender. 
DR. SIBGFRIED MOLLlBR, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR. HANS NAWIASKY, ord. Prof. (s. jur. Pak.). 
1 Ersatzmann: 
ord. Prof. DR. FBRDINAND LINDBMANN (s. phil Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.-Doz. a.o. Prof. DR. HANS LOEWB, Tengstr.35/4. 
3 Studierende der Universität: 
HELMUT HILLEBRAND, Stud. d. Med., Hildegardstr. 19/1. 
ULRICH V. GIENANTH, Stud. d. Votksw., Heßstr. 52/1 r. 
MAGEL PRANZ, Stud. d. Phil. II, Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
KARL HBINZ TBIGBLER, Stud. d. Bauing.-Abtlg., Karlstr. 30/3. 
ROBERT KOCH, Stud. d. Maschinening.-Abdg., Türkenstr. 60/1 1. Rg. 
b) Leitung der Leibesübungen: 
Oberleitung: Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3. 
Leitung: Akademischer Turn- und Spielleiter, Studienrat DR. EMIL RIEss, Viktoriastr. 28/4 
mit Lehrauftrag über Systematik und Methodik der Leibesübungen. 
Lehrkräfte: Studienassessor DR. med. KARL ASTEL, äuß. Prinzregentenstr. 54/4. 
Studienassessor Dr. PRITZ BACHMAIBR, Hollandstr. 5/2. ' 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimerstr. 83/3. 
Studienassessor GEORG BRUNN ER, Weilerstr. 10/2. 
Studienassessor ERICH KEIL. 
Sprechstunden: täglich von 11-- 13 Uhr in der Hochschulturnhalle, Ludwigstr. 14, Garten-
bau, 11. Eingang. . 
(Das Stugentische Amt für Leibesübungen siehe auf Seite 8). 
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c) Sportärztliche Untersuch ungs- und Beratungsstelle der Münchener 
Ho c.h s c h u I e n: (Ludwigstraße 24, Kriegsministerium). 
Leitung: DR. med. KARL ASTEL, Sportarzt der Münchener Hochschulen, äuß. Prinz-
regentenstr. 54/4. . . 
12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: DerVorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat FRANZ GEIGER. 
Vertragsangestellte: SOPHIE KÄTZLMEIER. 
Der Bei rat besteht aus dem Rektor: DR. ALBERT REHM (s. phil. Fak.), den Pro-
fessoren: DR. MÜLLER-Erzbach (s. jur. Fak.), DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.), Syndikus 
DR. EINHAUSER und dem Geschäftsleiter des Asta DR. EDUARD FRIEDEL als Vertreter der 
Studierenden. 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. HERMANN ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
Frau RETA ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität in San Francisco, "Union Trustey" San Francisco (Californien, U. S. A.). 
DR. FRIEDRICH v. BASSERMANN-J ORDAN, Geheimer Rat, Deidesheim (Pfalz). 
DR. LESLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer,o. Prof. an der Akad. d. bild. Künste,München 13, Heßstf.3/1. 
DR. h. c. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg 5, SChmilinskystr.49. 
Graf FELIX VON BOTHMER, Exzellenz, Generaloberst der Infanterie, München, Habsburger-
platz 1/3. . 
FRIEDRICH V. CHLINGENSPERG AUF BERG, Regierungspräsident a. D., München 27, Hol-
beinstr. 5/1. 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Geh. Kommerzienrat, Direktor der Neuen Augsburger Kattun-
fabrik, Augsburg. 
D.DR. KARL FLEISCHMANN, Kirchenpräsident der prot. Landeskirche der Pfalz, Speyer. 
DR. med. h. C. ANTON HAUPTMANN, Staatsrat, Mindelheim, Bahnhofstr. 14. 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, c/oKuhn, Loeb & Co. 52 William Street, ~ewYork City. 
Frau DR. RICARDA H UCH, Schriftstellerin, München, Kaulbachstr.35/3, 11. Ggeb. T. 
DR. h. C. WILHELM KISSKALT, Geh.Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Georgenstr. 12. 
HANS KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Opern direktor, Professor, München, 
Marstallplatz 6/1. 
DR. SIEGMUND KNOCH, Wirkt. Legationsrat, Bayer. Bevollmächtigter beim Reichskom-
missariat für die besetzten Gebiete, München 19, Ruffinistr. 8/3. . 
DR. med. h. C. THEODOR KOLLMANN, Ministerialrat im Staatsministerium des Innern, 
München 13, Habsburgerstr. 12/2. 
DR.ing.h.c.GUSTAvKRUPPV. BOHLEN u. HALBACH, Wirkl.Geh. Rat,Exzellenz, Ministera.D., 
Hügel (Rhein provinz). 
DR. phi!. h. C. JAMES LOEB, Hochried b/Murnau. 
DON RICARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
W ALTER ME U SC HEL, Direktor d. Münchener Rückversicherungsgesellschaft, München 2 NO, 
Kaulbachstr.32, F.26191-
DR. JAKOB MATHEUS, Regierungspräsident a. D., München 8, Gri11parzerstr.46/1. 
DR.lng. OSKAR V. MILLER, Geh. Baurat, Ingenieur, Exzellenz, München 2 NW., Perdinand-
Millerplatz 3 (P. 56194). 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHlE A. NORDHoFF-JuNG, Washington, D. C. 1868 Columbia Road. 
RICHAR:D FREIHERR V. NOTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München, Ludwigstr. 2/2. 
PAUL OLDBNBOURG, Geh. Kommerzienrat, München, Nikolaistr.l0. 
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SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
LUDWIG PELLENGAHR, Ministerialdirektor und Leiter der kulturpolitischen Abteilung 
des Reichsministeriums des Innern, Berlin. 
DR. HANS PFITZNER, Professor, Unterschondorf am Ammersee (Bayern). 
Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München, Widenmayerstr.14/4. 
HEINRICH A. ROEcKL, Geh. Kommerzienrat, München, Widenmayerstr. 25. 
DR. LUDWIG SCHAEFER, München, Hotel Königshof, Karlsplatz 25. 
Fürst ADOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phi!. CURT Sc H L '0 T ER, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Dr. SCHL'OTER und DR. MASS in Halle a. d. Saale. 
DR. HANS SCHMELZLE, Staatsrat, Präsident des Verwaltungsgerichtshofes, München 2NO., 
Von der Tannstr. 16/1. 
DR. HANS SCHNORR VON CAROLSFELD, Generaldirektor der Bayer. Staatsbibliothek a. D., 
München 13, Pranz josefstr. 15/0 G.G. 
KARL SCHREINER, Direktor der Münchener Rückversicherungsgesellschaft, Pennsylvania 
Building 225 West 34 th Street New York City. 
DR. LUDWIG SBBASTIAN, Bischof von Speyer, Speyer. 
GEORG SEMLER, Konsul, Inhaber der Firma BORGFELDT & CIE. in New York, München, 
Possartplatz 3. 
WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.j. E. SPINGARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York 9, 
West 73 Street. 
ALFRED STÄHLBR, Regierungsdirektor der Regierung der Pfalz, Speyer. 
DR. RICHARD STRAUSS, TondiChter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
DR. HANS TIEMBSSEN, Generaldirektor, Frankfurt a. M., Cronstettenstr.9. 
DR. med. et phil. HBINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
DR. THEODOR V. WINTERSTEIN, Regierungspräsident i. R., München 27, Lamontstr. 1/3. 
EunEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München 2 NO., Widenmayerstr. 25/2 (F.297097). 
C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHBWER, für biblische Hermeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. jdHANN GOBTTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANZ WALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEOR,G PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDuARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. jOSEPH GÖTTLER, für Pädagogik und Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volksschul-
wesen, zur Zeit Dekan. 
DR. jOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, christi. Archäologie und christi. Kunstgeschichte. 
Honorarprofessor: 
DR. theol. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
DR. phil. et theol. GEORG GRAF, für Literaturen des christlichen Orients. 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. theol. et phil. jOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
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Pri va tdozen ten: 
DR. MICHAEL SCHMAUS, für Dogmatik. 
DR. OTTO PRETZL, für alttestamentliche Exegese. 
DR. JOSEF SCHMID, für neutestamentliche Exegese. 
H. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrech t. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozeßrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrierecht. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechstlrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. jur. et phi!. LEoPoLD WENGER, für römisches und deutsches bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht, Staatsrecht und Gesellschaftslehre. 
DR. ERWIN RIEZLER, für deutsches bürgerliches und römische$ Recht und Zivilprozeßrecht. 
DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecht. 
DR. KARL NEUMEYER, für internationales Recht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung, zur 
Zeit Dekan. 
DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht. 
Honorarprofessoren:' 
DR. jur. et h. c. rer. pol. KONRAD COSACK, für Handels- und bürgerliches Recht. 
DR. jU1'. et rer. pol. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht 
und deren Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungs recht und 
Bergrecht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOBRR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht sowie Kolonialrecht. 
Privatdozenten: 
DR. KARL OTTO PETRASCHEK, für Rechtsphilosophie. 
DR. BUGEN WOHLHAUPTER, für deutsches Recht (deutsche Rechtsgeschichte und deutsches 
Privatrecht) und für Kirchenrecht. 
DR. RUDOLF DOLL, für römisches Recht. 
111. STAATSWIRTSCHAFTLICHB FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phil. et jur., DR. rer. pol., Litt. DR., h. h. D. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagd wesens. 
DR. WALTHBR LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
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th. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik 11. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. Ing. e. h. OTTD V. ZWIEDINECK-SÜDENHDRST, für National· 
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCHüPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft, zur Zeit Dekan. 
DR. jur. et phil. ADDLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. KARL LEDPDLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
DR. JAKDB STRIEDBR, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
DR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
DR. VIKTo.R DIETBRICH, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre, Porstgeschichte, forstliche 
Betriebswirtschaftslehre und Waldwertschätzung. 
Honorarprofessor: 
DR. jur. et phiI. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
DR. HEINRICH SCHULTZ, für Einführung in das bürgerliche Recht für Volkswirte. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
Privatdozen ten: 
DR. rer. pol. et jur. WALTER WEDDIGEN, für allgemeine Volkswirtschaftslehre, spezielle 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und Statistik. 
DR. ANTo.N RÖHRL, für forstliche Betriebs· und Produktionslehre. 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. GERHARD REINHo.LD, für Forstpolitik und forstliche Betriebslehre. 
DR. ADo.LF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftsiehte. 
DR. Co.NSTANTIN MILLER, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
DR. J o.HANNES GERHARDT, für Volkswirtschaftslehre und Soziologie. 
DR. JULIUS FRo.ST, für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Betriebslehre. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENSELBR, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Land wirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. med. phil. jur. et ing. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNST V. Ro.MBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED Mo.LLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BDRST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTo. FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Physik der Zahnmediziner. 
DR. ERICH LEXER, für Chirurgie, zur Zeit Dekan. 
DR. med. phil. h. c. WALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten. 
DR. LED RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANS NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
DR. JAKo.B BERTEN, für Zahnheilkunde. 
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H onorarp roressoren! 
DR.OTTO MEssBRER. 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONN~, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIBLMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ MEDER, mit Lehrauftrag für technische Zahnheilkunde u. zahnärztliche Orthopädie. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
PI an m äß ige au ße ro rd entliehe Professor en: 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. 
DR. KARL SBITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. WILHELM HERZOG, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WEBBR, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANz, für Zahnheilkunde. 
DR. FRITZ LENZ, für Rassenhygiene. 
DR. BBNNo ROM EIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIBD BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
DR. MAx LEBSCHE, für spezielle Chirurgie. 
· ....•.................... , für Zahnheilkunde. 
· ......................... , f~r chirurgi~che Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
· ......................... , fur Anatomie. 
Nichtplanmäßige außerorden tliehe Professoren: 
DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin. 
DR. HANs GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. JULIUS FBSSLER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH WANN ER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHBLM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRuMPp, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR.OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie, mit Lehrauftrag für kriminalpsychologische übungen. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARcus, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAX ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDOLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. ERNST EDENS, für innere Medizin. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISEN REICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WALTER CAPELLE, für Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. . 
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DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD ORACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWBIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. WILHBLM JEHN, für Chirurgie. I 
DR. ROBBRT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAX NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. PRANZ KOELSCH, für Arbeitsmedizin. 
DR. AMANDusHAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. ]OSEF HUSLER, für Kinderheilkunde. 
DR. HBRMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. PRANZ JAHNBL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HBRMANN JANSEN, fUr innere Medizin. 
DR. HANS ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR. OTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROBM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR., KARL HAUENSTEIN, fUr Zahnheilkunde. 
OR. KURT FELIX, für innere Medizin. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
OR. MAXIMILIAN KNORR, für Hygiene. 
DR. HANS SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
OR. ARNOLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. ]ULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. PRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. PAUL DREVERMANN, für Chirurgie. 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
DR. IMMo WYMER, für Chirurgie. 
DR. jQSEF BECK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEO HERMANNS, für innere Medizin. 
DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. 
DR. FRIEDRICH BREMER, für innere Medizin und Neurologie. 
Privatdozenten: 
DR. med. et med. dent. OTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. THEMISTOKLES SKLAWUNOS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
Dn. TITUS RITTER V. LANZ, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie der Leibesübungen, 
besonders fUr Turnlehrer. 
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DR. KURT W' ALeHER, für gerichdiche Medizili. 
DR. FRITZ FABER, für Zahnheilkunde. . ~ 
DR. FRIEDRICH HILLER, für innere Medizin besonders Neurotogle. 
DR. KARL FAHRIG, für allgemeitle Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ADOLF SEISER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. KURT BLUM, füt Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, für innere Medizin. 
DR. FRITZ LANGE, für innere Medizin. 
DR. KURT LYDTIN, für innere Medizin. 
DR. AUGUST FORST, für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie. 
DR. HANs LUXBNBURGER, für Psychiatrie. 
DR. MAX LANGE, für Orthopädie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der Orthopädie, besonders 
für Turnlehrer. 
DR.OSWALD MARCHESANI, für Augenheilkunde. 
DR. KARL MON CORPS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FERDINAND W ASMUTH, für Zahnheilkunde. 
DR. OTT<> ULLRICH, für Pädiatrie. 
DR. ERICH GUTTMANN, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. PAUL GOTTHARDT, für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
DR. OTTO BRAKEMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HANNS BAUR, für innere Medizin. 
DR. med. et phil. MARTIN MÜLLER, für Geschichte der Medizin. 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, für Chirurgie. 
DR. HERMANN BAU'l.'ZMANN, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. DIETRICH JAHN, für innere Medizin. 
DR. HANS V. SEEMEN, für Chirurgie. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, für Chirurgie. 
DR. LUDWIG SINGEf{, für pathologische Anatomie. 
DR. W ALTHER JARREISS, für Psychiatrie und Nervenheilkunde. 
DR. med. et med. dent. ERWIN REICHEN BACH, für Zahnheilkunde. 
DR. MAX ERNST, für Chirurgie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde, zur Zeit Dekan. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. ALBERT J ODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. JOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik. 
DR. JOHANNES NÖRR, für spez. Pathologie und Therapie. 
DR. WILHELM ERNST, für Hygiene. 
DR. ANTON OTTO STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
DR. med. et med. veto h. c. THEODOR KITT • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte der Tierheilkunde 
und die chirurgische Klinik und Poliklinik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN MOSER, für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie und der patho-
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis auf 
weiteres Prof. DR. THEODOR KITT betraut. 
N ich tplanmäßiger außerorden tlieher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleisehhygiene. 
Privatdozenten: 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde. 
DR. RUDOLF STETTER, für innere Medizin. 
Dozent für Fleischbeschau: 
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DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg, für Fleischbeschau 
und Fleischbeschaukurs. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phil., Dr. jur. utr. h. c., rer. pot. h. c. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. phil. nat., DR. phil. h. c., DR. med. h. c., DR. jur. utr. h. c., D. Sc. h. c., DR. es-Sciences h. c. 
KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. phil., DR. theol. jur. et med. h. c. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
, DR. phil., DR. theot. h. c. FRITZ HOMMBL, für die semitischen Sprachen. 
DR. jOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMER, für allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. phil., D. Sc. h. c. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehr-
auftrag (für die ..studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteins-
kunde einseht. Ubungen. 
DR. phil., DR. theol. h. c. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. BRICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. phil., DR, med., DR. sc. h. c. u. DR. iog. e. h. ARNOLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. BRICH BERNEKER, für si avis ehe Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADOLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. ' 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. jOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phil. med. ing. phil. nato h. c. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. W ALTHER BRBCHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER, für neuere Geschichte. 
DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. ALEXANDER WILKENS, für Astronomie. 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, für Mathematik. 
DR. j OHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. 
DR. HEINRICH TIETZB, für Mathematik, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
11. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, für semitische Philologie und Islamwissenschaft. 
DR. RICHARD HÖNIGSWALD, für Philosophie. 
DR. ERNST BUSCHOR, für Archäologie. 
DR. phil., med. h. c. et ing. h. c. HEINRICH WIE LAND, für Chemie. 
DR. THEODOR MOLLISON, für Anthropologie. 
2 
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DR. KARL RITTBR V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNS OERTEL, für arische Philologie. 
DR. 01TO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
I. Sektion. 
DR. RUDOLF PFEIFFBR, für klassische Philologie. 
DR. WALTHER GERLACH, für Experimentalphysik. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie. 
DR. KARL ALExANDER V. MÜLLBR, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. BBNNo BLBYBR, für Pharmazeutische- und Lebensmittelchemie. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. . 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie. 
· ..................... , für Musikwissenschaft. 
· ..................... , für Botanik. 
· ..................... , für mittel- und neugriechische Philologie. 
· .................. ; .. , für Ägyptologie. 
Ho n 0 rar profess 0 re n: 
DR. JOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HBRMANN BRUNN, für Mathematik. 
DR. OSKAR LOBw, für Pflanzenchemie. 
DR. GEORG HABicH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HBINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
DR. GBORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. 
DR. phil., DR. ing. h. c., DR.d. Kulturwissenschaften h. c. GEORG KERSCHENSTEINER, für Päda-
gogik, mit Lehrauftrag für Theorie und Praxis der Schulorganisation und der Schul-
verwaltung und für Lehrplanfragen. 
DR. phil., DR. med. h. c. LUDWIG DÖDHRLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste-
matische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFBR, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMBR V. REICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GBORG LBIDINGER, für Bibliothekswissenschaft. 
DR. HERMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. ALFRED LORENZ, für Musikwissenschaft. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für 
Ägyptologie. 
DR. ROBERT EMDEN, für Astrophysik. 
DR. CAMILLO' V. KLENzB, für deutsch-amerikanische Kulturbeziehungen und Literatur-
geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 
DR. lvo STRIBDINGER, für Archivwesen. 
DR. Eu GEN V. FRAUBNHOLz, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. HEINRICH WIELEITNER, für Geschichte der Mathematik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für GeSChichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. phil., DR,' med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR, ERICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. 
DR. EDUARD RÜCHARDT, für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung ergänzender 
Vorlesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossenen Gebiete. 
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DR. MAX HIRMER, für Botanik (mit Verpflichtung zur Abhaltung des pflanzenphysiologischen 
Praktikums sowie des pharmakognostischen Unterrichts) und mit Lehrauftrag für 
Spezielle Botanik I. Teil mit Berücksichtigung der forstlichen Standortgewächse • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für romanische Philologie. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. HBRMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie, mit Lehrauftrag für 
Prähistorie. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAUREN BRECHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. . 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens 
un.d für Technik und Geschichte der graphischen Künste. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SOSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften, 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik (f. d. Studierenden der Forst-
wissenschaft) und. mit Lehrauftrag für Elementarmathematik. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehr.auftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicherl;!ngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungs wissenschaft-
liehe Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und spezielle Zoologie. 
DR. ALFRED V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und :vergleichende Anatomie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. phil. et med. HANS· KRIEG, für Zoologie. 
DR. lng. THBODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der 
Antike. 
DR. HANS ROSE, für Kunstgeschichte. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. EDWIN FBLs, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie und für 
Geographie des Auslands- und Kolonialdeutschtums •. 
DR. WILHELM HBNGSTBNBBRG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. GUSTAV FRIBDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER SANDT, für Botanik, mit Lehrauftrag für Futter- und Giftpflanzen, für Phar-
makognosie und für botanische Lehrausflüge. 
DR. KURT TÄUFEL, für angewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
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Pri va tdozen ten: 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. JOHANN RUBENBAUBR, für klassische Philologie. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. WILHELM TRoLL, für Botanik .. 
DR. THEO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftforschung~, 
DR. ALFRED STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. FRITZ KIRCHNBR, für Physik, mit Lehrauftrag für theoretische Physik. 
DR. ALFRED BBRTHo, für Chemie. 
DR. LUDWIG MAENNER, für mittlere und neue re Geschichte. 
DR. FRANZ DÖLGER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. EDUARD HARTL, für deutsche Philologie. 
DR. WALTHER WÜST, für indische Philologie. 
DR. EMIL BozLER, für Zoologie. 
DR. MAX STORZ, für Geologie. 
DR. ALOYS WBNZL, für Philosophie. 
DR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. GEORG SCHWAB, für Chemie. 
DR. FRITZ LETTENMBYER, für Mathematik. 
DR. GEORG FISCHER, für Petrographie. 
DR. RUDOLF GEIGER, für Meteorologie und Klimatologie. 
DR. WILHBLM SCHÜTZ, für Physik. 
DR .. KURT V •. FRITZ, für klassische Philologie. 
DR. ERICH LANGE, für physikalische Chemie. 
DR. CARL WEICKERT, für klassische Archäologie. 
DR. PRANZ RAUHUT, für romanische Philologie. 
DR •. WILHELM RABE, für Astronomie. 
DR. W ALTHER REHM, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. FRITZ J OACHIM V. RINTELEN, für Philosophie. 
DR. ROBBRT SPINDLER, für englische Philologie. 
DR. WOLFGANG GRASSMANN, für Chemie. 
DR. EUGEN FRANZ, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANS DIEPOLDER, für klassische Archäologie. 
DR. RUTH BEUTLER, für Zoologie. 
DR. WERNER J ACOBS, für Zoologie. 
DR. FERDINAND SCHLEMMER, für pharmazeutische Chemie. 
DR. KARL BECHERT, für Physik. 
DR. HANS BETHE, für Physik. 
DR. MAX SPINDLER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HEINZ ROSE MANN, für Kunstgeschichte. 
Lek toren: 
Professor DR. JULES SIMON, für französische Sprache. 
Professor W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
Professor A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragsk' n t 
DR. LBONELLO, VINCE.~TI, Aus.hilfslektor für italienische Sprache. tr s • 
I)R,: ZOLTAN JOKAY, fur ungarIsche Sprache. 
D. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. JOHANNES ZELLING~R, q~~ziator (s. Theol. Fak.) • 
. . . . . . ,' ........ : ., . Umversltatsprediger (unbesetzt). Das Amt des 
. wird von Mughedern der Theologischen Fakultät versehen. U niversi'tätspredigers 
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E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
L Der Gesamtuniversität. 
1. Ar chi v (Universität), 
DR. HBINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bi b 1i oth ek (Universität, F,22410, nicht für Bücherbestellungen), 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. WALTBR PLÖBST, Staatsoberbibliothekar, 
DR. FRANZ DÖLGBR (s, phil. Fak.), Staatsoberbibliothekar. 
DR. ANTON PREIS } 
DR. THEODOR OSTERMANN Staatsbibliothekare. 
DR. EUGBN GEHR 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungs oberinspektor. 
MAX BAUER, Verwaltungsinspektor. 
HEINRICH ADAM, Verwaltungsobersekretär. 
HBRMINE BREMER, Verwaltungsobersekretärin. 
JOSEPHA GIBHRL, Verwaltungsobersekretärin. 
JULIB TRUTZ ER, Verwaltungssekretärin. 
KARL BAUER, Verwaltungssekretär. 
DORA FREY, Verwaltungssekretärin. 
LUISE HART MANN, Verwaltungssekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Verwaltungssekretär. 
ANTON PARTL, Verwaltungssekretär. 
ELISABETH HEYDEL, Verwaltungssekretärin. 
ADALBBRT KOLLMANN, Kanzleisekretär. 
ADAM KAESS, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ XAVER HBRz, Hochschuloberoffiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Amtsoffiziant. 
JAKOB SCHÖN, Amtsoffiziant. 
GBORG LUNZ, Amtsoffiziant. 
JOSBF HAUNSBERGER, Amtswart. 
MARTIN RAPPL, Amtswart. 
KARL ZISTL }, h f I' h H'I/] b 't DR. HUGO FALKBNHEIM Wlssensc a t lC e I1sar el er. 
MARTIN HARTL, Untermeister. 
THBoDoR OSTERTAG } 
MARTIN MAILHAMMER Kanzleiangestellte. 
HANS SOLLER 
Drei geprüfte und drei ungeprüfte Praktikantinnen. 
11. Der Fak.ultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFBILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Fak.) •. 
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5. Biblisch::Exegetisches Seminar. 
DR.JOHANN GOETTSBERGER, I. vorstand} (s. theol. Fak.). 
DR. J OSEPH SICKENBERGER, 11. Vorstand 
6. 'Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. Pädagogisch::Katechetisches Seminar. 
DR. JOSEPH GÖTTLER, Vorstand (s: theo1. .~ak.). . 
GEORG KIFINGER, Studienrat, AssIstent fur katech. Praktikum. 
~~~~~ . ~~~~~'. ~~~i~~~~~~~~~~~~r } Assistenten für didakt. Praktikum. 
8. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
9. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAuSER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
10. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.JOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
12. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte 
(Wittelsbacher Palast, Briennerstr.50/I, Zimmer 113, F.2894196). 
DR. KONRAD BEYERLE, Vorstand (s. jur. Fak.). 
JOHANNES BÄRMANN, Aushilfskraft. 
13. Seminar für Handels:: und Industrierecht (Amalienstr.54). 
DR. RUDOLF MÜLLER-ERzBACH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
14. Strafrechtliches Seminar. 
DR. REINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING, Vorstand (s. jur. Fak.). 
15. Institut für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 61 (Seite 33). 
16. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIEZLER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. KARL NEUMEYER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
ALBERT BISCHOFF, Hilfsassistent. 
17. Institut für Völkerrecht. 
DR. REINHARD V. PRANK, Vorstand (s. jur. Fak.). 
18. Institut 'für Reichs:: und Landesstaats:: und Verwaltungsrecht. 
DR. ANTON DYROFF, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. KARL ROTHENBOCHER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. HANS NAWIASKY, Vorstand (s. jur. Pak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
19. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. WALTHER LOTZ } 
DR.OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER ' 
DR. CONSTANTIN MILLER (s. staatsw. Fak.)} a 0 Assistenten 
DR. ALFoNs SCHMITT • • • 
JOHANN OBERMAYR, Vertragsangestellter (Aufseher). 
20. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRITZ SIEDER, a. o. Assistent. 
21. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. CLEMENS BAuER, a. o. Assistent. 
Außerdem: Forstliche Versuchsanstalt (s. ,So 37). 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
22. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11; F.57713, 57714). 
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DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
· ............... , stellv. Direktor und Vorstand der Abteilung für Histologie und Em-
bryologie (s. med. Fak.). 
DR. BENNo ROMEIS, Vorstand der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. FRITZ WASSERMANN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. ADELE HARTMANN, o. Assistent (s. med, Pak.). 
DR. ROBERT FEUSTEL, o. Assistent. 
DR. TITUS V. LANz, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN BAUTZMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
ELsE SCHMIDT, Laborantin. 
HANS BERG, Verwaltungsobersekretär. 
JAKOB REDEN BACH, Oberwerkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Werkmeister. 
ADoLF WERNER, Werkmeister. 
jOHANN BAPTIST HECKER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präparator. 
· .............. , Präparator. 
BENNO RANNERTSHAUSER, Maschinist. 
MAX MÖNcH, Maschinist. 
· .............. , Amtswart. 
23. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße 8a, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand} (s med Fak) 
DR. RICHARD MAY, 11. Vorstand •• •• 
HUGO BAYER, Apothekendirektor. 
jOSEF OSTERMANN, Oberapotheker. . 
ANTON HOFFMANN, 111. Apotheker (Vertragsangestellter). 
ALFRED AMMERBACHER, Oberapotheker (zur Dienstleistung abgeordnet). 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. 
JOHANN WEIDNER, Verwaltungsinspektor. 
SEBASTIAN BOCK, Verwaltungsassistent. 
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MATHIAS FICHTINGER, Oberwerkführer. 
jOSEF KUMPF, Oberpräpar.~tor .. jOHANN SCHMIDL, Oberpraparator. 
jOSEF SPORER, Hausverwalter. 
OOTTLIEB TRENZINGER } 
FRANZ OBERMEIER 
JOSEF SCHMIDBAUER Präparatoren. 
JOHANN RIEDEL 
MICHAEL POLZMACHER 
GUSTAV DEISLER, Hochschuloberoffiziant. 
JOHANN JOBST, Maschinist. 
LUDWIG NESSLAUER, Kanzleiangestellter. 
Polikliniken: 
a) Medizinische Poliklinik •. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, o. Assistent. 
DR. LEO HERMANNS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ALFERIUS WEBER, o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Aushilfsassistent. 
DR. HANS MEZGER, AushiIfsasslstent. 
DR. OLGA LEWIN -W ARNOWSKI, Hilfskraft. 
DR. KATHARINA MELBER, Aushilfskraft. 
WILHELM' SCHMIDBAUER, Kanzleiangestellter • 
b) P ä dia tri s c h e Po li k li n i k. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP ZOELCH, o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent. 
DR. GÜNTHER MALYOTH, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN MAI, o. Assistent. 
DR. HANS BAUMANN, Oberarzt der Reichswehr. 
DR. ELISABETH MULERT, Volontär ärztin. 
DR. VERA ERNST, Volontärärztin. 
c) Chirurgische Poliklinik. 
DR. MAX LEBSCHE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HARTINGER, o. Assistent. 
DR. MAX ERNST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM SCHLEIBINGER, o. Assistent. 
DR. KARL LINK, a. o. Assistent. 
DR. KARL SCHAUWECKER, a. o. Assistent. 
DR. WILHELM HILLENBRAND, Aushilfsassistent. 
DR. WILHELM BRÜGGEMANN, Volontärarzt. 
DR. KARL PROSINGER, Volontärarzt. 
JOSEF IMMERFALL, Werkmeister. 
MONIKA ROTH, Kanzleiangestellte. 
d) Geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PETER JONEN, o. Assistent. 
DR. SIGFRIED GEORGII, Hilfsassistent. 
DR. HANSLEO Küp, Hilfsassistent. 
................ , Aushilfsassistentin. 
DR. OTTO WOLF PERNHORST, Volontärarzt. 
DR. HBDWIG WIRTH, Volontärärztin. 
ELSE RENNER, Kanzleiangestellte. 
f) Dermatologische Poliklinik 
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siehe "Dermatologische Klinik und Poliklinik", Frauenlobstr.9, F.5794474 (aufS. 27 ZUf.31). 
g) Klinik und Poliklinik für Ohren-,Nasen- und Halskrankheiten. 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. REINHARD PERWITZSCHKY, Priv.-Doz. (5. S.71). 
DR. jOSEPH BECK, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KURT BREHMER, o. Assistent. 
DR. BERNHARD MÜLLER, a. o. Assistent. 
DR. L. SCHÖPPERL, Volontärassistentin. 
DR. HANS SPATZE, Volonlärassfstent. 
HILDE STANG, Laborantin. 
EUGEN SCHANTINI, Kanzleihilfskraft. 
Abteilung für Sprach- und Stimmstörungen: 
DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Fak.). 
h) Poliklinik fUr Hals-, N asen- und Ohrenkrankheiten. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. EUGEN SERR, o. Assistent. 
DR. FRITZ DURJAN, a. o. Assistent. 
DR. MAX KINDERVATER, Hilfsassistent. 
DR. RICHARD BÜHR, Hilfsassistent. 
DR. NOTIS PICROS, Volontärarzt. 
DR. ALExANDER BERGIN, Volontärarzt. 
WILHELM AUTH, Kanzleiangestellter. 
i) Orthopädische Poliklinik. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent. 
DR. EDUARD ISIGKEIT, o. Assistent. 
DR. KARL OHNSORGB, Aushilfsassistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
MARIE PFLÜGEL, Kanzleiangestellte. 
IRMGARD KOLDE, Lehrkraft für orthop. Turnen. 
MARTHA SCHARLL, Hilfskraft für orthop. Turnen. 
24. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstanc1 (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LENZ (S. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent, Professor. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. ADOLF SEISER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
Zum Institut kommandiert: Stabsarzt DR. GUSTAV SCHAD. 
Marinestabsarzt DR. ALOIS EVERS. 
EMMI BOCK, techno Assistentin. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Präparator 
s. auch Seite 42 (Bakteriologische Untersuchungs anstalt). 
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25. Pa tholo gis ch es Institut (Thalkirchnerstraße 36, F.52oo1). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, o. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF ZENKER, o. Assistent. 
DR. GUSTAV BORGER, o. Assistent. 
DR. RICHARD FIKENTSCHER, o. Assistent. 
DR. SIEGFRIED BISCHOFF, a. o. Assistent. 
DR. STEPHAN DIBZ, a. o. Assistent. 
jOHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Werkmeister. 
MAX FEIG, Maschinenmeister. 
jOSEF WEIGAND, Oberpräpal'ator. 
HEINZ GRAB, Amtsoffiziant • 
.............. .... , Amtswart. 
ELSE KUGEL, Laborantin. 
KÄTHE LISCO, Laborantin. 
26. Pharmakologisch es Institu t (Nußbaumstraße 28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. GEORG KAHLsoN. 
FRIBDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
ALOIs KRATzER, Amtsoffiziant. 
27. I. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ARNoLD ENGELHARD, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BREMER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LANGE, o. Assistent (s. med. Fak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin. 
28. Il. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße Ja F.52181). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. KURT FELIX, o. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Pak.). 
{
Der Klinik angegliedert: 
DR. FRIEDRICH HILLER, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Pak.). 
THEODOR STRUPPLER, Aushilfsassistent. 
J OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELSE SCHEELE, Kanzleiangestellte. 
29. Medizinisch:::Klinisches Institut (Ziemssenstraße ta, F.52181). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
LEONHARD DODELL, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Oberwerkführer. 
jOHANN BIELMEIER, Amtsoffiziant. 
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30. I nsti tu t für ph ysikalis eh e Thera pie un d Rön tgenol 0 g i e 
. (Ziemssenstraße la, F.52181, 57341 u.597150). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PLEIKART STUMPF, wissenschaftI. Assistent. 
WERNER HELMREICH, Aushilfskraft. 
CLARA jACOB, Buchhalterin. 
JOHANNA KOLBE staa!1. anerkannte Kra~kengymnastlnnen, HEDWIG DYCK 1. . 
FRAu HILDE ROH Lehrertnnen des Kurses fur Krankengymnastik. 
31. Dermatologische Klinik und Poliklinik 
• (Frauenlobstraße 9, F. 5794474). 
DR. LEO VON ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST PÖHLMANN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. jULIUS MAYR, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. PRANZ WIRZ, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. KARL MONCORPS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. jULIUS THIEME, o. Assistent. 
DR. KARL SPEIERER, o. Assistent. 
DR. W ALTER MENZEL, a. o. Assistent. 
DR. GÜNTHER HOPF, a. o. Assistent. 
JAKOB REBER, Verwaltungssekretär. 
CHRISTIAN RICHTER, Präparator. 
jOHANN THOR, Amtsoffiziant. 
jOHANNA PÖHLMANN, Kanzleiangestellte. 
WILTRAUD JUMMERSPACH, Laborantin. 
ROSA ZENKEL, Laborantin. 
32. Chirurgisch:::Klinisches Institut (Nußbaumstraße22, F.57731). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. PAUL DREVERMANN, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt. 
DR. HEINRICH BÜRKLE DE LA CAMP, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. KARL LÖFFLER, o. Assistent. 
DR. HERMANN SALOMON, o. Assistent. 
DR. HANs MAY, a. o. Assistent. 
DR. HERBERT ZSCHAU, a. o. Assistent. 
DR. jULIus SINZINGER, Aushilfsassistent. 
LUDWIG BAUR, Verwaltungsassistent. 
JOSEF WEBER, Oberpräparator. 
ERICH GOHR, Amtsoffiziant. 
ERNST SEIZ, Amtswart. 
PRANZ SPORER, Amtswart. 
LUISE SCHUSTER, Kanzleiangestellte. 
33. II. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße2a, F.55701). 
DR. PRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. HANs SAENGER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. KARL LEIXL, o. Assistent für die Laboratprien. 
JULIUS BOBINGER, Hausverwalter. 
34. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55071). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ARNoLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR.OSWALD MARCHESANI, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HEINZ LBF~VRE, o. Assistent. 
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DR. EGON WERTHEIMBR, o. Assistent. 
DR. GERHARD HAASE, Aushilfsassistent. 
DR.OTTO BÖSL, a. o. Assistent. 
DR. MAX HERZOG, a. o. Assistent. 
DR. KURT OBERHOFF, a. o. Assistent. 
Zwei Vololltärassistenten. 
WILLY ULTSCH, Verwaltu.ngsinspektor. 
KARL FREILINGER, Oberwerkmeister. 
ADALBERT HOLZ, Präparator. 
MICHAEL SCHWEITL, Maschinenmeister. 
WILHELM ZIERAU, Präparator. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
GOTTLIEB EpPINGER, Obermaschinist. 
JOHANN DISCHINGER, Maschinist. 
J OSEF HOLz, Amtswart. 
LUDWIG KAISER, Kanzleiangestellter. 
WILHELM LUMPp, Kanzleiangestellter. 
AUGUSTE BOEHNKE, Laborantin. 
35. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR.OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST BOSTROEM, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ, Oberarzt, Leiter d. anatom. Laborat. d. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. KURT BLUM, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WALTHER JAHRREISS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ KANT, o. Assistent. 
DR. J OSEF ZECH, 0.' Assistent. 
DR. EDUARD KRAPF, o. Assistent (beurlaubt). 
BERNHARD KOTHE, a. o. Assistent. , 
DR. AN NA KUHL, a. o. Assistentin. 
DR; FRITZ MANN, a. o. Assistent. 
DR. KARL HEINZ STAU DER, a. o. Assistent. 
DR. MAX MIKOREY, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN FRANK, a. o. Assistent. 
KARL HANs SIEMON, Hilfsassistent. 
DR. OTTMAR o ESCHEY, Hilfsassistent. 
DR. MARTHA HOCK, Hilfskraft. 
Drei Volontärassistenten. 
J OSEF STELZL, Rechnungsrat. 
MAX SEIDER, Verwaltungssekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Oberwerkmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberwerkführer. 
FRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
LUDWIG STEGER, Präparator. 
XAVER SCHROLL, Oberpfleger. 
JOSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. ' 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANTON KIENING, Amtsoffiziant. 
GEORG MÜHLAUER, Amtswart • 
. . . . . . . .. . . . . . . . , Amtswart (Heizer). 
(Forschungsanstalt für Psychiatrie s. S.42.) 
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36. Laboratorien der Universitäts~Ohren~, Nasen~ und Halsklinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F. 53024). 
DR. phi!. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Pak.). 
MICHAEL Kopp, Werkführer. 
37. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstraße 14a Gartenge~äude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947; Technische Abteilung F.55938). 
a) G es amt - Ins ti tut. 
DR. PETER PAUL KRANZ, Vorstand des Gesamt-Instituts und Leiter der klinischen Ab-
teilung (s. med. Pak.). 
ANGELIKA STROBL, Kanzleigehilfin. 
ALOIS SCHALLER, Maschinist und Hausverwalter. 
HANNE GEIGER, Laborantin, Vertragsangestellte. 
b) K li n i s c h e. Abt eil u n g. 
DR. PETER PAUL KRANZ, Abteilungsleiter (s. med. Pak.). 
DR. FERDINAND W ASMUTH, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ PABER, o. Assistent, z. Z. beurlaubt (s. med. -Pak.). 
DR. JOSEF HUBER, o. Assistent. 
DR. ALFRED KIEFERLE, a. o. Assistent. 
DR. eARL PAHSEL, a. o. Assistent. 
c) Ko n s er v i e re n d e Abte il ung. 
DR. KARL HAUENSTEIN, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Pak.). 
DR. MARIA KÖSTERS, o. Assistent. 
DR. HARALD PRHR. VON DER OSTEN-SACKEN, o. Assistent. 
DR. HUBERT REISSNER, o. Assistent. 
DR. KARL SATTLER, o. Assistent. . 
WALTER GERING, a. o. Assistent. 
IRMGARD SCHOLLÄHN, Aushilfskraft. 
WALTER HUBER, Aushilfskraft. 
OTTO BEHNKE, Aushilfskraft. 
JOSEFINE WEIDERER, Kanzleiangestellte. 
d) T e c h n i s c h e Abt e il u n g. 
DR. KARL PALCK, Oberarzt und Abteilungsleiter (s, med. Pak.). 
DR. ERWIN REICHENBACH, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF KALLHARDT, o. Assistent. 
DR. HANS BREMER, a. o. Assistent. 
DR. MAX LEHMER, a. o. Assistent. 
DR. KARL PIEPER, Professor (ehrenamtlich), Orthodontie-Kurs. 
DR. KURT MÜLLER, Hilfsassistent. 
DR. ALFONS WEBER, Aushifskraft. 
DR. HANS NORDMANN, Aushilfskraft. 
Drei Volontärassistenten. 
PRIEDRICH GENAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNER, Zahntechniker. 
KARL STANGL, Zahntechniker } V 
.MARIE VALENTIN, Kanzleiangestellte ertragsangestellte. 
'38. 'Gerich tlich::: M edizinis c h es Institut (Schillerstraße 25, F.54356 und 54363). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. KURT WALCHER, .?' Assistent (s. med. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Praparator • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Maschinist. 
GERTRUD RUPPEL, Laborantin. 
DR. jur. MAX HENKE, wissenschaft!. Hilfsarbeiter. 
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39. Chi r u r gis c he Sam ml u n g (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
OR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
40. Ophthalmologische Sammlung. 
OR. KARL WESSBLY, Vorstand (s. med. Fak.). 
41. Gerich tlich~ Medizinische Samml ung. 
OR. HERMANN MERKBL~ Vorstand (s. med. Fak.). 
Au.ßerdem: 
Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
Universitäts-Frauenklinik 
Universitäts-Kinderklinik 
Orthopädische Klinik und Kraussianum 
Anatomische Sammlung 
Pathologisch-Anatomische Sammlung 
Siehe Seite 38-39. 
Bakteriologische Untersuchungsanstalt siehe Seite 42. 
Deutsche Forschungsanstalt jür Psychiatrie, Kaiser- Wilhelm-Institut siehe Seite 44. 
Städt. Krankenhaus 111.ünchen links d. Isar }. . 
" " " rechts d. Isar szehe Sezte 45-46. 
" " München-Schwabing 
E. ANSTALTEN UNO KLINIKEN OER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, .P. 30740). 
42. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwal tung. 
OR. LBONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
OR. ANTON OTTO STOSS, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
MORITZ SCHIEGL, Verwaltungsassistent. 
HANS BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBBR, Werkmeister • 
... . ... . ... . . .. , Amtswart • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Am tswart. 
WILHELM ULTSCH, Kanzleiangestellter. 
WILHELM ROSSL, Kanzleiangestellter. 
b) Bibliothek. 
Bibliothekausschuß: OR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
OR. ALBERT J ODLBAUER l M' l' 'd ( . .. 1 F OR. ERWIN MOSER J Itg le er s. tierarzt. ak.). 
Bibliothekar: OR. ANTON OTTO STOSS, (s. tierärztl. Fak.). 
GBORG TELLE, Verwaltungsassistent. 
43. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOHANN DEMETER, Konservator. 
RBGINA REINSFBLD, Hilfsassistentin. 
J OHANN ERD, Präparator. 
JOHANN ZINK, Amtsoffiziant. 
. 44. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR.JOHANNES PAECHTNER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MARTIN GÜRSCHING, o. Assistent. 
DR. RUDOLF SECHSER, o. Assistent. 
HANS MAHLER, Werkführer • 
.. ............ , Werkführer. 
45. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F~30748). 
DR~ REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
46. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON OTTO 8TOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
W ALTER ROCH, a. o. Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Hochschuloberoffiziant. 
47. Chirurgische Tierklinik (P.30742). 
· ............. , Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN WENGER, Obertierarzt. 
DR. KARL FISCHER, Obertierarzt. 
KARL HELLMICH, a. o. Assistent. 
· ............. , Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF KITZBICHLER, Hochschuloberoffiziant. 
jOSEF EICHLSEDER, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ SCHIESSL, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF KONRAD, Hochschuloberoffiziant . 
.............. , Amtswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin . 
. 48. Institut für Geburtshilfe (P.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FERDINAND FRIESS, o. Assistent. 
49. Institut für Huf .. und Beschirrungskunde (P.31949) .. 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN KALB, o. Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Oberpräparator. 
50. Institut für Tierpathologie (F.30741). 
DR. THEODOR KITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HANS 8EDLMEIER, o. Assistent. 
DR. EDUARD HEIDEGGER, a. o. Assistent. 
· ............. , Präparator. 
LORENZ KALB, Präparator. 
51. Institut für Tierzucht (F.30747.) 
DR. LBONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. W ALTER KOCH, o. Assistent. 
DR. ANTON KIRCHER, Hilfsassistent. 
· ............. , Amtsoffiziant. 
MARGARBTE SCHEPP, Laborantin. 
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52. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. JOHANNES NÖRR, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. RUDOLF STETTER, o. Assistent (s. tierärztI. Pak.). 
DR. RUDOLF MAlER, o. Assistent. 
JOHANN LIMMER, Oberpräparator. 
JOHANN SCHLEICHER, Präparator. 
PETER STEMM ER, Amtsoffiziant. 
JOHANN BARTH, Amtsoffiziant. 
J OSEF SCHMID, Amtswart. 
MARGA LEMM, Kanzleiangestellte. 
53. Pharmakologisch::pharmazeufisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (P: 31826). 
DR. ALBERT JODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
DR. GEORG SONDERMAYER, a. o. Assistent. 
LUDWIG .BADER, Amtswart. 
54. Tierhygienisches Institut (P.30708). 
Dr. WILHELM ERNST, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. OTTO STEIDLE, a. o. Assistent. 
MARIA v. RAMBALDI, Laborantin. 
Außerdem: 
Hujbeschlagschule (s. S.39). 
Biologische Versuchsanstalt (s. S. 40). 
Schlacht- und Viehhof (s. S. 47). 
F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT I. SEKTION. 
55. Philosophische Seminare. 
Seminar I: 
Vorstand: DR. J OSEF GEYSER (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: RICHARD JOSEF REILE. 
Seminar 11 (P.22464): 
Vorstand: DR. RICHARD HÖNIGSWALD (s. phi!. Fak.). 
Hilfskraft: KURT PORT. 
56. Psychologisches Institut (P.22464). 
DR. ALOYS FISCHER } .. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER Vorstande (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phi!. Fak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
57. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
58. S~minar für klassische Philologie (F.22518). 
DR. ALBERT REHM l 
DR. JOHANNES STROUX .. ( . ) 
DR. CARL WEYM.AN. f Vorstande s. phll. Fak .. 
DR. RunoLF PFEIFFER 
DR. ALBERT RUPPRECHT, o. Assistent. 
59. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Vorstand (s. phil. Pak.). 
60. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT RUPPRECHT, o. Assistent. 
61. Institut für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 15 (Seite 22). 
62. Seminar fur mittel:: und neugriechische Philologie . 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. phil. Fak.). 
63. Seininar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
64. Sprachwissenschaftliches Seminar. 
DR. FERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. PAUL-MAX GROTH, wissenschaftlicher Assistent (beurlaubt). 
HANs ZINSMEISTER, Studienreferendar, stellv. wissenschaftl. Assistent. 
65. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
66. Seminar für Ägyptologie . 
. . . . .. . . . . . .. . . . . ... . .. , Vorstand (s. phil. Pak.). 
57. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft. 
DR. GOTTHELF BERGSTRASSER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
68. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. CARL V. KRAUS } V t" d ( h'l F k) DR. WALTHER BRECHT ors an e s. pI •. a •. 
DR. EnuARD HARTL, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
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69. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
JOSEF RAITH, o. Assistent. 
70. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
71. Seminar für slavische Philologie. 
DR. BRICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
72. Historisches Seminar. 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER } 
DR. HEINRICH GONTER Vorstände 
DR. KARL ALEXANDER V. MOLLER 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, Vorstand der Abteilung für (s. phil. Fak.). 
bayerische Landesgeschichte 
DR. RUDOLF V. HEcKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. MAX SPINDLER, a. o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
73. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich::Sammlung. 
DR. WILHELM PINDER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINZ ROSEMANN, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL WIEDEMANN, Photograph, Vertragsangestellter. 
74. Musikwissenschaftliches Seminar . 
.. ~ .................. , Vorstand (s. phi!. Fak.). 
75. Institut für Zeitungswissenschaft. 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
76. Institut für Theatergeschichte (Königinstr.25). 
Vorstandschaft: DR. WALTHER BRECHT (s. phil. Fak.). 
DR. MAX FÖRSTER (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM PINDER (s. phil. Fak.). 
Geschäftsführung: DR. HA~S HEINRICH BORCHBRDT (s. phi!. Fak.). 
77. Münzen:: und Medaillen::Sammlung (Universität). 
Vorstand: Direktor DR. AnoLF HILSENBECK. 
Außerdem: 
Münzsammlung } 
Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (s. S.40) 
Museum für Völkerkunde • 
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G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULT ÄT 11. SEKTION. 
78. Mathematisches Semina:c. 
DR. OSKAR PERRON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ LETTENMEYER, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. SALOMON BOCHNER, Hilfskraft. 
79. Physikalisches Seminar. 
DR. ARNoLD SOMMERFELD } .. ( . ) DR. WALTHER GERLACH Vorstande s. phtl. Fak .• 
80. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. WALTHER GERLACH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM SCHÜTZ, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. HERBERT LENZ, o. Assistent. 
DR. HERMANN AUER, Assistent. 
DR. HARALD STRAUB, Hilfskraft. 
HANS BARTH, Aushilfsassistent. 
HANS BUCHNER, Aushilfsassistent. 
KARL SIEBERTZ, Hilfskraft. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Oberwerkmeister. 
PETER KNÖLLINGER, Oberwerkmeister. 
FERDINAND SCHARF, Obermechaniker. 
81. Institut für Pharmazeutische~ und Lebensmittel~Chemie 
(Karlstraße 29, F. 57782). 
DR. BENNO BLEYER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. jULIus SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phi!. Fak.). 
DR. RICHARD DIETZEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phi!. Fak.) • 
. DR. MICHAEL SIEGERT, o. Vorlesungsassistent. 
DR. FERDINAND SCHLEMMER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER SOUCI, a. o. Assistent. 
DR. \YIILHELM PREISS, Hilfsassistent. 
BERNHARD KAIN, Verwaltungssekretär. 
jOHANN LANG, Obermaschinist. 
GEORG VETTER, Amtsoffiziant. 
FRANZ GROSS, Amtsoffiziant. 
VIKTORIA AMERSEDER, Vertragsangestellte. 
ELISABETH SAEMMER, Vertragsangestell te. 
82. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, o. Assistent. 
THOMAS BÄUERLEIN, a. o. Assistent. 
83. Botanisches Laboratorium (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. WALTER SANDT, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
FRITZ BERNBECK, Hilfskraft. 
jOHANN KÖHLER, Hilfsamtswart a. Pr. 
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84. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzlngerstraße 13, F.60671) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , mit der Leitung beauftragt. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter i. R., 
Stellvertreter, (F.61048). 
85. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
86. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91080). 
DR. KARL RITTER VON FRISCH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. RUTH BEUTLER, Laborantin (s. phil. Fak.). 
87. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phil. Fak.). . 
DR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. jOSEF NOTHAFT, a. o. Assistent. 
88. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER F. ERHARDT, a. o. Assistent. 
89. Geographisches Institut. 
DR. ER ICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. HANs FEHN, Hilfsassistent. 
DR. PAUL FICKELER, Hilfsassistent. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. Fak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL (s. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELS (s. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
90. Anthropologisch~Prähistorisches Seminar. 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
91. Anthropologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. 'phil. Fak.). 
DR. BRUNO KURT SCHULTZ, o. Assistent. 
WERNER ESSEN, Volontärassistent. 
MARIE HÖNIG, Hilfskraft im Laboratorium für Körpermessung. jOHANN HIRSCHHUBER, Aushilfskraft. 
ERIKA BIRNBACH, Laborantin. 
HEINRICH PRÖSL, Amtswart a. Pr. 
Sternwarte (s. S. 40). Außerdem: 
Chemisches Laboratorium des Staates 
Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und Genußmittel 
Physikalisch-Metronomisches Institut \ 
Botanisches Museum 
Botanischer Garten (s. S. 42). 
Pjlanzenphysiologisches Institut 
} (s. S.41).· 
Institut jür theoretische Physik I 
Mineralogische Sammlung 
Sammlung jür allgemeine und angewandte Geologie (s. S. 43). 
Sammlung jür Paläonthologie und historische Geologie 
Zoologische Staatssammlung 
Zoologisches Institut des Staates } 
Anthropologische Staatssammlung (s. S. 44). 
Prähistorische Staatssammlung 
Deutsche Forschungsanstalt jür Lebensmittelchemie (s. S. 45). 
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F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN ·DES STAATES U.S.w. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unte'rrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
Gemeinsame Geschäftsführung: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der Neben-
stelle. (Fernverkehr: 21641, ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle.) F. zu den Wohnungen: siehe 
Anschriften-Verzeichnis S. 51 ff. 
DR. BUGEN LUKINGER, Forstmeister. (F. Neb.-Stelle 626.) 
LEO GUNDLACH, Kanzleiobersekretär. (F. Neb.-Stelle 627.) 
jOHANN BRUGGER, Oberpräparator, Hausverwalter. (F. Neb.-Stelle 620.) 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut für Waldbau und Forstbenutzung (F. Neb.-Stelle 644.) 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (F. Neb.-Stelle 622.) 
DR. FRITZ ERNST, Regierungsforstrat. (F. Neb.-Stelle 644). 
DR. KARL MAXIMILIAN MÜLLER, Forstassessor. 
DR. HUBERT FRHR. V. PECHMANN, Forstassessor. 
b) Institut für forstliche Betriebslehre (P. Neb.-Stelle 643), 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Pak.). (P. Neb.-Stelle 624). 
FRITZ BACKMUND, Regierungsforstrat (F. Neb.-Stelle 643). 
LEA REISINGER, Laborantin (Vertragsangestellte). 
c) lnstitut für Forstpolitik und forstliche Statist~k (P. Neb.-Stelle623). 
DR. VIKTOR DIETERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.-Stelle 658). 
ALBERT MÜNCH, ,Forstmeister. 
DR. jOSEF KÖSTLER, Regierungsforstrat (P. Neb.-Stelle 623.) 
d) Institut für Pflanzenpathologie und forstliche Botanik (P. Neb.-Stelle 628). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 629). 
DR. jOSEF WOLPERT, Regierungsrat I. Kl. (P. Neb.-Stelle 628). 
HANS HABESREITER, Forstassessor. 
JAKOB SEEWALD, Oberwerkmeister. 
e) Institut für Bodenkunde (F. Neb.-Stelle 625). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 625). 
DR. HERMANN SALLINGER, Regierungschemierat. 
OTTO LAU, Regierungsforstrat. 
HUGO JUNK, Regierungschemierat. 
HUGO LENDLE, Forstassessor. 
LUDWIG GERSTNER, Sammlungsoffiziant. 
f) Institut für angewandte Zoologie (P. Neb.-Stelle 621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM ZWÖLFER, Assistent. 
WILHELM SEIFF, Oberpräparator. 
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g) Institut für Meteorologie und Klimatologie (F.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
DR. RUDOLF GEIGER, Observator (s. philos. Fak.). 
MAx WOELFLE, Forstassessor. 
Forstliches Lehr- und Versuchsrevier (Grafrath bei München). 
Leiter: DR. SCHÜPFER und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: DR. GERHARD REIN HOLD, Regierungsforstrat 
(s. staatsw. Fak.). 
2. Physiologisches Instit,ut und Physio~ogische Sammlung 
(Pettenkofer~traße 12, F. 57311). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. KARL WEZLER, o. Assistent . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , '0. Assistent . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a. o. Assistent. 
DR. ERICH FISCHBACH, a. o. Assistent. 
MICHAEL HUBER, Oberwerkführer. 
GEORG B.ACKER, Sammlungsoberoffiziant. 
OTTO BucHENBERG, Amtsoffiziant. 
3. Universitäts:::Frauenklinik (Maistraße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN SCHNITZER, Oberarzt. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. THEODOR V. MILTNER, 1. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. FRIEDRICH VOLTZ, Professor, o. Assistent, Leiter der Strahlenabteilung. 
DR. KARL MEYER, a. o. Assistent. 
DR. KARL STRICKER, a. o. Assistent (Hebammenschule). 
DR. FRIEDRICH WURST, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN REDIES, Hilfsassistent. 
DR. RUSKA MAURER, Hilfsassistentin. 
DR. ERWIN WILL, Stabsarzt, kommdt. 
Vier Volontärassisten ten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Pfarrer, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
]OHANN INsELSBERGER, Verwaltungsinspektor. 
MATERNUS STREITEL, Sekretär (Hebammenschule). 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
LEONHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
JOHANN HÖGERL, Hausverwalter. 
LUDWIG JACK, Hochschuloberoffiziant. 
TOSEF ZIMMERMANN, Hochschuloberoffiziant. 
XAVER FRIEDL, Maschinist. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
ADoLF MEYER, Buchhalter. } 
MARIE HEINRICH, Kanzleiangestellte. Vertragsangestellte. 
IRENE ZECHMEISTER, Kanzleiangestellte. ' 
. FRIBDA PEYBR, Hebamme. 
: .ADELEINE TOBNNIBSSEN, Hebamme. 
PAULINB KREINER, Hebamme. 
JO~EFINE STOFFEL; Hebamme. 
JOSEFA STALTMAIR, Hebamme. 
ANNA RATZBNBERGBR, Hebamme (Hebammenschule). 
JOSEFA BAUBR, Hebamme (Hebammen~chule). 
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Vertragsangestellte. 
4. Universitäts::Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner== 
sc h e n Kin der s p it a 1 (Lindwurmstraße 4, F. 55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
JOSEF ADLHOCH, Maschinenmeister. 
PETER STREHL, Präparator. 
LUDWIG GRUM, Präparator. 
MARTIN HUBER, Maschinist. 
A. In te r n e Abt eil u n gen (Mediz.-, Säuglings-, Infektions~Stationen). 
DR. OTTO ULLRICH, Oberarzt, Direktor-Stellvertreter, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED WISKOTT, o. Assistent. 
DR. HANs SCHABER, o. Assistent. 
DR. MARIA KLEBER, a. o. Assistent. 
DR. ARNO SILLER, a. o. Assistent. 
DR. WERNER FISCHER, a. o. Assistent. 
DR. FRIBDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
2 Volontärärzte. 
B. Chi ru r g. -0 r t h 0 P ä d. Abt e il u n g. 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent. 
DR. EDMUND THIBRMANN, a. o. Assistent. 
5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder und 
6. Kra ussian um (Harlachingerstraße 12 u.13, F.42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. MAX LANGE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, o. Assistentin. 
DR. OTTO MAYR, o. Assistent. 
DR. HANs GÜNTHER KIRSTBN, o. Assistent. 
DR. FRANZ BECKER, a. o. Assistent. 
DR. HELMuTH BLERSCH, a. o. Assistent. 
DR. FRITZ ERLER, a. o. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pa thologisch::Ana tomische Sammlung (Thalkirchnerstraße 36). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
9. Staat!. Hufbeschlagschule München (Veterlnärstraße6, F.31949). 
DR. ERWIN MosER, Vorstand (s. tierärztJ. Fak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBBR, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER, Oberwerkfiihrer. 
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10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Vet~rinärstraJie 6, P.3(748), 
Hofer::lnstitut Wielenbach, Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt 
(P. Weilheim, Obb.466) und Institut für Seenforschung und' Seen bewirt:: 
schaftung Langenargen (P. Hemlgkofen 150); 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tietätztl. Fak.)~ . . , 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Hauptkonservatorin i. R. (ehrenamtlich tätig). 
DR. MA;RTIN' STRELL, Professor, Reg.-Chemierat. 
Da. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WALTER,' AssiStent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. .". 
DR. LUDWIG SCHEURING, Prot, Konservator (s. phlt Pak.). . ' 
DR. BRICH W AGLER, Prof., Assistent, Betriebsleiter des Ins'tituts in Langemirgen. 
DR. OTTO GASCHOTT, Regierungschemierat. 
DR. BUGEN PROBST, Assistent. 
WALTBR KIBSSLING, Kanzleiassistent. 
ANDREAS SCHNEIDE~, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
EMILIE EVERSBUSCH, Laborantin. 
jOSBF WBBER, Okonomie-Baumeister. 
11. M ü n z sam ml u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F. 91565). 
DR. GBORG HABICH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAX BBRNHART, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HANS GBBHART, o. Assis~ent. 
GEORG KILIAN, Oberpräparator. 
LUDWIG MAYER, Oberpräparator. 
12. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galeriestraße4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. CARL WBICKBRT, Hauptkonsetvator (s. phil. Fak.). 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
JOSBF KEILER, Werkmeister. 
HANS GROSSMANN, Sammlungswart. 
13. Museum für Völkerkunde (Maximilianstraße 26, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHBRMAN, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH UBBELOHDE-DOERING, Konservator. 
DR. MEINULF KüsTBRs, o. Assistent. 
JOHANN RAMBoLD, Oberpräparator. 
jOHANN MOOSBUCHNER, Oberpräparator. 
HEINRICH STUBBNBÖCK, Kanzleiassistent. 
jOHANN HBss, Hausverwalter. 
FRANZ ZAHLBIS, Werkführer. 
THERESE GRILLMAIR, Vertragsangestellte (Kanzleiassistentin). 
ANTON KNITTL, Vertragsangestellter (Maschinist). 
14. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.480041). 
DR. Al.EXANDER WXLKENS, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Hauptobservator. 
DR. WILHELM RABB, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. BRUNO THÜRING; Hilfsassistent. 
JULIUS ROSENHAGEN, Hilfsassistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ,. Professor, Abteilungsdirektor bei der Erdphysikalischen Warte. 
Dito FRIEDRICH BURMEISTER, Observator bei der Erdphysikalischen Warte. 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAUS, Werkmeister und Hausverwalter. 
15. ·Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstraßet, F.5011t). 
Direktor: OR. HEINRICH WIELAND 1 
Abteilungsvorsteher: OR. OTTO HöNIGSCHMID . 
OR. WILHELM PRANDTL (s.phil. Fak.). 
OR. KASIMIR FAJANS 
DR. ERICH SCHMIDT . 
Konservator: DR. GEORG MAJUA SCHWAB (s. phit Fak.). 
Vorlesungsassistent : HANS RAAB'. 
Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Fak.). 
OR. ERICH LANGE (s. phil. Fak.). 
OR. ALFREO BERTHO (s. phil. Fak.). 
OR. PETER WULFF. 
Verwaltung: 
DR. HANS FIiOMHERZ. 
OR. ERICH SCHWARTZ. 
WILHELM KAPITEL. 
DR. ELISABBTH DANB 
OR. RUDOLF SACHTLEBgN. 
DR. HERMANN HOLCH. 
HANS DORNBR. 
DR. HERMANN SCHULTES. 
DR. KARL M'EINEL. 
HANS HBINRICH V. BAUMBACH. 
WILLIBALD KLEIN. 
DR. ULRICH HEYDE. 
VALENTIN SCHMlTT. 
GÜNTHER ENDRES. 
WILHELM MÜNSTER. 
WERNBR DOLLFUS. 
HERMANN MBTZGER. 
GEORG MAYBR. 
FRITZ LAUTENBACHER, Verwaltungsoberinspektor. 
KARL HOFFMBISTBR, Oberpräparator. 
FERDINAND IMHoF, Werkmeister. 
ERNST KNOSP, Oberwerkführer. 
MICHAEL STEIGELMANN, Oberwerkführer. 
GEORG SCHLAMMER, Maschinenmeister. 
KARL KOLLER, Präparator. 
ANDRBAS KAsTNER, Offiziant. 
CHRISTINE BUOMANN, Vertragsangestellte. 
HANs UNTERREITMEIER, Laborant. 
16. Untersuchungsanstalt für Nahrungs:: und Genußmittel 
(Karlstraße 29, F. 53019). 
I. Direktor: DR. BENNO BLEYER (s. phil. Fak.). 
H. Direktor: DR. THEODOR MERL, Professor, Regierungschemierat I. KI. 
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Abteilungsleiter: DR. KARL AMBERGER, Professor, Regierungschemierat I. KI. 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor, Regierungschemierat r. KI. 
Dipl.-Ing. OTTO BÜHLMANN, Regierungschemierat I. KI. 
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Regierungschemieräte : HUGO THBIN 
DR. CHRISTIAN HOHBNBGGBR 
DR. ANTON RBuss. 
KARL HBPP. 
DR. ALOIS LINDNBR. 
Chemie-Assessor: DR. MAx FRAITZL. 
Weinkontrolleur: ADoLF LBNTSCH. 
Kanzleiobersekretärin: THEREsE WALLNBR. 
Hausverwalter: j OSEF KlRCHLBITNER. 
Anstaltsoffiziant: WALTER CHRISTL. 
Anstaltswart: MARTIN BOGNER. 
} mit dem Titel und Rang eines Regierungschemierates I. KI~ 
17. B ak t eri 0 logisch e U n t er such un g s an stalt (Schillerstr. 25, T.53564). 
(Dem hygienischen Institut angegliedert.) 
1. Direktor: OR. KARL KISSKALT (5. med. Fak.). 
Direktor: OR. WILLI RIMPAU, Professor. 
Oberarzt: DR. ERNST PLOCHMANN. 
Wissenschaftl. Assistenten: DR. KURT STBINERT. 
OR. EBERHARD HECKER. 
Verwaltungsinspektor : THOMAS SIXT. 
15 Präparatorinnen. 
4 Kanzleiangestellte. 
Hausverwalter: PHILIPP MEHN. 
Offiziant: XAVER HECHINGER. 
18. Ph ysikalisch:::Metronomischeslnsti tu t (Universität). 
OR. WALTHER GERLACH, Direktor (s. phil. Fak.). 
HBLMUTH STROH BACH, Maschinenmeister. 
19. Botanisches Museum (MenzingerstraßeI3, F.60671) . 
• . . . . .. . . . . . . . . . . . .. , Leiter. 
DR. HBRMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter i. R., 
Stellvertreter, (F.61048). 
DR. KARL SUESSENGUTH, Professor, Konservator (s. phil. Fak.). 
PRANZ XAVBR ZEIS, Oberpräparator. 
20. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F.60671 u.60673). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator, Professor. 
PBTER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
ERNST ULLRICH, Obergartenverwalter. 
BRUNO jERG, Gartenverwalter. 
PAUL FILISCH, Gartenmeister. 
jOSEF RAMSAUER, Oberwerkführer. 
jOSEF OTT, Maschinenmeister. 
WENZESLAUS PFEFFER, Gärtner. 
LEONHARD PETSCHLER, Vertragsangestellter. 
21. PHan zen ph ysiolo gisches I nsti tu t (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. WILHELM TROLL, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST BERGDOLT, Hilfsassistent. 
PRANZ W ALLNER, Hilfskraft. 
KORBINIAN HÖRGER, Werkmeister. 
PRANZ HARTMANN, Oberwerkführer. 
MAX PFISTERHAMMBR, Präparator. 
22. Institut für theoretische Physik 
(Prüher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. KARL BECHERT, o. Assistent (5. phil. Pak.). 
DR. PRITZ KIRCHNER, o. Assistent (s. phi!. Pak.). 
KARL SELMAYR, Oberwerkmeister. 
23. Mineralogische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. KARL BRÜCKL, a. o. Assistent. 
JOHANN GEORG WElSS, Oberpräparator. 
JOHANN RENNER, Obermechaniker. 
ANNA MAlER, VertragsangesteUte. 
24. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phil. Pak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a. o. Assistent. 
PRANZ XAVER KNOTT, Sammlungsoffiziant. 
25. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91931). 
DR. PERDINAND BROILI, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. ERNST PREIH. STROMER V. REICHENBACH, Abteilungsdirektor (s. phil. Pak.). 
DR. EDGAR DACQU~, Hauptkonservator, Professor. 
DR. JOACHIM SCHRÖDER, Konservator. 
PRANZ XAVER BAUER, Oberpräparator. 
GUSTAV KOCHNER, Präparator. 
MARTIN DOLLINGER, Sammlungsoberoffiziant. 
26. Zoologis che Staa tssamml ung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93070). 
DR. med. et phil. HANS KRIEG, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Abteilungsdirektor. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HEINRICH BALss, Professor, Hauptkonservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. ALFRED LAUBMANN, Professor, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Konservator. 
DR. ERICH OTTO ENGEL } . .. 
PRITZ V. HEIMBURG, Polizeipräsident a. D. wIssenschaftl. Htlfsarbelter. 
LOWENECK S., Studienrat 
GUSTAV KÜSTHARDT, Hauptpräparator, Inspektor. 
PAUL BÄHR, Werkmeister. 
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HANS KULZER, Werkmeister. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
JOSEF RÜMMER, Oberpräparator. 
FRITZ BAMBERGER, Präparator. 
EUGEN SCHUHMACHER, Sammlungsofftziant. 
DORA SCHMELCHER, Skeletteurin (Vertragsangestellte). 
27. Z 0 010 gisches Insti tu t 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. JAKOB SEILER, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. WERNER JACOBS, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL BOZLBR, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Oberpräparator. 
EUGEN BIEHLER, Präparator. 
28. Anthropologische Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. SOPHIE EHRHARDT, Hilfskraft. 
A UTAHEINTZ, Vertragsangestellte. 
29. Prähistorische Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91424). 
DR. FERDlNAND BIRKNER, Direktor (so phil. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Professor, Konservator. 
WILHELM GABEL, Werkführer. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS-
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kais er~Wilhelm ~ Insti tu t (Kraepelinstr.2, F.36099). 
DR. WALTHER SPIBLMEYER, Vorstand, Leiter der histopathol. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIx PLAUT, Leiter der Abteilung für Serologie und experimentelle Therapie (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RüDlN, Leiter der genealogisch-demographischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ JAHNEL, Leiter der Abteilung für Spirochaetenforschung (s. med. Fak.) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Leiter der klinischen Abteilung. 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) } M' r d d F A 
DR. KARL NEUBÜRGER, Prosektor Itg le er er • • 
DR. IRVINE PAGE, wissenschaftl. Gast 
DR.BRUNO SCHULZ 1 
DR.THEOBALD LANG 
DR. HANS LUXENBURGER (s. med. Fak.) 
DR. ADDA JUDA 
DR. eARL BRUGGER 
DR. FRIEDRICH STUMPFL Wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR.IRENE GUTTMANN 
DR. ALFRED CAMANN 
DR. HEINZ KASSOWITZ 
DR. MARGARETE BÜLOW 
DR. ERICH SCHMlDT 
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Verwaltungsrat : 
F. jAHNEL, F. PLAUT, E. R'ODIN, W. SPIBLMEYER. 
Kass en ve rwaltung: 
J. STELZL, Rechnungsrat an der Psychiatrischen und Nervenklinik (Nußbaumstr.7). 
2~ Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Instituts für Pharmazeutische- und Lebensmittel-Chemie). 
DR. BENNO BLEYER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WILLIBALD DIEMAIR, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. RICHARD DIETZEL, a. o. Professor (s. phil. Fak.), wissenschaft!. Mitarbeiter. 
DR. HANNs DYCKERHOFF, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. FRANZ PISCHLER, Professor,. wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. OTTO SCHIMON, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
DR. jULIUS SCHWAIBOLD, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. KURT TÄUFEL, a. o. Professor (s. phi!. Fak.), wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. THEODOR MERL, Professor (s. Unt.-Anst. für Nahrgs.- und Genußmittel). 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor (s. Unt.-Anst. f. Nahrgs.- u. Genußmittel). 
DR. jULIus SEDLMEYER, Konservator} ) 
BERNHARD KAIN, Verw.-Sekretär (s. Pharmazeut. Inst .• 
MARIE BINDER, Kanzleiangestellte. 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. r. (Vor demSendlingertore). 
DR. med. et phil. PRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der H. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Kliniker und Chefarzt der 1. medizin. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ERICH LEXER, Kliniker und Chefarzt des chirurg. Krankenhauses (s. med. Pak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der III. (medizin.) Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.) - F.597150. 
DR. PRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Chefarztstellvertreter der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Chefarztstellvertreter der H. med. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR.JULIUS MAYR, Chefarztstellvertreter der III. medizinischen Abteilung (s,med. Fak.). 
DR. PAUL DREVERMANN,ChefarztsteIlvertreterd. chirurg.Krankenhaus.I. d. I. (s. med.Fak.). 
DR. HEINRICH BÜRKLE DE LA CAMP., Chefarzts tell vertreter des chirurg. Krankenhauses 
(s. med. Fak.). 
DR. KARL LÖFFLER } 
DR. HERMANN SALOMON 
DR. HERBERT ZSCHAU Assistenten der chirurg. Klinik. 
DR. JULIUS SINZINGER 
DR. HANS MAY 
DR. HANS SAENGER (s. med. Fak.) } Assistenten der II gynäkologischen Klinik. DR. KAR~ LEIXL . • 
. DR. FRIEDRICH BR.EMER (s. med. Pak.) } Assistenten der I med Klinik DR. FRITZ LANGE (s. med. Fak.) • • • 
DR. KURT LYDTIN (s. med. Pak.) . 
DR. FERDINAND CLAUSSEN 
DR.· DIETRICH jAHN (s. med. Pak.) Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. R UDOLF STURM 
DR.OTTO BICKENB:ACH 
DR. HANS OEFFNER 
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DR. ALEXANDER PIBRACH 
DR. HANNS BAUR (S. med. Fak.) 1 
DR. HANS SCHIB'CK Assistenten der H. medizin. Abteilung 
DR. HBRBBRT JAGD HOLD I 
DR. HANS FRHR. KRESS V. KRESSENSTBIN 
DR. EUGEN SCHREYBR 
DR. THEODOR WINKLE 
DR. LUDWIG PICKELMANN Assistenten der In. medizinischen Abteilung. 
DR. FRIEDRICH WBRR } 
DR. WILHELM MÜNSTERBR 
DR. RUDOLF BOHNSTBDT 
DR. HUGO BRAUNWART , 
DR. KARL HEINZ BACKMUND I Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung, 
DR. FRIEDRICH ECKERT 
DR. WILHELM HOFFMBISTER (s. med. Fak.) 
DR. HANs V. SBEMEN (s. med. Fak.) 
DR. WERNBR SCHULZE 
DR. W ALTBR LBINER 
DR.KARL GEBHARDT 
DR. LUDWIG SIEGEL 
DR. EBERHARD HAMANN 
DR. KARL BIERNER 
DR. THBODOR TEICHMANN 
DR. HEINRICH LÜTZELER 
DR. KARL SCHREINER 
DR. RBINHARD LOHE 
Assistenten des chirurg. Krankenhauses. 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts 
des chirurg. Krankenhauses (s. med. Fak.). 
DR. WALTER BÜSSEM, Assistent des radiolog. Instituts des chirurg. Krankenhauses. 
DR. OTTO KÖSTER 1 
DR. MICHAEL W ACHTBL 
DR. EMIL BLOCH J Assistenten der gynäkologischen Abteilung. 
DR.OTTO BRAKEMANN (s. med. Fak.) 
DR. HANs BAUMGART 
2. Städtisches Krankenhaus München r. d. I. (Ismaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. MAX GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr.6. 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ KAUT, Oberarzt der Röntgenabteilung. 
3. Städtisches Krankenhaus München:::Schwabing (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. JOSEF HUSLBR, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ROBBRT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PAUL GOTTHARDT, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. M. MANDBLBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums des 
pathologischen Instituts. 
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4:. Städtischer Schlacht~ und Viehhof. 
DR. HANS KUPPEI,MAYR, Regierungsrat a. 0., Direktor des Schlacht- und Viehhofes München. 
DR. MAX MÜLLER, Oberveterinärrat, Vorstand der Sanitätsanstalt (s. tierärztl. Fak.). 
DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg (liest am Schlachthof' 
in München). 
J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. M e d i z i n alk 0 mit e e. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phil. FRIBDRICH MÜLLER I 
DR. MAX BORST 
DR. BRICH LEXER (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD BUMKB 
DR. BBNNO BLEYER, ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB } 
DR. HBRMANN MERKEL (s. med. Fak.). 
(DR. KURT WALCHER, Vertreter) 
DR. jULIUS SEDLMBYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG jÄCK, Hochschuloberoffiziant (s. Frauenklinik). 
H. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die juristischen Universitätsschlußprüfungen. 
Vorsitzender: ALBXANDBR GBRBER, Präsident des Oberlandesgerichtes München. 
Stellvertreter: Geheimer Rat DR. ADOLF HEzNBR, Senatspräsident beim Verwaltungs-
gerichtshof. 
Ministerialrat ADOLF SOTIER im Staatsministerium der justiz und 
Ministerialrat, Geheimer Rat jOHANN HARTMANN im Staatsministerium 
des Innern und 
Ministerialrat DR. ALFRED DÜRR im Staatsministerium der justiz, für 
die Dauer der Behinderung: Ministerialrat in diesem Ministerium 
jOHANN DAVID SAUERLÄNDBR. 
Mitglieder: o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ERNST V. BBLING. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. KONRAD BBYERLB. 
Honorarprofessor, Geheimer justizrat DR.' KONRAD COSACK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ANTON DYROFF. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. REINHARD V. FRANK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer justizrat DR. WILHBLM KISCH. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. W ALTHER LOTZ. 
o. Universitätsprofessor DR. RUDoLF MÜLLBR-ERZBACH. 
o. Universitätsprofessor DR. HANS NAWIASKY. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer justizrat DR. ERWIN RIBZLER. 
o. Universitätsprofessor DR. KARL ROTHBNBÜCHBR. 
Honorarprofessor DR. HEINRICH SCHULTZ, Senatspräsident am Ober-
landesgerichte München. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADOLF WBBER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer justizrat DR. LBOPOLD WBNGER., 
Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN, Präsident des Statist. Landes-
amts in München und 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. OTTO V. ZWIEDINECK-· 
SÜDENHORST. 
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Stellvertreter: a. o. Universitätsprofessor, Hofrat DIl. ERWI~ GRUBBBR. 
Rat am Obersten Landesgericht in München HBIN~I.CH WBBBR. 
Rat am Obersten Landesgericht in München JOSBF SCHIBDBRMAIR und 
Rat am Oberlandesgericht in München DR. HA~S SCHULBR. . 
Schriftführer: MAX FICKBR, Verwaltungssekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.226. 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs:: Verständige im Jahre 1930/31. 
Vorsitzender: DR.OTTO V. ZWIEDINBCK-SÜDBNHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHBR LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHBLM SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. HBINRICH TIBTZE (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF WBBBR (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHBLM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIBDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1930/31. 
Vorsi tzen der: Ministerialrat DR. MÜLLBR. 
Stellvertreter: DR. ADOLF WBBER. 
Prüfer: DR. AN TON DYROFF für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. MAx ENDRBS für Forstpolitik. 
DR. EDWIN FELS für Wirtschaftsgeographie. 
DR. GUIDO FISCHBR, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. HEINZ HENSELBR für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. AOOLF HBRTLBIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. W ALTHER LOTZ für Finanzwissen~chaft, Besondere Volkswirt-
schaftslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 
DR. HANS NAWIASKY für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. HBINRICH SCHULTZ für die wirtschaftlich wichtigen Teile des 
bürgerlichen Rechts sowie Handels- und 'Wechselrecht. 
DR. WILHBLM SILBBRSCHMIDT für die wirtschaftlich wichtigen Teile 
des bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechsel recht, ferner 
Arbeitsrecht. 
DR. JAKOB STRIBDBR für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. AOOLF WBBER .für Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Besondere 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale 
Fürsorge. 
DR. FRIBDRICH ZAHN für Statistik:. 
DR. ·OrTO VON ZWIEDINBCK-SÜOENHORST für Allgemeine Volkswirt-
.schaftslehre, Besondere Volkswirtschaftslehre, Statistik, Versiche-
·rungslellre. 
Schriftführer: DR. ALFONS SCHMITT,.Univ.-Geb.) ZimmerNr.130 (Erdgeschoß), Staats-
wirtschaftliches Seminar. 
4. Ausseh uß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1930/31. 
·VorsitZ<:lnder:DR. OTTO F~ANK (s •. med.;Fak.). 
Stellvertreter: DR. SIEGFRIEO MOLLIER (.s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. SIBGFRIED' MOLLIER t 
DR. FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter j (s. med. Fak.). 
Prüfer: D~: B~N~~· R~~~~s; Stellvertreter I 
DR. ÜTTO FRANK 
DR. AMANDUS HAHN, Stellvertreter 
DR. \VIALTHER GERLACH 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. WILHELM SCHÜTZ, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. \VIILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. ERICH SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. KARL V. FRISCH 
DR. JAKOB SEILER 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
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(s. med. Fak.). 
(s. phil. Fak.). 
DR. MARTIN HIRMER, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KKEBS, Verwaltungsinspektor, 
Nr.245. 
Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
5. Aussch uß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1930/31 nach der 
Prüfungs::Ordnung vom 28. Mai 1901. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. LEO V. ZUMBUSCH } (s med Fak.) 
DR. KARL KISSKALT .• • 
Abschn. I. Prüfung in der pathologischen Anatomie und in der allgemeinen 
Pathologie: 
Prüfer: DR. MAX BORsT I 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter 
Abschn. 11. Medizinische Prüfung: 
Prüfer: DR. med. et phil. FRIEDItICH MÜLLER 
DR. ÜTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH BREMER, Stellvertreter 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Pak.). 
DR. JOSEF HUSLER, Stellvertreter 
DR. ÜTTO ULLRICH, Stellvertreter 
DR. RUDOLF HECKER, Stellvertreter 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. JULIUS MAYR, Stellvertreter 
DR. \VIALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter 
Abschn. III. Chirurgische Prüfung: 
Prüfer: DR. ERICH LEXER 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. PAUL DREVERMANN, Stellvertreter ( d k) 
DR. MAX LEBSCHE s. me • Fa •• 
DR. FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter 
DR. MAX ERNST, Stellvertreter 
so 
Prüfung in dem topographisch-chirurgischen Teil der Anatomie: 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER } 
. .",."".".,.,", Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARCUS, Stellvertreter 
Prüfung in der Otiatrie, Laryngologie und Rhinologie: 
Prüfer: DR. WILHELM BRÜNINGS (ab 1. IV. 1931)} im wechsel} (s. med. Fak.). 
DR. HANs NEUMAYER 
Priv.-Doz. DR. REINHARD PERWITZSCHKY, Stellvertreter (s. S.71). 
DR. FRIEDRICH WANNER, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
Abschn. IV. Geburtshilfliche-gYBäkologische Prüfung: 
DR. OTTO EISENREICH, Stellvertreter . "'h I' h 
.. E S 1m Ja r 1C en 
I. Prüfer: DR. ALBERT DÖDERLEIN 1 I.Ausschuß 
H. Prufer: DR. RNSTV. EUFFERT Wechsel 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter ( d F k) s. me. a .. 
I. Prüfer: DR. FRANZ WEBER \ 
.. DR. HANS SAENGER, Stellvertreter 11. Ausschuß 
H. Prufer: DR.OSKAR POLANO 
. DR. HANSALBRECHT, Stellvertreter 
Abschn. V. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: DR. KARL WESSELY } 
DR. ARNOLD PASSOW, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. OSWALD MARCHESANI, Stellvertreter 
Abschn. VI. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Prüfer: DR.OSWALD BUMKE } . 
DR. AUGUST BOSTROEM, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KURT BLUM, Stellvertreter 
Abschn. VII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: DR. KARL KISSKALT } 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR.IGNAZ KAUP, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
6. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1930/31 nach der 
Prüfungs:::Ordnung vom 5. Juli 1924. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stell vertreter: Geh. Medizinalrat Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
I. Prüfung in der pathologischen Anatomie und allgemeinen Pathologie: 
Prüfer: Geh, Medizinalrat Professor DR. MAX BORST. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL. 
Privatdozent DR. KARL FAHRIG. 
11. Pr ü fun gin der top 0 g rap his ehe n An a tom i e: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor , ....... """,.,. 
a. o. Profes~or DR. HARRY MARCUS. 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Prof. DR. ERICH LEXER. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
a. o. Professor DR. PAUL DREVERMANN. 
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III. Prüfung in der pathologischen Physiologie: 
Stellvertrete'r: a. o. Professor DR. KURT FELIX P~f~g 
Prüfer: Geh. Rat Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER } 
a. o. Professor DR.OTTO NEUBAUER 1930/31 im 
a. o. Professor DR. ADAM MARIA BROGSITTER halb-
Pr ü fe r: Geh. Rat, Professor DR. ERNST V. ROMBERG } "f jährigen 
Stell ve r tre te r: Geh. Medizinalrat, a. o. Professor DR. RICHARO MAY pr; ~ng Wechsel 
Privatdozent DR. FRIEDRICH BREMER 193i 
Privatdozent DR. ARNoLD ENGELHARD 
Prüfer: Geh. Hofrat, Professor DR. WALTHER STRAUB }pr1!~~gs.) im 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST 1:30/31 ... ga?z-
Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR.OTTO FRANK }pr~f~ngS- }ahrlgen 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN lJ~1/32 Wechsel 
IV. P r ü fun gin der P h arm a ko log i e : 
Prüfer: Geh. Hofrat, Professor DR. WALTER STRAUB. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST. 
V. Pr ü fun gin der i n n e:r e n Me d i z in: 
Pr ü fe r: Geh. Rat, Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. GOTTFRIED BÖHM. 
a. o. Professor DR. ADAM MARIA BROGSITTER. 
Prüfer: Geh. Rat, Professor DR. ERNST V. ROMBERG. 
S tell ver t r e te r: Geh. Medizinalrat, a. o. Professor DR. RICHARD MAY. 
Privatdozent DR. FRIEDRICH BREMER. 
Privatdozent DR • .A.RNOLD ENGELHARD. 
VI. Prüfung in der Chirurgie: 
Prüfer: o. Professor DR. ERICH LEXER. 
S tell ver t re te r: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
a. o. Professor DR. PAUL DREVERMANN. 
Prüfer: a. o. Professor DR. MAX LEBSCHE. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. PRITZ GENEWEIN. 
Privatdozent DR. MAX ERNST. 
VII. Prüfung in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde: 
I. Prüfer: Geh. Rat, Professor DR. ALBERT DÖDERLEIN. ) 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. OTTO EISENREICH. 
II. Pr ü fe r: a. o. Professor Medizinalrat DR. ERNST V. SEUFFERT. I. Ausschuß. 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. ERWIN ZWEIFEL. 
I. Prüfer: a. o. Professor DR. PRANZ WEBER. ) 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HANs SAENGER. II A h ß 
II. Prü fe r: a. o. Professor DR. OSKAR POLAN,O. • ussc u • 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. HANs ALBRECHT. 
VIII. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL WESSELY. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. ARNOLD PASSOW. 
Privatdozent DR. OSWALD MARCHESANI. 
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IX. Prüfung in den Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten: 
Prüfer: DR. WILHELM BRÜNINGS (ab 1. IV. 1931) } im Wechsel. 
Professor DR. HANS NEUMAYER . 
S tell ver t.r e te r: Privatdozent DR. REINHARD PERWITZSCHKY. 
Hofrat, a. o. Professor DR. FRIEDRICH WANNER. 
X. Pr ü fun gin der Kin der heil ku n d e : 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR.JOSEF HusLER. 
Privatdozent DR. ÜTTO ULLRICH~ 
a. o.Professor DR. RUDOLF HECKER. 
XI. Prüfung in den Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN. 
a. o. Professor DR. JULIUS MAYR. 
XII. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR.OSWALD BUMKE. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AUGUST BOSTROEM. 
Privatdozent DR. KURT BLUM. 
XIII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR. KARL KISSKALT. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. IGNAZ KAUP. 
a. o. Professor DR. MAXIMILIAN KNORR. 
XIV. Pr üfu ng inder ge r i ch tlich e n Medizi n: 
Prüfer: Obermedizinalrat, a. o. Professor DR. HERMANN MERKIiL. 
S tell ver t r e t er: Privatdozent DR. KURT W ALCHER. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1930/31. 
Vo r sitz end er: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLlER 1 
DR. HARRY MARCUS 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Stellvertreter 
DR. KARL FALCK 
DR. ERWIN REICHENBACH, Stellvertreter 
Schriftführer: ANToN KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
8. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1930/31. 
Vorsi tzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. LEO V. ZUMBUSCH l ( d F k) 
DR. KARL KISSKALT J s. me. a .• 
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Absehn. I. Prüfung in der allgemeinen Pathologie und in der pathologischen 
Anatomie: 
Prüfer: OR. MAX BORST I 
OR. HBRMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
OR. KARL FAHRIG, Stellvertreter 
Absehn.lI. Prüfung in den Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: DR. PBTBR PAUL KRANz 
OR. FBRDINAND W ASMUTH, Stellvertreter 
DR.LBO V.ZUMBUSCH } 
DR. AUGUST POBHLMANN, Stellvertreter im 
DR. JULIUS MAYR, Stellvertreter Wechsel 
DR. RICHARD MAY 
(s. med. Fak.). 
DR. WALTHBR STRAUB 
DR. AUGUST WILHBLM FORST, Stellvertreter 
Abschn.III. Prüfung in der kOD servierenden Behandl ung der Zähne: 
Prüfer: DR. KARL HAUBNSTBIN (s. med. Fak.). 
DR. PBTBR PAUL KRANz, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. MARIA KÖSTBRS, o. Assistent am zahnäzd. Institut, Stellvertreter. 
Abschn. IV. Prüfung in der Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: DR. ERlcH LBXBR I 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. PAUL DREVERMANN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. PETER PAUL KRANZ 
DR. FERDINAND W ASMUTH, Stellvertreter 
Absehn. V. Prüfung in der Zahnersa tz kunde: 
Prüfer: DR. KARL FALCK . } ( d F k) 
DR. PBTER PAUL KRANz, Stellvertreter s. me. a •• 
DR. ERWIN REICHENBACH, Stellvertreter. 
Absehn. VI. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: DR. KARL KISSKALT 1 ( 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, Stellvertreter f s. med. Fak.). 
Schriftführer: ANToN KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
NI'. 245. 
9. Ausschuß fü·r die tierärztlicheVorprüfung im Jahre 1930/31. 
Vorsitzender: DR. ANTON STOSS } ( . .. I F k) 
DR. J OHANNES PAECHTNER, Stellvertreter s. tierarzt. a •• 
Prüfer: DR. REINHARD OEMOLL (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL V. GOBBEL (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT JODLBAUER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. WALTHER GERLACH (s. phi!. Fak.). 
DR. JOHANNES PAECHTNBR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON STOSS (s. tierärztl. Pak.). 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
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10. Ausschuß für die tier ärztliche Prüfung im Jahre 1930/31. 
Vorsitzender: DR. ALBERT jODLBAUER 
DR. WILHELM ERNST, Stellvertreter 
Prüfer: I. Abschn.: DR. ANTON STOSS 
11. Abschn.: DR. jOHANNES PAECHTNER 
111. Abschn.: DR. THEODOR KITT 
IV. Abschn.: Dr. jOHANNES NÖRR ( .. I P k) s. tierarzt. a •• 
V. Abschn.: DR. ANTON OTTO STOSS 11 und 
DR. ERWIN MOSER 
VI. Abschn.: DR. ERWIN MOSER 
VII. Abschn.: DR. ALBERT jODLBAuER 
VIII. Abschn.: DR. ANTON OTTO STOSS 
IX. Abschn.: DR. WILHELM ERNST. 
X. Abschn.: DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in 
Augsburg. 
XI. Abschn.: DR. WILHELM ERNST \ 
XII. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL 
XIII. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL (s. tierärztl. Pak.). 
XIV. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL 
XV. Abschn.: DR. jOHANNES NÖRR 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr. 6/0, Klinik~Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
11. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1930/31. 
Vorsitzender: DR. HEINRICH WIELAND 
DR. BENNO BLEYER, Stellvertreter 
Prüfer: DR. WALTHER GERLACH 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. BENNO BLEYER 
DR. RICHARD DIETZEL, Stellvertreter 
DR. MAX HIRMER 
(s. phil. Pak.). 
DR. RUDOLF RAPP, Apothekendirektor, Pharmazierat. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, 
Nr.245. 
Zimmer 
12. Ausschuß für die Prüfung der Nahrungsmittel::Chemiker 
im Jahre 1930/31. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANs SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. jONATAN ZENNECK, ord. Professor an der Technischen Hochschule' 
für Physik. 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Pak.), fiir Chemie. 
DR. PRIEDRICH BOAS, ord. Professor an der Techn. Hochschule, für Botanik. 
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b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. BBNNO BLBYER, für Nahrungsmittelchemie } ( h'l F k) 
DR. WILHELM PRANDTL, für allgemeine Chemie s. pi. a •• 
DR. FRIEDRICH BOAS, ord. Professor an der Techn. Hochschule, für 
Botanik. 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
M. RIEGER'Sche Universitätsbuchhandlung, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inhaber der J. Lindauer'schen Universitätsbuchhandlung, 
Kaufingerstr.29. 
HEDWIG NUSSER, Inhaberin der Universitäts-Buchhandlung A. Buchholz, Theresienstr.18. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstr. 2. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Kar! Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr.25, Fit. Pettenkoferstr.9/0. 
DR. MED. H. C. FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstr. 7. 
BENEDIKT BARTENSCHLAGER, Universitäts-Fechtmeister, Türkenstr.33, Seitenb. 1/1. 
BRUNO NEY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauserstr.14. 
LUDWIG GERNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstr.70/2. 
JOSEF V ALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, Arcisstr. 10/3 (F.53141). 
RICHARD und WILHELM RICHTER, Inhaber der Richterschen Tanzlehranstalt, Universitäts-
tanzlehrer, Neuhauserstr. 11. 
PETER HERBIG, Universitäts-Tanzlehrer, Promenadestr.12/2. 
BAYERISCHE REITSCHULE, A.G.München, Königinstr.34 (F. 360203), Universitäts-Reitschule. 
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L. ANSCHRIFTEN.VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-55 vorkommenden Namen. 
Brlcfzu.tcllamt Seite 
Adam Heinrich, Verwaltungsober- Bothmerstr. 8/0 r. 19 21 
sekretär 
Adlhoch josef, Maschinenmeister Lindwurmstr. 4 2SW 39 
Dr. Al brech t Hans, a. o. Prof. Nymphenburgerstr. 159 (Rotes 19 15,50,51 
Kreuz, Jagdschlößchen) 
(F.60448) 
Dr. Amberger Karl, Regierungschemie- von der Pfordtenstr. 11 42 41 
rat I. KI. und Abteilungsleiter 
A mmerbacherAlfr.,Oberapotheker Richildenstr. 49 38 23 
Amerseder Viktoria, Vertragsan- Augustenstr. 83/2 2NW 35 
gestellte 
Andritzky Franz, Verwaltungsinsp. Amalienstr.58/1 2NW 5 
Dr. An wander Anton, Spiritual Georgianum 2NO 6 
" 
Astel Karl, Studienassessor, Sport- Äußere Prinzregentenstr.54/IV 8 9, 10 
arzt der Münchener Hochschulen, 
Lehrkraft für Leibesübungen 
" 
A uer Hermann, Assistent Dachauerstr. 7/2 2NW 35 
" 
Aufhauser joh. Bapt., a. o. Prof. öttingenstr.46/1 (F.29098) 2NO 11,22 
Au th Wilhelm, Kanzleiangestellter Bogenstr. 11/1 8 25 
Dr. Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz. Rumfordstr. 6/1 (F.27950) 2S0 20 
" 
Bachmeier Fritz, Studienassessor, Hollandstr. 5/2 23 9 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Bachsch wöller Friedrich, Ober- Ziemssenstr. 1a 2SW 26 
werkführer 
Backer Georg, Sammlungsober- Pettenkoferstr. 12 2SW 38 
offiziant 
Ba c k m und Fritz, Regierungsforstrat Metzstr. 5/2 8 37 
Bader Ludwig, Amtswart Türkenstr. 77/1 Rgb. 13 32 
B äh r Paul, Werkmeister Neuaubing 43 
Bärmann Johannes, Aushilfskraft Hohenzollernstr. 102/0 13 22 
Bäuerlein Thomas, a. o. Assistent Tattenbachstr. 10/0 2NO 35 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Haupt- Planegg, Rosastr. 10 43 
konservator 
Bamberger Fritz, Präparator Ortenburgstr. 3{3 25 44 
Dr. Bardenhewer Otto, ord. Prof., 
Prälat, Geh. Rat 
Liebigstr.5/3 2NO 6, 11 
Barth Hans, Aushilfsassistent Bayerstr.34/2 2SW 35 
B arth Johann, Amtsoffiziant Paul Heysestr. 3/1 M.-B. 2SW 32 
Dr. Bauer Clemens, a. o. Assistent Galeriestr. 37/3 2NO 23 
Bauer Franz Xaver, Oberpräparator Kurfürstenstr. 7/3 r. 13 43 
Bauer Josefa, Hebamme Maistr. 11 2S0 39 
Bauer Karl, Verwaltungssekretär Heßstr. 40/0 13 21 
Bauer Max, Verwaltungsinspektor Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2NW 21 
Dr. Bauer Theo, Priv.-Doz. Widenmayerstr.49/4 (beurlaubt) 2NO 20 
Baumann Adolf, Verwaltungsassist. Nordendstr. 41/2 r. 13 5 
Dr. Baumann Hans, Oberarzt der Pettenkoferstr.8a/3 2SW 24 
Reichswehr 
v. Baumbach Hans Heinrich, 
Assistent 
Dr. Baur Hanns, Priv.-Doz. 
Baur Ludwig, Verwaltungsassistent 
Dr. Bautzmann. Hermann, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Bayer Hugo. Apothekendirektor 
Dr. Bechert Karl, Priv.-Doz.,o.Assistent 
» Beck Josef, a. o. Prof., 0. Assistent 
" BeckerFranz, a.o. Assistent 
Beham Alois, Rechnungsrat 
Behnke Otto, Aushilfskraft 
Dr. v. Beling Ernst, ord. Prof., Geh. Rat 
» Benj amin Erich, a. o.Prof., Kinder-
sanatorium Ebenhausen 
Be r g Hans, Verwaltungsobersekretär 
Dr. Bergdolt Ernst, Hilfsassistent 
» Bergin Alexander, Volontärarzt 
" Bergsträßer Gotthelf, ord. Prof. 
Bernbeck Fritz, Hilfskraft 
Dr. Berneker Erich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Bernhart Max, Professor, Haupt-
konservator 
» Berten Jakob, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Bertho Alfred, Priv.-Doz. 
Dr. Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. 
" Bethe Hans, Priv.-Doz. 
" BeutlerRuth, Priv.-Doz., Laborantin 
" Beyerle Konrad, ord. Prof., Geh. 
Hofrat 
Biehler Eugen, Präparator 
Bielmeier JOhann, Amtsoffiziant 
Biersack Hans, Hausverwalter. 
Biller Wilhelm, Hilfsschreiber a. Pr. 
Bin der Marie, Kanzleiangestellte 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., 
Direktor 
Birn bach Erika, Laborantin 
Bischoff Albert, Hilfsassistent 
Dr. Bischoff Siegfried, a. o. Assistent 
Dr. Blersch Helmut, Assistent 
" Bleyer Benno, ord. Prof. 
» Blum Kurt, Priv.-Doz., o. Assistent 
Bobinger JuHus, Hausverwalter 
Dr. Bochner Salomon, Hilfskraft 
Bock Emmi, techno Assistentin 
Bock Sebastian, Verw.-Assistent 
Dr. Boden Karl, a. o. Prof., Konservator 
Dr. Böhm Friedrich, a.o. Prof. 
" Boehm Gottfried. a. o. Prof. 
Boehnke Auguste, Laborantin 
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BrlefzuSlellamt Seite 
W ormserstr. 1/3 13 41 
Lindwurmstr.2 (P. 57341) 2SW 16,46 
Krailling b. München 2S0 27 
Ludwigstr.5 
München-Laim, Agnes Ber-
nauerplatz 2/0 
42 16,23 
Pettenkoferstl'. 14/1 r. 2SW 23 
Leopoldstr. 135 a/2 23 20,43 
Luisenstr. 24/1 (P. 596903) 2NW 15,25 
Pettenkoferstr. 8a/3 2SW 39 
Pettenkoferstr. 8a/3 2SW 23 
Schillerstr. 26/2 r. 2SW 29 
Hohenstaufenstr. 10/1 13 4,6, 7, 12, 
(P.35380) 22,47 
Ebenhausen, Isartal (P. Eben- 15 
hausen 2) 
Pettenkoferstr. 11/0 2SW 23 
Nymphenburgerstr.207/1 19 43 
Haydnstr.4 2SW 25 
Ludwigstr. 22c/2r. (F. 296477) 2NO 17,33 
Pilarstr. 9/1 38 35 
Mauerkircherstr. 16/2 27 6, 17,34 
Barerstl'. 5/2 2NW 40 
Pettenkoferstr. 2/1 2SW 13 
Schacktr. 6/2 2NO 20,41 
Karl Theodorstr. 19 23 15 
(beurlaubt) 20 
Großhesselohe, Marienstr. 12 20,36 
Hohenstaufenstr.5/2 (P.30395) 13 12,22,47 
Thierschstr. 4/3 r. 2NO 44 
Waltherstr. 28/0 I. 2S0 26 
Veterinärstl'. 6/0 (P. 30740) 2NO 30 
Dachauerstr. 279/0 1. 39 4 
Plinganserstr. 126/2 25 45 
Herzog Wilhelmstr. 9/3 2C 19,44 
(P.91424) 
Herrsching, Rehmstr. 5 36 
Rankestr.9/1 13 22 
Beethovenstr. 1/3 2SW 26 
Harlachingerstr. 12 51 39 
Krumbacherstr. 10/31'. (P.370390) 13 18,35,41,45, 
47, 54, 55 
Nußbaumstl'. 7 (P.53189) 2SW 16,28,50,52 
Lindwurmstr. 2 1/2/3 2SW 27 
Möhlstr. 12/0 (P.42487) 27 35 
Mozartstr. 4 2SW 25 
Haslangstr. 1/0 2NW 23 
Pestalozzistr. 50/1 2S0 19,43 
Keferstr. 8 d/O 23 19,48 
Friedrichstr. 9/1 (P. 597150, 52181 13 14,27,45, 
und 35405 Wohng.) 49,51 
GÖrresstr. 26/3 13 28 
58 
Dr. B ösl Otto, a. o. Assistent 
B ogner Martin, Anstaltswart 
Dr. Bohnsted t Rudolf, a. o. Assistent 
Dr. BorcherdtHans Heinrich,a. o. Prof. 
" Borger Gustav, o. Assistent 
" Borst Max, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Bostroem Aug., a. o. Prof., Oberarzt 
" Bozler Emil, Priv.-Doz., o.Assistent 
" Bragard Karl, o. Assistent 
" Brakemann Otto, Priv.-Doz. 
" Brecht Walther, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Brehmer Kurt, o. Assistent 
" Bremer Friedrich, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Bremer Hans, a. o. Assistent 
Bremer Hermine , Verwaltungs-
obersekretärin 
Dr. Bren tan 0 Lujo, ord. Prof., Geh. Rat 
" Brogsitter Adam Maria, a. o. Prof., 
Oberarzt 
" Broili Perdinand, ord. Prof., Direktor 
" Brückl Karl, a. o. Assistent 
Brückner Elisabetb, Kanzleiange-
stellte 
Brückner Pritz, Verwaltungs-
inspektor 
Dr. Brüggemann Wilhelm, Volontärarzt 
" phi!. et med. Brünings Wilhelm, 
ord. Prof. 
0" ßrugger Carl, wissenschaft!. Hilfs-
arbeiter 
Brugger Johann, Oberpräparator, 
Hausverwalter 
Dr. Brunn Hermann, Hon.-Prof., 
Bibliothekdirektor a. D. 
Brunner Georg, Studienassessor 
Dr. Buchenau Heinrich, Hon.-Prof., 
Hauptkonservator i. R. 
Buchenberg Josef, Verwaltungs-
sekretär 
Buchenberg Otto, Amtsoffiziant 
Buchner Hans, Aushilfsassistent 
B ü h I m an n Otto, Diplom-Ingenieur, 
Regierungschemierat I. KI. 
Dr. B üh r Richard, Hilfsassistent 
" B ü 10 w Margarete, wissenschaft!. 
Hilfskraft 
" Bürkle de la Camp Heinr., Priv.-
Doz., Oberarzt 
" Bumke Oswald, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
Buomann Christine, Vertragsange-
stellte 
Burger Josef, Regierungsrat I. KI. 
BrIefzustellamt Selto 
Theresienstr. 132/4 2NW 28 
Maillingerstr. 40/11 r. 2NW 42 
Thalkirchnerstr. 48/2 2S0 46 
SoHn, J osef Schwarzstr. 11 19,34 
(P.794240) 
Pasing, Kirchenstr. 11(P. 80970) 26 
Widenmayerstr.46/0 (F. 21841) 2NO 13,26,39,47, 
49,50,53 
NUßbaumstr.7/3 (P.53189) 2SW 15, 28, 50, 52 
Elisabetbstr. 43/2 13 20,44 
Bavariaring 15/2 I. 2SW 25 
Lindwurmstr. 2a 2SW 16,46 
Pienzenauerstr.50 27 17,33,34 
25 
Hindenburgstr.43/4 19 15,26,45 
49,51 
Ringseisstr. 6/3 r. 2S0 29 
Plinganserstr. 57 d/1 25 21 
Prien a/Chiemsee 12 
Schackstr. 4 (P. 33732) 2NO 15,26,45, 
49,51 
Wagmüllerstr. 19/3 2NO 17,36,43 
Viktor Scheffelstr. 2/II 23 43 
Ainmillerstr. 43/1 Eing. A 13 5 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2NW 5 
Pasing, Scharnitzstr. 10 24 
13,25,29, 
50,52 
Viktoriastr. 23/1 23 44 
Amalienstr.52/0 2NW 37 
Briennerstr. 36/3 2NW 18 
Weilerstr. 10/2 9 9 
Kratzerstr. 23/0 u. 1 39 18 
Kirchenstr. 8/2 8 5 
Pfeuferstr.24/4 50 38 
Ansbacherstr. 2/0 13 35 
Prundsbergstr. 12/2 19 41 
Auenstr. 32/0 2S0 25 
Luisenstr. 21/3 2NW 44 
SoHn, Heinrich-Vogistr. 3 16,27,45 (F.794078) 
Goethestr.55 (P. 58669) 2SW 13,28,47, 
Kurfürstenstr. 51/3 
50,52 
13 41 
Pettenkoferstr. 14/2 2SW 5 
Dr. Burkhardt Karl, Verwaltungs-
sekretär 
" Bur me ist e r Friedrich, Observator 
" Buschor Ernst, ord. Prof. 
Butz Mathilde, Oberhebamme 
Dr. van Calker Fritz, ord. Prof., Geh. 
Rat 
Cammann Alfred, o. Assistent 
Dr. Capelle Walter, a. o. Prof. 
Caratheodory Constantin, 
ord. Prof., Geh. Regierungsrat 
eh ri s tl Walter, AnstaItsoffiziant 
Dr. jur. et rer. pol. Cosack Konrad, 
Hon.-Prof., Geh. justizrat 
" Dacque Edgar, Prof., Hauptkonser-
vator 
Dan e Elisabeth, Hilfskraft 
Dr. Dax Robert, a. o. Prof. 
Deisler Gustav, .Hochschulober-
offiziant 
Dr. Demeter johann, Konservator 
" Demoll Reinhard,ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" D i emair Willibatd, wissenschaftl. 
Mitarbeiter 
" Diepolder Hans, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
" Dieterich Viktor, ord. Prof. 
Dietrich Richard, Verw.-Inspektor 
Dr. Dietzel Richard, a. o. Prof., o. As-
sistent 
" Dieudonne Adolf, Hon.-Prof., Geh. 
Rat, Ministerialrat 
" Diez Stephan, a. o. Assistent 
" Dingter Hugo, a. o. Prof. 
Pettenkoferstr. 10/2 
Schlotthauerstr. 3/3 
Galeriestr. 4 (P.24709) 
Maistr. 11 
Ludwigstr. 22b/2 
Rheinstr. 22/2 r. 
(beurlaubt) 
Rauchstr. 8/2 (P. 480827) 
Landschaftstr. 4/4 
Montsalvatstr.5 (F. 34610) 
So11n 11, Hofbrunnstr. 25 
. Ottostr. 2/3 
Kölnerplatz 1 (F.30911) 
Schlotthauerstr. 6 
Breisacherstr. 6/3 I. 
Tengstr. 25/2 (F. 370536) 
Sophienstr.l (P.56190) 
Ohmstr. 11/1 
Prinz Ludwigstr. 12/2 
(F;297203 WOhnung, 
F.2894658 Institut) 
Adalbertstr. 54/0 r. 
Trogerstr. 38/2 
Türkenstr. 15a/4 
Luisenstr. 3/4 
München-Nymphenburg, Nördl. 
Auffahrtsallee 69/1 r. 
Dip pe rt Ludwig, Amtsoffiziant N eureutherstr. 3/1 r. 
Dischinger jOhann, Maschinist Ursulastr. 1/1 
Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof. Gabelsbergerstr. 26/0 
Dodell Leonhard, Hausverwalter Ziemssenstr. la/O r. 
Dr. DöderleinAlbert, ord.Prof., Geh. Rat Maistr.9 (F.55212) 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regie-
rungsrat, Hon.-Prof. 
" Dölger Franz, Staatsoberbibliothe-
kar, Priv.-Doz. 
" Doerr Friedrich, a. o. Prof., Ober-
landesgerichtsrat a. D. 
Dollfus Werner, Assistent 
Dollinger Martin, Sammlungsober-
offiziant 
Dr. Dombart Theodor, a. o. Prof. 
Donner Richard, Zahntechniker 
Dorner Hans, Hilfskraft 
Dr. Drachter Rich., a. o. Prof., Oberarzt 
Herzogstr.64/1 
Kaiserstr.50/4 (F. 62129) 
Pasing, Ludwig-Dürrstr.3 
Gabelsbergerstr. 9/2 I. 
Orifstr. 1/3 
Leopotdstr. 114 
Schwanthalerst. 48/1 
Adalbertstr. 110/2 I. 
Bavariaring 10/2 
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BrlefzusteJlQml S.IIe 
2SW 
9 
2NO 
2S0 
2NO 
23 
27 
2C 
23 
2NW 
23 
9 
8 
13 
2NW 
23 
2NW 
13 
8 
2NW 
2NW 
38 
13 
23 
2NW 
2SW 
2S0 
23 
23 
2NW 
19 
23 
2SW 
13 
2SW 
4 
41 
17,33,40 
38 
3,12 
44 
15 
3,17,35 
42 
12,47 
43 
41 
15,46 
24 
30 
16,31,40,53 
45 
20,40 
13,37 
4 
19, 35, 45, 54 
14 
26 
6,19 
21 
28 
19,36 
26 
13,23,24,38, 
47,50,51 
18 
20,21 
12 
41 
43 
3,19 
29 
41 
15,39 
60 
Dr. Drevermann Paul, a. o. Prof., 
Oberarzt 
" v. Drygalski Erich, ord.Prof., Geh. 
Regierungsrat 
» Düll Rudolf, Priv.-Doz. 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Durian Fritz, a. o. Assistent 
D y c k Hedwig, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
Dr. Dyckerhoff Hanns, wissenschaftl. 
Mitarbeiter 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Rat 
" Dyroff Karl, Hon.-Prof. 
" Edens Ernst, a. o. Prof. 
" Ehrhardt Sophie, Hilfskraft 
Eichlseder Josef, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Dr. Einhauser Rudolf, Oberregierungs-
rat, Syndikus 
11 Eisenreich Otto, a.o. Prof. 
" Emden Robert, Hon.-Prof. 
Endres Günther, Hilfskraft 
Dr. Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat 
" Engel Erich Otto, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Eng e 1 b re c h t Bernhard, Werkmeister 
Dr. Engelhard Arnold, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
Engelhard t Joh., Hilfspedell 
Enzinger Karl, Verwaltungsober-
inspektor 
E p pi n ger Gottlieb, Obermaschinist 
Erd Johann, Präparator 
Dr. Erhardt Walter F., a. o. Assistent 
Er Ja c her J osef, Kanzleisekretär 
Dr. Erler Fritz, Assistent 
" Ernst Fritz, Regierungsforstrat 
" Ernst Max, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Ern st Vera, Volontärärztin 
" Ernst Wilhelm, ord. Prof. 
Dr. Escherich Karl Leopold, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Esenbeck Ernst, Konservator 
Essen Werner, Volontärassistent 
Dr. d'Ester Karl, a. o. Prof. 
Eversbusch Emilie, Laborantin 
Dr. Faber Fritz, Priv.-Doz., o. Assist.ent 
" Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Fackler Max, Verwaltungsassistent 
Dr. Fahrig Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fahsel Karl, a. o. Assistent 
Briefzastellamt Sehe 
SoHn b.München, Heinrich Vogl-
straße 16 (F. 794147) 
Bogenhausen, Gaußstr. 6 
Hohenzollernstr.114/3 (F. 30788) 
Steinsdorfstr. 10/2 (F.27100) 
Herzog Heinrichstr. 26/4 
Hildegardstr. 5/3 
FranzJosephstr.23 (F.31711) 
Viktoriastr. 9/0 
Schraudolphstr. 14/3 r. 
Ebenhausen b/München, Sana-
torium 
Neuhauserstr.51/3 
Feilitzschstr. 27/III 
Schellingstr. 2/0 (F. 20049) 
Wagmüllerstr. 16/3 (F. 20744) 
Kaulbachstr. 59 (F.33565) 
Habsburgerstr. 4/0 r. (F. 31592) 
Belgradstr.5/1 
Martiusstr.3/1 (F. 32128) 
Dachau, Villenkolonie 6 
Pettenkoferstr. 11/0 
Haimhauserstr. 18/2 (F. 32224) 
Morassistr. 16/1 
Obermenzing, Richthofenstr. 30 
Mathildenstr. 2a 
Blütenstr. 3/0 
Briennerstr.31/4 
Nußbaumstr. 7/0 
Harlachingerstr. 12 
Rosenbuschstr. 3 
Kaulbachstr.35 
Kaulbachstr. 35 
Barerstr.37/1 
Prinzenstr. 26 (Neuwittelsbach) 
(F.60797) 
PiIarstr. 3/2 
Neuhauserstr.51/3 
Obermenzing b/München, östl. 
Hofstr.22 
Bavariaring 48 
Adalbertstr. 110/2 
Pienzenauerstr.40 (F.480100) 
Schellingstr. 22/3 Rgb. 
Steinsdorfstr. 4/4 
Sendlingertorplatz 1/1 
15,27,45,49, 
50,51,53 
27 17,36 
13 
2NO 
2SW 
2NO 
13 
12 
14,46 
25 
27 
45 
23 5,12,22,47,48 
13 18 
15 
2C 
23 
13 
2NO 
2NO 
13 
23 
23 
2SW 
23 
2S0 
2SW 
13 
2NW 
2SW 
51 
2NO 
2NO 
2NO 
13 
19 
38 
2C 
2SW 
13 
27 
44 
31 
3,11,22 
4,7, 10 
15,50,51 
18 
41 
12,48 
43 
23 
16,26,45, 
49,51 
4 
4 
28 
30 
36 
28 
39 
37 
16,24,49,51 
24 
3, 16, 32, 54 
13,37 
42 
36 
18,34 
40 
16,29 
6, 13,37,38 
13 4 
2 NO 16,26,49,50,53 
2C 29 
Dr. F aj an s Kasimir, ord. Prof. 
" Falck Karl, a. o. Prof., Oberarzt und 
Abteilungsleiter 
" Falkenheim Hugo, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
" Fehn Hans, Hilfsassistent 
Fe i g Maximilian, Maschinenmeister 
Dr. Felix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fels Edwin, a. o. Prof. 
" Fessler JUlius, Hon.-Prof. 
" Feustel Robert, o. Assistent 
Fichtinger Matthias, Oberwerk-
führer 
Dr. FickeIer PauI, Hilfsassistent 
Ficker Max, Verwaltungssekretär 
Dr. Fikentscher Richard, o. Assistent 
Filisch Paul, Gartenmeister 
Dr. Fisch bach Erich, a. o. Assistent 
Dr. Fischer Aloys, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat . 
" Fischer Georg, Priv.-Doz. 
Dr. Fischer Guido, Priv.-Doz. 
" Fischer Karl, Obertierarzt 
" Fischer Werner, a. o. Assistent 
" Fischler Franz, Prof., o. Assistent 
F 1 eis c h m an n Elfriede, Laborantin 
Dr. Förster Max, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Forst August Wilhelm, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Forsthofer Mich., Amtsoffiziant, 
Pedell . 
Dr. Fraitzl Max, Chemieassessor 
" Frank Hermann, a. o. Assistent 
" Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat 
., jur. et rer. pol. v. Frank Reinhard, 
ord. Prof., Geh. Rat 
" Franz Bugen, Priv.-Doz., Staats-
archivar 
" v. Frauenholz Eugen, Hon.-Prof., 
Syndikus der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften 
Freilinger Karl, Oberwerkmeister 
Frey Dora, Verwaltungssekretärin 
Dr. F reytag Gustav, a. o. Prof. 
Friedl Xaver, Maschinist 
Dr. Frieß Ferdinand, o. Assistent 
" v. Frisch KarI, ord. Prof. 
" v. F ri tz Kurt, Priv.-Doz. 
" Fromherz Hans, Hilfskraft 
" Frost Julius, Priv.-Doz. 
Gabel Wilhelm, Werkführer 
Dr. Gallinger August, a. o. Prof. 
" Gaschott Otto, Regierungschemierat 
" Gebele Hubert, a. o. Prof. 
Briefzustellamt 
Prinzregentenstr. 54/2(F. 25900) 2NO 
Schwanthalerstr. 92/3 2SW 
Lucile Grahnstr.38/2 8 
SChellingstr. 22/3 13 
Thalkirchnerstr. 36 2S0 
Ruffinistr. 14/0 (F. 63167) 19 
Kurfürstenstr. 18/21. (F.31027) 13 
Luisenstr. 17/0 u. 2, Gartenhaus 2NW 
(F.54388) 
Oberländerstr. 5a/2 50 
Pettenkoferstr. 8a 2SW 
Dietlindenstr. 18/1 ~3 
Fliegenstr. 2/2 1. 2S0 
Ottostr. 3/2 r. 2NW 
Menzingerstr. l1a/l 38 
Landwehrstr. 72/3 r. 2SW 
. Ismaningerstr. 102/3 27 
Berlin N 4, Invalidenstr.44 (beurlaubt) 
Untermenzing vor München, 
Rehsteig 6 
Beetzstr. 19 27 
Lindwurmstr .. 4/2 2SW 
Luisenstr. 58/2 1. 13 
Theresienstr. 23/1 2NW 
Franz Josefstr. 15/1 (F. 31554) 13 
Schönbergstr. 12 (F. 480291) 27 
Minerviusstr. 2/0 I. 19 
Marsplatz 1 2NW 
Nußbaumstr.7 2SW 
Haydnstr. 5/2 2SW 
Friedrichstr. 18 (F. 35570) 13 
Geroltstr.37/1 12 
Maximilianstr. 15/1 (F.28805) 2NO 
Mathildenstr. 2 a/O 2SW 
Kaiserstr. 56/0 r. 23 
Jägerstr.22/1 (F. 24590) 2NW 
Metzstr. 23/0 8 
Veterinärstr.6/1 2NO 
über der Klause 10 (F. 44899) 51 
Sternstr. 18/1 1. 2NO 
Giselastr. 1/1 23 
Kaiser Ludwigsplatz 5 (F. 52788) 2SW 
Preysingstr.20/4 8 
Haimhauserstr.18!01.{F.31510) 23 
Degenfeldstr. 4/3 r. 23 
Platenstr. 1/2 2SW 
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21 
36 
26 
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14 
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24 
36 
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20 
13,48 
31 
39 
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31 
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4 
42 
28 
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BrlefzusteUamt Seite 
Dr. Gebhardt Karl, Aushilfsassistent Nußbaumstr.20 2SW 46 
" 
Gebhart Hans, o. Assistent Ganghoferstr. 50/4 12 40 
" 
Gehr Eugen, Staatsbibliothekar Adelheidstr. 14/4 13 21 
Geiger Frz., Oberregierungsbaurat Schellingstr. 12/4 r. 13 5,10 
Geiger Hanne, Vertragsangestellte Kurfürstenplatz 1a/4 13 29 
(Laborantin) 
Geiger Josef, Kanzleiobersekretär Hohenzollernstr. 108/0 13 4 
Dr. Geiger Rudolf, Priv.-Doz., Arcisstr. 11/1 Gartengeb. 2NW 20,38 
Observator (F.52472) 
" 
Geiger Wilh., ord. Prof., Geh. Rat Neubiberg b/München, Kyrein- 17 
straße 
Geith Johann, Werkmeister Thalkirchnerstr. 36 2S0 26 
Genal Friedrich, Zahntechniker Herzog Heinrichstr. 26/3 2SW 29 
Dr. Genewein Fritz, a. o. Prof. Kobellstr. 13/0 (F.73872) 2SW 15,49,51 
" 
Georgii Siegfried, Hilfsassistent Pasing, Marienstr. 1 24 
" 
Gerathewohl Fritz, Lektor Hohenzollernstr. 97/2 (F.371534) 13 20 
Gerber Alexander, Präsident des Nymphenburgerstr. 179/3 19 47 
Oberlandesgerichtes München 
Dr. Gerhardt Johannes, Priv.-Doz. Giselastr. 15/3 23 13 
Gering Walter, a. o. Assistent Landwehrstr.66/0 2SW 29 
Dr. Gerlach Walther, ord. Prof. Leopoldstr. 6/2 (F. 360542) 23 18,35,42, 
GerstnerLudw.,Sammiungsoffiziant GewÜrzmühlstr. 11/0 I. 2NO 
49,53,54 
37 
Dr. Geyser Josef, ord. Prof., Geh. Re- Kolbergerstr. 13/1 27 17,32 
gierungsrat 
Giehrl Josepha, Verwaltungs ober- Weilerstr. 10/21. 7 21 
sekretärin 
Dr. v. Goebel Karl, ord.Prof., Geh. Rat, Menzingerstr. 15 (F. 60673) 38 17,35,36.42, 
Präsident der Bayer. Akademie der 49,53,54 
Wissenschaften 
" 
Goetsch Wilhelm, a. o. Prof. Widenmayerstr. 2/2 (F. 22511) 2NO 19 
(beurlaubt) 
" 
Göttler Joseph, ord. Prof., Geh. Re- Adalbertstr. 94/4 13 3,6,11,22 
gierungsrat 
" 
Goettsberger Johann, ord. Prof., Neubiberg bei München, Kaiser- 11,22 
Geh. Regierungsrat straße 119 (F. 40743) 
Go h r Erich, Amtsoffiziant Maistr. 27/0 2S0 27 
Dr. Gossner Balthasar, ord. Prof. öttingenstr. 12/3 2NO 18,35,43 
" 
Gotthardt Paul, Priv.-Doz. Pasing, Marienstr. 8 16,46 
Grab Heinz, Amtsoffiziarit Stockdorferstr. 39 49 26 
Grabinger Friedr., Oberwerkführer Widenmayerstr. 45/0 2NO 39 
Dr. Gra b m an n Martin, ord. Prof., Prälat, Schel1ingstr. 10/3 13 3, 11,22 
Geh. Regierungsrat 
" 
Graetz Leo, ord. Prof., Geh. Regie- Friedrichstr. 26/1 (F. 31153) 13 18 
rungsrat 
Dr. Graf Georg, Hon.-Prof. Donauwörth, H1. Kreuzstr. 212 11 
Graf Nikolaus, Präparator Pötschnerstr. 13/1 r. 19 23 
Dr. GrasmannMax, Chefarzt, Sanitätsrat Langerstr. 6/1 (F.40952) 8 46 
" 
Graßmann Wolfgang, Priv.-Doz. .Ottostr. 8/2 2NW 20 
Greiter Josef, Verw.-Oberinspektor Belgradstr. 30/1 r. 23 5 
Grill mai r Therese, Vertragsange- Herzogstr.75 13 40 
stellte (Kanzleiassistentin) 
Dr. Groethuysen Georg, a. o. Prof. Montenstr. 2 (F.60205) 19 15 
" 
Groll Hermann, a. o. Prof., Kon- Karlstr. 27/3 (F. 58824) 2NW 15,26,49, 
servator 50,53 
Groß Franz, Amtsoffiziant Karlstr. 29/0 2NW 35 
Groß Johann, Verwaltungssekretär Clemensstr. 56/21. 23 5 
Dr. Grossmann Ernst, ord. Prof. 
Großmann Hans, Sammlungswart 
Dr. Groth Alfred, a. o. Prof., Ober-
medizinalrat, Zentralimpfarzt 
Obermenzing bei München, 
Waldhornstl'. 1 
Galeriestr.4 
Landesimpfanstalt Neudeck 1 
" Groth Paul-Max, wissensch. Assi- Augustenstr.21/4 
stent 
" Grueber Erwin, a. o. Prof., Hofrat 
Grum Ludwig, Präparator 
Dr. Gudden Hans, a. o. Prof. 
" Güldenstubbe Os kar, Lektor 
" Günter Heinrich, ord. Prof. 
Günther Christian, Rechnungsrat 
Dr. Gürsching Martin, o. Assistent 
Gundlach Leo, Kanzleiobersekretär 
Dr. Guttmann Erich, Priv.-Doz. 
" Guttmann Irene, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Haack Johann, Werkführer 
Haaf Dismas, Oberwerkführer 
Dr. H aase Gerhard, Aushilfsassistent 
Hab er I Albert, Kanzleisekretär 
Habesreiter Hans, Forstassessor 
Dr. Habich Georg, Hon.-Prof., Geh. Re-
gierungsrat, Direktor 
" Haecker Rudolf, a. o. Prof. 
Haertl Marianne, Röntgenlaborantin 
Dr. Hahn Amandus, a. o. Prof., Kon-
servator 
Giselastr. 5/0 
Karlstr. 23/3 
Peilitzschstr. 22 
Schönfeldstr. 30/2 
öttingenstr. 8a/O (P. 296543) 
Veterinärstr. 6/1 (F. 30896) 
Olgastr. 7/4 
Amalienstr. 39/3 r. 
Herzogstr. 50/0 
Herzogstr. 60/0 I. 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) 
Nußbaumstr.7 
Mathildenstr. 2 a 
Auenstr. 31/2 
Habsburgerplatz 2/1 
Schönfeldstr. 20/2 
Augsburg, Städt. Krankenhaus 
Schellingstr. 116/2 
Pettenkoferstr. 14/3 
" Hartinger LUdwig, o. Assistent Lindwurmstr.4/II 
" Hartl Eduard, Priv •. Doz., a. o. As- Briennerstr. 5/4 (P. 93803) 
sistent 
Hartl Martin, Untermeister 
Dr. Hartmann Adele, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" Hartm an'n Pranz, Oberwerkführer 
HartmannJoh. Bapt., Pfarrer, Kurat 
Hart man n Luise, Verwaltungs-
sekretärin 
Rosenheimerstr. 135/4 
Mozartstr. 17/0 1. 
Menzingerstr. 13/0 
Pestalozzistr. 35/4 
Adalbertstr. 34/3 (P.34985) 
Hartmann Wilhelm, Verwaltungs- Schraudolphstr. 38/3 r. 
sekretär 
Dr. Hartogs Friedrich, ord. Prof. Clemensstr. 34/3 (P. 33124) 
Hattenkofel', josef, Hochschul- Görrestl'. 48/3 
oberoffiziant, Pedell 
Dr. Hauenstein Karl, a. o. Prof., Ober- Haydnstr. 6/0 (P. 53718) 
arzt und Abteilungsleiter 
Haunsberger Josef, Amtswart 
" Haushofer Karl, Hon.-Prof. 
" Hausmann Sebastian, a. o. Prof. 
" Haymann Ludwig, a. o. Prof. 
Hechinger Xaver, Offiziant 
Dr. v. Heckel Rudolf, a. o. Prof. 
" Hecker Eberhard, wissenschaftl. 
Assistent 
Hecker johann, Oberpräparator 
Hedwigstr. 16/3 
Kolbergerstr. 18 (Herzogpark) 
(P.480444) 
Cuvilliesstr. 1/0 
Wilhelmstr. 4/1 (P.32390, 
nachm. 3-4 92570) 
Schommerstr. 2 
Pranz josefstr. 46/3 (P.31868) 
Goethestr. 49 
Häberlstr. 24/0 
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Dr. Hecker Rudolf, a. o. Prof. 
" Heidegger Eduard, a. o. Assistent 
Heidester Josef, Kanzleiangestellter 
Dr. Heilner Ernst, a. o. Prof. 
v. Heimburg Fritz, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter, Polizeipräsident a.D. 
Heindl josef, Verwaltungsinspektor 
He in e man n Georg, Kanzleiangest. 
Heinrich Marie, Kanzleiangestellte 
Heintz Auta, Kanzleiangestellte 
Held Johann, Oberpräparator 
Hell mich Karl, a. o. Assistent 
Hel m re ich Werner, Aushilfskraft 
Dr. Hengstenberg Wilhelm, a. o. Prof. 
" jur. Henke Max, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Hennig Artur, Hilfspedell 
Dr. Henseler Heinz,ord.Prof. a.d.Tech~ 
nischen Hochschule' 
Hepp Karl, Regierungschemierat 
Dr. Hermanns Leo, a. o. Prof., o. Ass. 
" Hertlein Adolf, Priv.-Doz., Ober-
studienrat 
" v. Hertwig Richard, ord. Prof., 
Geh. Rat 
Herz Franz Xaver, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Herzog Max, a. o. Assistent 
" Herzog Wilhelm, a. o. Prof. 
Heß johann, Hausverwalter 
Dr. Heuck Wilhelm, a.o.·Prof. 
" Heyde Ulrich, Hilfskraft 
H e y deI Elisabeth, Verwal tungs-
sekretärin 
Dr. v. HiIdebrand Dietrich, a. o. Prof. 
" Hillenbrand Wilhelm, Aushilfs-
assistent 
" H i 11 e r Friedrich, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
,) Hilsenbeck Adolf, Direktor der 
U niv.-Bibliothek 
" Hilz Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Hirmer Max, a. o. Prof. 
H irschh u her johann, Aushilfskraft 
" Hoc k Martba, Hilfskraft 
Höfer Leonhard, Werkmeister 
Högerl Johann, Hausverwalter 
Hönig Marie, Hilfskraft 
Dr. Hönigschmid Otto, ord. Prof. 
" Hönigswald Richard, o1,'d. Prof. 
Hör ger K orbinian, Werkmeister 
Hörtensteiner Alois, Oberwerk-
meister 
H ö ß 1 Wilhelm, Kanzleiangestellter 
Hoffmann Anton, Apotheker 
Hof f me ist e r Karl, Oberpräparator 
Brlefzustellarul 
Leopoldstr. 26/0 (F.31343) 
Bauerstr. 8/0 
Schornstr. 3/3 r. 
Rückertstr.7/0 (F. 52271) 
Prinzregentenstr. 14/0 
Schellingstr. 75/3 
Heiliggeiststr. 6/3 r. 
Platenstr. 2/3 
Nikolaistr. 5/2 
Zenettistr. 12/3 
Veterinärstr. 6/2 
Müllerstr. 56/4 
Fürstenstr. 13/3 (F.22925) 
Karlstr.5 (F. 58982) 
23 
13 
7 
2SW 
2NO 
13 
2C 
2SW 
23 
50 
2NO 
2S0 
2NO 
2NW 
Hohenzollernstr. 74/2 r. Rg. 13 
Ludwigstr. 22c/3 r. (F.296486) 2 NO 
Karlstr.29 
Ungererstr.40/0 
Holzhofstr. 6/2 r. (F.41104) 
(Tengstr. 17/2), Zoolog. Inst., 
Neuhauserstr. 51 
Luisenstr. 53/3 
Mathildenstr. 2a 
Lindwurmstr. 125/2 I. 
Maximilianstr. 26/0 
Sonnenstr. 5/31. (F. 50195) 
Lämmerstr. 1/2 
Erhardtstr. 28/2 r. 
Maria Theresiastr. 23 (F. 40097) 
Hohenzollernstr. 25 
Ziemssenstr. 1 (beurlaubt) 
Ismaningerstr. 64/0 1. Garten-
geb. (F. 43081) 
Römerstr. 15/3 
Maria Wardstr. 14 (F. 61292) 
Preysingstr. 18/0 
Nußbaumstr. 7 
Thalkirchnerstr. 36 
Maistr. 11/0 
Mariahilfstr. 9/3 Seitengeb. 
Arcisstr. 1 (F.52533) 
Kaulbachstr. 11a/0 (F. 24479) 
Obermenzing, Menzinger-
straße 531/, 
Kuglerstr. 15/1 
Bismarckstr.26/3 
Farinellistr. 2/3 
Arcisstr. 1/3 
2NW 
23 
8 
13 
2NW 
2SW 
2SW 
2NO 
2SW 
2NW 
2S0 
27 
13 
2SW 
27 
23 
38 
8 
2SW 
2S0 
2S0 
7 
2NW 
2NO 
8 
23 
13 
2NW 
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31 
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19 
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13,48 
42 
15,24 
13,48 
17 
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14 
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15,46 
41 
21 
19 
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16,26 
4,6,21,34 
17,32 
3,19,49,54 
36 
28 
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38 
36 
18,41 
17,32 
43 
35 
30 
23 
41 
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Dr. Hoffmeister Wilhelm, Priv.-Doz., Nußbaumstr.20 28W 16,46 
Assistent 
» Hohen egger Christian, Regierungs-
chemierat I. KI. 
Georgenstr. 83/3 13 42 
Hol ch Hermann, Hilfskraft Mauerkircherstr. 22/3 27 41 
Holfelder Peter, Gartenoberinspekt. Menzingerstr. 11/0 38 42 
Hol z Adalbert, Präparator Lindwurmstr. 143/2 28W 28 
Holz Josef, Amtswart Ickstattstr. 5/2 280 28 
Holzman n August, Rechnungsrat Maistr. 11/0 280 38,47 
Dr. Hommel Fritz, ord. Prof., Geh. Rat Leopoldstr.114 23 17 
" 
Hopf Günther, a. o. Assistent Lampadiusstr.20/2 39 27 
» Huber Josef, o. Assistent Mainzerstr. 7 b/3 23 29 
» Huber Kurt, a. o. Prof. Ungererstr.86/4 23 19,32 
Hub er Martin, Maschinist Amalienstr. 58/0 2NW 39 
Huber Michael, Oberwerkführer Klenzestr. 67/4 280 38 
Huber Moritz, Werkmeister Parkstr. 10/3 I. Aufg. 12 30 
Huber Walter, Aushilfskraft Müllerstr. 7 280 29 
Hundeshagen August, Verwaltungs- Amalienstr.71/21. 2NW 4,7 
obersekretär 
Dr. H u sI er J osef, a. o. Prof. Dreschstr. 11 23 15,46,49,52 
Jacob Clara, Buchhalterin Rosenheimerstr. 126 8 27 
Dr. ]acobs Werner, Priv.-Doz., o. As- Voitstr. 12/0 39 20,44 
sistent 
J äck Ludwig, Hochschuloberoffiziant Implerstr. 65/2 50 38,47 
Dr. J ah n Dietrich, Priv.-Doz. Ziemssenstr. 1 2SW 16,45 
" Jahnel Franz, a. o. Prof. Lessingstr. 3 2SW 15,44,45 
» Jahrreiß Walther, Priv.-Doz., Nußbaumstr. 7/3 28W 16,28 
o. Assistent 
" 
J ansen Wilhelm Hermann, a. o. Prof. (beurlaubt) 15 
" Je h n Wilhelm, a. o. Prof. (beurlaubt) 28W 15 
J erg Bruno. Gartenverwalter Menzingerstr. 11 a 38 42 
Dr. Ilzhöfer Herrn., Prof., o. Assistent Kaiser Ludwigplatz 5/1 r. 2SW 25 
Imhof Ferdinand, Werkmeister Arcisstr. 1/1 1I. Eing. 2NW 41 
Immerfall Josef, Werkmeister Holzstr. 4/3 2S0 24 
Inselsberger Johann, Verwaltungs- Fürstenfeldbruck, Angerstr. 24 38 
Inspektor 
Gaisacherstr. 8(1 I. JOb s t J ohann, Maschinist 50 24 
Dr.Jodlbauer Albert, ord.Prof. Plinganserstr. 59 (F.72021) 25 16,30,32, 
53,54 
" Jökay Zoltan, Lektor Türkenstr. 58/3 13 20 
" J onen Peter, o. Assistent Pettenkoferstr. 8a 2SW 24 
" Jordan Leo, Hon.-Prof. Hiltensbergerstr.29(3 13 19 
" 
Isigkeit Eduard, Aushilfsassistent Pettenkoferstr.8a/3 2SW 25 
" 
Isserlin Max, a. o. Prof. Mariannenplatz 2/1 2NO 14 
" Juda Adda,wissenschaftl.Hilfsarbeiter Montsalvatstr. 3a 23 44 
Jummerspach Wiltraud, Laborantin Hohenstaufenstr. 6/1 13 27 
J unk Hngo, Regierungschemierat Ainmillerstr.22/2 I. 13 37 
Dr. Kämmerer Hugo, a. o. Prof. Beethovenplatz 3/1 (F.597020) 2SW 15 
Kaeß Adam, Hochschuloberoffiziant Reitmorstr. 6/3 I. 2NO 21 
K ä tz 1 m eie r Sophie, Kanzleian- Ainmillerstr. 29/1 13 5,10 
gestellte 
Dr. Kahlson Georg, Hilfskraft Pettenkoferstr. 4/4 (F. 53379) 2SW 26 
Kain Bernhard, Verwaltungssekretär Lampadiusstr. 10/0 (Borstei) 39 35,45 
Dr. Kaiser Erich, ord. Prof., Geh. Re- Adalbertstr.l00/2 (F.91472) 13 17,36,43 
gierungsrat 
Pfeuferstr. 22(4 Kaiser Ludwig, Kanzleiangestellter 50 28 
Dr. Kalb Hermann, o. Assistent Herzog Heinricbstr. 4/1 r. 2SW 31 
f> 
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KaI b Lorenz, Präparator 
Or. Kalb Ludwig, a. o. Prof. 
" Kallhardt Rudolf, o. Assistent 
" Kan t Pritz, o. Assistent 
Kapitel Wilhelm, Hilfskraft 
Or. Kasso witz Heinz, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Kastner Andreas, Offiziant 
Or. Kattwinkel Wilhelm, a. o. Prof. 
." Kau p Ignaz, a. o. Prof. 
" Kau t Pranz, Oberarzt 
" Kehrer Hugo, a. o. Prof. 
Keil Erich, Studienassessor 
K eil e r J osef, Werkmeister 
Or. Kerschensteiner Georg, Hon.~ 
Prof., Geh. Oberstudienrat 
" Kerschensteiner Hermann, a. o. 
Prof., Geh. Medizinalrat, Direktor 
Or. Kieferle Alfred, a. o. Assistent 
" Kielleuthner Ludwig, a. o. Prof. 
Kiening Anton, Amtsofflziant 
Kießling Walter, Kanzleiassistent 
K ifi nge rGeorg, Studienrat, Assistent 
Ki 1i an Georg, Oberpräparator 
Or. Kindervater Max, Hilfsassistent 
" Kireher Anton, Hilfsassistent 
Kirchleitner Josef, Hausverwalter 
01'. Kirchner Pritz, Priv.~Doz., o. Ass. 
" Kirsten Hans Günther, Assistent 
" Kisch Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Justizrat 
" Kiß kalt Kart, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Kitt Theodor, ord. Prof., Geh. 
Veterinärrat 
Kitzbichler Josef, Hochschulober~ 
offiziant 
01'. Klaussner Ferdinand, a. o. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
" Kleber Maria, a. o. Assistent 
KI ein Willibald, Hilfsassistent 
01'. v. Klenze Camillo, Hon.·Prof. 
" Knecht August, Hon.-Prof., Geh. 
Reg.uRat 
Knittl Anton, Vertrags angestellter 
(Maschinist) 
Knöl1inger Peter, Oberwerkmeister 
Dr. Knorr Maximilian, a. o. Prof., Kon-
servator 
Knosp Ernst, Oberwerkführer 
Knott Franz X., Sammlungsoffiziant 
Dr. Koch Walte 1', o. Assistent 
Kochner Gustav, Präparator . 
K ö g Im a i e r Max, Kanzleiangestellter 
Köhler Johann, Hilfsamtswart a. Pr. 
Dr. Koelsch Pranz, Hon.-Prof., Mini-
sterialrat 
BrIefzustellamt Seite 
Weißenburgerplatz 1/1 r. 8 
FranzJosefstr.19/1 G.H.(F. 32888) 13 
Pettenkoferstr. 27 a/2 2 8W 
Nußbaumstr. 7/3 2 SW 
Max Weberplatz 1/3 I. 8 
Viktoriaplatz 3/2 23 
Infanteriestr. 16/0 2NW 
Siebertstr. 5/2 27 
Mozartstr. 4/1 28W 
Platzl 1/4 2C 
Elisabethstr. 19/3 (F.371148) 13 
Zumpestr. 6/3 8 
Möhlstr.39 27 
Kölnerplatz 1/1 23 
Goethestr. 72/3 28W 
Ludwigstr. 11/1 (F.20500) 2NO 
Neubiberg, Promenadestr. 
Erhardtstr. 11/1 280 
Erhardtstr. 2/4 280 
Arnulfstr. 206/1 1. 38 
Pettenkoferstr. 8a 2SW 
8teinsdorfstr. 19/1 r. 2NO 
Farinellistr. 21/1 13 
Destouchesstr. 18/3 1. 53 
Harlachingerstr. 13 21 
Leopoldstr.7/2 (F.31661) 23 
31 
19,41 
29 
28 
41 
44 
41 
14 
14, 25, 50, 52 
46 
19 
9 
40 
18 
14,46 
29 
15 
28 
40 
22 
40 
25 
31 
42 
20,43 
39 
12,22,47,48 
Wilhelmstr.2/1 (P.35744) 23 3,9, 13,25,42, 
Fraunhoferstr. 23/3 (F.30741) 
49,50,52,53 
2S0 16,31,54 
Amalienstr. 69/2 Mb. 2NW 31 
Miesbach, Oberb., Karl Fohr- 14 
straße 1ge 
Bürkleinstr. 13 2NO 39 
8chwanthalerstr. 106/0 2SW 41 
Kufsteinerplatz 1/3 (F 480614) 27 18 
Altheimereck 20/0 IIl. Aufg. 2C 11 
Maximilianstt. 26/1. 2NO 40 
. Ludwigstr. 17/0 Rg., Physik.lnst. 2NO 35 
Matthias-Pschorr-Ring 1/2 r. 12 15,25,50, 
nördl. Eingg. (F.56413) 52,53 
Karlstr. 29 GG. 2NW 41 
Flotowstr. 58/1 42 43 
Dall' Armistr. 54/2 38 31 
Kreittmayrstr. 35/3 1. 2NW 43 
Freibadstr. 13/3 1. 9 5 
Waltherstr. 19/3 2S0 35 
Isabellastr. 34/3 13 15 
Dr. Kösters Maria, o. Assistent 
" Köstler Josef, Regierungsforstrat 
" Kohler Albert, Oberarzt 
Kolbe Johanna, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
K 0 I d e Irmgard, Lehrkraft f. orthop. 
,Turnen 
Koller Karl, Präparator 
Kollmann Adalbert, Kanzleisekretär 
Konrad Josef, Hochschulober-
offiziant 
Kopp Michael, Werkführer 
Kothe Bernhard, a. o. Assistent 
Dr. Kranz Peter PauI, a. o. Prof. 
" Krapf Eduard, o. Assistent 
Kratzer Alois, Amtsoffiziant 
Dr. v. Kraus Carl, ord. Prof., Geh. Hofrat 
Kraus Georg, Werkmeister 
Kre b sAnton, Verwaltungsinspektor 
Kreiner Pautine, Hebamme 
Dr. Kreß v. Kreßenstein Hans, 
Assistent 
" phi!. et med. Krieg Hans, a. o. Prof., 
Direktor d. zoo!. Sammi. d. Staates 
" K ü p Hansleo, Hilfsassistent 
" Küsters Meinulf, o. Assistent 
Küsthardt Gustav, Inspektor 
Kugel Else, Laborantin 
Dr. Kuhl Anna, a. o. Assistentin 
Kulzer Hans, Werkmeister 
Kumpf Josef, Oberpräparator 
Dr. Kuppelmayr Hans, Regierungs-
rat a. D., Direktor d. städt. Schlacht-
und Viehhofes 
" Kupper Walter, Hauptkonservator, 
Professor 
" Kutscher Artur, a. o. Prof. 
Lang Johann, Obermaschinist 
Dr. Lang Richard, ord. Prof. 
" Lang Theobald, wissenschaft!. Hilfs-
arbeiter . 
" Lange Erich, Priv.-Doz., Assistent 
" Lange Pritz, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Lange Pritz, Priv.-Doz. 
" Lange Max, Priv.-Doz., Oberarzt 
" v. Lanz Titus, Priv.-Doz., o. Assistent 
Lau Otto, Regierungsforstrat 
Dr. phi!. Laubmann Alfr., Prof., Kons. 
Lau t Matthias, Hausverwalter 
Lautenbacher Priedrich, Verwal-
tungsoberinspektor 
Dr. Lebsche Max, a. o. Prof. 
" Lef~vre Heinz, o. Assistent 
" Lehmer Max, a. o. Assistent 
Hohenzollernstr.81/4 
Neuturmstr. 10/3 (P. 29040) 
Nymphenburgerstr. 19/2 I. 
Hildegardstr. 5/3 
Schönfeldstr. 8/4 
Karlstr. 29/1 Rg. 
Heimeranstr. 41/2 
Kaulbachstr. 69/0 
Schillerstr. 26/3 
Böcktinstr. 36 
Steinsdorfstr. 10/1 (P.24274) 
Tengstr. 6/0 r. (P.371118) 
Martin Greifstr. 3 a/21. 
Liebigstr. 28/2 (P.296314) 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Kaiserstr. 43/3 m. 
Maistr. 11 
Ziemsse,nstr. 1 (P.52181) 
von der Tannstr. 7/4 r. 
Maximiliansplatz 19 
Königinstr. 75 
Planegg, Mathildenstraße 
Landwehrstr. 21/3 
Nußbaumstr.7/3 
Kazmairstr. 4/1 
Pestalozzistr. 13/3 
München 
Menzingerstr. 17/0 
Bismarckstr. 15 (P. 34047) 
Westendstr. 51/2 
Kaulbachstr. 11 a/2 
(P. 2894625 Institut, 
P. 297272 Wohnung) 
Priedrichstr. 2/3 
Arcisstr. 8/3 (P.59590) 
Harlachingerstr. 12 (P.42251) 
Bavariaring 17/2 
GrÜnwalderstr. 70/1 
Schillerstr. 26, Gartenh. 2 
Amatienstr. 34/3 
Amatienstr. 54/4 
Pettenkoferstr. 11/1 
Sophienstr. 7/1 
Sendlingerstr. 61/3 (P. 91400) 
Kaiser Ludwigsplatz 3/3 
Dietlindenstr. 30/2 
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2SW 
2NW 
2C 
2SW 
23 
25 
41 
21 
31 
29 
28 
14,29, 53 
28 
26 
17,33 
41 
4, 49, 50, 52, 
53,54 
39 
46 
19,43 
24 
40 
43 
26 
28 
44 
24 
47 
42 
19 
35 
3,13,37 
44 
20,41 
13,25,39 
16,26,45 
16,39 
15,23 
37 
43 
23 
41 
14,24,49,51 
27 
29 
68 
BrlofzuslcUamt Selte 
18,33 
5 
01'. Lehmann Paul, ord. Prof. Trautenwolfstr. 6/4 (F. 35494) 23 
Leichtfuß Karl, Vertrags-Bautech-
niker 
Johann Houisstr.39 55 
01'. Leidinger Georg, Hon.-Prof., Di-
rektor, Geh. Regierungsrat 
" Leisewitz Wilh., Prof., Abteilungs-
direktor 
" Lei xl Karl, o. Assistent 
L e m m Marga, KanzleiangesteJlte 
Lendle Hugo, ,Forstassessor 
Len tsch Adolf, Wein kontrolleur 
01'. Lenz Fritz, a. o. Prof. 
" Lenz Herbert, o. Assistent 
Lenz Josef, Hochschuloberofflziant 
01'. Lettenmeyer Fritz, Priv.-Ooz., 
o. Assistent 
" :Lexer Erich, ord. Prof, Geh. Me-
dizinalrat 
Limmer Johann, Oberpräparator 
01'.' Lindeman n Ferd.,ord.Prof., Geh.Rat 
" Li n d n e r Alois, Chemieassessor 
" Li n k Karl, a. o. Assistent 
" Linksz Artur, Aushilfskraft 
Lippert Max, Verwaltungsinspektor 
Lisco Käthe, Laborantin 
01'. Löffler Karl, o. Assistent 
Löffler Peter, Pfleger 
Or. Loew Oskar, Hon.-Prof. 
" Lohe Reinhard, a. o. Assistent 
" Lorenz Alfred, Hon.-Prof. 
" Lotz Walther, ord. Prof., Geh. Rat 
Loweneck S., Studienrat, wissen-
schaftlicher Hilfsarbeiter 
Richard Wagnerstr. 3/3 
(F.23885) 
Wolfratshauserstr. 17 
Lindwurmstr. 2 a 
Königinstr. 71/3 
Luisenstr. 70/1 
Pestalozzistr. 4/3 r. 
Herrsching i. Oberb. 
Ismaningerstr. 23/1 
Pettenkoferstr. 14/0 
Thorwaldsenstr. 14/0 
SoHn bei München, Allescher-
straße 4 (F.794496) 
Veterinärstr. 6/1 
Kol bergerstr. 11/2 r. (F. 480808) 
Seidlstr. 9/2 
Franz Josefstr. 37/2 
Sankt Paulsplatz 9/2 r. 
Enhuberstr. 4/1 
Leopoldstr. 108/0 
Nußbaumstr. 20 
Loehlepl. 2/ 1 
z. Zt. Berlin, Lüneburgerstr. 21/4 
GrÜnwalderstr. 145 
Gentzstr.5/4 (F.371672) 
Maria Theresiastr. 19/1 
(F.43629) 
Dr. Lützeler Heinz, a. o. Assistent Sendlingerstr.54/3 
" Lukinger Eugen, Forstmeister Amalienstr. 14/2 
Lumpp Wilhelm, Kanzleiangestelltel' Implerstr. 67/1 
Lunz Georg, Amtsoffiziant Schleißheimerstr. 121/21. Mitte 
Lutz Annemarie, Sekretärin, Vertrags- Schraudolphstl'. 3/3 r. 
angestellte 
01'. ing. Lutz K. W., Prof., Abteilungs- Mauerkircherstr.40/2 
direktor 
Lutzenberger Alois, Kanzleiange- Schöngeising 73 
stellter 
01'. Luxenburger August, a. o. PrOf. 
" Luxenburger Hans, Priv.-Ooz. 
" Lydtin Kurt, Priv.·Ooz. 
'" Maenner Ludwig, Priv.-Ooz., 
a. o. Assistent 
Mahler Hans, Werkführer 
Mahler Karl, Werkmeister 
01'. Mai Hermann, Aushilfsassistent 
Mai e l' Anna, Vertragsangestellte 
Or. Maier Rudolf, o. Assistent 
Mail h am mer Martin, Kanzleiangest. 
Dr. Malyoth Günther, a. o. Assistent 
» Mann Fritz, a. o. Assistent 
Adelheidstr. 14/1 
Liebigstr. 35/2 (F. 28326) 
Ziemssenstr. 1 
Ainmillerstr. 33/4 
Veterinärstr. 6 
Adalbertstr. 3/1 
Lindwurmstr. 4 
Fürstenfelderstr. 6/2 
Veterinärstr. 6/2 
Schellingstr. 113/3 
Cuvilliesstr. 31 
Nußbaumstr. 7/3 
2NW 
25 
2SW 
2NO 
13 
2 
8 
2SW 
2NW 
18 
43 
27,45 
32 
37 
42 
14,25 
35 
5 
20, ~'5 
- 6,13,27,30,45, 
47,49,50,51,53 
2NO 
27 
2NW 
13 
2SW 
2NW 
23 
2SW 
8 
NW40 
51 
32 
3,5,9,17 
42 
24 
28 
5 
26 
27,45 
28 
18 
46 
18 13 
27 6,12,23,47,48 
2C 
,2NW 
50 
13 
13 
27 
13 
2NO 
2SW 
13 
2NO 
13 
2SW 
2C 
2NO 
13 
27 
2SW 
43 
46 
37 
28 
21 
6 
41 
4 
15 
16,44 
16,45 
20 
31 
32 
24 
43 
32 
21 
24 
28 
Dr. Marchesani Oswald, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Marcus Harry, a.o. Prof., Konservator 
" v. Martin Alfred, a. o. Prof. 
" Matthi as Eugen, a. o. Prof. 
" Maurenbrecher Bertold, a.o. Prof. 
" Maurer Ruska, Hilfsassistentin 
" Mausser.Otto, a. o. Prof. 
" May Hans, a. o. Assistent 
" May Richard, a. o. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Mayer August, a. o. Prof. 
',j Mayer Georg, Hilfskraft 
Mayer Hermann, Oberpräparator 
Mayer J osef, Bezirksoberlehrer, 
Assistent 
Mayer Ludwig, Oberpräparator 
Dr. Mayr Julius, a. o. Prof., o. Assistent 
" Mayr Otto, Assistent 
,) Meder Fritz, Hon.-Prof. 
Mehn Philipp, Hausverwalter 
Dr. Meinel Karl, Hilfsassistent 
" Me 1 be r Katharina, Aushilfskraft 
" Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat 
" Menzel Walter, a. o. Assistent 
" Merkel Franz R., Priv.-Doz. 
" Merkel Hermann, a. o. Prof., Land-
gerichtsarzt, Obermedizinalrat 
" Merl Theodor, Prof., Regierungs-
chemierat 1. KI. u. Abteilungsleiter 
" Messerer Otto, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
Metzger Hermann, Hilfsassistent 
Meyer Adolf, Buchhalter 
Dr. Meyer Arnold OSkar, ord. Prof. 
M ey e r Friedr., Verwaltungsassistent 
Dr. Me y e r Karl, a. o. Assistent 
" Mezger Hans, AushiIfsassistent 
" .Mikorey Max, a. o. Assistent 
" Miller Constantin, Priv.-Doz., 
a. o. Assistent 
" v. Mit tner Theodor, Assist. u. Repetit. 
Möhnle Friedrich, Werkmeister 
.Mönch Max, Maschinist 
Dr. Mollier Siegfried, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" .Mollison Theodor, ord. Prof. 
" Moncorps Carl, Priv.-Doz.,o. Assist. 
Moos b u c h n er J oh., Oberpräparator 
Dr. Moser Erwin, a. o. Prof. 
Mühlauer Georg, Amtswart 
Dr. Müller Bernhard, a. o. Assistent 
" med., phil., jur. et ing. M üI1er 
Friedrich, ord. Prof., Geh. Rat 
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Briefzuslellaml Seite 
Ludwigstr. 29/0 I. 2NO 1~, 27,50,51 
Tengstr. 35/1 (F. 35943) 13 14, 23, 50, 52 
ParzivaIstr. 8 (F. 34165) beurlaubt 23 19 
Solln b/.München, Natalienstr. 4 19 
(F.70355) 
Franz J osephstr. 38/0 13 19 
Tengstr.43 13 38 
Giselastr. 12/0 23 19 
Nußbaumstr. 22 2SW 27,45 
Steinsdorfstr. 10/0 2NO 14, 23, 24, 49, 
51,53 
Martiusstr. 8/1 23 19 
Herzogstr. 43/1 1. 23 41 
Pettenkoferstr.34 2SW 25 
Ungererstr. 24/3 23 22 
Neuhauserstr.51 2C 40 
Maximilianstr. 1/1 (F. 26773) 2NO 15,27,45,49, 
52,53 
Harlachingerstr. 13/2 51 39 
Pilotystr. 6/2 (F. 20650) 2NO 14 
Schillerstr. 25 2SW 42 
Leopoldstr. 77/3 23 4'1 
Luisenstr. 56/3 13 24 
Kaulbachstr.35/1, 1. Gartenvilla 2NO 39 
Thalkirchnerstr. 48/5 2S0 27 
Kaulbachstr. 54/3 r. (beurlanbt) 2NO 20 
Romanstr.71 (F. privat 64729, 38 3, 14, 29, 30, 
Institut 54356) 47,52 
Gernerstr.24/0 u. 1 39 41,45 
Sophienstr. 1(1 2NW 14 
Heßstr.21/21. 13 41 
Maximilianstr. 10/4 r. 2NO 38 
Widenmayerstr.26/3 (F. 296736) 2NO 17,34 
Ainmillerstr. 22/2 G.G. 13 4 
.Maistr.11/2 ,2 SO 38 
Bavariaring 11 2SW 24 
Nußbaumstr.7/3 2SW 28 
Pullach, Seitnerstr.51 13,23 
Maistr. 11/0 2S0 38 
Nußbaumstr.28/0 2SW 4,26 
Heßstr. 27/3 13 23 
Vilshofenerstr.l0 (Herzogpark) 27 6,9, 13,23, 
(F.480770) 39,48,50,52 
Friedrichstr. 19/3 (F.32961) 13 17,36,44 
DietJindenstr. 12/2 (F. 35601) 23 16,27 
Marktstr. 2/3 23 40 
Ainmillerstr. 7/2 (F. 31949) 13 6, 16, 30, 
31,39, 54 
Nußbaumstr.7/3 2SW 28 
Hedwigstr. 3/1 2 NO 25 
Bavariaring 47 (F. 73533) 2SW 8, 13,26,45, 
47,49,51 
70 
Dr. Müller Karl, Ministerialrat im Mi-
nisterium für Unterricht und Kultus 
" v. Müller Karl Alexander, ord. Prof. 
" Müller Karl Maximilian, Forst-
assessor 
" Müller Kurt, Hilfsassistent 
Müll e r Lor., Prof., Hauptkonservator 
Dr. Müller Martin, Priv.-Doz. 
" Müll er Max, a. o. Prof. 
" Müller-Erzbach Rudolf, ord. Prof. 
" Münch Albert, Forstmeister 
Münster Wilhelm, Hilfskraft 
Münzhuber Blasius, Werkmeister 
Dr. Mulert Elisabeth, Volontärärztin 
" Mußgnug Franz, o. Assistent 
" NadoIeczny Max, a. o. Prof. 
" Nawiasky Hans, ord. Prof. 
Neßlauer Ludwig, Kanzleiange-
stellter 
Dr. Neubauer Otto, a. o. Prof. 
" Neubürger Karl, Prosektor 
" Neumayer Hans, ord. Prof. 
" N eumayer Ludwig, a. o. Prof., 
Prosektor 
" Neumeyer Karl, o. Prof., Geh. 
Justizrat 
Niebier Joh., Verwaltungsinspektor 
Dr. N örr Johannes, ord. Prof. 
" Nordmann Hans, Aushilfskraft 
" Nothaft Josef, a. o. Assistent 
" N otthafft Frh. v. Weissenstein Al-
brecht, a. o. Prof. 
Nu d I bi eh I e r Ernst, Präparator 
Dr. Oberhoff Kurt, a. o. Assistent 
Obermayr JOhann, Vertrags-
angestellter 
Obermeier Franz, Präparator 
Dr. Oberndorfer Siegfried, a. o. Prof. 
" Oertel Hanns, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Oeschey Ottmar, Hilfsassistent 
" Ohnsorge Karl, Aushilfsassistent 
de Olea Augusto, Lektor, Professor 
Dr. Frhr. von der Osten-Sacken 
Harald, o. Assistent 
Ostermann Josef, Oberapotheker 
Dr. Ostermann Theod.,Staatsbibliothek. 
Ostertag Michael, Oberpräparator 
Ost er t ag Theod., Kanzleiangestellter 
o tt J osef, Maschinenmeister 
Dr. Otto WaIter, ord. Prof., Geh. Re-
gieru ngsrat 
" Paechtner Johannes, ord. Prof. 
11 Page Irvine, wissenschaftl. Gast 
Partl Anton, Verwaltungssekretär 
Brlefzustellnmt Soll. 
Sophienstr. la/2 2 NW 
Mauerkircherstr.12/4 (F. 480268) 27 
Geibelstr. 2 27 
48 
18,34 
37 
Goethestr. 30/3 2 SW 29 
Gern, Kratzerstr. 16 39 43 
Sonnenstr. 11/2 2 SW 16 
Wittelsbacherstr. 20/3 2 SO 16, 47 
Leopoldstr. 145 (F.33070) 23 3,10,12,22,47 
Herzog Rudolfstr. 26/4 2 NO 37 
Dachauerstr. 25/1 2 NW 41 
Königinstr. 55a/2 2 NO 39 
Pettenkoferstr. 8a/3 2 SO 24 
München-Laim,Perhamerstr.72/3 42 35 
Maximiliansplatz 11 / 1 (F. 55000) 2 NW 15, 25 
Kaulbachstr. 11/1 (F.296603) 2 NO 9, 12,22, 
47,48 
Kellerstr. 36/3 r. 8 24 
Kölnerplatz 1 23 14, 46, 49, 51 
Eglfing 44 
HerzogWilhelmstr.28/1 (F.57745) 2 C 13,25,50,52 
Pettenkoferstr. 14/1 I. 2SW 14,52 
Königinstr.35a (F. 21757) 2NO 6,12,22 
Herzogstr. 33/3 r. 23 5 
Georgenstr. 4/0 (F.32816) 13 6, 16,32,54 
Pettenkoferstr. 24/1 Gg. 2SW 29 
Saint-Privatstr. 11/0 r. 8 36 
Schönfeldstr. 6/1 (F. 23601) 2NO 14 
Häberlstr. 18/3 Rgb. 2SW 26 
Bauerstr. 10/1 13 28 
Türkenstr. 17/3 2NW 23 
Alramstr.25/4 50 24 
Germaniastr.7/2 (F. 30983) 23 3,14,46 
Pienzenauerstr. 36 (F. 480228) 27 18,33 
Nußbaumstr.7 2SW 28 
Pettenkoferstr. 8a/3 2SW 25 
Georgenstr. 24/3 I. (F. 35372) 13 20 
Matth. Pschorr-Ring 1 12 29 
Forstenriederstr. 3/2 I. 50 23 
Loristr. 12/0 2NW 21 
Pasing, Villenkolonie II, 26 
Scharnhorststr. 4 
Hohenzollernstr. 26/0 Rg. 13 21 
Menzingerstr. l1a/2 38 42 
Widenmayerstr.l0/1 (F.20401) 2NO 17,33 
MöhIstr. 12 (F.44422) 27 3,16,31,53,54 
Maria Josephastr. 2 23 44 
Dachauerstr. 7/1 2NW 21 
Dr. Passow Arnold, a.o.Prof., Oberarzt 
" Pauli Rieh., a. o. Prof., Konservator 
" Prhr. v. Pechmann Hubert, Porst~ 
assessor 
" Pernhorst Otto Wolf, Volontärarzt 
" Perron Oskar, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Perwitzseh ky Reinhard, Priv.-Doz. 
" Petraschek KarlOtto, Priv.-Doz. 
Pet s chI e r Leonhard, Vertragsange-
stellter ' 
Peyer Prieda, Hebamme 
Dr. Pfänder Alexander, ord. Prof. 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
Pfeffer Wenzeslaus, Gärtner 
Dr. Pfeiffer Rudolf, ord. Prof. 
" Pfeilschifter Georg, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Pfisterhammer Max, Präparator 
Pflügel Marie, Kanzleiangestellte 
Dr. Preih. von der Pfordten Hermann 
Ludwig, a. o. Prof. 
Pfrang Max, Offiziant 
Dr. Picros Notis, Volontärarzt 
" Pieper Karl, Professor 
... PillerLudwig, Kanzleisekretär 
Dr. Pin der Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Lessingstr. 6 (P.54684) 
Kufsteinerplatz 4/0 
Amalienstr.52/2 
Max Josefstr. 2/0 
Priedrich-Herschelstr. 11 
(P.480483) 
(beurlaubt von der Univ.J ena, 
mit der Leitung der Univ.-
Ohren -Hals - Nasen - Klinik 
für das W.H. 1930/31 be-
auftragt) 
Priedrichstr. 4/1 r. 
Marktstr.8/3 
Maistr. 11 
Loristr. 6/4 
Bavariaring 6/1 (P. 52750) 
Menzingerstr. l1a/0 
Konradstr. 4/3 (P. 34194) 
Montsalvatstr. 1 (P.34930) 
Menzingerstr. 13/0 
Steinerstr. 18 
Schellingstr. 29/2 r. 
Gebsattelstr. 30/4 
Nußbaumstr. 12 
Luisenstr. 50/0 
Maistr. 14/2 IV. Aufg. 
Kaulbachstr. 12 (F. 297312) 
" Plaut Pelix, a. o. Prof. Montsalvatstr.7 (P.33595) 
" Plehn Marianne, Professor, Haupt- öttingenstr. 54/4 
konservator i. R. 
" Plochmann Ernst, Oberarzt 
" PI ö b s t Walter, Staatsoberbibliothekar 
" Poehlmann August, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Adelheidstr. 2 
Skellstr. 9/2 
Barerstr.5/1 (F. 52948) 
Pöhlmann JOhanna, Kanzleiange- Lindenschmitstr.45/0 
stellte 
Dr. Polano Oskar, a. o. Prof. Habsburgerstr.7 (P.31666) 
Polzmacher Michael, Präparator. Anglerstr.4/1 
Popfinger Leonhard, Oberpräparator Maistr. 11/1 
Port Kurt, Hilfskraft Langerstr. 6/1 
Posch Michael, Pfleger SChneckenburgerstr. 14/0 
Dr. Prandtl Wilhelm, a. o. Prof. SChweigerstr.2/1 
Pregler Georg, Offiziant Maistr. 11/1 Untergeschoß 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar Trogerstr. 60/0 1. 
" Preiß Wilhelm, Hilfsassistent Barerstr. 77/1 Rg. 
" Pretzl Otto, Priv.-Doz. Morawitzkystr.3/3 
" Priesack August, o. Assistent Aiblingerstr.6 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof., Areisstr. 12 (P.57684) 
Geh. Hofrat 
" Probst Eugen, Assistent Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
schaft]. Versuchsanstalt 
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Brlerzustellnmt Selte 
15,27,50,51 
19,32 
37 
2SW 
27 
2NW 
,2SW 
27 
13 
23 
2S0 
2NW 
2SW 
38 
13 
23 
38 
25 
13 
7 
2SW 
13 
2S0 
2NO 
25 
2NO 
13 
8 
2NW 
50 
13 
12 
2S0 
8 
8 
25 
6, 17,35 
25,50,52 
12 
42 
39 
18,32 
13,24,39,49, 
50,52 
42 
18,33 
11,21 
43 
25 
19 
40 
25 
29 
25 
17,34 
14,44,45 
40 
42 
21 
15,27,49, 
52,53 
27 
14,24,50,51 
24 
38 
32 
28 
7 18,41,49,54,55 
2S0 38 
27 21 
13 35 
23 12 
19 24 
2NW 17 
40 
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Brler~uslel1aml Seite 
Prösl Heinrich, Amtswart a. Pr. Trappentreustr. 33/1 m. 12 36 
Dr. Prosinger Karl, Volontärarzt Markt Grafing 24 
Raab Hans, Vorlesungsassistent Frundsbergstr. 60/1 1. 19 41 
Dr. Rabe Wilh., Priv.-Doz., o. Assistent Sternwarte (Bogenhausen) 27 20,40 
Raith Josef, o. Assistent Lochham, Sämannstr. 18 34 
v. Rambaldi Maria, Laborantin Kaulbachstr.6Ia/t 2NO 32 
Ra mb 0 1 d J ohann, Oberpräparator Steinsdorfstr. 6/3 Rgb. 2NO 40 
Ramsauer Josef, Oberwerkführer Menzingerstr. 11/1 38 42 
Rann ertsh auser Benno, Maschinist Frundsbergstr. 11/0 19 23 
Dr. Rapp Rudolf, Apothekendirektor Ziemssenstr. 2/2 2SW 54 
Rappl Martin, Amtswart Herzog Rudolfstr. 2/0 2NO 21 
Ratzenberger Anna, Hebamme Maistr. 11 2S0 39 
Dr. Rauhut Franz, Priv.-Doz. Hollandstr. 3/2 23 20 
Raum Ludwig, Hauptkassier SChellingstr. 68/3 r. 13 5 
Re b e r Jakob, Verwaltungssekretär Clemensstr. 76/1 r. G.G. 13 27 
Reden bach Jakob, Oberwerkmeister Pettenkoferstr. 11/0 2SW 23 
Dr. Red i es Hermann, Hilfsassistent Schwanthalerstr. 99 2SW 38 
" 
Rehm Albert, ord. Prof., Geh. Re- Montsalvatstr. 12 (F. 33286) 23 3,5,6,8, 10, 
gierungsrat 17,33 
" 
Rehm Walther, Priv.-Doz. Unertlstr. 5/2 23 20 
" 
med. et med. dent. Reichenbach Tengstr. 41/4 I. 13 16, 29, 52, 53 
Erwin, Priv.-Doz., o. Assistent 
Reile Richard Josef, Hilfskraft Maximilianeum, äuß. Maximi- 8 32 
lianstr. 20 
Dr. Reinhold Gerhard, Priv.-Doz., (beurlaubt) Grafrath b. München 2NO 13,38 
Regierungsforstrat Forsthaus 
Reinsfeld Regina, Hilfsassistentin Lothringenstr. 5/1 I. 8 30 
Re i s i n ger Lea, Vertragsangestellte Kaiserplatz 10/0 23 37 
Dr. R eißner Hubert, o. Assistent Gräfelfing vor München, 29 
Bahnhofstr. 6 
Renner Else, Kanzleiangestellte Schillerstr. 26/3 2SW 25 
Renner Johann, Obermechaniker Enzenspergerstr. 2/3 8 43 
Renner Peter, Werkmeister Ganghoferstr. 78/1 50 25 
Dr. Reuß Anton, Regierungschemierat Schillerstr .. 22/3 2SW 42 
Richter Christian, Präparator Frauenlobstr. 9/2 2S0 27 
R i e dei J ohann, Präparator Pettenkoferstr. 5/3 2SW 24 
Dr. Rieder Hermann, a. o. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
Schackstr.2/3 (F. 360646) 2NO 14 
" 
Rieß EmU, Studienrat, akad. Turn- Viktoriastr. 28/4 23 9 
und Spielleiter 
" 
Ri ezl er Erwin, ord. Prof., Geh. Möhlstr.26 (F.480741) 27 3, 12,22,47 
Justizrat 
" 
R im pa u Willi, Direktor, Professor SoHn b/München, Sohnkestr.23 42 
Rindfleisch, Xaver, Kanzlei- Lothstr. 32/0 r. 2NW 4 
assistent, 
Dr. v. RintelenFritzJoachim, Priv.-Doz. Veterinärstr. 1/1 (F.27493) 2NO 20 
Roch Walther, a. o. Assistent St. Annaplatz 2/0 2NO 31 
Rockinger Peter, Werkmeister Steinstr. 55/2 8 44 
Rocksien Wilhelm, Maschinist Thiereckstr. 2/3 2C 28 
R ö de r Max, Kanzleisekretär, Pedell Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2NW 4 
Dr. Röhrl Ant., Priv.-Doz., Forstmeister Kehlheim a. D. (beurlaubt) 13 
Roh Hilde, Lehrerin für Kranken- Helmtrudenstr. 9 23 27 
gymnastik 
Dr. v. Romberg Ernst, ord. Prof., Geh. Richard Wagnel'str. 2 2NW 13,26,45, 
Rat 49,51 
" 
Rom e j s Benno, a. o. Prof. Ferdinand Millerplatz 3/3 2NW 14,23,49 
" 
R 0 se Hans, a. o. Prof. Schweigerstr. 4/1 (P.21640) 7 19 
Dr. Rosemann Heinz, Priv •• Doz., 
o. Assistent 
" von Rosen Kurt, Konservator 
Rosenbeck Mich., Kanzleisekretär 
Rosenhagen Julius, Hilfsassistent 
Dr. Ross Hermann , Professor, Haupt-
konservator i. R. 
Roth Monika, Kanzleiangestellte 
Rothballer Karl, Kanl.leisekretär 
Dr. Rothenbücher Karl, ord. Prof. 
" Rothenfusser Simon, Professor, 
Regierungschemierat I. Kl. und 
Abtei! u ngslei ter 
" Rubenbauer Johann, Priv.·Doz. 
" Rüchardt Eduard, a. o. Prof. 
)) Rüdin Ernst, Hon.-Prof. 
Rümmer J<?sef, Oberpräparator 
R uppel Gertrud, Laborantin 
Dr. Rupprecht Albert, o. Assistent 
Rupprecht Georg, Präparator 
Dr. S ach t leb e n Rudolf, Hilfskraft 
Saemmer Elisabeth, Vertrags-
angestellte 
Dr. Saenger Hans, a.o. Prof., o. Assistent 
" Sallinger Hermann, Regierungs-
chemierat 
)) Salomon Hermann, o. Assistent 
" Salzer 'Pritz, a. o. Prof. 
" Sandberger Adolf, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Sandmann Andreas, Hochschul-
oberoffiziant 
Dr. Sandt Walter, a. o. Prof., o. Assistent 
" Sattler Karl, o. Assistent 
" Schaber Hans, o. Assistent 
Schaffer Jose!, Werkmeister 
Sc hall e r Alois, Maschinist , 
Schalkhaußer Erwin, Kanzleisekr. 
Schamberger Pranz, Oberpfleger 
Schantini Eugen, Bürohilfskraft 
S ch a p fI Xaver, Oberpräparator 
Scharf Perdinand, Obermechaniker 
Scharll Martha, Hilfskraft!. orthop. 
Turnen 
Dr. Schauwecker Karl, a. o. Assistent 
Scheele Else, Kanzleiangestellte 
S ch eid Sebastian, Oberforstverwalter 
(mit dem Sitz in Landshut) 
Sc h e it ha m me r Alb., Haus verwalter 
Schepp Margarete, Laborantin 
Dr. Scherman Lucian, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat, Direktor 
" Scheu ring Ludwig, a. o. Prof., Kon-
servator 
" Schick Josef, ord. Prof., Geh. Rat 
Schiegl Moritz, Verwaltungsassist. 
Hollandstr. 7/2 
Theresienstr. 35 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Sternwarte (Bogenhausen) . 
Stievestr. 7/2 
Burgstr. 13/3 
Rosenbuschstr. 2/0 
Maria Theresiastr. 6/1 
Prinzregentenplatz 19/2 
Königbauerstr. 12/2 
Elisabethstr. 20/4 
Kraepelinstr. 2 
Liebherrstr. 19(0 
Nußbaumstr. 30/2 
Berg arn Laimstr. 1/3 
Karlstr. 94/2 
Königinstr. 105/0 r. (P. 34576) 
Sachsenkamstr. 14/1 
Lessingstr. 12 (P.50424) 
Ledererstr. 16/2 
Postillonstr. 2 
Giselastr. 6 (P.31243) 
Prinzregentenstr. 48/1 
Veterinärstr.6/1 
München 38, Notburgastr. 4/1 
(P. 63971) 
Pettenkoferstr. 10b!.1 
Maximilianplatz 9/1 
Univ.·Gebäude (Ludwigstr.17) 
Anglerstr. 20/0 
Oberländerstr. 10/3 r. 
Dreimühlenstr. 14/3 Block III 
Kurfürstenstr. 4/1 
Boschetsriederstr. 16/3 
Obermenzing, westl. Hofstr. 82 
Pettenkoferstr. 8 a/3 
Palmstr. 9/3 
Hammerbachweg I/I r. 
Mathildenstr. 2a/0 
Mainzerstr. 6/3 
Herzogstr. 8/2 (P. 26318) 
Cuvilliesstr. '1/2 
Ainmillerstr. 4/2 
Schleißheimerstr. 67/2 r. 
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Brlefzustellnmt Seite 
S ch i e ß I Frz., Hochschuloberoffiziant Simmerlstr. 7 23 31 
Dr. Schimon Otto, wissenschaftl. Mit- Holbeinsfr. 4/3 27 45 
arbeiter 
Schineis Ludwig, Kanzleisekretär, Zentnerstr. 5/0 13 4 
Pedell 
Schlammer Gg., Maschinenmeister Sophienstr. 7/0 2NW 41 
Sc h 1 ech t Wilhelm, Studienassessor, Schleißheimerstr. 83/3 13 9 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Dr. SchleibingerWilhelm, o. Assistent Pettenkoferstr. 8a/3 2SW 24 
Schleicher jOhann, Präparator Öttingenstr. 29/4 2NO 32 
Dr. Schlemmer Ferd., Priv.-Doz., Thierschstr. 26/3 2NO 20,35 
o. Assistent 
" 
Schmaus Michael, Priv.-Doz. Klerikalsem. Freising (beurlaubt) 12 
" 
Schmauß August, ord. Prof., Geh. Gabelsbergerstr. 51/3 (F. 50209 2NW 18,38 
Regierungsrat, Direktor oder 55500) 
Schmelcher Dora, Vertragsange- Reichenbachstr. 16/2 2S0 44 
stellte (SkeJetteurin) 
Dr. Schmid josef, Priv.·Doz. Lechelstr. 52 (F.64492) 54 12 
(beurlaubt) 
Schmid josef, Amtswart Dachauerstr. 161/2, Flügel D 2NW 32 
Schmidbauer Josef, Präparator Meindlstr. 6/3 4. Aufg. 50 24 
S ch mi d ba uer Ludw., Kanzleisekret. Fürstenstr. 14/1 2NO 4 
Schmidbauer Wilhelm, Kanzlei- Trappentreustr. 29/3 12 24 
angestellter 
Schmidl johann, Oberpräparator Schellingstr. 40/1 M.-B. 13 24 
Schmidt Else, Laborantin Wilhelmstr. 7/1 23 23 
Dr. Schmidt Erich, a. o. Prof. Habsburgerstr. 4/111 (F. 35959) 13 18,41,44,49 
" 
Schmidt Georg, a.o.Prof. Nußbaumstr.22 (F.57731) 2SW 15,49,50, 
51,53 
Schm id t Georg, Kanzleiangestellter Residenzstr. 18/3 I. Aufg. 2C 5 
Dr. Sc h m i d t Gustav Friedrich, a. o. Prof. Rheinstr. 18/1 23 19 
" 
Schmitt Adolf, a. o. Prof. Leopoldstr.20/0 (F. 32090) 23 14 
" 
Sch m i tt Alfons, a. o. Assistent Hiltensbergerstr. 23,0 (P. 370933) 13 23,48 
Schmitt Valendn, Hilfskraft Kreittmayrstr. 35/0 I. 2NW 41 
Schneider Andreas, Präparator Barerstr. 67/2 13 40 
Dr. Schneider Otto, Priv.-Doz. Widenmayerstr. 23/2 (F. 25797) 2NO 15 
" 
Schneider Rudolf, a. o. Prof. Sonnenstr.13/1 (P.91035) 2SW3 14 
" 
Schnitzer Hermann, Oberarzt Maistr. 11 2S0 38 
" 
Schnitzer josef, Hon.-Prof. Veterinärstr. 11/0 2NO 18 
Schön Jakob, Amtsofflziant KurfÜrstenstr. 23/2 I. 13 21 
Dr. v. Schönau Karl, Hauptkonservator Nymphenburgerstr. 197/3 I. 19 42 
Schoener Josef, Verwaltungsober- Türkenstr. 23/2 13 21 
inspektor 
Dr. Schönwerth Alfred, Hon.-Prof. Franz josefstr. 41/0 13 14 
" 
Schöpperl, Frl. L., Volontärärztin 25 
ScholJähn Irmgard, Aushilfskraft Lessingstr. 10/2 2SW 29 
Dr. Schreyer Bugen, Assistent Lindenschmitstr. 54/3 (F. 70888) 50 46 
" 
Schröder Joachim, -Konservator Agnesstr. 6/3 13 43 
Schroll Xaver, Oberpfleger Tulbeckstr.41/1 12 28 
Schüler Fritz, Kanzleiangestellter Türkenstr. 22/1 r. 2NW 5 
Dr. Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr.31/2 Ggb. 13 5,7,8, 13, 
Regierungsrat (F.30475) 37,38 
Dr. Schütz Wilh., Priv.·Doz.~ o.Assistent Bismarckstr. 30/1 23 20,35,49 
Sc h um ach er Bugen, Sammlungs~ Plinganserstr. 76/3 25 44 
offiziant 
Dr. S chultes Hermann, Hilfskraft Karlstr.53/2 2NW 41 
" 
Sch u I tz Bruno Kurt, o. Assistent Holzkirchnerstr. 2 (F. 42246) 51 36 
Dr. SchuItz Heinrich, Hon.-Prof., Se- Wittelsbacherstr.3/2 
natspräsident am Oberlandesge-
richte München 
" Schulz Bruno, wissenschaftI. Hilfs- HohenzoUernstr. 61/2 r. 
arbeiter 
Sc h u s t e r Luise, Kanzleiangestellte Winthirstr. 13 a/2 
Dr. Schwab Georg Maria, Priv.-Doz., St. Paulsplatz 9/1 r. 
Konservator 
" Schwaibold julius, wissenschaftI. Nymphenburgerstr. 152 
Mitarbeiter 
" Sch wartz Eduard,ord. Prof., Geh. Rat 
Sc h war t zErich, Hilfskraft 
Schwarz Michael, Oberwerkmeister 
und Hausmeister 
Sch wei tl Michael, Maschinenmeiser 
Schwenold Karl, Oberpräparator 
Dr. Schwindt Hans, Ministerialrat 
" Sechser Rudolf, o. Assistent 
" SedJmeier Hans, o. Assistent 
" Sedlmeyer julius, Konservator 
" v. Seemen Hans, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
Seewald jakob, Oberwerkmeister 
Seider Max, Verwaltungssekretär 
Seiff Wilhelm, Oberpräparator 
Dr. Seiler jakob, a. o. Prof., Konservator 
" Seiser Adolf, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Seitz Anton, o. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Rambergstr. 4/3 (P.34400) 
Hiltensbergerstr.51/0 
Nußbaumstr. 7/0 
Herzogstandstr. 3/1 
Arnulfstr. 44/3 
Seidlstr. 11/2 
Maillingerstr. 54/3 
Königinstr. 19 
Implerstr. 60/1 r. (P. 74856) 
Nußbaumstr.20 
Amalienstr. 52/0 Ggb. 
johannisplatz 7/1 r. 
Schulstr. 38/3 
Pienzenauerstr. 14/2 
Schubertstr. 1/3 
Schönfeldstr. 10/3 
" Seitz Karl, a. o. Prof., Geh. Medi- Barerstr.54/2 (P.22220) 
zinalrat 
Seiz Ernst, Amtswart 
Selmayr Karl, Oberwerkmeister 
Dr. Serr Eugen, o. Assistent 
" v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me-
dizinalrat bei der Hebammenschule 
Nußbaumstr.22 
Univers., Amalienstr. (F. 21 7 18) 
Pettenkoferstr. 8a/3 r. 
Bavariaring 11/2 (F. 56608) 
" v. Seydel Karl, Hon.-Prof. Briennerstr.48/1 
" Sickenberger Joseph, ord. Prof. Parzivalstr.21 (P.360432) 
Geh. Regierungsrat 
Siebertz Karl, Hilfskraft 
Dr. Sieder Pritz, a. o. Assistent 
Siegel Karl, Rechnungsrat, Quästor 
Dr. Siegert Michael, o. Vorlesungs-
assistent 
Siernon Karl Hans, Hilfsassistent 
Sigl Ludwig, Präparator 
Dr. Silbernagel EmU, Hauptobservator 
" jur.etrer.pol. Silberschmidt WH-
helm, Hon:.-Prof., Geh. Rat 
" Sil1er Arno, a. o. Assistent 
" Simon jules, Lektor, Professor 
Simperl josef, Pfleger 
Simperl Martin, Pfleger 
Dr. Singer Ludwig, Priv.-Doz. 
" Sinzinger Julius, Aushilfsassistent 
Sittenauer Ludwig, Verwaltungs-
inspektor 
Nibelungenstr. 84/0 
Reichenbachstr. 29/1 I. 
Georgenstr. 70/2 r. 
Welfenstr. 5/3 
Ringseisstr. 6/2 
Pettenkoferstr.48/4 
Ismaningerstr. 105 
IsabeUastr. 22/1 
Voitstr.8/4 
Linprunstr. 60/2 (P. 596895) 
Ungererstr. 68/0 
Ridlerstr. 44/2 
Hohenstaufenstr. 1/3 
Nußbaumstr.20 
Obermenzing, Richthofenstr. 22 
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Brlefzuslellnml 
Dr. Sittmann Georg, a. o. Prof., Direktor, 
Geh. Medizinalrat 
Sixt Thomas, Verwaltungsinspektor 
Dr. Sklawunos Themistokles, Priv.-Doz. 
Soll e r Hans, Kanzleiangestellter 
Dr. Sommer Perdinand, ord. Prof., Geh. 
Ismaningerstr. 22 (P.40101) 
Adalbertstr. 3/2 r. 
Nymphenburgerstr. 126/2 r. 
(beurlaubt) 
Georgenstr. 72/0 
Ludwigstr. 22c/lr. (P.296472) 
Regierungsrat 
" Sommerfeld Arnold, ord. Prof., Dunantstr.6 (P.360098 privat, 
Geh. Hofrat 2171S Institut) 
Sondermayer Georg, a. o. Assistent Adalbertstr.42/3 
Dr. Souci Walter, a. o. Assistent Gaiglstr.20/3 
" Spatz Hugo, a. o. Prof., Oberarzt Nußbaumstr.7 
" Spatze Hans, Volontärarzt Pettenkoferstr. Sal2 
" Specht Wilhelm, a. o. Prof. Max Josefstr. 6/3 (F.53805) 
" Speierer Karl, o. Assistent Prauenlobstr. 9 
" Spielmeyer Walther, Hon.-Prof. Kaiser Ludwigpl. 2/2 (P. 51242) 
" Spindler Max, Priv.-Doz., a. o. Assist. Blütenstr. 2/2 r. 
" Spindler Robert, Priv.-Doz. Hollandstr.3/ll. 
Sporer Pranz, Amtswart Kapuzinerstr. 16/1 r. 
Sporer Josef, Hausverwalter Pettenkoferstr. Sa 
Staltmair Josefa, Hebamme Maistr.11 
S ta n g Hilde, Laborantin Ludwigstr. 22 b 
Dr. Stange Alfred, Priv.-Doz. Hohenstaufenstr.3/0 (P.32181) 
Stangl Jak., Hochschuloberoffiziant Amalienstr.54/5 
S ta n gl Karl, Vertragsangestellter Christophstr. 10/2 1. 
(Zahntechniker) 
Dr. Stau der Kar! Heinz, a. o. Assistent 
" Stechow Eberh., Prof., Konservator 
" Stegemann Hermann, Hon.-Prof. 
Steger Ludwig, Präparator 
Dr. Steidle Otto, a. o. Assistent 
S t e i gel man n Mich., Oberwerkführer 
Dr. Steinberger Ludwig, a. o. Prof. 
Stein er Pranz, Werkführer 
Dr. S teinert Kurt, wissenschaft!. Assist. 
Stelzl Josef, Rechnungsrat 
Stemmer Peter, Amtsofflziant 
Dr. Stetter Rud., Priv.-Doz.,o. Assistent 
Stoffel Joseflne, Hebamme 
Dr. S torz Max, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
" Stoß Anton Otto, ord. Prof. 
" S tra u b Haratd, Hilfskraft 
Nußbaumstr. 7 
Adalbertstr. 94 (P.32759) 
Merligen a. Thunersee, Schweiz 
Theresienstr. 52/2 Rgb. 
Neureutherstr. 7/1 
Sophienstr. 7/1 
Kochstr.20/4 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Zweigstr. 10/2 
Luisenstr. 64/3 r. 
Kaulbachstr. SO/2 1. Rgb. 
Adalbertstr. 88/3 r. (F.370952) 
Maistr. 11 
Marienplatz 20/Z 
Holzstr.12/3 
Keferstr. 4 b/2 (F.34625) 
Nußbaumstr. 2S/2 
" Straub Walther, ord. Prof., 
Hofrat 
Geh. Nußbaumstr. 28/2 (P.58612) 
Streh 1 Peter, Präparator 
S trei tel Maternus, Sekretär 
Dr. Strell Martin, Prof., Regierungs-
chemierat 
Ehrengutstr. IS/3 
Maxburgstr. 3/2 I. Aufg. 
Kaulbachstr. 26/3 
" Stricker Karl, a. o. Assistent Maistr. 11 
" Strieder Jakob, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr.34/2 (P.31487) 
Regierungsrat 
" Striedinger Ivo, Hon.-Prof., Ar- Ohmstr.7/3 
chivdirektor 
S t r 0 b 1 Angelika, Kanzteigehil Rn Bayerstr.53a/1 
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17,47,54 01'. Stroh Georg, Direktor des Schlacht- Augsburg 
und Viehhofes in 
S t l' 0 h ba c h Helmuth, Maschinen- Lerchenau b. Peldmoching, 
meister. Münchenerstr. 335 
01'. Prhr. Stromer 'v. Reichenbach Galeriestr. 22/3 r. 
Ernst, Hon.-Prof., Abteilungsdirektor 
" Stroux Johannes, ord. Prof. Gottfriedstr. 19 (P.34558) 
StrupplerTheodor, Aushilfsassistent Karolinenplatz 6/2 
Stubenböck Heinrich, Kanzleias- Bad SChachenerstr.23/1 
sistent 
01'. v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof. Karlstr.21/2 
" S t um p f Pleikart, wissenschaftl. Rottmannstr. 14 Gartenhaus 
Assistent 
" Stumpfl Priedr., wissenschaftl.Hilfs- Montsalvatstr.3a 
arbeiter 
" Süßheim Karl, a. o. Prof. München 19, Rüthlingstr.6/3 r. 
" Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon- Pilarstr.7/1 
servator 
" T ä u fe 1 Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
TeHe Georg, Verwaltungsassistent 
Thein Hugo, Regierungschemie-
rat 1. KI. 
01'. Thieme Julius, o. Assistent 
" Thiermann Edmund, a.o.Assistent 
Thor Johann, Amtsoffiziant 
Dr. T h ü r i n g Bruno, Hilfsassistent 
" Tietze Heinrich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Toennießen Adeleine, Hebamme 
Trenzinger Gottlieb, Präparator 
Dr. TI' oll Wilhelm, Priv.-Doz., Assistent 
Clemensstr. 43/2 
Trivastr. 15/2 
Nymphenburgerstr. 124/2 
Thalkirchnerstl'. 48 
Lindwurmstl'. 4/2 
Prauenlobstr. 9/2 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Lessingstr. 3 
Maistl'. 11 
Maistl'. 14/1 IIl. Aufg. 
Georgenstr. 57/2 I., I. Aufg. 
(beurlaubt) 
" Trumpp Josef, a. o. Prof. Martiusstr. 7/0 (P.30241) 
Trutzer Julie,Verwaltungssekr~tärin Nicolaistr.5/2 (P.31998) 
01'. Preih. v. rubeuf Karl, ord. Prof., Habsburgerstr. 1/3 1. 
Geh. Regierungsrat (P.2894629) 
" Ubbelohde-Doering Heinr., Kon- Gabelsbergerstr. 45/2 Garten-
servator gebäude 
Ullrich Ernst,Obergartenverwalter Menzingerstr.7a/l 
Dr. U llri ch Otto, Priv.-Doz., o. Assistent Schwanthalerstr. 11 
Ultsch WiJhelm, Kanzleiangestellter Belgradstl'. 27/1 
Ultsch WilIy, Verwaltungsinspektor SCheIlingstr. 10/1 1. 
Unterreitmeier Hans, Laborant Salvatorstr. 13/0 
Vachenauer Sebastian,Amtsoffiziant Kirchtrudering, Karottstr.19 
Valen ti n Maria, Kanzleiangestellte Isartalstr.6/1 
Ve t tel' Georg, Amtsoffiziant Birkerstr. 9/1 
01'. Vierbach Albert, Subregens Georgianum 
" Vincenti Leonello, Aushilfslektor Äuß. Prinzregentenstr. 21/3 
" Vogel Emma, Assistentin Renatastr.l1/1 
" Vogel Leonh., ord. Prof., Geh. Hofrat Giselastr. 25/1 (P.33870) 
" Vogt Martin, Direktor der Landes- Am Glockenbach 3/3 (P.25225) 
turnanstalt 
" Voit Erwin, ord. Prof., Geh. Rat 
" Voltz Prie~l'ich, Prof., o. Assistent 
" Vo ß Aurel, ord. Prof., Geh. Rat 
" Vossler Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
" Wacker Leonhard, Prof., o.Assistent 
Bauerstr. 28/3 (P. 371738) 
Sol1n, Hirschenstr.46 (P. 72921) 
Habsburgerstr. 1/2 r. 
Äuß. Maxhnilianstr. 20 (P. 44370) 
Reisingerstr. 13/2 r. 
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Dr. Wagter Erich, Professor, Assistent, 
Betriebsleiter 
" Wagner Friedrich, Prof., Konservator 
" Wal c her Kurt, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. 
Wallner Franz, Hilfskraft 
WaHner Therese, Kanzleiober-
sekretärin 
Dr. Wal ter Emil, Assistent, Betriebs-
leiter 
" Wal ter Franz, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Walz Ludwig, Assistent 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat 
" Warnowsky-Lewin Olga, Hilfskraft 
" Wasmuth Ferdinand, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Wassermann Fritz, a. o. Prof., 
Konservator 
" Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat . 
" Weber Alferius! o. Assistent 
" Weber Alfons, Aushilfskraft 
" Weber Franz, a. o. Prof. . 
Weber Josef, Ökonomie-Baumeister 
Weber Josef, Oberpräparator 
Dr. Weber Maximilian, a. o. Prof. 
" Weddigen Walter, Priv.-Doz. 
" Weickert Carl, Priv.-Doz., Haupt-
konservator 
Langenargen a/Bodensee 
Kellerstr. 9/3 
Ainmillerstr. 7/3 1. (F. 30539) 
Prag I, Karlova 30 (beurlaubt) 
Menzingerstr. 13/9 
Theresienstr. 60/2 
Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
schaft!. Versuchsanstalt (Amt 
Weilheim 466) 
Widenmayerstr.5/1 
Jahnstr. 50/1 r. 
Nußbaumstr. 10/21. (F. 56082) 
Türkenstr. 40/2 
Pettenkoferstr. 14 a 
Kaiser Ludwigplatz 2/1 
(F.54633) 
Widenmayerstr. 27/1 (F. 25277) 
Gabelsbergerstr. 103/2 
Tumblingerstr.46/4 
Kobellstr.5/0 (F.73914) 
Wielenbach, Teichwirtschaftl. 
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VERZEICHNIS DER ·STUDIERENDEN 
Abkürzungen: F. = Forstwissenschaft, M. = Medizin, Ph. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. = Rechte, 
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Bauer Kurt, Z., Äuß. Prinzregentenstl'. 38/4. 
Bauer Ludwig, Ph., Amalienstr. 30/2. 
• Bauer Luise, Ph., Gabeisbergerstr.65/1. 
Bauer PhiIomena, Ph., Gabeisbergerstr. 13/21. 
Bauer Robert, M., Landwehrstr.77/2 1. 
Bauer Robert, St., Kurfürstenstl'. 7/3 r. 
Bauer Siegfried, Z., M., Äußere MaximiIian-
straße 5/21. 
Bäuerie Ernst Konrad, R .. Lindenschmitstr. 31/2. 
Bauhofer KarI, Ph., Schwindstl'. 6/1 r. 
Baukhage Hans J oachim, M., SchwanthaIer-
straße 43/2. 
Baum Anton, R., Kurfürstenstl'. 4/2 r. 
Baum Eva, Ph., Friedrichstr. 19/2. 
Baum Herta, Ph., Franz-Josef-Str. 32/2 r. 
Baumann Erich, Ph., Adalbertstr. 36/3. 
Baumann Eva, R., Elisabethstr. 13/3. 
Baumann EwaId, M., Baaderstr. 23/31. 
Baumann Fritz, R., Neureutherstr. 17/21. 
Baumann Hans, R., Pasing, Graefstr. 7. 
Baumann Heinrich, St., Belgradstl'. 176/0. 
Baumann Kar!, M., Herzogspitalstl'. 23/2 I. 
Baumann Kurt, Ph., Barerstl'. 66/2. 
Baumann Walda, Z., Landwehrstl'. 79/21. 
Baumann Werner, Ph., Maria-Theresia-Str.2/1. 
Baumann Wilhelm, Ph., Briennerstr. 40/2. 
Baumbach CharIotte von, Ph., Isabellastl'. 47/2. 
Baumeister Rudolf, M., Mittererstr. 11/4 r. 
Baumeister Ulrich, Pha., SchelIingstr. 55/1 r. 
BäumeI Hans, Ph., Burgstl'. 12/4. 
Baumer Ludwig, M., Franziskanerstl'. 49/2. 
Baumgart Werner, T., Kaulbachstl'. 58/2. 
Baumgartner Benedikt, M., Schillerstl'. 13/3 Rg. 
Baumgartner Fritz, M., Arnulfstr. 60/3. 
Baumgartner Irma, Pha., Bruderstl'. 9. 
Baumgartner Ludwig, F., Maximilianeum. 
Baumgartner Otto, R., Franz-Josef-Str. 41/3 r. 
Baumhauer Hermann, Ph., Tattenbachstr. 16/2. 
Baumhauer Marianne, Ph., Hohenzollernstr.49/4. 
Baumhöfener Anneliese, M., St. Paulsplatz 6/2. 
Baumhöfener Fritz, M., WaItherstr. 24/3. 
Baumhoff Werner, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Bäuml Franz, M., Blütenstl'. 4/1 r. 
Bäuml Michael, Ph., Elsässerstl'. 11/1 M. 
BäumleI' Georg, M., Schluderstr. 2/2 I. 
Baur Elisabeth, R., Kaiserstl'. 29/0 M. 
Baur Emma, Ph., Pündterplatz 8/31. 
B Baur Fritz, R., Ulmenstl'. 5. 
• Baur Hans, St., LuciIe-Grahn-Str. 36/3 r • 
Baur Max, Ph., Auenstr. 4/1 r. 
Bauriedel Hans, St., Adalbertstr.33/3 I. 
Bäurle Georg, R., Paul Heyse-Str. 3/2. 
Bausch Berta, M., Schießstättstr. 22/1. 
Bayer Hellmut, Z., Schillerstl'. 21 a/3 r. 
Bayer Jakob, Ph., M., Goethestr. 6/3 r. 
Bayer Karl, Ph., Rumfordstr. 57/4 1. 
Bayer Lore, M., Zentnerstl'. 32/3 I. 
Bayer Paul, R., St., Dietlindenstr. 32/0. 
Bayer WiIhelm, M., Frauenlobstl'. 22/31. Rg. 
Bayerhoffer Hans, Ph., Barerstr. 82/3 r. 
Bayerl Lorenz, Ph., HiIdebrandstr. 9/0 r. 
BayerIe Hans, Ph., Georgenstr. 144/0 1. 
Bayr AIfred, M., WoIfratshauserstr.4/0. 
Bayl' Raimund, T., Wolfratshauserstr. 4/0 r. 
BazIen Otto, St., Luisenstr. 50/2. 
Beauvais EIeonore, Ph .• Wotanstr.22a. 
Bebbel' Gertrud, R., Möhlstr. 25/2. 
BebioIka AIois, M., AItheimereck 20/3. 
Bech Hans-Heinrich, R., Türkenstl'. 58/3. 
Becher Siegfried, Ph., Adelheidstr. 32/0. 
BechteI Eugenie, R., Ohmstr. 13/3 I. 
Bechtolsheim Otto Frhr. von, R., St., Barer-
straße 31/1. 
Beck Elisabeth, Ph., Türkenstl'. 2. 
Beck Eugen, Ph., Türkenstr. 50/1 r. 
Beck Franz, R., St., Ungererstr.36/1. 
Beck Hans, Ph., Adalbertstr. 21/1. 
Beck Hartwin, M., Goethestr. 38/3 I. 
Beck Marcei, Ph., 
Beck Otto, M., Maximilianstr. 28/2 I. 
Beck Sigmund, M., Goethestr. 16/1. 
Beck Simon, M., Landwehrstl'. 32b/3. 
Becker Albrecht, M., Zweigstr. 7/2. 
Becker Arndt, M., Belgradstr.57/0. 
Becker Eduard von, R., Moltkestr.l0/0. 
Becker Eugen, M., Giselastr. 24. 
Becker hitz, Ph., Hiltensbergerstr. 3/1 M. 
Becker Hans, Z., Schillerstl'. 30/2 r. 
Becker Hans, M., GräfeIflng, Killerstl'. 16. 
Becker Hermann, R., Adalbertstr. 110/2 r. 
Becker Irmgard, Ph., Viktoriaplatz 3/2 1. 
Becker Karl, R., Türkenstl'. 89/2. 
Becker Karl, R., Lerchenfeldstl'. 5/2 r. 
Becker Kurt, M., Loristl'. 1/0. 
Becker Richard, M., Schillerstl'. 17/1. 
Becker RUdolf, M., Goethestr.45/0. 
Becker Wolfgang, F., Barerstl'. 45/1. 
Beckert Werner, St., Pranz-Josef-Str. 34/0 1. 
Beckh Herbert, R., Rheinstl'. 27/2 1. 
Beckmann Pranz, M., Dachauerstr. 12/1. 
Beckmann Fritz, R., Theresienstr. 38/2 1. 
Beckmann Lisa, M., Maistr. 35/2 r. 
Beer German, R., Hiltensbergerstr. 8/3 I. 
Beer LothaI', F., Ainmillerstr. 20/21. Rg. 
Beer Walte 1', M., Ebersberg. 
Beesten Katharina von, Ph., Luisenstr. 11/1. 
Beham Hermann, Ph., Pettenkoferstr. 8a/3. 
Behling Hans, Ph., Theresienstr.68/3. 
Behn Georg-Heinrich, R., Arcisstl'. 38/2. 
Behnke Otto, Z., Schillerstl'. 26/2 r. 
Behr Eisa, Z., Häberistr. 18/1 1. 
Behr Melitta, Ph., Beigradstr. 57. 
Behrenbeck Elisabeth, Ph., Adalbertstr. 31/1 r. 
Behrendt Anneliese, Ph., Kaulbachstl'. 11 a/l. 
Behrendt Josef, Th., Adalbertstr. 11/2. 
Behrendt Stephan, Th., Ludwigstr. 19. 
Behrens Anneliese, Ph., Lotzbeckstr. 4/3. 
Behrens Fritz, R., St., Nordendstl'. 6/2. 
Behrens Karl-Heinz, T., St. Annastr. 5/2. 
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B Bebrmann Ernst, Pb., Leopoldstr. 56a/2 r. 
• Beier! Frieda, M., Giselastr. 1/2. 
B Berkenhof'f Waltel', Z., Reitmorstl'. 30{0 r. ' 
• Berker Friedrich, Ph., Wolfratshauserstr.32/1. 
Beilbardt Kar!, Ph., Rheinstl'. 29/0. 
BeimleI' josef, R., Bergmannstl'. 35. 
Beindorf Hermann, M., Schillerstl'. 14/3 r. 
Beischl Anton, M., Kazmairstr. 8/1 r. 
Beisert Helmut, M., Wilbelmstr. 27/3 1. 
Beitelrock Heinrich, M., Marsstl'. 38/4 I. 
Beittel' Helmut, Pb., Schellingstr. 24/21. 
Belgard Martin, F., Giselastr. 5/2. 
Beting Oskar, R., Hohenstaufenstr. 10/1. 
BeUtz Karl-Ludwig, M., Goethestr. 21/3. 
Bellefontaine Clara, Ph., Amalienstr. 77/1 r. 
Below Stephanie von, Ph., Ainmillerstr.l/5. 
BeistIer. Georg, R., Königinstl'. 105/21. 
Beltle josef, M., johannisplatz 310. 
Belumbassis Georg, Ph., Keferloherstr. 124. 
BeIz Friedrich, M., Schwanthalerstr. 75/2. 
Bembe Clemens, M., Habsburgerstr.8/3. 
Benbassat josef, Z., Ringseisstl'. 8/3 r. 
Bender Hans, R., St., Gaußstr. 1. 
Bender Heinrich, Z., Pestalozzistr. 10/1. 
Bender HUde, Ph., Mandlstr. 1 d/l. 
Bender Kurt-Peter, R., Trautenwolfstr. 2/0. 
Bender Margarete, Pb., Akademiestr. 15/2. 
Bender Ruprecht, Ph., Leopoldstr. 18/1. 
Benl Gerhard, Ph., Kaiserstr.37/2. 
Benndorf Hans, M., Fliegenstl'. 3/1. 
Bennewitz Ferdinand, Ph., Feilitzschstr. 35/4. 
Bennighof'f Otto, M., Thalkirchnerstr. 12/1. 
Bensinger Paul, R., Herzog-Heinrich-Str.2/2. 
Bentheim Hermine van, M., Zweigstr. 10/21. 
Bentzel-Sternau Hubertus Graf von, R., Pasing, 
Parkstl'. 7/0. . 
Berberich Robert, Ph., Kaulbachstr. 69/0 I. 
Berbig Arnolf, M., Schellingstr. 21/3. 
Bercher Andre, R., Georgenstr. 30. 
Berchtold Paula, Ph., Augustenstl'. 33. 
Berendes Klaus, Ph., jutastr. 11/0 I. 
Berendt Heinz, M., Schwanthalerstr.73/1. 
Berg Franz, Ph., Th., Freising, Seminar (Dom-
berg). 
Berg Klara, Z., Wilhelm-Hertz-Str. 6/3 I. 
Berg Wilhelm, Z., Brudermühlstr.21/2. 
Bergdolt Bernhard, R., Karlstr. BO/2. 
Berge Rudolf, Ph., Römerstr. 15/1 1. 
Bergel Wilhelm, M., Blumenstr. 39/31. 
Bergenthai Marie-Therese, Ph., Von der Tann-
straße 1/2. 
Berger Adolf, St., Zieblandstr. 8/2. 
Berger Erich, Ph., Barerstl'. 60/2 GG. 
Berger Georg, Ph., Georgenstr. 104/t. 
Berger Johann, Ph., Kirchenstl'. 60/1. 
Berger KarI Heinz, M., Goethestr. 31/2 I. 
Berger Martin, Ph., Blütenstl'. 4/11. 
Berger Peter, Ph., Adalbertstr. 16/3. 
Berger Reinhart, R., Amalienstr. 45/4. 
Berger Siegfried, Z., Marsstr. 8/4. 
Bergfeld Ewald, R., St., Liebigstr. 10a/3 1. 
Berghammer Hubert, F., Agnesstr.43/2l. 
Berghammer Maria, R., Ph., Gabelberger-
straße 58/3 M. 
Bergbofer Robert, R., Römerstl'. 13/3. 
Bergius Renate, Ph., Werneckstr. 13. 
Bergmann Eleonore, M., Georgenstr. 118/1 1. 
Bergmann Gertraud, Ph., Amalienstr. 10/2. 
Bergmann Use, M., Briennerstr. Be/I. 
Bergmann Sebastian, Ph., Türkenstr. 800 1. 
Bergmann Wolfgang, R., AinmilIerstr.30/1I. 
Bergmeier Friedrich, R., Rumfordstr. 23/1 r. 
Bergsteiner Isidor, R., St., Türkenstl'. 94/1 Rg. 
Beringer Kurt, M., Schillerstl'. 31/3. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Berkley Kurt, R., Amalienstr. 11/0 I. 
Berkling Horst, M., Augustenstl'. 8/2 r. 
Berliner Michael, R., Ph., Mauerkircher-
straße 22/1 I. 
Berting Hugo, M., Bayerstl'. 15/2. 
Berling Maria, Ph., Tbierschstr.51/1 I. 
Berlinger Alice, Ph., Adalbertstr. 41 b/2 r. 
Bermüller Fritz, M., Amalienstr.47/1. 
Bernauer Peter, M., Beurlaubt. 
Bernhard Pranz, Ph., Residenzstr. 1/3. 
Bernhard Karl, St., Schießstättstr. 24/31. 
Bernhardt Franz, Z., Stadtlohnerstr. 3/1. 
Bernhardt Magdalena, Ph., Agnesstr. 5/4. 
Bernheimer Franz, M., Prannerstr. 10. 
Bernheimer Kurt, Ph., Lenbachplatz 3/2 I. Aufg. 
Bernhofer josef, R., Zweigstl'. 9. 
Bernigau Heinrich Adolf, M., St. Paulstr. 9/0 r. 
Berning Therese, M., Schwanthalerstr. 39/2 r, 
Bernstetter Rudolf, St., Eching b. Freising. 
Berr Anna, Ph., Fasanerie Nord Nr.360. 
Berster Hildegard, M., Paul·Heyse-Str. 26/1 
IIl. Aufg. 
Bertbold Eugen, M., Elisabethstr. 41/1 r. 
Berthold Fritz, R., Ludwigstr.27/1. 
Berthold LUdwig, Pha., Georgenstr. 28/3 I. 
Berthold Theodor, M., Ludwigstr.27/1. 
Bertling Ernst-August, R., Kaiserstr. 36/2 r. 
B~rtram Gustav-Otto, Pb., HohenzoIlernstr.120/4. 
Beßlein josef, Pb., Scbellingstr. 92/1 r. 
Beßtler PauI, R., Maximilianeum. 
Bestelmeyer Hans, R., KarI-Tbeodor·Str. 19/1. 
Bestelmeyer Wilhelm, R., Muf'fatstr.4. 
Bethke Marianne, Ph., Schellingstr.48/3 I. 
Betbke Wilbelm, Ph., Theresienstr.30/2. 
Bethmann·Hollweg jobann Georg von, R., 
Leopoldstraße 42/0. 
Betmann Eva, M., Schwanthalerstr. 65/3 r. 
Betz Adolf, M., Herzog·Heinrich-Stl'.40/3 r. 
Betz Eduard, R., St., Barerstr. 14/3. 
Betz Franz, Th., Königinstl'. 77/1. 
Betz Lorenz, Ph., Türkenstr. 54/3 r. 
Betz Max, R., Ohlmüllerstr. 11/4. 
Betz Theodor, Ph., pütrichstr. 3/0. 
Betzinger Ludwig, Th., Ludwigstr. 19. 
Beucker Hans, Ph., Enbuberstr. 2'0. 
Beuße Hermann, Ph., Adalbertstr. 42/2. 
Beuther Emmi, Ph., Viktoriastr. 3/1 M. 
Bexen Heinrich, M., Fürstenfeldbruck, Schön-
geisingerstraße 6. . 
Beyer Alexander, R., Landsbergerstr.7. 
Beyer Felix, M., Goethestr. 6/3. 
Beyer justus, R., Georgenstr.47/2. 
Beyer Max, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Beyerle Richard, Ph., Wilhelm-Düll-Str.21. 
Beyersdorf Hans, R., St., SChellingstr. 5/3. 
Beyhl Ernst, Ph., Adalbertstr. 38/21'. 
Beyschlag Siegfried, Ph., Widenmayerstr. 11/0 r. 
Bianchini Antonio, M., 
Bichlmaier Ernst, M., Donnersbergerstr. 73a/0 r. 
Bichlmeier johann. R., Belfortstr.2. 
Bickel Franz, R., Unertlstr. 17/0 I. 
Bickel Luitgard, Ph., Giselastr. 26/2. 
Bickbofe johannes, T., Herzog-Rudolf-Str.39/2 
IlI. Aufg. 
Bieber Josef, Pb., Oberländerstl'. 28/3 M. 
Bieg Andreas, M., Maistr. 1/0 r. 
Biegert Theodor, T., Schellingstr. 37/2 Mb. 
Biehl Ludwig, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Bieling Hans, M., Goethestr. 45/3. 
Bierhals Axel, M., Landwehrstr. 42. 
6* 
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B. Bieringer Eugen, M., Z., Theresienstr.71a/1. Bieringer Heinz, M., Schwanthalerstr. (Hotel 
Germania). 
Bieriing Erwin, Z., Schmellerstr. 24/2. 
Biermann Hans-Otto, R., Hildegardstr. 32/2. 
Bigenwald Martha, Ph., Ungererstr.44/3. 
Biggen Friedrich, Ph., Aignerstr. 26 b/l r. 
Bilger Albert, St., Galeriestr.32a/1. 
Bilhuber Ericb, Ph., Rufflnistr. 8/4. 
Bilhuber Helmut, M., Rufflnistr. 8/4. 
Billeb Hermann, T., Theresienstr. 7/21. Rg. 
Biller Anton, Ph., Palmstr. 7/3 I. 
Biller Hermann, M., Zweibrückenstr.2/3 I. 
Bilsdorfer Lothar, M., St. Anna-Platz 7/2. 
Binder Alfred, R., St., Goethestr. 26/2. 
Binder Georg, M., Häberstr. 14/2 1. 
Binder Josef, M., Thierschstr. 42/2 r. 
Binder Wolfgang, F., Ledererstr.26/2. 
Biner Robert, M., Lalldwehrstr. 22/2. 
Binner LUdwig, M., Blumenstl'. 48/11. 
Binswanger Hilde,St., Kaulbachstr. 91/2. 
Birett Eva Maria, Ph., Hermann-Schmid-Str.7/3. 
Birkenfeld Maria, M., Nußbaumstr. 30/2 r. 
Birkens Alexandra, R., Starnberg, Ottostr. 15. 
Birkens Hans, R., Starnberg, Ottostr. 15. 
Birkner Elisabeth, St., Leopoldstr. 29/3. 
Birnesser Heinrich, Ph., Amalienstr. 71/1. 
Birngruber Hans, R., Wotanstr.21. 
Bischoff Armin Richard, T., Haimhauserstr. 16/01. 
Bischoff Bernhard, Ph., Adelheidsrr. 27/1 r. 
Bischoff Hans, F., Hohenzollernstr.21/21. II.Aufg. 
Bischoff Maria Theresia,Ph., Kön iginstr.10/4I. Rg. 
Bisping Heinrich, M., Augsburgerstr. 4/2. 
BisseIl Leslie Dayton, Ph., Hubertusstr.22. 
Bissinger Anton, R., Tegernseerlandstr. I/I r. 
Bittel Heinz, Pb., TÜrkenstr. 80/2. 
Bitterauf Hildegard, M., Viktoriastr.'9/21. 
Bitterle Franz Xaver, Th., Königinstr.77/2. 
Bittner Anna, Ph., Bauerstr. 20/1. 
. Bittner Werner, Pha., Karlstr. 23/1 r. 
Bitzan Alfons, T., Gollierstr. 17/0. 
Bizer Fritz, Ph., Winzererstr. 44/0 1. 
Blaimer Heinrich, M., Gotzingerplatz 5/2 1. 
Blanck Hans Heinrich, M., Schillerstr.37/4I. 
Blanckenhagen Peter-Heinrich von, Ph., 
Königinstl'. 79/0. 
Blankenbacb Karl, Z., Weißenburgerplatz 5/2. 
Blask Hans-Ulrich, M., Landwehrstr.32a. 
Blaß August, R., Barerstr. 77/0 1. Rg. 
Blättner Richard, Pb., Innere Wienerstr. 11/1. 
Blau Erich Günther, Ph., Waldtrudering, 
Emeranstl'aße 11. 
Bleicken Marianne, Ph., Kaiserplatz 12/3 1. 
Blendinger Wilhelm, T., Neureutberstr. 15/3. 
Blersch Anton, M., Am Bergsteig 6/3. 
Bleske Hugo, Th., Tberesienstr. 38/3 I. 
Bleyh Oskar, Ph., Amalienstr. 38/3 1. 
Bleyle Maria, Ph., Grasserstr. 10/1. 
Bloch Kurt, St., Habsburgerstr.2/3. 
Bloch Oskar, T., Viktor-Scheffel-Str. 7/1 1. 
Blöchl Konrad, Z., Promenadestr. 15/3. 
Blochwitz Johannes, M., Häberistr. 12/41. 
Block Christian, M., Dachauerstr. 42/2 r. 
Block Helmut, Ph., Königinsrr. 4/0 r. 
Blohm Herbert, R., Herzogstr.97/3. 
Biome Annelise, Ph., Giselastr. 26. 
Blum Hans, R., St., Elisabethplatz 3/2 I. 
Blum Ottmar, M., Augustenstr. 90/1. 
Blumberg Rainer, M., Pettenkoferstr. 48/4 r. 
Blume Hans, M., Z., Schillerstr. 16/3 r. MB. 
Blumentbal Grete, M., Landwehrstr. 32a{0 1. 
Blumenwitz Arne, Z., Hornsteinstl'. 14/1. 
B Blumer Wolfgang, St., Amalienstr. 14/21. 
• Bö Binar, M., Landwehrstr. 32b/l I. 
Bobinger Antonie, Ph., Türkenstl'. 2/0. 
Böbs Hans-Adolf, R., Kapuzinerstr.27/3. 
Boch Franz Egon von, St., Königinstr. 121/1. 
Bocbert Ernst, Ph., Horscheltstr. 4/2 1. 
Bock Josef, M., Amalienstr. 11/3. 
Bock Karl, M., Arnulfstr. 28/4 I. 
Bock Konrad, St., Lerchenfeldstr. 8/2. 
Bock Rudolf, M., Senefelderstr. 12/1 r. 
Böck Erich, M., Landwehrstr.57/1. 
Böckeler Max, R., Georgenstr. 111/2. 
Böckelmann Karl, M., Landwebrstr. 79/3. 
Böckmann Paul, Z., Scbillerstr. 33/1. 
Bocks Karl, M., Dachauerstr. 24/1 I. 
Bode Günther, M., Pettenkoferstr.36/3. 
Bodenschatz Otto, R., Türkenstr. 44/3. 
Bodenstab Heinrich, M., Aiblingerstr. 8/2. 
Bodinus Hans-Jürgen, Ph., Thierschstr.32/1. 
Böes Hans, Z., Landwehrstr. 16. 
Bofinger Hans, R., St., Hohenzollernstr. 31 a/2. 
Bogdan Gerhard, R., St., Pilotystr. 11/0. 
Bogdanoff Gantscho, Z., Goethestr. 31/3 r. 
Bogdanowa Stoilka, Pba., Zentnerstr. 31/4 r. 
Böger Erich, Z., Karlsplatz 6/2 H. Aufg. 
Bogner Ingeborg, M., Lessingstr. 12/2. 
Bogner J osef, R., St., ViktuaIienmarkt 8/1. 
Böhl Alfred, R., Herzogstr. 60/2 I. 
Böhle Hans, R., Bayerstr. 32/1 Rg. 
Bohlen und Halbach Winfried von, Ph., Heß-
straße 3/0. . 
Böhler Hermann, R., Schellingstr. 3/2 GG. 
Bohm Heinrich, St., R., Öttingenstr. 30/3. 
Böhm Anton, M., Lindwurmstr. 16/4. 
Böhm Erik, R., Maximilianstr. 34/3. 
Böhm Gertraud, Ph., M., Frundsbergstr.60/1. 
Böhm Hans-Günter, R., Trautenwolfstl'. 5;0. 
Böhm Herbert, M., Arcisstr. 34/1. 
Böhm Hildegard, M., Kyreinstr. 8/3 . 
Böhm Kar!, M., Landwehrstr. 3/1 M. 
Böbm Kar! Hans, Ph., Mariannenplatz 2/4. 
Böhm Walter, Ph., Enhuberstr. 3 b/l Rg. 
Boebme GUido, Z. Rosenstl'. 6/4 I. 
Böhme Herbert, Ph., Kaulbachstr. 69/0. 
Böhme Horst, Pha., Marsstl'. 26/0 1. 
Boehme Rudolf, M., Mathildenstr. 12/1 1. 
Boehmer Hans Wolfram, R., Nordendstr.60/3. 
Böhmisch Ludwig, M., Paul Heysestr. 22/3. 
Böhne Kurt, R., Amalienstr. 89/2 1. Mb. 
Böhner Heinz, R., Franz-Josef-Str. 32/2 1. 
Bojadjieff Peter, Z., Rotbmundstr. 80/4 r. 
Böker Alexan :leI', Ph., Pasing, Klarastr. 9. 
Böker Gerda, Ph., Hohenstaufenstr. 10/2. 
Boeker Helmut, R., Schellingstr. 109/2 r. GG. 
Bold Ludwig, Tb., Ludwigstr. 19. 
Boldemann, Waldtraut, Z., Landwebrstr.22/3. 
Boldt Werner, R., St., Tberesienstr. 56/3 Mb. 
Bolkart Theodor, M., Biedersteinerstr.23/3. 
Bölke Wilhelm, R., St., Heßstr. 27/1 r. 
Bölsche Gottfried, R., Adalbertstr. 5/2. 
Bolte Günther, R., Amalienstr. 83/2 r. 
Boltz Ernst, R., Nymphenburgerstr.75/2I. 
Bommel' Otto, M., Daiserstr. 27/4 r. 
Bona Else, R., Mathtldenstr. 11/1. 
Bondi Gertrud, Ph., Ainmillerstr. 32/3 1. 
Bonell Meinrad, M., Gabelsbergerstr.61/l. 
Bonn Elisabeth, M., Arcisstl'. 8/3. 
Bonse Anna, Ph., Konradstr. 2121. 
Boos Eduard, M., Hans-Sachs-Str. 7/4 r. 
Booß Herbert, T., Türkenstl'. 35/4. 
Bopp Alfred, Th., Ludwigstr. 19. 
Boppel Martha, Ph., Ungererstr.42/1 r. GG. 
B Borchard Heinrich-August, M., Nordendstr.5/1. 
• Borchardt ~Ua, M., Widenmayerstr. 47/3 GG. 
Borchelt Margret, M., Altl1eimer Eck 20/3. 
Borchers Hans, R., Hiltensbergerstr. 2/3 r. 
Borchert Ernst, Ph., Th., Adalbertstr. 11/0. 
BoreU Winfried von, R., Biedersteinerstr. 23/3. 
Borgans Hubert, M., Schillerstr. 15/0 r. 
Borger Heinrich, M., Landwehrstr. 75/31. 
Börger Alfried, R., Rosenbuschstr. 6/4 r. 
Borgmann Eberhard, R., Liebherrstr.2/3 r. 
Borisowa Tzanka, Z., Waltherstr.17/0. 
Börmann Anton, Th., Herrnstr.44a/3. 
Bornebusch Karl, M., Grütznerstr. 6/11. 
Bornschein Walter, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0. 
Bornschein Wilhelm, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0 r. 
Borowka Werner, T., Zieblandstr.3/11. 
Borsig Ernst von, St, Agnesstr. 10/2. 
Borst Wolfgang, R., Biedersteinerstr.6/2. 
Börsting Heinrich, Ph., Öttingenstr. 16/3. 
Bosch Friedrich· Wilhelm, M., Goethestr.25/1. 
Boese Otto, M., Jahnstr. 30/2 I. 
Bosl Karl, Ph., Kanalstr. 8/3 r. 
Bösling Friedrich Wilhelm, Z., Schillerstr. 27/2r. 
Böß Karl, M., Herzog·Rudolf-Str. 17/1. 
Bosse Käthe, Ph., Kaulbachstr. 93/3. 
Bossert Karl, Ph., Dachauerstr. 8/4. 
Both Friedrich, R., Türkenstr. 81/31. 
Bothe Helmut, R., St., Kaiserplatz 10. 
'Bothe Lisa, Ph., Gabelsbergerstr. 19/31. H. Rg. 
Bothmer Adolf Graf von, M., Thalkirchner-
straße 3/2 r. 
Botsch Friedrich, Z., Auenstr.76/1. 
Böttcher Wilhelm, Ph., Schellingstr. 16/3. 
Boettger Hedwig, M.., Karlstr. 37/21. 
Böttger Max, R., Hohenzollernstr. 114/11. 
Bötticher Hermann, M., Arcostr. 5/1 I. 
Bottmann Johann Theodor, Ph., Agnes. 
straße 22/1 1. 
Botzong Herta, Ph., Schönfeldstr. 32/1 r. GG. 
Botzong Liselotte, R., Schönfeldstr. 32/1 r. GG. 
Bourdy August, Th., Ludwigstr. 19. 
Bourier Felix, Ph., Königinstr. 77. 
Bourier Karl, R., Wilhelmstr. 1/1. 
Boutteville Karla von, Ph., Romanstr. 9. 
Bövers Gretchen, St., Arcisstr. 48/1 r. 
Böwing Walter, St., Schellingstr. 42/4. 
Bowmann Potter, M., Hollandstr. 7/2 1. 
Boy Eberhard, R., Leopoldstr. 85/0. 
Boysen Jens, R., Schellingstr.40/2. 
Braband Rudolf, Z., Schillerstr. 30/1. 
Brack Josef, M., Müllerstr. 47/2 M. 
Bracker Friedrich, R., St., Herzogstr. 3/3. 
Bracker Theodor, R., Liebigstr. 10c/4. 
Bradatsch Ricbard, R., St., Nordendstr. 18/2. 
Bradfisch Otto, R., Freimann, Am Blütenring 11-
Brakaloff Boris, Z., Häberlstr. 18/2 I. Rg. 
Bramsch Jobaun Georg, R., Burgstr. 13/1. 
Bramsch Wolf, R., Türltenstr. 35/3 M. 
Bramseu Henrik Boe, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Bramstäng Sven, Z., Müllerstr.41/2. 
Brand Adolf, M., Neureutherstr. 24/2 Rg. 
Brandenbttrg Luitpold, R., Kapuzinerstr. 45/21. 
Brandenstein Alice, M., Schwanthalerstr.37/11. 
Brandes Otto, M., Lindwurmstr. 141/3 r. 
Brandis Henning Frh. von, R., Adalbertstr. 41 a/2. 
Brandl Georg, F., Theresienstr. 42/1. 
Brand! Josef, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Brandl Max, Ph., Kellerstr. 22/2. 
Brandmair Andreas, Ph., Schellingstr. 37/1 M. 
Brandl'ler Christian, Z., Herrnstr. 26/3 I. 
B. Brandt Andres von, Ph., Nymphenburger-
straße 169/2 r. 
Brandt Eva, M., Schwanthalerstr.37/1. 
Brandt Leo, R., St., Theresienstr. 68/1. 
Brandt Rudolf, M., Frauenstr. 16/1. 
Brandt Wilhelm; M., Frauenstr. 16/1. 
Brannigan Fionan, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Brantenberg Otto, St., Isabellastr.26/0. 
Brathuhn Gertrud, Ph., Karlstr. 46/2. 
Brauch Rudolf, R., Clemensstr. 4/2 r. 
Brauckmann Dorothea, R., Tengstr. 10/2. 
Brauer Rudolf, M., Goethestr. 29/1 r. 
Bräuer Werner, Ph., Schraudolphstr.36/0. 
Bräuhäuser Michael, Ph., GÖrresstr. 33/1 I. 
Braulke Hans, M., Schwanthalerstr. 43/2. 
Braumann Hans, Ph., Rüdigerstr. 7/1 r. 
Braun Anna, Ph., Petersplatz 8/2 1. 
Braun Anton, Ph., Welfenstr.7/2. 
Braun August, M .. Goethestr. 4/3. 
Braun Bernhard, R., St., Asamstr. 19/1. 
Braun Georg, R., Georgenstr. 72/1 r. 1. Aufg. 
Braun Heinrich, Th., Georgianum. 
Braun Herbert, M., Renatastr. 56. 
Braun Hermann, F., Paradiesstr. 10/1 r. 
Braun Hermine, M., Ottostr. 3/2. 
Braun Josef, R., Theresienstr. 56/11. Mb. 
Braun Karl, M., Baaderstr 55/1. 
Braun Karl, Ph., Keuslinstr. 13/1. 
Braun Konrad, R., Am Glockenbach 6. 
Braun Konrad, R., St., Äuß. Prinzregenten-
straße 73/3 r. 
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Braun Matthias, R., Maderbräustr. 5/3. 
Braun Max, Ph., Aurbacherstr. 2/2 M. 
Braun Otto, R., Barerstr. 74/0. 
Braun Rupprecht Edler von, R., Giselastr. 23/3. 
Braun Walter, R., Pranz-Josef-Str.32/31. 
Braun Werner, M., Rothmundstr.8/3. 
Braun Werner, St., R., Helmtrudenstr. 1/1 r. 
Braun Wilhelm, Ph., Kar1st. 15/4. 
Braune Eberhard, F., Heßstr. 30/0. 
Braune Ernst, R., Schwindstr.27/0. 
Bräunert Helmut, Ph., Max Josef-Str. 4/0. 
Braunhofer Alfons, M., Blütenstr. 4/2 r. 
Braunmiller Anton, Ph., Th., Karlstr. 34. 
Braunmüller Max, R., St., Nymphenburger-
straße 121/3. 
Braunmüller Wolfgang, St., Schellingstr. 64/2. 
Braunschmidt Otto, Ph., Dachauerstr. 90/3 1. 
Braunweiler Emil, Ph., Leonrodstr.39/1. 
Bräutigam Friedrich, M., Schillerstr. 25/0. 
Brebeck Alfons, Z., Schillerstr. 26/3 M. 
Brecht Christoph, R., Friedrichstr. 9/3 I. 
Brecht Rosi, Ph., Isabellastr. 49/3. 
Brecht Wilhelmine, Ph., 'GÖrresstr. 50/0. 
Brechtel Alfons Heinrich, M., Z., Am Glocken-
bach 3/1 r. 
Bredenkamp Max, R., Türl~enstr. 92/2 1. 
Bregenzer Kttrt, M., Z" Landwehrstl'. 30/1. 
Brein Josef, R., Türkenstr. 87/2 1'. 
Breindl Max, Phil., 
Breitenbach Ludwig, M., Bergmannstr. 35/0. 
Breitig Hans, Ph., Kuglerstr. 15/2. 
Breitmeier Heinz, R., Residenzstr. 18/3. I. Eing. 
Breitwieser OSkar, F., Schellingstr. 25/3. 
Breitwieser Roland, Ph., Hohenzollernstr. 22/31. 
Bremen Heinrich van, R., Hohenstaufenstr.4/31. 
Bremer Hermann, Ph., Clemensstr. 47/2 r. 
Bremermann Johann, T., Holbeinstr.7/0. 
Brendecke Marie-Luise, M., Arcisstr. 19/3. 
Brendel Hans, Ph., Nordendstr. 9/2 r. 
Brendel Heinrich, Pb., Kaulbacbstr. 88/31. 
Brendel Horst, Ph., Georgenstr. 67/2 r. 
Anm.: ae oder li nach a; oe od~r Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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B Brennecke Hans-Heinz, M., Rothmundstr. 5/3. 
• Brennecke Walter, Ph., Bauerstr. 22/2 I. 
Brenner Alfred, R., St., Adalbertstr. 53/0 1. 
Brenner Anton, R., Kurfürstenstr.2/2. 
Brenner Harro, R., AmaIienstr. 32/3 1. 
Bresslau Line, Ph., Ziebrandstr. 34/3. 
Bretzfeld Wolfgang, Ph., Adalbertstr.21/11. 
Breucker Klaus, R., TÜrkenstr. 99/0. 
Breucket Suse, Ph., Liebherrstr. 17/3 r. 
Breuckmann Heinrich, M., Schießstättstr. 23/3 r. 
Breuer Ludwig, M., Landwehrstr. 63/1 r. 
Breuers Josef, M., Schwanthalerstr. 17/0. 
Breunig August, Th., Königinstr.77/1. 
Breuning Erich, T., Lerchenfeldstr. 31/0 r. 
Breuninger Leo, Z., Hiltensbergerstr.38/0 I. 
Breyfogle William, Ph., Schützenstr.5. 
Briegel J osef, M., Bergmannstr, 35. 
Brill Heinrich, Ph., Hohenzollernstr.102/0. 
Brilling Hans Heinrich, M., Mathildenstr. 11/4. 
Brinker Benno, R., Hohenzollernstr. 35/2. 
Brinkmann Gcrd, M., Prinzregentenstr. 24/0. 
Brinkmann Wilhelm, M., PauI-Heyse-Str. 29/1. 
Brion Margot, Ph., AmaIienstr. 91/2. 
Britze Hans-Herbert, M., Lindwurmstr.35/2. 
Brix Herbert, T., Feilitzschstr. 12/3 H. Aufg. 
Bröcker Johanna, Ph., Karlstr. 47/3 r. 
Brockhusen Hans-Henning von, R., Adelheid-
straße 5/2. 
Brockmann Karl, T" Prinzregentenstr. 1810. 
Brodie Annie, Ph., Elisabetstr. 39/3. 
Brodmann Rudolf, R.,St.,Pasing, Elisabethstr.17. 
Brogsitter Elfriede, Ph., Schackstr. 4/1 1. 
BroiIi Heinz, Ph., WagmülIerstr. 19/3. 
Broel Wilhelm, Ph., Viktor-Schefl'el-Str. 16/1. 
Broer Marianne, Ph., Adalbertstr. 41 a/l r. 
Brösel Waldtraut, St., Karisplatz 4/1. 
Brost Kurt, M., Goethestr. 38/2 I. 
Brotze Karl, Ph., Hohellzollernstr. 118/4. 
Brücher Harald, R., Rauchstr. 2/1. 
Bruck Friedrich van den, R., Kaulbachstr. 64/2. 
BruckmülIer Irene, M., Dachauerstr 11/11. 
Brückner Barbara, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Bahnhof. 
Brückner' Hubert, R., Dianastr.6/2 1. 
Brückner Robert, Pb., Kyreinstr. 15/0. 
Brückner Rudolf, R., St., Siegesstr.7/0. 
Brüggemann Felix, Ph., Von der Tannstr. 13/1. 
Brüggemann Günter, R., Kaulbachstr. 88/2. 
Brüggemann Maria, Ph., Viktoriastr. 3/1 1. 
Brugglehner Josef, R., Neureutherstr. 21/3 M. 
Brühl Aloisia, Pb., HohenzolIernstr. 25/0. 
Brühl Fritz, St., Von der Tannstr. 18/0 I. 
Brühl Heinrich Graf von, Ph., Ohmstr. 14/0. 
Brühne Luise, M., Mittererstr. la/3. 
Brumann Anton, Z., Landwehrstr. 39/1 1. 
Brummer Richard, Ph., R., Gollierstr.54/4. 
Brune Harry, Z., Pettenkoferstr. 48/3 r. 
Brunke Hermann, Ph., Augustenstr. 108/2 r. 
Brunke Ingeborg, M., Jägerstl'. 2/4 1. 
Brunn Johannes, R., Schellingstr.21/21. 
Brunner Arthur, R., St., Nordendstr.32/3. 
Brunner Georg, Z., Rindermarkt 5/0. 
Brunner Gertrud, Ph.,Puchheim,Lochhammerstr. 
Brunner Hermann, M., Puchheim b. München. 
Brunner Josef, Z., Baaderstr.59/1. 
Brunner Karl, M., Lindwurmstl'. 16/1. 
Brunner Waltel', M., Goethestr.5/4. 
Brunner Walter, R., Augustenstl'. 65/3 r. 
Brunner Wolfgang, M., Puchheim b. München. 
Bruns Emmy, M., Luisenstr.21/3. 
Bruns Geerd, Pha., Gabelsbergerstr. 53/1. 
Bruns Herbert, Ph., Schellingstr. 107/3 r. 
B Bruns Irmgard, Z., Sonnenstr. 19/3. 
• Brüsch JOhannes, T., Kaulbachstr.26/0 • 
Brütting Hermann, M., Schwanthalerstr. 37/31. 
Bubeck Wolfgang Gerhard, Ph., Gabelsberger-
straße 32/1. 
Buch Horst, Ph., Kaulbachstr. 94/2. 
Buchard Olga, Ph., Wilhelmstr. 23/1. . 
Buchberger Hans, R., Agricolaplatz 2/31'. 
Büchele Bruno, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Buchetmann Franz, R., Maximilianeum. 
Buchheit Benno, R., Altheimereck 16/2. 
Buchholtz Gerhard, R., Georgenstr. 63/1. 
Buchinger Otto, M., Nordendstl'. 2/2. 
Buechl Kornelius, Z., Häberlstr. 6/1 r. 
Buchmann Klara, Ph., Linprunstr. 62/4. 
Buchner Heinrich, Ph., Biedersteine1'str. 23. 
Buchner Heinz, R., Thierschstr. 47/3 1. 
Büchner Artur, M., Goethestr. 45/0. 
Buchta Max, R., j:!dlingerplatz 2/0. 
Buck Eberhard, M., Waltherstr. 15{3 r. 
Buckel Anneliese, Pha., Landsbergerstr. 126/2. 
Bücken Hans, M., Schillerstr. 15/0 r. 
Buckreus Fritz, M., Wittelsbacherstr. 2/3. 
Buckstegen Gerhard, T., Kaulbachstl'. 38 a/2. 
Buddenbrock Hans, Th., Amalienstr.37/31. 
Buddenbrock-Hettersdorf Dietrich von, St., 
Jakob-Klar-Str. 10/2. 
Büdel Auguste, Ph., Tattenbachstr. 10/2. 
Budnick Thea, M., St. Paulsplatz 3/3. 
Bügelman Werner, Th., Türkenstr.57/31. 
Bühler Karl, M., Landwehrstl'. 53/1. 
Bühlmann Eric, M., Goethestr.47/1. 
Bühn Max, Z., Goethestr. 51/1 r. 
Bührlen Leopold, M., St. Paulstr. 10/31. 
Bukowski EUa, Ph., AinmUlerstr. 2/0. 
BuHch Ambrosius, T., Gabelsbergerstr. 3/1. 
BuHch Karl, T., Gabelsbergerstr. 3/1. 
Bülow Oskar, Ph., Fürstenstr. 15/2. 
Bumiller Otto, Z., Arcostr. 14/2. 
Bümlein Marlin, Ph., Maximilianeum. 
Bumowa Anastasia, Z., Goethestr. 33/2 Rg. 
Bunardschiefl' Iwan, Z., SChwanthalerstr.25/1. 
Büning Arnold, R., Fürstenstl'. 9/1. 
Büning Irmgard, Ph., Simmernstr.3/1 1. 
BUnke Walter, Ph., Zieblandstr. 5/1 1. GG. 
Bünz Lotte, Ph., Karlstr.35/3. 
Bünz Mathilde, Ph., WiJhelmstr. 13/3 r. 
Burckhardt Annemarie, Ph., Thorwaldsenstr.19/L 
Burckhardt Hans, Ph., Maximilianeum. 
Burg Irma, Ph., Hohenzollernstr. 91/1. 
Burgdorfl' Werner, Ph., SChraudolphstr.26/31. 
Burger Max, M., Richildenstr. 31/0. 
Burger Robert, M., Reitmorstr. 29/1. 
Bürger Gerhard, R., Neureutherstr.39/4. 
Burgermeister Ludwig, Ph., Daiserstr.27/3. 
Burgmaier Ernst, Ph., Mandlstr. 2 c/O. 
Burkard Max, Z., Mathildenstr. 10/3 Rg. 
Burkard Peter, M., Auenstr.3/2. 
Burkardt Richard, M., Jägerstr. 21/1 r. 
Burkart Fritz, R., St., Wagmüllerstr. 23/1. 
Burkert Isolde, Ph., Türkenstr.8111. 
Burkhardt Heinrich, R., Nordendstr. 15/31. 
Burkhart Emil, R., St., Volkartstl'. 53/3 M. 
Bürkle Kurt, M., Maistl'. 20/2. 
Burmeister Anna, Ph., Nicolaiplatz 1/2. 
Burmeister Herbert, M., Landwehrstr. 23/3. 
Bürner Eisa, Ph., Herrnstr. 8/3. 
Bürzle Anton, Ph., Tegernseerlandstr. 70/3 r. 
Busch Bettina, Ph., Renatastr.69'1. 
Busch Franz, M., Corneliusstr. 38/1 r. 
Busch Karl, Ph., Karlstr. 49/2. 
Busch Richard, R., St., Viktor-Schefl'el-Str. 18/0. 
B Busch Walter, Pha., Marsstr. 1/2. 
• Busch Werner, Ph., Kaulbachstr. 6/0 GH. 
Busch Wolfgang, R., St., Schraudolphstr.28/2. 
Büsching Hilmar, R., Türkenstr. 89/3. 
BuschIinger Alfons, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Buschmanll Walter, R., Luisenstr.75/2. 
Busse Ernst, M., Häberlstr;15a/31. 
Busse Werner,' R., Schellingstr. 111/2. 
Bütow Hans, R., SChellingstr. 44iO. 
Büttner Felix, Ph., Georgenstr. 50/3 r. 
Büttner Gerhard, M., Ickstattstr. 5/0 r. 
Büttner Hans, R., Ph., Maximilianeum. 
Büttner Hubert, F., Amalienstr. 38/31. 
Büttner Leonhard, Ph., Nymphenburger-
straße 176/0 M. 
Büttner Paul, M., Bürkleinstr. 2/2. 
Büttner Walter, Ph., Adalbertstr. 30/1 I. 
Büttner Wilhelm, R., Berg am Laim·Str. 151/2. 
Buzengeiger Walter, St., Kurfürstenstr. 7/2 I. 
Byrne Carlton, Ph., Hohenstaufenstr. 10/0 I. C Cahn Charlotte, R., Stielerstr.7/3. 
• Cahnmann Hans, Ph., Sophie-Stehle·Str. 12. 
, Calame Irmgard, Z., Äuß. Prinzregentenstr.38/2r. 
Calker Jan van, Ph., Leopoldstr. 56 a/3 r. 
Calligaro Heinrich, M., Neuhauserstr, 13/3 r. 
Calligas Marinas, Ph., Maximiliansplatz 7/4. 
Calzado Fector, Ph., Karlstr. 31/0 1. 
Camerer Eberhard, M., St. Paulsplatz 4/0 r. 
Camerer Joachim, M., Renatastr.63. 
Camerer Wilhelm, M., Maistr. 25/4 r. 
Cammann Alfred, Ph., Neureutherstr. 11/3. 
Cammerer Manfred, Ph., Keuslinstr. 16/3. 
Caprano Eugen, Ph., Friedrichstr. 30/3. 
Caratheodory Stephanos, Pb., Rauchstr. 8/2. 
Carl Hans, R., Herzogstr. 29/2. 
Carl Helma, Ph., Feldafing. 
Carl Herbert, M., Schwanthalerstr. 49/3. 
Carls Hubertus, R., M., Wiedenmayrstr. 15. 
Carstens Erich, R., Luisenstr. 17/1. 
Carstens J ohn, Z., Mittererstr. 1/3 1. 
Carter Emerson, M., Ungererstr. 42/3 1. 
Caselmann Erwin, Ph., Herzogstr. 62/3 I. 
Castaneda Ricardo,M., Herzog·Heinrich-Str.6/21. 
Castrillon Antonio, M., Agnesstr. 14/3. 
Cehak Gerd, Pb., Maria-J osefa-Str. 4/0. 
Chang Yeh Ching, Pb., Feilitzschstr.27/21. 
Charlier Maria, M., Augsburgerstr. 10/1. 
Chase Mary Katherine, Ph., Königinstr. 69. 
Chovanec Hans, M., Pettenkoferstr. 33/1. 
Christ Else, M., Schubertstr. 8/0. 
Christensen Dietrich, R., Wurzerstr. 13/3. 
Christensen Sigrid Flamand, Ph., Veterinär-
straße 6a/l r. 
Christian Lothar, T., Mannhardtstr. 6/2 r. 
Cbristians Lena-Maria, Ph., J akob-Klar-Str. 8/21. 
Christmann Kurt, R., St., Luitpoldstr. 9/2. 
Christmann Theodor, Z., Pettenkoferstr.l0a/0. 
Christ mann Walter, R., Mandlstr. 1 d r. 
Christoph Ernst, Ph, Arcisstr. 49/0 r. 
Christowa ISkra, Z., Mozartstr.7/2. 
Chucbolowski Bruno, M., Lindwurmstr. 68/5 r. 
Chwarlefl' Metodi, Pha., Winzererstr. 44/2 r. 
Cipriani Joachim, M., Ringseisstr.6/11. 
Clarenz Franz Maria, M., Schillerstr. 24/0 r. 
Classen Katharina, Ph., Siegesstr. 23/2. 
Claus Gotthold, Ph., Clemensstr. 45/3 r. 
Clauß Gertrud, Ph., Lucile-Grahn·Str.47/11. 
Claussen Hans, R., Emil-Riedel-Str. 8/3r. G.G. 
Claveria Carlos, ·Ph., Türkenstr. 58. 
Clessin Walter, M., GlÜckstr. 2/1. 
Clißmann Helmut, R., Ph7 Isabellastr. 10/3! Clos Hans, R., Stuckstr. 1 1 r. 
C. 
D. 
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Coblitz Wilhelm, R., Kaiserplatz 2/3. 
Cohn Heinrich Elias, R., Ainmillerstr. 30/0. 
Collatz Manfred, M., Lindwurmstr. 73/3 r. 
Collischonn Herbert, M., Goethestr.51/21. 
Cölln Peters Helmut von, M., Goethestr.68/11. 
Colloredo Mann$feld Hieronymus, St., GalerIe-
straße 27/2. 
Colloredo-Mannsfeld Josef, St., Galeriestr.27/2. 
Corno Maria, Ph., Kaiserstr. 21/3. 
Coenen J oachim, M., Schwanthalerstr. 39/4. 
Coenen Theodor, M., Blumenstr. 39/1 Rg. 
Conrad Flora, Ph., Viktoriastr. 5/1. 
Conrad Karl, Ph., Amalienstr.54. 
Conrad Margarete, Ph., Bothmerstr. 5/2. 
Conrad Margarete, Ph., .Bürkleinstr. 2/2. 
Conradi Annie, Pha., Belgradstr. 57. 
Conradi Josef, Z., Mozartstr. 17/1 r. 
Conrady Erich, Ph., Theresienstr.34/4. 
Cordel Hubert, M., Schillerstr. 12/2 I. 
Cordes Waldemar, Ph., Adelheidstr.9/1. 
Cordier Alfred, R., St., EIsä~serstr. 24/2 • 
Cordua Arne, M., Landwehrstr. 58/4 I. 
Cornelius Peter, M., Tattenbachstr. 7/1 r. 
Cornelsen Ingeborg, St., Amalienstr. 53/3. 
Cornet Hans, M., Maximilianstr.37/21. 
Cornils Wilhelm, T., Theresienstr. 67/3 r. 
Correll Walter, Ph., Herzogstr. 33/31. 
Coester Erich, M., St. Paulstr. 1 a/2. 
Costofl' Socrates, Z., Zweigstr. 9. 
Crailsheim Dietrich Frh. von, R., St., öttingen-
straße 4/0 r. 
Crain Ernst, R., Nymphenburgerstr. 32/1 r. 
Cramer Edith, M., Amalienstr. 23/3. 
Cramer Maria, Ph., Amalienstr. 23/3 r. 
Cramer-Klett Ludwig Frh. von, R., Ottostr. 9. 
Crämer Gustav, M., Theresienstr. 52/2 I. 
Crede Hans, M., Arcisstr. 11/0 r. 
Cremer Ernst, R., Ainmillerstr. 15/3. 
Cremer Johann, Ph., Lindwurmstr. 30/2 r. Rg. 
Cremer Karl, M., Lindwurmstr. 30/2 Rg. 
Cronauer J ohann, R., Schellingstr.5/3. 
Cuntz Wilhelm, R., Adelheidstr. 32/2 1. 
Cuntze Oswald, Pha., Nordendstr. 2/21. GG. 
Curschmann Georg, Ph., M., Zieblandstr. 22/4. 
Curtius Herbert, Ph., Herzogstr. 57/0 r. 
Czerwenka Friedrich, Ph., Richard-Wagner-
Straße 3/1. 
Däbritz J ohannes, Z., Pettenkoferstr. 48/3 r. 
Daburger Eduard, M., Wurzerstr. 13/2. 
Dahl llse, Ph., Schackstr. 4/3 r. 
Dahm Annemarie, Ph., Schellingstr. 3/1. 
Dalhofl' Friedrich, R., Kufsteinerplatz 3. 
DaUinger Wilhelm, R., Georgenstr. 65/21. 
Damköhler Gerhard, Ph., Grünwald: Porten-
längerstr. 25. 
Damköhler Ilse, Ph., Forstenriederstr. 157. 
Damköhler Wilhelm, Ph., Grünwald: Porten-
längerstr. 25. 
D'Angelo Humberto L. J., M., Waltherstr. 29/2 r. 
Dann Elisabeth, Ph., Hohenzollernstr. 49/1. 
Dannenberg Ingeborg, Ph., Adalbertstr. 92/1 I. 
Danner Christian, M., Augsburgerstr. 10/0 r. 
Danner Fritz, M., Schwanthalerstr. 27/3 I. 
Danner Heinrich, Pha., Barerstr. 62/1. 
Dannert Horst, R., St., Amalienstr. 47/4 r. 
Dantermann Wilhelni, Ph., Amalienstr. 28/3. 
Das Emala Narain, M., Nußbaumstr. 30/0 r. 
Däschlein Rudolf, R., Kurfürstenstr. 18/3. 
Daseke Rudolf, St., Adalbertstr. 90/0 I. 
Daubach Emilie, M., Schwanthalerstr. 63/2 r. 
Dauberschmidt Karl, F., Schellingstr. 12/2 r. 
Däubler Emma, Phil., Kurfürstenstr. 18/1 r. 
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D Däubler Rudolf, R., Parzivalstr. 51/1. 
• Dauch Günther, R., Hohenzollernstr. 93/1 1. 
Dauer Hedwig, Ph., Beurlaubt. 
Daum Karl, M., Zweigstr. 9/3. 
Daumenlang AdeIheid, Ph., Theresienstr. 88/2. 
Daumenlang Theodor, R., Theresienstr. 88/2 r. 
DaumiIIer Fritz von, R., St., ScheIlingstr. 56/1 r. 
- Daumiller Magdalena von, Ph., Kurfürsten-
straße 4/3 M. 
Daunderer J osefa, M., Nymphenburgerstr.148/0 I. 
Daunderer Maria, M., Z., Nymphenburger-
straße 148/0 I. 
Dausa Kazys, Ph., Kreuzstr. 9/2 r. 
Dauth AIice, Ph., Theresienstr. 61/3 I. 
Dauth Wolfgang, R., Fürstenstr.18a/2. 
David Erwin, Ph., Herzogstr. 11/2 I. 
Davidowa Konstantina, Z., Maistr. 14/3. 
Davis Arthur L., Ph., Königinstr. 31/1. 
Dax Ferdinand, R., St., KauIbachstr. 40/3 r. 
Daxl Otto, M., Holzstr. 8/21. 
Dcsacsovszky VaIeria, Ph., Türkenstr. 101. 
Debes Heinrich, Ph., Amalienstr. 89/2. 
Debuch Elisabeth, M., AinmiIlerstr. 7/2 r. 
Deckelmann KarI, R., Nordendstr. 3/1 r. 
Decker KarI, R., AinmiIIerstr. 19/2. 
Decker- KarI Theodor, M., KauIbachstr. 69/2. 
Deckert Adalbert, R., Stockdorf, Gautinger-
straße 14/1 I. 
Deckert Helmut, T., Neureutherstr.29/1 M. 
Deckert Ottomar, Ph., Winzererstr. 36/1. 
Deffner August, Ph., Hohenzollernstr. 23/2 I. 
Defieber Emil, R., Veterinärstr. 6 a/l I. 
Degen Kurt, Ph., Wagmüllerstr. 23. 
Degen Kurt, T., Ismaningerstr.88/Z. 
Degenhart Bernhard, Ph., Pasing, Kanalstr. 7/1. 
Degenhart Max, R., Pasing, Untere Kanalstr. 7. 
Deger Hans, Ph., Agnesstr. 8/31. 
Deggeller Gerhard, Ph., Siegfriedstr. 3/3. 
Deglmann Walter, R., AdaIbertstr. 33/2 r. 
Dehn-Rotfelser IIse von, Ph., Schneckenburger-
straße 44/2. 
Deichmann Friedrich, Ph., ParzivaIstr. 47/31. 
. Deigendesch Karl, M., Obermenzing. 
\ Deigl Norbert, R., Rambergstr. 7/2 I. 
Deiglmayr Theodor, R., St., Promenadeplatz 12/2. 
Deiler Elisabeth, R., Deroystr.4/0. 
Deilmann Friedrich WiIhelm, M., Pettenkofer-
straße 2/0 r. 
Deines Herbert, M., SchwanthaIerstr. 24/1 r. 
Deinlein Adam, R., Maximilianeum. 
DeisIer Güntber, R., Amalienstr. 40/0 r. 
Deisler Hans, M., Herzog-Heinrich-Str. 28/4 I. 
Delatei~ani Johann, St., BeIgradstr.3/3. 
Delere Heinrich, M., Schillerstr. 10. 
Delius Rolf, Ph., WilheImstr. 11/2. 
DeUer MaximiIian, M., Loristr. 9/1. 
Dellinger Raimund, R., Breisacherstr.2/2. 
Demandt WilheIm, R., Elisabethstr. 13/0. 
Demetrescu I1ie, P., MöhIstr. 12/0. 
Demmerer Hermann, M., Hackenstr. 7/3 IU. Aufg. 
Dempf Kart, R., AdeIheidstr. 4/4. 
Dencks Günther, M., Goethestr. 10/2. 
Denecke Ruth, Ph., Kaulbachstr. 90/11. 
Deneke Fritz, M., Landwehrstr. 54/0. 
Dengel Ferdinand, Ph., Zentnerstr. 27/2 M. 
Dengier Jakob, St., Barerstr. 16/2. 
Dengier KarI, R., Theresienstr.58/1 Sb. 
Denhard Marianne, St., Türkenstr. 98/1 r. 
Den! Moritz, Th., LUdwigstr. 19. 
Denk Karl, Ph., Jakob-KIar-Str. 11!2. 
Denk Lothar, Ph., Neureutherstr. 3/1 M. 
Denkhaus PauI, R., Römerstr. 23/3 r. 
D Denkler Johanna, Ph., Franz-Josef-Str. 36/2 I. 
• Denninger RudoIf, R., Maximilianeum . 
Deonna Raymond, R., Pienzenauerstr.6/1. 
Deppe Margarete, M., Adalbertstr. 41 a/l r. 
Dern Anneliese, Ph., Siegfriedstr. 12/4. 
Dertinger Marieliese, M., Ph., Goethestr.53/4. 
Desch Kurt, R., St., Johannispiatz 3. 
Deser Maria, Ph., Türkenstr. 2. 
Dessauer Fritz, R., Ohmstr. 22/0. 
Detert Ferdinand, M., Goethestr. 51/4. 
.Detter KarI, Ph., Herzogstr. 59/2 r. 
Detterbeck Josef, M., Senefelderstr.4/3. 
Deubner Otfried, Ph., Kaulbachstr. 12/0 I. 
Deuerling J osef, Ph., GiseIastr.21/1. 
Deupmann Heinrich, Th., Amalienstr. 41/2 I. Rg. 
Deutschmann Anneliese, Ph., Maximilianstr.18/3r. 
Deutschmann Herbert, R., Viktoriastr. 1/2. 
DevIin Denis, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Dewing Eunice, Ph., Amalienstr. 95/1. 
Dewitz Margarete von, Ph., Königinstr. 83/3. 
Dexel Hermann, R., SchelIingstr. 4210 GG. 
Dexheimer Emmi, R., GiseIastr. 15/1. 
Deymann Irmgard, M., Herzog-Heinrich-Str.16/2. 
Dichgans Günther, R., Franz-Josef-Str.27/3. 
Dicht! Josef, M., KIenzestr. 60/1 r. 
Dicht! KarI, R., Baaderstr. 15/3 Rg. 
Dickerhof Fritz, Ph., Augustenstr. 88/1 I. 
Dickmann lnge, Ph., Viktor-ScheffeIstr. 22/3. 
Dieckmann Karin, Ph., KauIbachstr. 49. 
Dieckmann Werner, St., AmaIienstr.43/4. 
Diederichs Margarete, Ph., Bruderstr. 9/1. 
Dieffenbacher Ruth, M., Morawitzkystr. 3/3. 
Diegel Arnold, St., ScheIIingstr. 83/3 I. 
DiehI Erich, M., Nußbaumstr. 30/0 I. 
DiehI Heinz, M., Schwanthalerstr. 80/1. 
Diehl Otto, Ph., Knollerstr. 6/1. 
DiehI Walter, Ph., Schellingstr. 7/3 I. 
Diehm Friedrich-Ludwig, R., Prinzregenten-
straße 24/1. 
Diem Eugen, M., Türkenstr. 45/4 r. 
Diemair WillibaId Dr., Ph., Sophienstr. 1/3. 
Diemand Erich, M., WaItherstr. 25/2 r. 
Diemas Richard, Ph., Hindenburgstr.45/3 . 
Dieminger Kätchen, M., KIenzestr. 36/2. 
Diener KarI, T., Blütenstr. 1/21. 
Diesbach Julius, R., St., Habsburgerstr. 1/21. 
Diesbach Lorenz, Ph., M., Habsburgerstr.l/2 I. 
Dießl Ernst, M., Hildegardstr. 19i2. 
Dietel Katharina, Ph., Grafing, Markt 1. 
Dieter Fritz, M., SchiIIerstr. 10. 
Dieterich Anton, Ph., Viktor-Schefl'el-Str. 6/1 I. 
DietheIm Lothar, M., Schwanthalerstr.24/3. 
Dietl Eugen, M., LeopoIdstr.74/1. 
Dietrich Anton, Th., LUdwigstr. 19. 
Dietrich Artur, M., Goethestr. 21/1. 
Dietrich Gertrud, R., Viktor-ScheffeI-Str. 1/0 I. 
Dietrich Hans, Ph., Sendlingertorplatz 3/2. 
Dietrich Heinrich, Z., SenefeIderstr. 11/3. 
Dietrich Hildegard, Ph., LeopoIdstr. 53/1. 
Dietrich Kurt, M., beurlaubt. 
Dietsch Anneliese, Ph., Hohenzollernstr.118/3r. 
Dietz Otto, Ph., ThierschpIatz 5/4. 
Dietz RudoU, M., Nymphenburgerstr. 178/2 r. 
Diewitz Elisabeth, Ph., IsabeIlasrr. 45/0. 
Diez Günter, R., Zentnerstr. 17/0. 
Diez Helmar, Ph., Liebigstr. 1/1 r. 
Dihm Wolfgang, R., Wurzerstr.5/2. 
Dill PauI, R., MendeIssohnstr. 11. 
Diller Albert, R., Königinstr. 63/1. 
Dimitrowa Stojanka, Z., Waltherstr. 17/0 r. 
Dimroth Karl, Ph., Haßlangstr.2/2. 
DingeI Martin, Ph., Hohenzollernstr. 7/1 1. 
D Dingeier Berthold, Z., Ismaningerstr. 48/1. 
• Dinkel Georg, M., 8edlmayrstr. 24/1 I. 
Dinkel Heinrich, Pb., Habsburgerpl. 5/0 r. 
Dinkel Kurt, M., Frauenplatz 2/3, 1. Aufg. 
Dintelmann Edith, Ph., Neureutberstr.13/1I. 
Dippold Walter, Pb., Adelgundenstr.5b/2I. 
Dirksmeyer Walter, R., Kaiserstr. 25/3 1. 
Dirr Anton, R., Türkenstr.57/21. 
Dirr Bruno, Ph., M., Karistr. 96/2. 
Dirr Karl Dipl. ing., Dr., M., Hohenzollern-
straße 116/0 I. 
Dirschi Friedrich, T., Kurfürstenstr. 25/0. 
Ditlmann Nikolaus, R.,8t., SChraudolphstr. 28/1 r. 
Dittmann Arnulf, M., Leopoldstr. 61/2. 
Dittmar Albrecht, R., Franz Josef·8tr. 47/3. 
Dittmar Hans, Ph., Bismarckstr.2/3 r. 
Dittmer Hans Louis, M., Wittelsbacherstr.17/2 r. 
Ditz Herbert, M., Ringseisstr .. 10/2 1. 
Dobbelstein Otto, Ph., Obermenzing, Scharn-
horststr. 6. 
DObberkau Käthe, Z., Goethestr.47/3. 
Dobler Otto, R., Schackstr. 6/3. 
Dobritz Otto, M., Hirtenstr. 21/1. 
Döderlein Hugo, M., Nymphenburgerstr. 197jl I. 
Doehlemann Ernst, Ph., Tengstr. 18/3. 
Döhler Otto, Ph., Zieblandstr. 32/0 I. 
Döhnert jObannes, Ph., GÖrresstr. 11/3. 
Dohrmann Rolf, R., Viktor-Scheffel-Str. 16/1. 
Dohrn Klaus, Th., Innere Wienerstr. 16/3. 
Dolata Johann, Tb., Amalienstr. 37/3 I. 
Dolhofer Josef, R., St., Bledersteinerstr.23/1. 
Dölitzsch Heinz, R., Luisenstr. 48/3 r. 
Dölker Ernst, R., Seicllstr. 36/4. 
Doll Alfons, R., 8t., Schraudolphstr. 25/2. 
Doll Hans, 8t., Landsbut, Nikolastr. 33. 
Doll J osef, M., Kyreinstr. 18/2 M. 
Dollinger Heinrich, M., Adalbertstr. 41 b/2. 
Dollinger Johanna, Ph., Augustenstr.33. 
Dolsdorf KarI, Ph., M., Heßstr. 76/1. 
Dombrowsky Walter, M., Mottlstr. 19. 
Domeier Erich, Ph., Rheinstr. 24/4. 
Domp Joachim, Ph., Georgenstr.21/0. 
Donderer Karl, M., Luisenstr. 27/0 r. 
Donhuysen PauI, M., R~ltmorstr. 12/4. 
Donner Josef, T., Barerstr. 84/2 r. 
Doob Hugo jr., Ph., Steinheilstr. 1/2. 
Dopp Hildegard, 8t., Obermenzing, Wesso-
brunnerstr. 6. 
Dor Karoline, 8t., Königbauerstr. 13/1. 
Dörffel Fritz, M., Arcostr. 14/4. 
Dörffel Katharina, Ph., Nordendstr.2/1. 
Dörfler jOl"ef. M., Spitzwegstr. 10/31. 
Dörhöfer Wilhelm, Z., Horscheltstr. 3/2 r. 
Döring PauI, M., Reutbergerstr. 4/2 I. 
Dörlemann Josef, Tb., Amalienstr. 41/31. Rg. 
Dormann Franz, M., Leopoldstr. 30/3. 
Dörmer Gudrun, Ph., Türkenstr. 98/1. 
Dorn Eduard, R., Gabelsbergerstr. 3/1 I. 
Dorn Kurt, Ph., Nordendstr. 12/3 r. 
Dorn Wilhelm, F., Herzog-Rudolf-8tr. 19/1. 
. Dorner Alois, M., Z., Jo~efspitalstr. 8/2 r. 
Dorner Egon, M., Lerchenfeldstr. 11a/O. 
Dorner Georg, R., 8t., Blütenstr. 2/3 1. 
Dörner Fritz, M., Goethestr. 34/2. 
Dörner Ruth, Ph., Giselastr. 20/3. 
Dörnhöffer HUde, M., Possartstr. 14/2. 
Dörr Ludwig, Ph., Theresienstr. 5/2. 
Doerr Otmar, Ph., Th., Schönfeldstr. 10/3. 
Dorrer Otto, Ph., Arcostr. 1/1 r. 
Dorscheid Heinrich, Ph., Bauerstr. 3/2 1. 
Dörschel Walter, M., Adalbertstr. 36/1. 
Dorth EUy, R., Friedrichstr. 27/4 r. 
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D Doß Hans, Z., 8chillerstr. 36/2 .. : 
• Doetsch Erich, R., Arcisstr. 64/3 1. 
Dotzel Hans, M., Nymphenburgerstr. 120/3. 
Dotzler Auguste, Ph., Buttermelcherstr. 8/31. 
Dotzler Johann, Ph., Adalbertstr. 82/1 I. 
Douglas Ludwig Graf, 8t., Isabellastl'. 13/2 1. 
Drach Wolfgang, Z., Ruffinistr. 4/1 I. 
Dragos Octavian, Ph., Adalbertstr. 53/21. 
Drake Thomas Edward, Ph., Konradstr. 12/0. 
Dramm Anna-Luise, Ph., Giselastr. 18/3. 
Drechsel Max Graf von, R., Wagmüllerstr. 16/0. 
Dreckmann Käte, Ph., Elisabethstr. 12/2. 
Dreher Dora, Ph., Tattenbachstr. 3/4. 
Dreher Emil, Ph., Karlstr. 4/3. 
Dreher Heinrich, M., N eureutherstr. 1/0 r. 
Drenkmann Günther, R., Giselastr.31/1. 
Dressel Hans, Z., Lothstr. 30,2 I. 
Dressel Joseflne, Pb., Wolfratshauserstr. 18/0. 
Dreßler Günther, M., Schillerstr. 30/21. 
Drexlc:r Anton, R., Trappentreustr. 19/2. 
Drexler Gustav, Z., Blütenstr. 5/1 r. 
Drexler KarI, Ph., Viktoriaplatz 1/3. 
Dreyer Werner, M., Tumblingerstr. 13/3 r. 
Dreyzehner Friederike, Ph., Kaulbachstr. 60/3. 
Drimborn Hans, St., Barerstr.57/11. 
Drinnenberg August, M., Mittererstr.4a/1. 
Dröber Hans, M., Raspstr. 4/1 I. 
Dröber Max, Th., Königinstr. 77. 
Droller Hugo, M., Liebherrstr.8/21. 
Drost Hans-Peter, Ph., Hopfenstr. 6/3 r. 
Druckseis Hubert, T., Zeppelinstr. 33/3 r. 
Drygalski Ursula von, Ph., Gaußstr.6. 
Dubbels johann, Ph., Bauerstr.29/31. 
Dubick Heinz, Ph., Amalienstr. 11 a'4I. 
Dubsky Oswald Graf von, R., Elisabethplatz 1/2. 
Duis Bernhard, M., Bergmannstr. 62/2. 
Düll Heinrich, R., Möhlstr. 31. 
Dümler Otto, R., Veterinärstr. 4/1. 
Dümler Paula, Ph., Maßmannplatz 3/3. 
Dumrath Karl-Heinrich, Ph., Marienplatz 26. 
Duncker Hermann, R., St., Barerstr. 69/1. 
Dunkmann Gerhard, M., Rothmundstr. 6/3 r. 
Dünnwald Rudolf, Z., Ainmillerstr. 10/0. 
Dünnwald Wolfgang, M., Ainmillerstr. 10/01. 
Düppe Rudi, M., Landwehrstr 21/21. 
Durcbholz Ernst, R., Schraudolphstr. 4/3 r. 
Durian Hans, Ph., Viktor Scheffel-Str. 5/3 M. 
Dürnay Hermann, R., Hohenzollernstr. 23/2. 
Dürr Hans Albert, F., Schönfeldstr. 13/2. 
Dürr Helmut, M., Liebigstr. 1/3. 
Dürr Ludwig, M., Briennerstr. 8/1 III. Aufg. 
Dürrwanger Alois, Ph., Perhamerstr. 79. 
Durst Otto. Z., Seidistr. 22/11. Rg. 
Dusendschön Fred, R., Maria-Theresia-Str. 18/1. 
Düssel Fritz, Z., Müllerstr. 13/2. 
Düstabanofl' Atanas, R., Zentnerst!'.31/11. 
Düster Friedricb, Ph., Mainzerstr. 7 a/O r. 
Dyer Eleanor, Ph., Elisabethstr. 15/1. 
Dylla KarI, Ph., Dachauerstl'. 107/2. 
Dziembowski Konstantin von, R., 8öcking bei 
8tarnberg. E Eber Erna, Ph., Agnesstr. 5/4 • 
• Eberhard Josef, Ph., Ampflngerstr. 60/4. 
Eberhard Rudolf, R., Agricolapl. 2/1. 
Eberhardt Friedrich, M., Goethestr.31/2. 
Eberhardt Heinrich, Ph., Frauenstr. 11/3 r. 
Eberhardt Rudolf, R., Schraudolphstr. 16/3 r. 
Eberhart Rosemarie, Ph., Rosenbuschstr. 3/5. 
Eberl Max, R., Amalienstr. 60/1. 
Eberle Berta, Ph., Isabellastr. 16/3 1. 
Eberle Hans-Herbert, R., 8t., Morawitzkystr. 1/3. 
EberIe Hans Norbert, R., Amalienstr. 16/2. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder (i nach 0; uc oder ü nach u. 
E Eberle Korbinian, Pha., Balanstr. 39/2 r. 
• Eberle Paula, Ph., Isabellastr. 16/31. 
Eberlein Elisabeth, Ph., Türkenstr. 85/1. 
Eberlein Erich, M., Galeriestr. 13/0. 
Eberlein Günther, M., Pettenkoferstr. 5/4. 
Ebert Alexander, R., Adalbertstr. 16/1. 
Ebert J <>hannes, Ph., Herzogstr. 63/2 r. 
Ebert Ludwig, F., Hirtenstr.ll/3. 
Ebner Gundeline, Z., Galeriestr. 17/2 r. 
Ebner Josef, M., Augustenstr. 91/2 r. Rg. 
Ebner Josef, R., Rambergstr.7/21. 
Ebner Otto, M., Maistr. 20/3. 
Echerer Josef, Ph., Prinzenstr. 13/0. 
Echter Thomas, Ph., Brunnstr.3/3. 
Eck RudoIf, F., Breisacherstr. 9/2. 
Eckardstein Arnold Aug., Frhr. von, St., Ohm-
straße 3/2. 
Eckardt Michael, M., Goethestr.45/2. 
Eckardt Theo, Ph., Emil-RiedeI-Str. 8/2 I. 
Eckart Christine, Ph., Paradiesstr. 10/0 M. 
Ecke Herbert, Ph., Augustenstr. 95/2. 
Eckel Franz, Ph., Georgenstr. 37/2 r. 
Ecker Ruprecht, Ph., Wörthstr. 5/3 M. 
Eckerle Fritz, M., Reitmorstr.30/1. 
Eckermann Karla, Ph., Neureutherstr. 13/1. 
Eckers Hubert, M, Mittererstr.3/21. 
Eckert Alois, R., Schluderstr. 6/1 I. 
Eckert EmU, St., Akademiestr.9/3. 
Eckert Helmut, Ph., Königinstr.9/1. 
Eckert Herwig, R., Maximilianstr. 29/4. 
Eckert Kurt, Z., Goethestr.37/21. 
Eckl Wilhelm, Ph., Penzberg, Sigmundstr. 7. 
Edelmann Hans, R., Ohmstr. 20/3. 
Edelstein Fritz, R., Gabelsbesgerstr. 3/1. 
Eder Gottfried, Ph., Kaulbachstr. 31 a/l. 
Eder Max Dr. med. vet., M., Auerfeldstr. 1/0. 
Eder Max, Z., Viktualien markt 13/2 I. 
Ederer Adolf, Ph., Kurfürstenstr. 49/21. 
Ederer Fritz, Ph., St., Augustenstr. 3/2. 
Edwards Handel B., Ph., Kunigundenstr.29/0 r. 
Eerden Albert van, Ph., Adelheidstr.27/4. 
Eerden Cecilia Ruth van, Ph., Adelheidstr.27/4. 
Egeln Magdalena, Ph., Reitmorstr. 23/0. 
Egen Gertrud, Ph., Adelheidstr. 10/1. 
Eger Benedikt, M., Sendlingerstr. 29/3. 
Egerer Rudolf, F., Türkenstr. 26/3 M. 
Egg Gertrud, Phil., Nordendstr. 7/3 r. 
Eggebrecht Charlotte, Ph., Linprunstr. 50/3 r. 
Egger Anton, R., Zieblandstr. 1/1 I. 
Egger Charlotte, M., Kaufingerstr. 14/41. 
Egger Fritz, R., Dall' Armistr. 31. 
Egger Thomas, R., Kesselbergstr. 8/2. 
Eggers Otto, Ph., Arcostr. 10/4. 
Eggert Käthe, Ph., Kurfürstenstr. 30/4. 
Egloff Walter, Ph., Hofenfelsstr.34. 
Egner Bruno, Th., Königinstr.77/1. 
Ehegartner Johann, R., Augsburg, Lange 
Gasse F 254. 
Ehemann Wilhelm, M., Waltherstr. 29/0. 
Ehinger Erwin, M., Z., Schwanthalerstr. 69/3 I. 
Ehinger Hans, M., Orlandostr. 1/1 I. 
Ehlich Rudolf, R., Horemansstr. 30/0 r. 
Ehmann Ludwig, M., Lindwurmstr. 64/2. 
Ehmann Otto, Z., M., Schillerstr. 43/31. 
Ehmer Traute, R., Ungererstr.20/2. 
Ehrenberg Wolfgang, Ph., Hohenzollernstr. 83/4. 
Ehrengut Hubert, M., Waltherstr. 21/3. 
Ehrenreich Alois, Ph., Türkenstr.58/4 Rg. 
Ehrenspeck Erwin, R., Kaulbachstr. 6/2 r. 
Ehrenström Eisa, Z., Mathildenstr.2/1. 
Ehrentreich Fritz, M., Schillerstr. 10. 
Ehret Anton, M., Renatastr. 3/2 r. 
E Ehrhart Wilhelm, M., Landwehrstr. 24/2 r. 
• Ehrl Heinrich, R., Veterinärstr. 11/2 . 
Ehrle Lothar, M., Kazmairstr. 73/4. 
Ehrmann Maria, Ph., Bruderstr. 12/1. 
Ehrnsperger Georg, Ph., Bruderhofstr. 5/0. 
Eiben Adolf, M., Lindwurmstr.201/4. 
BibI Josef, R., Ackerstr. 1 a/ll. 
Eibl Karl, T., Hohenzollernstr. 111/21. 
Eichberger Franz Josef, R., Paradiesstr. 10/4. 
Eichel·Streiber Ludwig von, F., Neureuther-
straße 24/1 I. 
Eicher Hermann, R., Augustenstr. 64/2 I. 
Eicher J ohannes, Ph., AmaIienstr. 62/3 I. 
Eichhorn Elisabeth, R., St., Dreschstr. 8. 
Eichhorn Heinrich, M., Schönfeldstr. 10/0 1. 
Eichhorn Hugo, R., Theresienstr.60/4. 
Eichhorn Karl, M., Landwehrstr. 65/3. 
Eichhorn Max, M., Lilienstr. 20/3 1. 
Eichinger Martin, Ph., Kaulbachstr.47/3. 
Eichier Sophie, St., Kaulbachstr. 49/2. 
Eichmann Fritz, Ph., Friedrichstr. 28/4. 
Eichmann Gerhard. R., Isabellastr. 38/2. 
Eichmüller Paul, M., Schillerstr. 33/3. 
Eick Horst, R., Hohenstaufenstr. 4/3 r. 
Eidam Gustav, M., Holzstr. 35/3 1. 
Eifertinger Ludwig, Z., KriemhiIdenstf. 40/1. 
Eifler Fritz, R., St., Maximilianeum. 
Eigenstetter Franziska, Ph., Bruderstr. 9/0. 
Einfeldt Hermann, Z.,. Goethestr. 10/2 r. 
Einhauser Günther, R., Wagmüllerstr. 16/3. 
Einhauser Marbot, M., Wagmüllerstr. 16/3. 
Einicher Emma, Ph., Lucile·Grahn-Str. 47/2. 
Einsei Edith, M., Leopoldstr. 135/3. 
Einsiedel Alfred, St., Luisenstr. 71/3 r. 
Einsiedei Franz, Ph., Barerstr. 78/4. 
Eiseie Franz, T., Königinstr. 9/2 r. 
Eiseie Kurt, M., Goetbestr.31/1. 
Eisen Ernst, Ph., Schwanthalerstr.95/0. 
Eisen Heinrich, R., Nordendstr.6/L 
Eisen Richard Ph., Schwanthalerstr. 95/0. 
Eisenbeiß Erika, R., Ludwigstr.22e/l. 
Eisenberg Susanne, Ph., Ainmillerstr. 37/1 r. 
Eisenlauer Theodor, M., Königsdorferstr. 10/3 r. 
Eisenmann Ernst, M., St. Annaplatz 4/1. 
Eisenmann Regina, Z., Dachauerstr. 142/21. 
Eisenmann Walter, Ph., St. Annastr. 14b. 
Eisenreich Max, Z., Starnberg, Theresienstr.4/1. 
Eisenschmid Gerhard, M., Schillerstr. 17/1. 
Eitzinger Waldemar, R., Herzogstr. 12/3. 
EI Atawi, Ph., Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Elb Heinz, R., Ainmillerstr. 17/0. 
Elb Rolf, R., Ainmillerstr. 17/0. 
Elbel Georg, St., Frundsbergstr.40/1. 
Elbel Gustav, M., Pestalozzistr. 48/3. 
Elend Hermann, R., Reitmorstr. 8/1. 
Elephant Adriana, Ph., Hirschgartenallee 19. 
EIl Edeltraud, Z., Bavariaring 37. 
Ellard Gerald, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Eller Ernst, M., Pettenkoferstr. IOa/l I. 
Ellerhorst Max, M., Frauenlobstr. 5/2. 
Ellermann Gertrud, Phil., Amalienstr.95/1. 
Ellerts Gisbert vonL R., Königinstr. 81/1. Ellwein Hermann, M., Paul-Heyse-Str.25/3. 
d'Elsa Hans-Karl, Ph., Viktoriastr. 1/2. 
Elsässer Gerhard, Ph., Landwehrstr. 24/3 r. 
EIsberg Liselotte, Ph., Knöbelstr. 1611. 
Eischenbroich Walter, R., Amalienstr. 55/3. 
Elsen Franz, T., Eggernstr. 2/3 r. 
EIsholz Kurt, R., Ismaningerstr. 86/1 r. 
Eisner Hans, Ph., Theresienstr. 17/2 r. 
Elwert Franziska, Ph., Hohenzollernstr. 47/3. 
Elwert Theodor, Ph., Hohenzollernstr.47/3. 
E Emden Charlotte, Ph., Habsburgerstr. 4/0. 
• Emer Kurt, Z., Mittererstr. 2/4. 
Emmer Hans, Ph., Schraudolphstr. 13/3. 
Emmesberger J ohann, R., Pb., Luisenstr. 69/2 r. 
Emminger Eberbard, M., Leopoldstr. 87/3 r. 
Emminger Otmar, R., Leopoldstr. 87/3 r. 
Emminger Rudolf, M., Leopoldstr. 87/3 r. 
Empfenzeder Karl, M., Lindwurmstr. 13/1. 
Ender Friedrich, Ph., Heßstr. 13/2 r. 
Ender Hermine, Ph., Heßstr. 13/2 r. 
Enders Alfred, Ph., Türkenstr. 21/2 r. 
Endres Kurt, T., Ainmillerstr. 29/1 GG. 
Endres Maximiliana, Ph., Unteranger 24/2. 
Endres Ottmar, Ph., Friedrichstr. 2113. 
Endres Rupert, Pb., Tb., Ludwigstr. 19/0. 
Endrös Hermann, Ph., Römerstr.37/11. 
Endrös Josef, R., Blutenburgstr.3/3. 
Engasser Quirin, Ph., Bauerstr. 34/0 1. 
Engel Alfred, R., Paul-Heyse-Str. 1/2 I. 
Engel Hans Leopold, R., Hiltensberger-
straße 24/4. 
Engel Karl, Ph., Schraudolpbstr. 42/3 r. 
EngelOtto, R., St., Theresienstr. 33/2. 
Engelberg Siegfried, R., Winzererstr. 54/2. 
Engelbrecht Hans, R., Asamstr. 8/1 r. 
Engelbrecbt Mathilde, Pb., Residenzstr. 17/3. 
Engelbrecbt Wilhelm, Ph., Feldafing, Knaben-
institut. 
Engelbardt Fritz, St., Mathildenstr. 13/3. 
Engelhardt Hermann, Z., Theklastr. 1/2 r. 
Engelhardt Werner, M., Ade!heidstr. 14/31. 
Engelbardt Wilhelm, M., Amalienstr. 49/2. 
Engelmann Clara, Ph., Clemensstr. 73/3. 
Engelmann Fritz, R., Arcisstr. 4/2. 
Engelmann Hildegard, M., Neuhauserstr.30/2. 
Enge!mayer Otto, Ph., Clemensstr. 59/0. 
Engels Lotbar, R., Georgenstr. 38/1. 
EngeJsing Erich, Pha., Belgradstr. 1/3. 
Engelskamp Anton, T., Neureutherstr. 2/3 r. 
Engesser, AdoIf, T., Königinstr. 53/2. 
Engl Hans, Ph., Kreillerstr. 6/1. 
Engl Heinrich, R., Hirtenstr. 15/1 r. 
Eng! Maria, Ph., Arcisstr. 40/2. 
Englberger RudoIf, Z., Hedwigstr. 4/4. 
Englbrecht Richard, M., Blumenstr. 42/41. 
Englert Erno, Ph., Adalbertstr. 94/0 r. 
Enk Otto, Th., Königinstr. 77. 
Enslen Walter, Z., Landwehrstr.29/21. 
Enß Helmut, R., Amalienstr.7/0. 
Epp Gertraud, Ph., Kreittmayrstr. 18/2 1. 
Epple Georg, M., Cannabicbstr. 3/1 1. 
Epple Josef, M., Hindenburgstr.29/21. 
Eps Helmut, M., Malstr. 6/1. 
Epstein Hannah, Ph., Barerstr. 12/3. 
Epting Hermann, Pha., Dacbauerstr. 17/4. 
Erb Felix, R., Pfeuferstr. 20/4. 
Erb Kurt Heinz, M., Wurzerstr. 5/2. 
Erbach Karl, R., St., Barerstr. 74/3 r. 
Erber Johann, M., Bauerstr.6/1. 
Erbse Hermann, M., Maistr. 8/11. 
Erbslöh Herbert, M., Königinstr.85/1 1. 
Erdmann Elisabeth, R., Franz-Josef-Str.4. 
Erffa Karl Eduard Frh. von, Ph., Maximilianeum. 
Erhard Pet er, Th., Ludwigstr. 19. 
Erhorn Irmgard, Ph., Akademiestr. 13/1. 
Erlemann J ohann, M., Schillerstr. 5/21. Rg. 
Erler W 6Ifgang, T., Steinheilstr. 20/41. 
Ernst Otto, Ph., Heimeranstr. 43/2. 
Ernst Theodor, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Ernst Werner, R., Wurzerstr.4/2. 
Ernst Wilhelm, Pb., Kaiserstr. 24/4. 
Ernst Wilhelmine, Pb., Akademiestr. 9/4. 
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E. Ernstberger Alfred, Ph., Landsbergerstr. 132/1 
H. Aufg. 
Ernstberger Anton, R., Schlotthauerstr. 10/0. 
Erras Albert, M., Pettenkoferstr. 10a/2 r. 
Ertle Wilhelm Egon, M., Kufsteinerplatz 3. 
Erzberger Waldemar, R., Haslangstr. 2/1 r. 
Esau Renate, Ph., Adalbertstr. 10/4. 
Esebeck Frida' von, Ph., Franz-J osef-Str. 4. 
Eser Barbara, Ph., Amalienstr. 29/1. 
Espermüller Gertraud, M., Giselastr. 20/1 r. 
Espitalier Freddy, Ph., Elisabethstr. 10/11. 
Esser Karl-Egon, R., Ludwigstr. 25/3. 
Esser Kurt, M., Landwehrstr. 12/1. 
Eßig Christa, Pha." Theresienstr. 132/0. 
Essig Theodor, R., Reichenbachstr. 11/3 I. 
EßI Ernst, Z., Marktstr. 11 b/3 M. 
Eßlinger Dr. Fritz, R., Türkenstr. 54/1. 
Eßwein Julie, M., Giselastr.31/2. 
Ettengruber JOhann, R., Klenzestr.37/3 I. 
Ettlinger Xaver, M., Bayerstr. 55/2 M. 
Ettmayr Felix, R., Klenzestr.31jl. 
Ettmayr Gertrud, Ph., Wörnbrunnerstr.3/1. 
Etzpach KarlOtto, R., Blütenstr. 4/0. 
Etzel Paul, Ph., Trudering, Wasserburgerland-
straße 8. 
Etzold Fritz, M., Frühlingstr. 18/3. 
Eucker Heinrich, M., Lindwurmstr. 129/2 1. 
Euler Lisa, Ph., Praterinsel 4/1. 
Euler Rudolf, M., Landwehrstr. 42/2 I. 
Evers Adolf, R., St., Türkenstr. 71/4 r. 
Evel's Almuth, R., lsmaningerstr. 115. 
Eversmann Rudolf-Wilhelm, R., Karlstr. 46/3. 
Ewald Karl, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Ewe Heinz, M., Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Ewert Horst, R., Corneliusstr. 5/2. 
Exner Adolf, R., Kaulbachstr. 88/2. 
Exter Gabriele, Ph., Baaderstr. 56a/1. 
Eyb Wolf Frh. von, R., St., Lachnerstr.33/0. 
Eyblicher Heinz, M., Am Glockenbach 5/3 r. 
Eylert Rulemann, M., Schillerstr. 21/31. 
Eyrich Günther, Ph., Bismarckstr. 1/3. F Faber Kraft·Artur, R., Alexandrastr. 1/4 r. 
• Fabian Rolf,' M., Goethestr. 51/2 r. 
Fabricius Helmut, R., Pienzenauerstr.40. 
Facaoaru Jordache, Ph., Kolbergerstr.21/11. 
Fach Erwin, M., Goethestr. 16/1. 
Fach Max, Ph., Pasing, Maria·Eichstr.47. 
Fadly Mohamed, M., Rothmundstr. 2/1. 
Fahlbusch Walter, M., Sendlingerstr. 29/2 r. 
Fahmüller Anton, R., Adlzreiterstr.6/11. 
Fahr Josef, Z., Nymphenburgerstr. 157/2. 
Fahrenbach Walter, Pha., Schillerstr. 6/2. 
Fahrenschon Johann, Ph., Holzstr. 51/1 t 
Fahrnholz Otto, M., Bayerstr. 43/2 Mb. 
Fahsel Karl, Z., Sendlingertorplatz 1. 
Fajans Edgar, Ph., Prinzregentenstr. 54/2. 
FajansJosef Thadäus, St., Atnalienstr. 4 (Pension 
Dreier). 
Fakler Otto, Z., Schellingstr. 74/1 r. 
Falke Heinrich, F., Schellingstr. 44 GG. 
Falkenberger Max, R., Amalienstr. 69/3. 
Falkenstein HUde, M., Mathildenstr. 11/4. 
Falkner Ernst, Ph., Müllerstr. 15/3 I. 
Falkner Walter, R., Thalkirchnerstr. 1/2. 
Färber Elisabeth, Ph., Metzstr. 23/11. 
Färber Hans, Ph., Klugstr.92. 
Farina HUdburg, St., Kaiserstr. 51/0 I. 
Farny Josef, T., Türkenstr. 68/01. 
Faßbender Ludwig, R., Pranz-Josef-Str. 41/3 r. 
Fäßler Wilhelm, T., Kaiserstr. 59/3 m. 
Faßnacht Hans, T., Blutenburgstr.46/3. 
Fauler Walter, Ph., Ismaningerstr. 64/41. 
Anm.: ae oder ä nach n; oe oder Ö nach 0; ue oder U nach u. 
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F Faulhaber Charlotte, Pha., Barerstr. 18{3. 
• Faulhabel' Ruth, Ph., Friedrichstr. 11/4. 
Faulstich Rosa, Ph., Bandstr. 4/2 M. 
Faust Edwin, M., Mauerkircherstr. 36/2. 
Faust Willibald, M., GÖrresstr. 43/11. 
Fäustle Hugo, M., Schillerstr. 10. 
Favreau Lise-Lotte, Z., Kobelstr. 1/1. 
Fazan Suzanne, Ph., Elisabethstr. 20/2. 
Fecht KarI, Ph., Müllerstr. 45/4 I. 
Fecker Friedrich, Ph., Corneliusstr. 28/2 I. 
Fedde Bernhard GabrieI, Ph., Renatastr. 63. 
Feege Martin, R., Pündterplatz 8/1 I. 
Feeser Franz, Ph., Isabellastr. 13/3. 
Fehmer Sigrid, St., Leopoldstr. 44/3. 
Fehn Richard, R., Maximilianstr. 15/2. 
Fehl' Friedrich, Ph., Freising 169. 
Fehl' josef, Ph., Wendl-Dietrich-Str. 22/2 r. 
Fehrenberg Bernwart, R., St., Schellingstr. 7/21. 
Feibelmann Hans, R., Leopoldstr. 48/1. 
Feicbt Ernst, R., St., Icking, Isartal. 
Feichtinger Ouo, M., Bruderstr. 7/1. 
Feierlein Franz, Ph., Landsbergerstr. 132/1. 
Feifel Karl, R., Maistr.25/1 1. 
Feilner Adolf, M., Apianstr.7/21. 
Feist Robert, Ph., Bruderstr. 4/3 r. 
Feitig Willrud, M., Lindwurmstl'. 33/31. 
Felbel' josef, Ph., Fürstenfeldbruck, Unfaltstr.18. 
Feldenkirchen TODi, Ph., Siegfriedstr. 10/1. 
Feldhaus Julius, M., Baumstr. 13/2. 
Feldheim Heinrich, Ph., St., Isabellastr. 43/2 M. 
Feldhofen Eduard, Ph., Pilarstl'. 3/0. 
Fell Emma, Ph., Hirtenstr. 15/3 I. 
Fels Margaret, Ph, Georgenstr. 70/1. 
Feisch Hans-Moritz, M., Paul-Heyse-Str. 22. 
Fendrich Ernst Ludwig, R., Schellingstr. 28/2. 
Fendt Hildegard, Ph., Scbleibingerstr. 1/1 I. 
Fenger Helene, Ph., Viktoriastr. 3/1 I. 
Ferazin Hans, R., Biedersteinerstr.23/1. 
Ferber Gertrud, Ph .. Rochusstr.7/0. 
Ferber Hans, Ph., Bismarckstr. 1/3 I. 
Fergg Ludwig, R., Tengstr. 264. 
Ferid Murad, R., Orleansplatz 4/3. 
fernow Hans, M., Schillerstr. 36/2. 
Ferruh Mehmed, T., Kaulbachstr.40/11. 
Ferst Georg, F., Brunnstr. 3/4 r. 
Ferst Wolfgang, R., Brunnstr. 3/4 r. 
Feßler Albrecht, M., Luisenstr. 17/2 r. I. Eing. 
Fest Anneliese, M., Klenzestr. 62/21. 
Fest Herbert, Ph., Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Fest Otto, M., Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Fest Paul, M., Landwehrstr.47/3. 
Festge Otto, M., Blumenstr. 13/3. 
Feterowsky Georg, M., Zweigstr.7/1. 
Fetsch Walter, Z., Hans-Sachs-Str. 11/4 r. 
Fettermnnn Eduard, St., Galeriestr. 37/0 r. 
Fettes Franz, Th., Paul-Heyse-Str. 1/41. 
Fettweis EIsa, Ph., Bauerstr.40/2r. 
Feuerherdt Wilhelmine, Ph., Mendeissohnstr.lO. 
Feuerstein Emmo, R., Barerstl'. 78/2 r. 
Feuge Gustav, T., Tal 19/1 r. 
Feulner Friedrich, R., Ismaningerstr.98/41. 
Fjaer Astrid, Z., Landwehrstr. 32/2. 
Fiand Felicie, Ph., Bauerstr.24/2. 
Fichtel Johannes, Ph., R., Eulaliastr.36. 
Fichtl Wilhelm, Ph., Kurrürstenstr. 17/2 r. 
Fichtner Sebastian, St., Ph., Herzog-Rudolf-
Straße 36/1. 
Fick Andreas, R., Dachauerstr. 64/2. 
Fick Christa, Ph., Rambergstr.8/0. 
Fick Ernst, R., Dachauerstr. 54/31. 
Fickel LUdwig, Ph., Theresienstr.67/3. 
Fiedler Anna, Ph., Schleißheimerstr. 128/1. 
F Fiedler Hans Heinrich, R., Schillerstr. 2/1. 
• Fiedler Heinrich, Ph., Türkenstr. 15/2 . 
Fiedler Leonhard, Ph., Mnximilianum. 
Fingoff Milka, Pb., Liebigstr. 28/1 r. 
Fink Fritz, M., Lindwurmstr. 19/31. 
Fink LUdwig, R., Zieblandstr. 4/2 GG. 
Fink Margarete, Z., Mozartstr. 14/2. 
FinIt Theodor, T., Schwindstr. 23/0 I. 
Fink Werner, M., Uhlandstr.3/1. 
Finkbeiner Adam, M., FeiIitzschstr. 15/11. 
Finke Dietrich, Ph., Königinstl'. 47/2. 
Finke Egon, R., Türkenstr. 53/2. 
Finke Erich, M., Maistr. 10/1 r. 
Finke Undine, M., Ph., Wittelsbacherstr. 18/2 r. 
Finkenbrink Günther, T., Von der Tannstr. 18/01. 
Finkler Otto, R., Giselastr.7/2. 
Firchau Wiluna, R., St., Theresienstr. 25/31. 
Firley Fritz, R., Leopoldstr. 74/1. 
Firsching Adolf, Ph., Ungererstr. 20/2 1. 
Fischbach Erich, M., Goethestr. 53/4. 
Fischer Albert, R., Clemensstr. 30/3 M. 
Fischer Alfred, Ph., Türkenstl'. 89/3. 
Fischer Alois, Ph., Baumstr. 17. 
Fischer Anita, Ph., Keuslinstr. 4/0. 
Fischer Dr. Anton, R., Flantinstr. 12. 
Fischer Beatrice, Ph., Briennerstr. 2/1. 
Fischer Benno, R., Blütenstr. 11/1. 
Fischer Berta, Ph., Isartalstr. 6. 
Fischer Dietrich, M., Landwehrstr. 32 c/3 r. 
Fischer Edmund, M., Schillerstr.33/2. 
Fischer Elisabeth, Ph., Gabeisbergerstr. 13/2 I, 
Fischer Emerich, M., Wurzerstr.7/11. 
Fischer Erich, Ph., Schnorrstr. 1/3 r. 
Fischer Ernst, Pb., Scbellingstr. 29/1 r. 
Fischer Franz, M., Truderingerstr. 127/2 r. 
Fischer Franz, Th., Ludwigstr. 19. 
Fischer Friedrich, St., R., Schellingstr. 122/4. 
Fischer Fritz, Z., Landwehrstr.37/3. 
Fischer Günther, Ph., Öttingenstr. 16/3. 
Fischer Hans, M., Schillerstr. 19/1. 
Fischer Hans, R., St., Blütenstl'. 4/1 r. 
Fischer Hans, St., Adalbertstr. 41/2 r. 
Fischer Heinz, R., Belgradstr.27/1. 
Fischer Helm ut, Ph., Georgenstr. 66/21. 
Fischer Helmut, R., Germaniastr. 9/3 I. 
Fischer Hermann, R., Gentzstr. 5/4. 
Fischer Herta, Ph., jutastr. 11/3. 
Fischer JOhann, Ph., Sophienstr.4/3. 
Fischer josef, R., St., Hohenzollernstr. 106/11. 
Fischer Julius, Ph., Zieblnndstr.2/31. 
Fischer Klaus, R., Akademiestr. 15/2. 
Fischer Liselotte, R., Adalbertstr. 12. 
Fischer LUdwig, M., Emil-Riedel-Str. 6/2 r. 
Fischer Luise, M.., Thalkirchnerstr. 16/3 r. 
Fischer LUise, St., Wagmüllerstr.20/31. 
Fischer Maria, Ph., Obermenzing, Hauptstr.100. 
F!scher Mathilde, M., Schweigerstr. 4/4 I. 
Fischer Paul, R., St., Kurfürstenstr. 1/2. 
Fischer RUdolf, R., Entenbachstr. 24/4 r. 
Fischer-Wasels Heinrich, M., Georgenstr.31/1. 
Fiseni Paula, Pha., Giselastr. 26. 
FitzleI' Hedwig, Ph., Hohenzollernstr. 35/3 r. 
Fitzthum Artur, M., Schwanthalerstr. 43/2 I. 
Fix Heinrich, M., Corneliusstr. 1/3. 
Flacke Karl-Heinz, M., Schillerstr. 30/1 r. 
Flad Hans, R., St., Türkenstr. 15a/2. 
Flad Marianne, Ph., Amalienstr.47/41. 
Flechtner Johann, St., R., M., Gabelsberger-
straße 17/31'. 
Fleck Alois, Ph., lsabellastr. 43/2. 
Flegenheimer Hilde, M., Herzog-Heinrich-
Straße 14/0. 
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F Fleischer Elisabeth, Ph., Theresienstr. 46/4 r. 
• Fleischer Herbert, M., Schwanthalerstr. 28. 
F Frank Karl, Ph., St. Annast. 9/4 r . 
• Frank Kurt, R., Schellingstr.27,'3. 
Fleischer Ilsetraut, R., Clemensstr.41/2. 
Fleischer LUdwig, F., Adalbertstr. 32/0 1. 
Fleischhauer Hans, M., Preysingplatz 12/41. 
Fleischmann Alfons, Ph., Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Eberhard, R., Fürstenstr. 21/1 r. 
Fleischmann Franz, R., Promenadeplatz 16/2. 
Fleischmann Georg, M., Fendstr. 4/3. 
Fleischmann Hans, Ph., Gietlstr. 14/1. 
Fleischmann Herbert, R., Salvatorplatz 3fl. 
Fleisclimann J osef, Ph., Schetlingstr. 22 G.G. 
Fleischmann Ludwig, M., Z., Wurzerstr. 18/1 r. 
Fleischmann Paul, Ph., Auenstr. 18/1 r. 
Flemisch Julius, M., Gräfelfing, Würmstr. 3. 
Flemming Tarn von, R., Georgenstr. 35/3. 
Flessa Hans, Ph., Gentzstr. 2/2 r. 
Fleuth Walter, St., pötschnerstr. 9/1 I. 
Flock Albrechr, R., Adalbertstr.27/3. 
Flock j osef, St., Amalienstr. 28/2 I. 
Flohr Otto, R., Giselastr. 15/3. 
Flörke Fritz-Heinz, ~., St., Ungererstr. 2/3 1. 
Floß mann Georg August, Ph., Georgenstr. 13/3. 
Flotow·Paschen Friedrich von, R., Leopold-
straße 52a/1. 
Flume Hildegard, M., Lessingstr.9/1. 
Focke Heinrich, R., Nordendstr. 72/3. 
Föckersperger Alfons, Z., Feilitzschstr. 12/31. 
Föcking Hildegard, M., 8chwanthalerstr. 37/1 1. 
Födransperg Alfred, Ph., Regerplatz 8/4 1. 
Folliet Pierre, R., Akademiestr. 9/2. 
Forchheimer Artur, M., Tengstr. 30/1. 
Forchheimer Lina, Z., Goethestr. 39/3 r. 
Forchheimer Max, M., Jakob-Klar-8tr. 11/1. 
Ford Betty, Ph., Theresienstr. 84/3. 
Förg August, M., Lindwurmstr.93/1. 
Förg LUdwig, Ph., Konradstr. 1/1 r. 
Forker Herbert, M., Pettenkoferstr. 35/1. 
Försch Karl, Ph., Nordendstr. 72/3 M. 
Forst Pauline von der, M., Triftstr. 2/3 1. 
Forster Christian, R., Nordendstr. 26/1 r. 
Forster Elfriede, Ph., Dietramszellerstr. 6/3. 
Forster Eugen, Ph., Beurlaubt. 
Forster Hildegard, Ph., Lindenschmitstr. 30/2 r. 
Forster Karl, Ph., Dietlindenstr. 30. 
Forster Max, M., Schieißheim, Altes Schloß. 
Forster Susanna, Z., Pettenkoferstr.2a/3. 
Forster Walter, St., Mathildenstr. 9/3. 
Forster WilheIm, Th., Buttermelcherstr. 10. 
Förster Bernhard, St., 8chellingstr. 5/4. 
Foerster Eberhard, M., Schubertstr. 8/0 r. 
Foerster Hanna, M., Landwehrstr. 3/2 r. 
Förster Helmut, Ph., Adelgundenstr.38/2. 
Foerster Irmgard, Ph., Herzogstr. 39/2. 
Förster Martin, M., Liebherrstr. 10/1. 
Förster U1rich, R., Georgenstr. 134/2 M. 
Forsthuber Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Foertsch Fritz, T., Christophstr. 12/1 6. Aufg. 
Fotewa Wesselina, Ph., 8chraudolphstr.29/2. 
Fourmann Tamara, 8t., Leopoldstr. 40/3. 
Frahm Hans, Ph., Kaiserstr. 29/1 r. 
Frahm Heinrich, F., Hohenzollernstr. 112/3 r. 
Frahm Herbert, R., Barerstr. 24/3 r. 
Framersberger Friedrich, R., Barerstr.47/21. 
Franck Marianne, Ph., Giselastr.20/4 r. 
Franckenstein Reinhold, M., Landwehrstr. 17/3. 
Fral1k Albert, Ph., Beigradstr.30/4 r. 
Frank Alfred, F., Pfandhausstr. 4/4. 
Frank Hans, F., Adalbertstr. 36/2. 
Frank Heinz, St., Bauerstr. 16/3 r. 
Frank Hermann, M., Zweigstr. 8/2. 
Frank Karl, Ph., Georgenstr. 42/2. 
Anm.: ne oder ä nach a j oe oder I:i nach 0; ue oder Ü nach u. 
Frank Margot, M., Frauenlobstr. 22/0. 
Frank Martha, Ph., Ainmillerstr. 9/0 I. 
Frank Richard, M., Pettenkoferstr. 8/3 r. 
Frank Werner, M., Müllerstr. 48/21. 
Frank Wolfgang, M., Rumfordstr.47'3. 
Franke Elisabeth, Z., Mittererstr.8/2 1. 
Franke Hans, R., Amalienstr. 71/1. 
Franke Hermann, M., Schwanthalerstr. 24/2 M. 
Franke jOhannes, R., Hohenzollernstr. 15/2. 
Franke Kurt, M., Goethestr. 45/3. 
Pranke WilIi, St., Amalienstr. 46/3 1. 
Frankenberger Heinz, M., Triftstr. 10/3. 
Frankenberger Nikolaus, Ph., Th., Türken-
straße 58/2. 
Frankenburger Luise, M., Pettenkoferstr. 14{3 r_ 
Franz Gerhard, R., Hohenzollernstr.23/2. 
Franz jakob, Ph., Adalbertstr.23/1. 
Franz Lothar, R., Türkenstr. 89/3. 
Franz Walter, Ph., Lipowskystr. 10/1. 
Franzen Hans-Heinz, R., I~ambergstr. 2/1 r. 
Franzoni Werner, Z., Ismaningerstr.68/1. 
Frauendorfer Max, R., Kaulbachstr.6/1. 
Frauenfelder Max, R., Georgenstr. 85/3. 
Frei j osef, Ph., Biedersteinerstr.23/2. 
Freiberg Hildebrand, R., Arcisstr. 64/3. 
Freigang Friedrich, M., 8chommerstr.2/2. 
Freimüller Karl, R., Neu-Aubing, Maxstr.7. 
Freisieben Hans Heinrich, M., Ländstl'. I/I r. 
Frerk Erich, M., Mathildenstr. 10/21. Rg. 
Frese Ernst Victor von, R., Hohenzollern. 
straße 77/1 r. 
Freudenberg Horst, R., Heßstr. 33/3. 
Freudenberg Liselotte, M., Friedrichstr. 19/3. 
Fl'eudenberg Rudolf, M., Pettenkofer· 
straße 20/0 r. GG. 
Freudenthai Kurt, Ph., Holzstr. 4/4. 
FreudenthaI Lotbar, M., Sch wanthalerstr. 24/3 M. 
Freuding Anton, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Freund Annemarie, Ph., Joh. v. Werth-Str. 1/21. 
Freund Bella, M., Schillerstr. 13/3 r. 
Freund Emil, Z., Habsburgerstr. 12/3. 
Freund Wilhelm, R., Pasing, Putzstr. 10. 
Freusberg Otto, M., Scbwanthalerstr. 17/3. 
Frey Otto, Z., Obermenzing, Rathochstr. 14. 
Freyenhagen Horst, F., Veterinärstr.4/1. 
Freytag Blasius, Ph., Herzogstr. 6/3 1. 
Frick KarI, R., 8t., Enhuberstr. 7/1 M. 
Frick Rudolf, R., Clemensstr. 45/1. 
Frick Walter, Ph., Isabellastr. 38/1. 
Fricke Georg, Ph., Königinstr. 39/2. 
Fricke Heinz, Ph., Manhardtstr. 10/1 r. 
Fricke Helmut, R., 8t., Leopoldstr. 54/2 I. 
Fricker Eisa, Ph., Giselastr. 12/1. 
Fricker Otto, T., Theresienstr.38/1 Rg. 
Frickhinger Werner, Ph., Selldlinger$tr.44/1. 
Friderich Emmy, Ph., Kurfürstenstr. 18/1 1. 
Friderich Hermann, Ph., Adalberrstr.37/1. 
Friebel Herbert, M., Maistr. 6/4 1. 
Frieboes Ingeborg, M., Platenstr. 4/1. 
Fried Hans, R., Schwanthalerstr. 91/0 r. 
Fried HaraId, Ph., Wotanstr.22. 
Fried Heinrich, R., Blutenburgstr. 40/3 r. 
Friedenthai Heinz, M., Barerstr. 1/4. 
Friedl josef, M., Paradiesstr.3e/1. 
Friedländer Rudolf, St., Flüggenstr.7/0. 
Friedlein Gertrud, Ph., Häberlstr. 14/2. 
Friedlein Käte, Pb., Georgenstr. 51,2 r. 
Friedmann Elisabeth, R., Isabellastr. 30/1. 
Friedmann Ernst, Z., Herzogspitalstr. 12{2. 
Friedmann Josef, P., Blütenstr.4/1. 
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F Friedmann Rudolf, Z, Rosenbuscbstr.5/5. 
. • Friedmann Siegfried, M., Goetbestr. 35/0. 
Friedrich Franz Herzog zu Mecklenburg, F., 
Kaulbachstr. 91/01. 
Friedricb Hans Dr. ing., M., Maximilianstr. 41/11. 
Friedrich Heinz, Ph., Destouchesstr. 28/1 r. 
Friedrich Josef, M., Kreuzstr. 34/2 r. 
Friedrich Margarete, Ph., Giselastr.27/1. 
Friedrich Werner, M., Amalienstr.5/21. 
Friedrich Wilhelm, M., Barerstr. 65/4 r. 
Friedrichs Erika, Ph., Ungererstr. 10/3. 
Friemberger Waldemar, R., Schleißheimer-
straße 62/11. 
Fries Helmut, M., Schellingstr. 14/1. 
Fries Karl, R., Leonrodstr. 38/1. 
Fries Leonhard, Ph., Anglerstr. 21/2 r. 
Fries Rüdiger, Ph., Tengstr. 24/3. 
Fries Wilhelm, Ph., Alexandrastr. 1/4 I. 
Friese Roland, Ph., Clemensstr. 10/3. 
Frieß Herbert, Ph., Lerchenfeldstr. 11/4. 
Frimberger Ferdinand, M., Schillerstr. 10. 
Frin Hedwig, R., MülJerstr. 47/2 r. 
Frisch Hans, M., Augsburg, Bahnhofstr. 16/2 1'. 
Frisch KarI, R., Nordendstr.20/11. 
Frisch Tekla, M., Oettingenst1'. 48/4. 
Friscbe Anneliese, Ph., Bauerstr. 2/3. 
Frischholz Friedrich, M., Herzogstr.59/1 M. 
Fritsch Hans, R., Holzstr. 12/31. 
Fritsch Hellmut, St., Hohenzollernstr. 33/2 GG. 
Fritsch Irmgard, Ph., Schleißheimerstr. 81/4. 
Fritsch Karl-:}ürgen, M., Zweigstr.8/2. 
Fritsch Wilhelm, F., Am Bergsteig 2/0. 
Fritsche Jobst, R., Schnorrstr. 8/2 1'. 
Fritz Franz, Ph., Flurstr. 2/2. 
Fritz Gertrud, R., St., Giselastr. 26. 
Fritz Heinz, M., Goethestr. 10/11. 
Fritz Helmut, Ph., Neuturmstr. 3a/4. 
Fritz Joser, M., Ainmillerstr.32/2 GG. 
Fritz Leonore, Ph., Giselastr.26/2. 
Fritzen Wilhelm, R., Giselastr. 5/2. 
Fritzsche Hans, R.) Vikto1'-Scheffel-Str. 19/3. 
Fritzsche Kurt, M.) Landwehrstr. 35/2 I. 
Fröhlich Elisabeth, Ph., Sophienstr. 5/31. 
Fröhlich Ellen, Ph., Mitte1'er"tr. 10/3. 
Fröhlich Eugen, T., Schönfe!dstr. 26/0 GG. 
Fröhlich Eugen, Z., Lindwurmstr. 99/21. 
Fröhlich Kad, R., Ada!bertstr. 9/1 I. 
Fröhlich Theodor, Ph., R., Königinstr. 63. 
Fröhlich Werner, Z., Dachauerstr.25a/2. 
Fröhling Elisabeth, Ph., Olgastr. 3/0 r. 
Fröhling Werner, Ph., St., Amalienstr.62/1. 
Frohloff Horst, Ph., Augustenstr. 99/2 r. 
Frohnwiese1' Karl, M., Kreuzstr. 34/2. 
Froeling Erika, M., Staudacherstr. I/I. 
Fromberger Anna, Ph., Emanue!str.6/3!. 
Frommer Gertrud, M., Landwehrstr. 61/11. 
Fromme! Alexander, Ph., Beurlaubt. 
Fromme! Erwin, Ph., Habsburgerstr. 5/2. 
Frommeid Eleonora, Z., Herrnstr. 2/1 I. 
Fröse Gerhard Heinrich, Ph., Habsburge1'-
platz 4/01'. 
Froese Horst, R., Herzogstr. 9/31. 
Frühe Gerhard, T., Wagnerstr. 1 a/l 1'. 
Frühholz Else, M., Pettenkoferstr. 24/1 GG. 
Frühwein Dr. ing. Heinz, M., Herzogstr. 4/2. 
Fuchs Adolf, Z., Adalbertstr. 33/31. 
Fuchs Alois, M., Arcostr. 5/0 r. 
Fuchs Ernst, Z., Dachauerstr. 16/21. 
Fuchs Georg, M., Pestalozzistr. 5/2 r. 
Fuchs Hans, Ph., K1'eittmayrstr. 3310. 
Fuchs Heinrich, Ph., Liebigstr 12 a/l 1'. 
Fuchs Johann, M., Amalienstr.28/3r. 
F Fuchs Karl, T., HohenzoUernstr. 10. 
• Fuchs Ludwig, R., Schellingstr. 22/1 Rg. 
Fuchs Marie-Anne, Ph., Franz-J osef-Str. 27/2. 
Fuchs Olto, Ph., Dietrichstr. 8/3. 
Fuchs Richard, M., Z., Jakob~Klar-Str. 11/2 r. 
Fuchs Robert, M., Rambergstr.2/0. 
Fuchs Wllly, R., Augustenstr.97/1. 
Fuchsberger Heinrich, St., Kaulbachstr.34a/3. 
Fuchsberge1' Karl, M., Rothmundstr. 8/1 r. 
Fuckel Fritz, M., Isartorplatz 1/2. 
Fuhrmeister Kurt, Ph., Kaulbachstr. 61/2r. GG. 
Fülscher Karl, Ph., Sophienstr. 5/3. 
Fung Yi, St., Neureutherstr. 28/3 I. 
Funk Herbert, Ph, Biedersteinerstr.23/3. 
Funke Hans, St., Schellingstr. 12/1. 
Furch Karl, T., Konradstr. 7/1 r. 
Fürer Anna-Luise, Z., Senefelderstr. 4/3. 
Fürer Bernhard, M., Senefelderstr. 4/3. 
Fürholzer Dominika, M., Adalbertstr. 98/0 1. 
Furrer Siegfried, Th., Königinstr. 77/1. 
Fürst Fritz, Ph., Adalbertstr. 90/0. 
Fürst Gerhard, Ph., Hohenzollernstr. 120/2. 
Fürst Herbert, Ph., Leopoldstr. 49/1. 
Fürst Willibald, M., Rindermarkt 8/11. 
Fürstenberg Gottfried Frh. von, R., St., Ludwig-
straße 4/4. 
Furthmann Hildegard, Ph., Viktoriastr. 11/0. 
Furtner Ludwig, R., St., Fürstenfeldbruck, Feld-
straße 9. 
Fusbahn Karl, St., Schönfeldstr. 32/3. 
Fußeder Georg, R., Ph., Implerplatz 2/1. 
Füsser Gerhard, Ph., Holandstr. 11/3 I. 
Füß! Max, Z., Mittererstr.4a/4. 
Fuest Hubert, M., Pette'nkoferstr.22/1 Sb. G Gaa Georg, Ph., Maßmannplatz 9 0 r • 
• Gaab Erich, Z., M., Jakob·Klar-Str. 11/2 r. 
Gabler Anton, M., Römerstr. 26/31. 
Gabriel Eduard, M., Thalkirchnerstr. 6/2 r. 
Gabriel JOhann, R., Schnorrstr. 1/3 r. 
Gabriel Siegfried, St., Bauerstr. 21/0 r. 
Gaedertz Hora, St., Sigmundstr.3/4. 
Gadjeff Iwan, Z., Fliegenstr. 3/3 r. 
Gagel Georg dipl. ing., M., Ländstr. 1/3. 
Gagelmann Lotte, M., Mathildenstr. 13/41. 
Gaehde Irene, R., St., Maximilianstr. 19a/0. 
Gähler Rudolf, R., St., Nordendstr. 13/2 r. 
Gailer Anton, Ph., Gabelsbergerstr. 39/4 r. 
Gais Wilhelm, R., Wendlstr.8/21. 
Galitzenstein Irene, St., Gedonsr. 8/1 I. 
Gallena JOhann, St., Schmellerstr.3210. 
Gallenmüller Heinz, Ph., Arnulfstr. 140/3. 
GalIinger Josef, R., Hohenzollernstr. 31a/3 r. 
Gampert Karl, R., Herzogstr. 8/0. 
Gans Edmund, Ph., St., Pasing, Münchener-
straße 15/2. 
Gans Max, Ph., Adalbertstr. 41 b/l r. 
Ganser Benno, R., St., Unertlstr.9/3. 
Ganser Kurt, R., Landwehrstr. 16. 
Gänßler Franz, R., Blumenstr. 53a/3 I. 
Gantenhammer Eduard, R., Dänkhelstr. 2/3 r. 
Ganz Walter, St., LUdwigstr. 17b/3. 
Ganzert Nikolaus, Ph.) Weßling Nr. 59. 
Gareis Pranz, T., Bergmannstr. 29/4 I. 
Gnreis Georg, R., Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Garhammer Maria, Ph., Kaulbachstr. 63a/2 M. 
Garke Hans, Ph., Amalienstr. 69/2 r. MB. 
Gartner Adalbert, Ph., GÖrresstr. 11/2 r. 
Gaertner Adelheid, Ph., Fürstenstr. 16/3. 
Gärtner Raimund, M., Lipowskystr. 24/1. 
Gäßl Pranz, R., GÖrresstr. 28/3 r. 
Gaßner Roswitta, Ph., Bruderstr. 9. 
Gast Engelbert, R., Gabelsbergerstr. 83/3 I. 
G Gastauer Karl, M., Liebherrstr. 4/3. 
• GasteigerPhilipp, R., Nymphenburgerstr.197/1 r. 
Gasteiger RUdolf, Z., Mittererstr. 2'2 r. 
Gaugele Elisabeth, M., Luisenstr. 27/1. 
Gaugenrieder Hans, R., Schellingstr. 44/3 GG. 
Gaul Alexander, M., Hiltensbergerstr. 36/1. 
Gaupp Anneliese, M., Römerstr. 17/11. 
Gaus Kuno, R., Arcisstr. 64/0. 
Gawron Johannes, M., Waltherstr.11/0. 
Gay Danielle, Ph., Karl-Theodor-Str. 25/0. 
Gebauer Eckart, M., Platzl 4/2. 
Gebb Irmgard, R., Theresienstr. 82/1. 
Gebhard Erwin, M, Habsburgerstr.3/3 r. 
Gebhardt Erich, Ph., Kaulbachstl'. 52/2. 
Gebhardt Hans, P., Öttingenstr. 14/2. 
Gebhardt Heinrich Dipl.-Ing., M., Linprun-
straße 51/3. 
Gebhardt Walter, Pb., Siegfriedstr.22/0. 
Geck Julius, R., Schellingstr. 1/1. 
Geddes David, Ph., Kaiserplatz 12/0. 
Gedrath Qtto, R., Amalienstr. 54/2. 
Geerling Adalbert, R., Glückstl'. 16/41. 
Geest Elfriede, M., Isabellastr. 26 GG. 
Gefe Maria, Pha., Kaulbachstr. 33/2. 
Gefe Walter, M., Rothmundstr.6/2. 
Geh Rudolf, M., Stielerstr. 7/2 r. 
Gehauf Hans, R., Irschenhauserstr. 5/2 r. 
Gehler Hildegard, Z., Luisenstr. 59/3. 
Gehr Adolf, Th., Königinstr.77/1. 
Gehr Josef, M., Ismaning, Forsthaus. 
Gehring Alois, Th., Ludwigstr.19. 
Geib Heinrich, T., Waltherstr. 17/1 M. 
Geidei Heinz, R., Amalienstr. 38/3 I. 
Geier PauI, M., Mariahilfstr. 1/31. 
Geigel Kurt, R., Leopoldstr. 25i2. . 
Geiger Friedrich, R., St., Thierschstr.37/21. 
Geiger Hermann, Ph., Harlaching, Harthauser-
straße 40. 
Geiger Qskar, Z., Emanueistr. 12/2 r. 
Geiger Wilhelm, R., Schellingstr. 44/2 GG. 
Geis Alfons, Ph., Adalbertstr. 102/21. 
Geisler Carlo, M., Goethestr. 45/2 r. Rg. 
Geisler Gudula, St., Ainmillerstr. 34/1. 
Geisler Rudolf, R., Amalienstr.91/2. 
Geislinger Maria, Ph., Theresienstr. 126/2 I. 
Geißelbrecht I1se, Ph., Leonrodstr.7/2. 
Geißelmeier Hans, Ph., Dillisstr. 1/4. 
Geißer Leo, M., Landwehrstl'. 14/1. 
Geist Alfred, Ph., Amalienstr. 83/3 r. 
Gekle Paul, T., Kurfürstenstl'. 4/2 M. 
Geldner Ernst, M., über der Klause 12/2. 
GeIler Paul, R., Franz J osefstr. 6/0. 
Gemeinder Artur, R., Clemensstr.81/1. 
Gemeinhardt Leo, Ph., Lindwurmstl'. 205/3. 
Gemmeke Pranz, Ph., Eisenmannstr. 1/21. 
Gemperlein August, Ph., Adalbertstr. 53/3 r. 
Gengier Hans, Ph., Schellingstr. 92/1 r. 
Gennerich llse, R., Ainmillerstr. 31/2 r. 
Gentes Else, Ph., Gedonstr. 10/2 I. 
Genzel Hermann, M., Kolumbusstr.22/4 r. 
Georg Hedwig, Ph., Bruggspergerstr. 64. 
George Hermann, Z., Reisingerstr. 2/2. 
Georgiadis Georg, Ph., Goethestr.47/2. 
Georgiades Thrasybulos, Phil., Adalbertstr.37/21. 
Georgiewa Mara, Z., Waltherstr. 25/1 M. 
Georgii Georg, Ph., Maria·Theresia-Str.23/2. 
Gerber Franz, M., Prinz-Ludwig-Str.7/0. 
Gerdessen Marlanne, M., Herzog-Heinrich-
Straße 24/1 r. 
Gerhardi Heinz, R., 8t., Leopoldstr.57/41. 
Gerhards Adolf, R., Schwanthalerstr. 108/2. 
Gerhards Franz, M., Safferlingstr. 3/3 r. 
G . 
Anm.: ne oder ii nach ft; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Gerken Else, M., Lindwurmstr. 37/2 r. 
Gerlach Doris, Z., Fürstenfelderstl'. 15/3. 
Gerlach Ernst-J oachim, M., Goethestr. 33/2 Rg. 
Gerlach Fritz, M., Ländstr. 1/41. 
Gerlach Hans, M., Goethestr. 39/3 1. 
Gerlach Heinz, R., Ungererstr. 18/1 I. 
Gerlach Paul, M., Hans-Sachs-Str. 12/2 r. 
Gerland Wolfgang, Ph., Wagmüllerstr.21/31. 
Gerling Theodor, R.) St.) Malsenstl'. 23/0. 
Gerlinghaus Elisabeth, R., Hedwigstr. 6/2. 
Germann Traude, Ph., Schraudolphstr. 13/3. 
Germer Wolfdietrich, M., Landwehrstr.32a. 
Germeshausen Marianne, Pha., Agnesstr. 22/3. 
Gernet Qtto) M., Klenzestr. 58/1. 
Gerngroß Hans, Ph., Winzererstr. 52/1. 
Gernsheim Hans, St., R., Reitmorstr. 51/0 r. 
Gernsheim Waltel', Ph., Reitmorstr. 51/0 r. 
Gerraty Angela, Ph., Rossinistr. I/I I. 
Gerson Hilde, Ph.) Adelheidstr. 32/4 r. 
Gerstacker Wilhelm, Ph., Paul-Heyse·Str. 28/21. 
Gerstein Gertrud, R., Adalbertstr. 62/2 I. 
Gerstenberg Hans Werner, M., Arcostr. 5/1 1. 
Gerstel' Wilbelm, R., Weißenburgerplatz 1/2. 
Gerstmair Gregor, R., Joh.·Seb.-Bach-Str. 4/0. 
Gerstmeier Theodor, R., Wildrich-Lang-Str. 14/1. 
Gerstner Hermann, Z., Nußbaumstl'. 30/2 Rg. 
Gertke Gottfried, R., Georgenstr. 134/3 M. 
Gerum Ludwig, Th., LUdwigstr. 19. 
Gerwing Hildegard, Ph., Giselastr. 31/0 r. 
Geschke Gerta, M., Goethestr. 32/1. 
Gesler Helmut, R., St., Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Geßler Karl, Ph., LUdwigstr. 19/0. 
Geßler Ludwig, Z., Heßstr. 60/2 r. 
Geßner Helmut, Z., Pasing, Marktplatz 15. 
Geuther Alois, Ph., Schellingsrr. 119/4 1. 
Geyer PauI, M., Adalbertstr. 17/0 Rg. 
Geyr Jakob, Pha., Zieblandstr. 9/0 I. 
Ghosch Batakrishna, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Giacomo Mario di, Ph., Ungererstr. 26/1 r. 
Giani Guido, M., Mozartstr.21/0. 
Gichtel Paul, Ph., Thalkirchnerstl'. 5/1 1'. 
Gidalewitsch Georg, Ph., M., Angertorstr. 4/3. 
Gieben Kurt, R., Konradstr. 3/11. 
Giehl Egid. Z., Arcisstr.37/0. 
Gienanth Ulrich von, St., Heßstr. 52/1 I. 
Gies Alma, Ph., Maßmannstl'. 6/1 r. 
Giese Friedrich Wilhelm, R, Theresienstr. 56/1. 
Giese Hans-joachim, M., Promenadestr. 15/4. 
Giese Lotte, M., Theresienstr. 56/1. 
Gieseler Charlotte, Ph., Menzingerstr. 13/0. 
Giesen Heinrich, M., Schwanthalerstr. 108/0. 
Gigglberger Karl, T., Zorneding. 
Gilka-Bötzow Ernst, R., St, Hohenstaufenstr.6/2. 
Gillhuber 8tephanie, Ph.) Kurfürstenstl'. 14/4 r. 
Ginsburg Edward Bernard, Ph., Germaniastr. 9/1. 
Ginzberg Fritz, M., Goethestr. 45/0 GG. 
Giuliani Karl, M., Zweigstr. 9. 
Gizycki Hasso von, R., pürstenstr. 9/1. 
Gladiß Dietrich von, Ph., Zieblandstr. 31/0 r. 
Glas Anton) Th., GÖrresstr. 19/31. 
Glaser Elisabeth, Ph., Richhildenstr. 8. 
Glaser Julius, Ph., Frundsbergstr.43/0. 
Glaser Karl, Ph., Winzererstr. 21/0 I. 
Glaser Rudolf, T., Fürstenfeldbruck, Prugg-
maierstr. 3. 
Glasow Rolf, M., 8ternstr. 11/0. 
Glatt Rupert, M., Ringseisstr.6/3. 
Glatzer Markus, M., Pettenkoferstr. 10/2 r. 
'Glaub Manfred, T., Türkenstr. 92/4 r. 
Glauner Werner, M., Herzog-Heinrich-8tr.38/2. 
Glauning Werner, T., Theresienstr. 56/31. Mb. 
GIebel' Helmut, Ph., Steinheilstr. 20/2 r. 
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G Gleich Herbert, M., Rindermarkt 8/3 r. i;; ./' .' 
• Ghichsner Wilhelm, Z., Sendlingerstr. 42/2 r. 
Gleißt Hans, T., Lothringerstr. 2/21. 
Glenk Karl, R., St., Fraunhoferstr. 19/3 I. 
Glimm Ursula, Ph., Leopoldstr.74/1. 
Glockann Friedrich, M., Neublberg, Wotan-
straße 114. 
Glöckler Erhard, Ph., Schneckenburgerstr. 37a/0 r. 
Glöckner Friedrich, Ph., SChleißheimerstr.l06/3r. 
Gloede Martin, T., Rambergstr. 5/01. 
Glogger Klemens, R., St., pötschnerstr. 16/21. 
Glöggler Anton, M., üttostr. 3/1 M. 
Glotzbach Paul, M., Tumblingerstr. 12/0. 
Glück Hans, Ph., Mauerkircherstr. 16/4. 
Glück Rudolf, R., Rappstr. 19/1. 
Glückstein Rudolf, Z., Schluderstr. 22/3. 
Gminder Ernst, M., Schillerstr. 43/3 r. 
Gnandt Walther, R., Asamstr. 18/4. 
Gneiting Werner, M., HäberIstr.24/2. 
Göbbels Helmut, M., Von der Tannstr. 17/1 I. 
Goebecke Karl-Heinz, R., Akademiestr. 11/1 r. 
'Göbel Adolf, Ph., Amalienstr. 18/3. 
Göbel Eugen, M., Blutenburgstr. 12/2. 
Goebel Hermann, R., Bürkleinstr.14/2. 
Gödeke Eleonore, Ph., Ungererstr.58/2r. 
Gödeken Emma, M., Auenstr. 66/3 r. 
Goedel Hans Joachim, R., Türkenstr.76/4. 
Goder Klaus-Jürgen, M., Schwanthalerstr.35/1. 
Goder Wolf Dietrich, R., Schwanthalerstr.35/1. 
Gofferje Wilhehn, R., SChellingstr. 74(3. 
Gögelein Friedrich, R., Theresienstr. 126/31. 
Gögl Ernst, R., N eubiberg, Graf Törringstr. 158. 
Gohl Irma, Ph., Gerlacherstr. 33/1. 
Gohmann Paul, M., Lindwurmstr.44/4r. 
Goldbrunner Josef, Ph., Stupfstr. 10/2. 
Golde Herbert, Ph., TÜrkenstr. 26/2 M. Rg. 
Goldeck johannes, M.; Schillerstr.21/1. 
Goldenberg janina, Ph., Leopoldstr. 108/t. 
Golder Karl, R., Ph., Trappentreustr. 6/3 ·M. 
Goldhammer KarI, M .• Senefelderstr. 8/1 r. 
Goldner Karl, Ph., Keuslinstr. 1/2 r. 
Goldschmid Albert, R., Adalbertstr. 80/1 r. 
Goldschmidt Hans, R., Luisenstr. 17/3. 
Goldschmidt Heinrich Dr. phil., M., Stadtlohner-
straße 3. 
Goldschmidt Käthe, Ph., Beurlaubt. 
Gollasch Walter, M., Müllerstr.40/2. 
Goller Auguste, Ph., Nymphenburgerstr. 201/3r. 
Goller Kurt, R., Adelheidstr. 6/4. 
Goller Wilhelm, R.) Kaulbachstr. 54/2 I. 
Göller Liselotte, Ph., Ainmillerstr. 33/1 r. 
Goltz Annemarie Freiin von der, Ph., Schumann-
straße 9/3 I. 
Goltz Ilsegret, Ph., Barerstr. 2/2. 
Gonnermann Heinz, Ph., Gedonstr. 6/0 I. 
Gonzalez Andrade Jose'Maria, Ph., Hiltens-
bergerstr. 17/2. 
Göpel Helmut, F., Adalbertstr.36/2. 
Goepel Robert, M., Herzog-Heinrich-Str.34/3. 
Göppel Max, M., Herrsching, Andechserstr.6. 
Görg Peter, M., Ismaningerstr. 64/1. 
Goerken Hans LUdwig, R., Zentnerstr. 44/2 I. 
Gorn Erich, R., Schellingstr. 50/1. 
Görner Karl, R., Haimhauserstr. 24/2 r. 
Gorsten Paul, R., St., Hohenzollernstr.27/3. 
Görtelmeyer Karl, R., St. Annastr. 8/2 r. 
Gortlet Heinrich, Ph., Elvirastr. 9/3. 
Görtier Michael. R., Innere Wienerstr. 48/4. 
Goeschl Alois, M., Albanistr. 2/4. 
Gosen Elisabeth von, Ph., Adelheidstr.27/31. 
Gospodarski Todor, T., Waltherstr. 18/0. 
Goßler Günter, T., Holbeinstr.7/0. 
G. Goßler Heinz, R., Georgenstr. 120/2. Goßner Eugen. M., Dänkhelstr. 13/2 . 
Goth Adolf, M., Schumannstr. 3/4 r. 
Goth Marianne, Pha., Schellingstr. 114/1. 
Gottlieb Hans, M., Mozartstr. 18/1. 
Gottmann Elisabeth, R., St., Hans-Sachs-Str. 16. 
Gottschalk Ernst, M., Schillerstr. 43/3 1. 
Göttsche Grete, M., Dreimühlenstr. 34/3 I. 
Götz Aifons, R., Biedersteinerstr. 23. 
Goetz Georg, F., Theresienstr. 49/4. 
Götz Josef, Ph., Theresienstr. 71/3 GG. 
Goetz Karl, M., Goethestr. 33/3 I. 
Götz Raimund, Z., Adlzreiterstr. 25/1 1. 
Goetz Willibald, Ph., Steinheilstr. 15/3 r. 
Götzberger Franz, Th., Neubiberg, Kaiserstr.119. 
Goetze Sigrid, M., Goethestr. 33/2 r. 
Goyert Claus, M., Ptlttenkoferstr.37. 
Graas Ernest, F., Mathilden-Hospitz. 
Graeb Anneliese, R., St., Morawitzkystr. 1/3 I. 
Grabensee Martha, Ph., Pilotystr. 8/2. 
Grad George, M., Fraunhoferstr. 5/4 1. 
Gradinger Franz, M., GÜllstr.7/2. 
Graf Albert, R., Adalbertstr. 110/2 r. 
Graf Artur, T., Adalbertstr.3/1I. 
Graf Benno, Ph., Dachauerstr. 18/2 Rg. 
Graf Elfriede, Z., Wallstr. 2/3 r. 
Graf Brich, M., Türkenstr. 3/1. 
Graf Erika, Ph., Kurfürstenstr. 1/0. 
Graf Georg, R., St., Kaulbachstr. 85/3 I. 
Graf Josef, T., Siegfriedstr. 23/1 I. 
Graf Otto, R., Adalbertstr. 37/1 r. 
Graf Wilhelmine, Ph., Franz-J oser-Str. 4/2. 
Graf Wolfgang, M., Herzog-Heinrich-Str. 38/31. 
Grafenstein Hermann von, R., Amalienstr. 55/3. 
Grafenstein Richard von, R., Amalienstr. 55/3. 
Graff Gerd, M., Schwindstr. 29/2 r. 
Graeff KarI, Z., Goethestr. 49/1 I. n. Aufg. 
Grahl Hiltrud, R., Adalbertstr. 90/2 r. 
Grählert Karl-Heinz, Ph., Theresienstr. 150/4 I. 
Grambihler Franz, Ph., Mittererstr. 11/4 r. 
Gramlich Philipp, Z., Paul·Heyse-Str. 22/3. 
Grampp Elisabeth, M., Goethestr 45/3. 
Grandinger j ohann, Ph., Veterinärstr. 10. 
Grandinger Kreszenz, Ph., Bruderstr. 9. 
Granzow Johann-Peter, R., Türkenstr. 87/2 r. 
Graepel Eberhard, R., Giselastr. 29/0 r. 
Gräpel Margret, M., Grimmstr. 1/0 I. 
Graschberger Walter, M., johannisplatz 14/4. 
Gräser Hans, R., Amalienstr. 67/3. 
Gräser Will}elm, R., St., Türkenstr. 81/2 1. 
Grasse Julius, M., Thalkirchnerstr. 11/31. 
Graßer Erhard, M., Schommerstr.8a/3. 
Grasser Hans, M., Häberlstr. 10/4 r. 
Graßl Josef Alfons, M., Bayerstr. 83/1 I. 
Graßl Anton, Ph., Biedersteinerstr. 23/2. 
GraßI Hermann, R., Sendlingerstr. 35/2 1. 
Graßmann Peter, Pb., üttostr.8/2. 
Graßmück Adolf, M., Pettenkoferstr. 10a/l I. 
Grauheding Erich, R., Siegfl'iedstr. 18/1. 
Gravenreuth Siegmund Frh. von, R., St., Gisela-
straße 4. 
Grebe Eberhard von, F., Emil·Riedel-Str. 2/3 M. 
Greeske Hans joachim, M., Steinheilstr.20/2. 
Greger Josef, St., Türkenstr. 71/4 M. 
Gregory Georg, R., Pasing. Graefstr. 19. 
Greiderer Michael, M., Schornstr. 10/3. 
Greifenegger Kaspar, Ph., Schellingstr. 111/21. 
Greil Josef, St., Landwehrstr. 61/2 GG. 
Greiß Wiltrud, Ph., Wurzerstr.5/2. 
Greiwing Josef, Ph. Adlzreiterstr.22/3. 
Greiwing Theodor, Th., Adlzreiterstr. 22/3. 
Gresbeck Ernst, R., Ottingenstr. 36/3. 
G GressiererWillibald, Ph., Oberpfaffenhofen Nr.60. 
• Gretsch Franziska, Ph., Thalkirchnerstr. 6/2 r. 
Gretsch Horst, R., Adalbertstr. 48/4. 
Greulich Herbert, Z., Thierschplatz 1/1 r. 
Greve Elisabeth Charlotte, Ph., Herzog·Rudolf-
Straße 26/3 r. 
Greving Hermann, M., Kaiserplatz 2/1. 
Gribl Karl, Z., Sendlingerstr. 44/2 r. 
Griener Paul, M., Z., Neuaubing, Schulhaus. 
Grieser Klemens, Ph., Biedersteinerstr. 23/3. 
Griesinger Rudolf, Ph., Straubingerstr. 3/3. 
Grießhaber Albert. M., Rumfordstr. 1/3. 
Grießmaier Kurt, R., Pasing, Moosacherweg 4. 
Grießmann Heinrich, M., Goethestr.47/1. 
Griffel Hanna, Ph., Amalienstr. 38/4 r. 
Grillenberger Anton, R., Zaubzerstr. 36/1 I. 
Grimalsky Valentin, Ph., Amalienstr. lla/2. 
Grimm Ernst, R., Viktor-Scheffel-Str. 9/3. 
Grimm Fritz, F., Heßstr.84/2l. 
Grimm Georg, T., Mühlbaurstr. 2/0. 
Grimm Heinrich, R., Neureutberstr. 13/1 r. 
Grimm Heinz, M., Waltherstr. 31/1 Rg. 
Grimm Hermann, Ph., Anzingerstr. 4/0 r. 
Grimm Josef, R., Leopoldstr.55/1. 
Grimmelmann Friedrich Wilhelm, R., Heß-
str.74/41. 
Grisebach Hanfried, Ph., Elisabethstr. 1/3. 
Gröbel Oskar, Z., Rothmundstr. 8/2 I. 
Groger Karl-Heinz, M., Häberlstr. 1/2. 
Grohe Fritz, Ph., Herzogstr. 61/0. 
Grohmann. Georg, R., Gentzstr. 5/2 r. 
. Grohmann Theodor, M., Mauerkircherstr. 8/0 I. 
Grohmann Viktor, R., St., Schäfflerbtr. 8/3. 
Grohmann Walter, Ph., Amalienstr. 85/1 1. 
Groll Karl, R., ScheIlingstr. 58/0 r. 
Grolmann Marline von, Ph., Freimann, 
Freisingerlandstr. 14. 
Gromann Hans, R., Adalbertstr. 41/3 I. 
Gronauer Maria, Ph., St., Schraudolphstr. 31/3; 
Gronebaum PauI, M., Schwanthalerstr. 49/3. 
Gronner Rudi, R., Kaulbachstr. 61a/3. 
Groos Vera, Pb., Franz-Josef-Str. 14/0 r. 
Gropp Alfred, T., Theresienstr. 11/1. 
Gropper Josef, Ph., Adalbertstr. 11/3. 
Grosch Hans, R., Viktor-Scheffel·Str.20/2. 
Gröschl Ludwig, T., Berg am Laimstr. 1/2, 
Groß AdoIf, R., St., Biedersteinerstr. 23. 
Groß Alfons, Th., Adalbertstr. 62/3 r. 
Groß Georg, R., Adalbertstr. 6/1. 
Groß Heinz-Dietrich, Ph., Agnesstr, 46/0. 
Groß Josef, Ph., Nymphenburgerstr. 105/0. 
Groß Rudolf, Ph., Leopoldstr.55/1. 
Groß Rudolf, Ph., Tengstr. 39/0 r. 
Groß Ulrich, R., Amalienstr. 42/3. 
Groß Walter, Z., Bruderstr.2/2. 
Groß Werner, Ph., Gabelsbergerstr. 46/3 r. 
-Groß-Merk Hedwig, Ph., Schwindstr.7/21. 
Großberger Heinrich, Ph., Gabelsberger-
straße 26/1 r. 
Große Fritz, M., Blumenstr.23/2I. 
Großelfinger Rudolf, Pb., Mathildenstr.9/3. 
Grosser Gisela, M., Rottmundstr. 5/3 r. 
Großmann Gerda, Ph., Ainmillerstr. 24/3. 
Großmann Martha, Ph., Arcisstr. 8'2 r. 
Groth Rudolf, R, Friedrichstr. 17/0. 
Grothe Wilhelm, M., Bayerstr. 89/2 r. 
Grötsch Johann, Ph., Ottingenstr. 16/3. 
Grözinger Rudolf, T., Kufsteinerplatz 3. 
Grüb Albert, T., Adalbertstr. 1/3. 
Grube Eitel, Z., GoIlierstr. 34/1 r. 
Gruber Hans, M., Dreimühlenstr. 14/21. 
Gruber Johann, Z., Nymphenburgerstr.65/3. 
G. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Gruber Lieselotte, Ph., Clemensstr. 38/1. 
Gruber Liselotte, Ph., Fürstenstl'. 13/0. 
Gruber LUdwig, M., Mittererstr. 8/31. 
Gruber Peter, M., Corneliusstr. 38/2 1. 
Gruber Peter, R., Türkenstr. 101/2. 
Gruber Willibald, T., Königsdorferstr. 10/1. 
Grüber Julius, R., Herrnstr. 36/3 r. 
Grübius Fritz, Ph., Th., LUdwigstr. 19. 
Grüebler Isabel, St., Bruderstr. 9. 
Grum Xaver, R., Leopoldstl'. 6/0 GG. 
Grün Hermann, M., Caubstr. 8/1 r. 
Grünbauer Hans, Ph., Herzogstr. 11/21. 
Grünbeck Max, St., Kaiserstr. 35/2. 
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Grünberg Dora, M., Mathildenstr. 5/3. 
Grünberg Karl Dr. phil., Ph., Holzapfelkreut 1 a. 
Grund J ohann, Ph., Hohenzollernstr. 20/1 r. Rg. 
Gründel Erich·GÜnther, Ph., Freimann, 
Föhringerallee I l/2. 
Grundherr Alfred von, Ph., Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Grundherr Wilhelm, F., Adalbertstr. 62/1 r. 
Gründler Hans, M., Maistr. 8/1. 
Grundschöttel Ern mi, Pb., Schwindstr. 28/2 r. 
Grünebaum Charlotte, R., Trautenwolfstr.2/2. 
Grüner Erika, Ph., Zentnerstr. 9/1. 
Grüner Heinrich, Ph., Hohenzollernstr. 54/3 Rg. 
Grunert Helmut, Z., Implerstr.8/21. 
Grünewald Erich, M., Ringseisstr. 12/1. 
Grünhagen Horst, M., Corneliusstr. 5/21. 
Grunow Hubert, Ph., Schwanthalerstr.49. 
Grünwald Josef, R., St., Sternstr. 18/0. 
Grünzinger KarI, R., Müllerstr.58/3I • 
Grünzinger Max, M., Müllerstr. 58/3 1. 
Grupe Helmut, R., Adalbertstr. 60/3. 
.Grüttner Rudolf, R., Ohmstr.7/0. 
Gschaider Bruno, Ph., Amalienstr. 12/2. 
Gschnaidner Georg, T., Gernerstr. 50/3. 
Gschneidinger Max, M., Obermenzing, Riemer-
schmidstraße 91. 
Gschoßmann Josef, R., Reifenstuelstr. 6/2 r. 
Gschrei Hans, Ph., Konradstr. 7/0 I. 
Gschwind Ellen, Ph., Alexandrastr. 1/0 r. 
Gstettner Hans, Ph., Destoucbesstr. 16/0. 
Guan Dö·Mon, Ph., Hohenzollernstr. 113/3 r. 
Guckenberger Wilhelm, F., Jakob·Klar-Str. 1112. 
Gudmundsson Engilbert, Z., Herzog-Heinrich-
Straße 3/1. 
Gugel von Brandt Wolfram Frh., R., St., Viktor-
Scheffel-Str. 4/4. 
Guggemos Herbert, Ph., Neureutherstr. 18/0. 
Guggenheim Michael, R., Müllerstr. 31/3 r. 
Guggenmoos Therese, Ph., GÖrresstr. 28/3 M. 
Guglhör Josef, F., Herzog-Rudolf-Str.7/0. 
Gugumus Emil Johann, Th., Sachsenstr.25. 
Guilleaume Emil, R., Königinstr. 55/1 r. 
Gulat-Wellenburg Alice von, M., Ainmiller-
straße 33/3. 
Guldner Wilhelm, R., Kaulbachstr. 70/0. 
Gulliland Arthur, St., Großhesselohe, Bahnhof-
straße 4. 
Gully Johann, R., Winthirstr. 8/3 r. 
Gumlich Walter, Ph., Nymphenburgerstr.78/21. 
Gummer Heinrich, M., Friedrichstr. 2/3 I. 
Gummi Anneliese, Ph., Adalbertstr. 19/41. 
Gumminger Paul, M., Bergmannstr. 66/4. 
Gump Barbara, Ph., Preysingstr.20/1 r. 
Gumpinger LUdwig, Ph., Wurzerstr. 4/4 r. 
Gumppenberg Karl Robert Frh. von, R., Mont-
gelasstr. 41/1 r. 
Gumppenberg Leopold von, Ph., Tengstr. 7. 
Gumppenberg Levin Frh. von, R., Reitmor-
straße 26/0. 
Gundelach Otto, Ph., GÖrresstr. 26/3 I. 
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G Gündell Gisela, R., Agnesstr. 56/1 M. • Güner Hans, R., Barerstr. 77/2 Mb. 
Gunkel Heinrich, Ph., Maistr. 2/4 r. 
Günther Eberhard, R., Beurlaubt. 
Guenther Ekke, Ph., Amalienstr.85/1. 
Günther Karl von, M., Reitmorstr. 54/0 r. 
Günther Kurt, Ph., Fürstenstr. 15/3. 
Günther Otto Dipl..lng., Dr. ing., M., Pettenkofer-
straße 10/2 r. 
Günther Paul, St., Adelgundenstr. 17/41. 
Günther Walter, M., Theresienstr. 66/2 I. 
Günther Winfried, M., Landwehrstr. 55/2. 
Güntner Sophie, Ph., Renatastr. 21/2. 
Güntsche Horst, Z., Fraunhoferstr. 9/3 I. 
Gursky Herbert, M., Auenstr. 66/4 r. 
Gürtler Gertrud, M., Karlstr. 1/3. 
Gußmann Else, Pha., Hirtenstr. 18a/2 I. 
Gustafsohn Gustaf, Z., MÜllerstr.41/2. 
Gutbrod Julius, Ph., Mainzerstr. 7c/0 r. 
Gütebier Friedrich, R., St., Königinstr. 44/0. 
Gutenäcker Hans, M., Lindwurmstr. 39/2. 
Guth Heinz, R., Heßstr. 50/2 I. 
Gutmann Felix, R., Schellingstr. 111/2 M. 
Gutmann Karl, R., Türkenstr. 106/t. 
Gutsch Karl Alois, Ph., Ringseisstr. 3/1 r. Rg. 
Gutschow Hermann, R., Hiltensbergerstr. 24/4. 
Gutter Rupert, M., Kleinhadern, Laimerstr.50. 
Güttler Adalbert, Ph., Adelgundenstr.2/4. 
Gwinner Heinrich, R., Habsburgerstr. 8/0. H Haack J osef, Pha., Dachauerstr. 35/1 I. 
• Haack Renate, M., Plarenstr. 4/0 r. 
Haack Siegfried, T., Occamstr. 18/1. 
Hang Erhard, Z., Adelgundenstr. 1/3 I. 
Haag Hiltrud, Ph., Hohenzollernstr. 114/0. 
Haag Viktor, M., Aurbacherstr. 1/4 I. 
Haaga Hanna, Z., Landwehrstr. 71/2 I. 
Hangen Hermann, Z., Leonrodstr. 43/4. 
Haagen Rita, M., Fraunhoferstr.9/1. 
Haager Berthold, M., Maistr. 25/2 GG. 
Haan Heinz, R., Von der Tannstr. 13/2 r. 
Haarmann Horst, R., Liebigstr.37/4. 
Haars Hildegard. R., St., Friedrichstr. 25/0. 
Haas Auguste, Ph., Giselastr.26. 
Haas Konrad, St., Obermenzing, westl. Hof 
straße 120/2. 
Haas Michael, Th., Ludwigstr. 19. 
Haas Richard, M., Türkenstr. 23/3. 
Haas Theodor, Ph., Buttermelcherstr. 15/2 r. 
Haase Herbert, M.,. Mittererstr. 6/1. 
Ha aß Heinrich, R., Kaulbachstr. 61/0. 
Habenschaden Karl, Ph., Th., Hans-Sachs-
Straße 12/1 r. 
Haber Gerhard, Ph., Widenmayerstr. 4/1 r. 
Haber Rudolf, Z., Kazmairstr. 61/11. 
Haberacker Wilhelm, M., Landwehrstr. 50/3. 
Habereder Josef, T., Oberanger 33/41. 
Haberer Walter, Pha., Wittelsbacherstr. 3/31. 
Haberkorn Gertrud, Ph., Winzererstr. 36/01. 
Haberl Johann, Ph., AJbanistr. 9/0 r. 
Haberl Ludwig, Ph., Zweibrückenstr. 11/1. 
Haberle Jakob, Ph., Liebigstr. lOb/4 I. 
Habermann Friectrich, R., Arcisstr. 46/3 I. 
·Haberstroh Herbert, Ph., Türkenstr. 98/21. 
Habicht Werner, T., Mannhardtstr. 8/2 r. 
Haebler Christoph v., R., Türkenstr. 51/1. 
Hach Karl, Ph., Comeniusstr. 3/2 r. 
Hachmann Kurt, R., Windenmacherstr.4/3. 
Hachmeister Frido, M., Waltherstr.26/3. 
Hack Ferdinand, R., Orffstr. 21/1 r. 
Hack Walter, M., Nymphenburgerstr.147a/l. 
Hack Walter, M., Skelistr. 8/3 r. 
Häck Alfons Josef, M., Dachauerstr.13/31. 
H Hackel Adolf, R., Sternstr.21/3. 
• Hackemeyer Herta, M., Blücherstr. 2/1 1 • 
Hacker Alfred, R., Barerstr. 78/2 1. 
Hacker Paul, R., Maximilianstr.22/1. 
Häcker Karl, R., Kreittmayrstr. 32/0 r. 
Hackert Lieselotte, Ph., Tengstr. 26,0. 
Hackl Anton, T., N eureutherstr. 38/0 r. 
Hack! Hans, St., Ungererstr. 60/4. 
Hackl Sebastian, Th., Neureutherstr. 18/2 r. 
Hadenfeldt EIise, M., Leopoldstr. 54/4. 
Häfele Wilhelm, T., Mauerkircherstr. 28/0. 
Hafner Karl, M., Westermühlstr. 28/2 I. 
Häfner Otto, Phil., Amalienstr. 54/2. 
Häfner Roland, Ph., Arnulfstr. 32/3, VIII. A. 
Hägele Kurt, Ph., Adalbertstr. 28/3 r. 
Hagemann Ernst, Th" Hiltensbergerstr. 8/2. 
Hagemann Heinrich, M., Bahnhofsplatz 5/1. 
Hagemeister Heinrich, Ph., Neurelttherstr.8/2 M. 
Hagen Hans, F., Kanalstr. 36/3. 
Hagenbusch Benno, Z., Lothstr. 32/1 r. 
Hagenlocher Günther, R., Ph., Veterinärstr.6a. 
Hagenow Günter, R., Hohenzoliernstr. 14/1. 
Hagenow Willi, T., Einlaß 3a/1. 
Hager Herbert, Ph., Arcisstr. 39/2. 
Hager Karl, M., Volkartstr.8/3. 
Hager Luise, Ph., Kochstr. 18/2. 
Hager Oskar, Z., Khidierstr.24/31. 
Hager Otto, R., St., Ungererstr.22/3 M. 
Hages Reiner, R., Christophstr. 1/2 1. 
Haggenmüller Maria, M., Schommerstr. 10/21. 
Hagn Hubert, R., Maximilianeum . 
Hagspiel Konstanze, Ph., Volkartstr. 42/3 I. 
Hahn Elisabeth, M., AUbing, Hauptstr. 36. 
Hahn Erhard, M, Pettenkoferstr. 7/3 r. 
Hahn Pranz, R., St., Nordendstr. 45/1 r. 
Hahn Georg, Z., Schwanthalerstr. 17/0. 
Hahn Georg, Ph., Nordendstr. 5/0 1. 
Hahn Hans, M., Schillerstr. 15/0 I. 
Hahn Hans-Dietrich, M., Goethestr.5/1. 
Hahn LUdwig, Ph., SChedelstr.9/3 r. 
Hahn Max, Ph., Karlstr.22/3. 
Hahn Walter, Ph., Ferdinand-Maria-Str. 30/1. 
Hahne Emil, M., Schellingstr. 58/3. 
Hahne Helmut, F., Holzstr. 5/1 r. Rg. 
Hahnemann Martin, M., Goethestr. 40/1 r. 
Haibel Hans, Ph., Buttermelcherstr. 18/3 r. 
Haider Albert, Ph., Th., Ludwigstr. 19. ' 
Haider JOhann, R., Ph., Königinstr.55/11. 
Haier HiIdegard, M., Goethestr. 54/3. 
Hai! Adolf, M., Pettenkoferstr.2a/0. 
Hainz Georg, M., BarelIistr. 4. 
Haisch Werner, R., Glückstr. 15/2. 
Hake Ernst·August, R., Schellingstr. 40/2. 
Haken Maria, Ph., Giselastr. 26. 
Halder Albert, R., Theresienstr. 42/4 M. 
Hälg Anton, Th., Königinstr. 77. 
Hallbauer JuIius, Ph., Pfarrstr. 10/3 r. 
Haller Kurt, M., Mathildenstr. 11/1. 
Haller Lore, M., Häberlstr. 9/3 1. 
Haller Richard, R., St., Bauerstr. 4/3 r. 
Hallig Martin, Ph., Hans-Sachs·Str. 17/3. 
Hai per Ernst, R., Prinzregentenstr. 8/2. 
Halser Johann, R., Adelgundenstr.30/1 1. Rg. 
Hamacher Gerhard, R., Schellingstr. 42/4. 
Hamacher Hans, R., Rindermarkt 8/3 r. 
Hamberger Josef, M., Blumenstr.13/2. 
Hambrock Joser, Th., Von der Tannstr.30/1. 
Hameister Theodor, Ph., Ottostr.3b/3. 
Hamm Erwin, R., Amalienstr.69/1. 
Hamm Gertrud, Ph., Hiltensbergerstr.51/3. 
Hammann Otto, R., Adelheidstr. 32/2. 
Hammel Heinrich, Ph., Christophstr. 2/1. 
H Hammer Anton, Ph., Tengstr. 24/1 GG. 
• Hammer Hedda, St., Türkenstr. 104/0 I. 
Hammer Johannes, Ph., Nymphenburger-
straße 205'1 I. 
Hammer Josef, M., Augustenstr. 15/3. 
Hammer Karl, Ph., Tengstr. 24/1 GG. 
Hammer Wilhelm, R., Adalbertstr. 48/4. 
Hammerle Hermann, R., M., ScheIlingstr. 23/1. 
Hammerstein Antonie, Ph., Kaulbachstr. 14/2. 
Hampel Georg, M., Kapuzinerplatz 4/2 r. 
Han Johannes, Ph., Amalienstr.71/1. 
Hanau Otto, R., Amalienstr.51/3. 
Hanauer Rudolf, R., Schelliogstr. 56/1 r. 
Handfest Ulrich, M., Köoiginstr. 10. 
Handschuh Franz, R., Camerloherstr. 74/2 1. 
. Hang Marianne, M., Galeriestr. 20/3. 
Hanisch Franz, M., Mozartstr.7/2. 
Hänisch Hermann, Ph., Georgenstr. 63/0 r. 
Haenisch ROlf, M., Jägerstr. 8/2. 
Hanke Emil, M., Pettenkoferstr. 46/2. 
Hanke Erich, R., St., HohenzoUernstr. 18/3. 
Hanke Günter, Ph., Türkenstr. 68 a/1. 
Hanko Gustav, M., Kaiser-Ludwigplatz 1/0. 
Hanne Walter, M., Frauenlobstr.2 1. 
Hanschke Ernst, Ph., Herzogstr. 29/3 r. 
Hansen Andreas, M., Goethestr. 42/3 I. 
Hansen Heinrich, Ph., Friedrichstr. 29/3 r. 
Hansen Jörn, M., Herzogstr.90/1. 
Hansen Werner, R., Giselastr. 18/1. 
Hänsgen Günter, M., Landwehrstr.32a. 
Hänsler August, R., Nibelungenstr. 93/3. 
Hänsler Elisabeth, St., Ph., Elisabethstr. 15/4. 
Hanus Franz, Th., R., Königinstr. 63/1. 
Harburger Fritz, M., Liebherrstr. 4/2. 
Harder Bernhard, Ph., Dachauerstr. 16/21. 
Harder Bruno, Pb., Th., LUdwigstr. 19. 
Harder Hans, R., Barerstr. 24/3. 
Harder Karl Heinrich, St., Barerstr. 82/31. 
Harder Otto, Ph., Enhuberstr. 2/0 I. 
Hardick Else, Ph., Leopoldstr.52/1. 
Harding Hellmut, R., St., Amalienstr.47/3. 
Harding Luise, M., Amalienstr. 47/3 r. 
Hardy Margaret. Ph., Kaulbachstr.71/1. 
Häres Hans, Ph., Heßstr. 78/2. 
Harff Charlotte, Ph., Bruderstr. 9/0. 
Häring Frieda, Ph., Loristr. 6/2 r. 
Häring Johannes, Ph., Amalienstr. 71/2 r. Mb. 
Harlan Dieter, St., Viktor-Scheffel-Str. 10/1. 
Harlan Fritz, R., St., Zieblandstr. 6/1. . 
Har!ander Franz, R., Wilhelmstr. 23/3 I. 
Härle Josef, Ph., Hohenzollernstr.24/3. 
Härle Pau!, Ph., Hohenzollernstr. 89/2 M. 
Harm Paul Friedrich, Ph., Marienplatz 2/4. 
Harms Elsbeth, Ph., Isabellastr. 26/3. 
Harms Hans, R., Kurfürstenstr. 6/0 r. 
Harnier Elisabeth von, Ph., Von der Tannstr. 20. 
Harpe Wolfdieter von, R., Destouchesstr.28/4 I. 
Harries Friedrich, Z., Schillerstr. 27/2 r. 
Harster Hermann, R., Herzogstr. 62/21. 
Hart Hermann, Ph., Auenstr.56/1. 
Härte! Ruth, M., Kaiserstr. 24/3 I. 
Haertel Wolf, M., Prielmayerstr. 10/2. 
Harten Josefa, Ph., Kaulbachstr. 14/2. 
Hartig Werner, Ph., Hohenzollernstr. 18/3. 
Hart! Albert, Th., Ph., Karmeliterstr. 1. 
Hartl Hans, M., Goethestr. 35/2. 
Hartl Hans, Z., Schleißheimerstr. 214/0. 
Hart! Maximilian, M., Hochstr. 14/31. 
Haertle Hermann, Z., Häberlstr. 3/3 r. 
Hartline Kelfer Falden, Ph., Prinz-Ludwig-
Straße 16/4. 
Hartlmaier Josef, Ph., Adalbertstr.90/11. 
H . 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Hartmann Adolf, Ph., Äußere Prinzregenten-
straße 40/2 r. 
Hartmann Adolf, R., St., Liebigstr. 8 a/2 I. 
Hartmann Alfons, R., Leopoldstr. 46/3. 
Hartmann Ernst, M., Südl. Anffahrtsallee 8/2. 
Hartmann Erwin, Pha., Falkenturmstr. 6/1. 
Harlmann Franz, M., Preysingstr.44/2. 
Hartmann Georg, Ph., Barerstr. 84/4. 
Hartmann Hans, M., Hermann-Schmldt-Str.7/11. 
Hartmann Heinrich, M., Pestalozzistr. 48/3. 
Hartmann Ilse, Ph .. Kemnatenplatz 6/2. 
Hartmann Johannes, M., Herzogparkstr.2/2. 
Hartmann Josef, Ph., Sommerstr. 36/0 Rg. 
Hartmann Karl, M., Dänkhelstr. 37/0. 
Hartmann Karl Günter, M., Theresien-
straße 30/1 1. GG. 
Haltmann Maria, St., Giselastr. 16/0 I. 
Hartmann Olto, M., Galeriestr. 22/0. 
Hartmann Paul, M., Schwanthalerstr. 18/2. 
Hartmann Rainer, R., Altheimereck 20/211. A. 
Hartmann Siegfried, Z., Marsstr. 38/3 1. 
Hartmann Waldemar, M., Landwehrstr. 32c/l r. 
Hartmuth Hans, R., Schellingstr. 36/2. 
Hartnig Elisabeth, Ph., Triftstr.4/3 r. 
Hartung Artur, M., Seidlstr. 4/1 r. 
Hartungen Hartrnut von, Ph., Kobellstr. 10/3. 
Harzenetter J ohann, M., Krailling, Luitpold-
straße 21. 
Hase Helmut, M., Lindwurmstr. 21/2 r. 
Hasel Emil, R., St., Blütenstr. 4/1 r. 
Hasel Helmut, R., Georgenstr. 83/1. 
Haeseler Georg, Ph., Barerstr. 34/3. 
Haseneder Gertrud, M., Mauerkircherstr. 28/0 I. 
Hasenzahl Walter, Ph., Türkenstr. 95/3 I. 
Haslinger Friedrich, Ph., Amalienstr. 39/2 I. 
Haß Ernst, M., Renatastr.50/3. 
Haßmann Ilse, M., Sophienstr. 6/4 r. 
Hatfleld Theodore, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Hattingberg Christa von, M., Ainmillerstr. 32/2. 
Hau Ludwig, R, Müllerstr. 29/21. 
Haubenreiser EmU, Z., Landwehrstr. 71/2 I. 
Hauber Josef, Ph., GÖrresstr. 11/2 r. 
Hauber Karl, R., St., Fürstenstr. 21/1 M. 
Hauck Ehrhard, Ph., Annastr. 9/4 r. 
Hauck Wilhelm, Th., Ludwigstr. 19. 
Hauenschild Ferdinand von, R., Königinstr. 47/1. 
Hauer Hans, Ph., Schellingstr. 78/1. 
Hauerwaas Bernhard, R., Kaulbachstr. 54/0 I. 
Haufschild Gerhard, Ph., Dachauerstr. 11/4. 
Haug Arthur, M., Maria-Theresia-Stl'. 12/2. 
Haug Gebhard, Ph., Th., Maximilianstr. 24/3 I. 
Haug Maria, Pha., Schillerstr. 10/3. 
Haug Peter, M., Türkenstr. 58. 
Haug Wolfhardt, R., St., Maria-Theresla-Str. 12/2. 
Haupeltshofer Johann, M., Schwanthalerstr.45/2 r. 
Haupt Charlotte, Ph., Giselastr.26. 
Haupt Irma, Ph., Adelheidstr. 33/1 r. 
Haupt Max, Ph., Kaulbachstr. 47. 
Haurand Karl, M., Thalkirchnerstr. 12/11. 
Haury Alfred, Ph., Adalbertstr.82/2. 
Haury Helmuth, Ph., Ruffinistr. 22/11. 
Haus Konrad, R., Türkenstr. 51/4 M. 
Haus Paul, M., Mozartstr. 19/0 r. 
Haus Rudolf, R., Öttingenstr. 23/1. 
Hausberger Franz Xaver, M., Pschorrlng 1/3. 
Hauschild Franz, Ph., Adalbertstr. 1/2. 
Häusele Friedrich, Z., Adelgundenstr. 22/3. 
Hausen Käthe, Pha., Loristr. 13/1 r. 
Hausen Wilhelm, St., R., Barerstr. 84/2 r. 
Hauser Ernst, Ph., Seeriederstr. 1/0. 
Hauser J osef, Z., Adalbertstr. 38/0. 
Hauser Liselotte, Ph., Isabellastr. 49/3 M. 
7° 
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H Hauser Paul, Z., Sendlingerstr. 29/1 r. 
• Hauser Rudolf, M., Goethestr. 8/1. 
Hausl Nikolaus, Ph., Schellingstr. 100/1 r. 
Hausladen Wolfgang, M., Thierschstr.33/2. 
Häusler Annaliese, Ph., Hohenzollernstr. 128/4 r. 
Häusler Franz, R., Hildebold:.tr. 31/1 I. 
Hausmann Marianne, Ph., AinmiJIerstr. 19'0. 
Hausmann Maude M., Ph., Türkenstr. 98/1. 
Hausmann Rudi, M., Prielmayerstr. 10/2. 
Hausmann Walter, T., Steinsdorfstr. 13/21. 
Hausmann Wilhelm, M., Autharistr, 42. 
Hausner Franz, M., Paul-Heyse-Str. 25/3 1. 
Haußer Brich, Z., Bayerstr. 7/3 1. 
Häußer Kurt, M., Goethestr.45/1. 
Häußinger Wilhelm, F., Briennerstr.24a/4. 
Häußler Joachim, Ph., Th., Herzogstr. 10/21. 
Häußler Otto, T., Barerstr. 80/2 I. 
Haußmann Hans, Ph., Preysingstr. 46/4 r. 
Haußner Bugen, R., Königinstr.63/1. 
Haustein Brich, Ph., Maximilianeum. 
Hauzinger Alfons, M., Baaderstr. 55/1 I. 
Havemann Robert, Ph., Gabelsberger-
straße 45/1 GG. 
Haver Wolfgang, R., Tberesienstr.30/2. 
Havestadt Gerhard, R., Amalienstr. 48/1. 
Hayd Friedrich, M., Ringseisstr. 1/3. 
Hayd Wolfgang, M., Ringseisstr.1/3. 
Hayler Emil, M., Starnberg, Kaiserstr. 22. 
Hayn Horst, Ph., GewÜrzmühlstr. 17/41. 
Hayum Dorothea, R., Liebigstr. 16/1 I. 
Hebel Bartholomäus, Th., Zieblandstr. 1/3 r. 
Hebel Maria, Ph., Schraudolphstr. 1. 
Hebensperger Oskar, St., Albanistr 1/0. 
Heberle Karl, M., Pettenkoferstr. 40/3 r. 
Hechinger Elisabeth, M., Amalienstr. 41/4 r. 
Hechler Franz, M., Hermann-Schmid-Str. 1/1. 
Hechler Ruth, M., Lindwurmstr. 24/4 r. 
Heck Gertrud Annemarie, Ph., Rambergstr.4/2. 
Hect, Max, Ph., Nordendstr.8/11. 
Hecker Gretel, Ph., Schellingstr. 66/3 r. 
Heckmann Albert, T., Türkenstr. 94/2 I. 
Heckmann Hildegard, Ph., Ainmiller-
straße 32/1 I. GG. 
Heddaeus Gertrud, M., Pettenkoferstr.7/3. 
Hederer Edgar, Ph., Ainmillerstr. 6/3. 
Heemeyer Karl-Heinz, Ph., Herrnstr. 9/3 I. 
Heemeyel' Rudolf, M., Pilotystr. 7/2 r. 
Heemsoth Ilse, Z., Arcisstr. 46/11. 
Heer Walter, Z., Neuhauserstr. 16/3. 
Hefele Ludwig, R., Balanstl'. 174. 
Hefele Max, M., Biterolfstr.3/2. 
Hefter Rudolf, Ph., Kaiserp!atz 5/1 I. 
Hege Lieselotte, Ph., Ainmillerstr. 10/1 r. 
Hegendörfer Johann, M., Rosenheimerstr. 38/3 r. 
Heggenstal1er Paul, T., Wittelsbacherplatz 3/3r. 
Heidegger Else, M., Nußbaumstr. 30/2 Rg. 
Heidel Johann, R., St., Franz-Josef-Str. 45/2 M. 
Heidenhoffer Josef, M., Palmstr. 6/11. Rg. 
Heider Alois, Ph., Kaiserstr. 23/1 I. 
Heider Alois, St., Rablstr. 48/2 m. 
Heider Kurt, M., Goethestr.47/3 Rg. 
Heidler Berthold, M., Landwehrstr. 32b/4. 
Heigel Franz, M., Mariahilfstr. 5/0 1. GG. 
Heil Charlotte, M., Waltherstr. 25/2 I. 
Heiland Wilhelm, Ph., Theresienstr. 71/1 I. 
Heiler Hans, Ph., Schraudolphstr. 2/3 r. 
Heilingbrunner Franz, M., 8chlotthauerstr. 5/31. 
Heilmaier Cbarlotte, Ph., Frühlingstr. 20/4 I. 
Heilmaier Emma, St., Pasing, Landsbergerstr.7/4. 
Heilmann Albrecht, M., Goethestr. 5/3 r. 
Heilmann Anton, Ph., Lerchenfeldstr. 6/2 M. 
Heilmann J osef, Ph., Fallmereyerstr. 2/2 r. 
H Heilmann Karl, M., Augustinerstr. I/I. 
• Heilmeier Leonhard, R., Pasing, Otilostr. 6 b • 
Heilmeyer Irmingard, Ph., Bauerstr.21/0. 
Heim Alois, Ph., Zentnerstr. 1/2 I. 
Heim Anton, R., Nordendstr. 17/2 Rg. 
Heim Erwin, M., Lindwurmstr. 51/1 r. 
Heim Werner, Ph., Zentnerstr. 17/0. 
Heimberg Karl, M., Adalbertstr. 19/21. 
Heimerich Hermann, Z, Paul-Heyse·Str.26/3 GG. 
Hein Friedrich, M, Pestalozzistr. 46/2 GG. 
Hein Ruth, R., Hohenzollernstr. 116/1. 
Heindei Käthe, Ph., Kaulbachstr. 44/2. 
Heine Adolf, R., St., Amalhmstr. 28 21. 
Heine Peter, Ph., Herzog·Heinrich-Str.20/3. 
Heine Volkmar, R., Flemingstr. 17. 
Heineberg Martin, M., Landwehrstr. 18/11. 
Heinemann Felix, Ph., T., Frühlingstr. 18/g r. 
Heinemann Kar!, T., Herrnstr. 13:1. 
Heinen Franz, Ph., Ainmillerstr.31/0. 
Heinerich Paul, R., Dollmannstr. 15/0. 
Heini Anna, Ph., Schellingstr.56/11. 
Heinkel Fritz, T., Königinstr. 43/1 I. 
Heinke!e Theodor, M., Dreimühlenstr. 8{4 r. 
Heinle Hedwig, Z., Landwehrstr.81/3. 
Hein10th Wilhelm, Ph., Schellingstr. 66/2. 
Heinrich Ferdinand, R., St., Georgenstr. 57/0 I. 
11. Aufg. 
Heinrich Helmut, M., Müllerstr. 47/1 1. 
Heinrich Hermann, R., St., Maximilianeum. 
Heinrich Ingebor~, M., Ainmillerstr. 9/0 r. 
Heinrich Irma, Ph., Waltherstr. 33/2 M. 
Heinrich Werner, Pha., Augustenstr. 16/2. 
Heinrichs Henry, M., Goethestr. 10/2. 
Heinsinger Willy, St., Pfarrstr. 5/2 I. 
Heintz Brich, P., Adelgundenstr. 17/41. 
Heinz Philipp, T., Mauerkircherstr. 28/0 r. 
Heinzel German, R., Lochham 6. 
Heinzelmann Ursula, Ph., Ainmillerstr. 11/0 r. 
Heinzen Josef, Ph., Adalbertstr.41a/4!. 
Heinzerling Heinz, R., St., Ländstr. 5/2 I. 
Heise Gerhard, M., Sophienstr.5/2. 
Heise Otto, M., Lindwurmstr. 2114. 
Heisel Kurt, R., Theresienstr. 160/4 r. 
Heiserer Kar! Georg, M., Franz-Josef-8tr. 29/21'. 
Heiß Josef, Z., Rindermarkt 15/2. 
Heiß Kurt, T., Kufsteinerplatz 3. 
Heiß Marie, Pha., Maderbräustr.3/3, 
Heitchen Ernst Walter, M., Paul-Heyse-
8traße 15,2 r. 
Heits Charlotte, Ph., Königinstr. 41/4. 
Heits Theda, Ph., Königinstr.41/4. 
Heitzmann Hans, Pb., Innere Wienerstr. 16/3 I. 
Heizer Kad, R., Kurfürstenstr. 16/1 M. 
Held Betty, Ph" Augustenstr. 17/3. 
Held Egon, Ph., Viktoriaplatz 3. 
Held Friedrich, M., Adelgundenstr. 30/1 I. Rg. 
Held Hans, P., Heßstr, 78/3 I. 
Held Heinrich, T., Königinstr. 43. 
Heldt Hans, M., Fliegenstr. 5/1 r. 
Heldwein Johann, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Helferich Ludwig, M., Schönfeldstr. 17{2. 
Helfrich Walter, Th., Rambergstr. 7/1. 
Heling Margarete, Ph., Türkenstr. 65/1. 
Helldorfer Georg, M., Haar b/München, Bahn-
hofstraße 7'1. 
Hellendall Mathilde, M., Schellingstr. 74/2. 
Heller Erwin, Z., Schillerstr. 21/2 1. 
Heller Johann, M., Gabelsbergerstr.74/1. 
Heller Karl, R., Pilotystr. 11/1 r. 
Heller Olga, Ph., Joh. v. Werth·Str. 4/1. 
Heller Viktor, Ph. Georgenstr. 70/2 1. 
Hellfritz U1rich, M., Goethestr. 33/1 .. 
H. Hellwege Karl-Heinz, Ph., Hohenzollern-
straße 14/2 r. 
Hellwig Konrad, 1'11., Bahnhofsplatz 5/1. 
Helm Erwin, Ph., Allach, Hauptstr. 42. 
Helm Hans, Ph., Wurzerstr. 10/3. 
Helm Horst, R., St., Adalbertstr. 102/4. 
Helm Mariluise, Ph., Türkenstr. 97/1 r. 
Helm Wolfgang, 1'11., Rothmundstr.6/41. 
Helmbrecht Alois, Ph., Graflng. 
Helmer Josef, Ph., Maximilianeum. 
Helmreich Hermann, F., Clemensstr. 105/0. 
Helms Josef, Th., Adalbertstr. 32/3 I. 
Helms Kurt, Z., Müllerstr.54/41. 
Helmstädter Franz, Römerstr.37/1. 
Hemmer Adolf, T., Prinzregentenstr. 18/0. 
Hemmer Hildegard, Ph., Georgenstr.50/3. 
Hemmer Leonhard, 1'11., Schwanthalerstr. 51/3 r. 
Hempel Arthur, R, Herzogstr. 16/2. 
Hempfling Hans, 1'11., Bürkleinstr. 5/3. 
Hendel Marianne, 1'11., Bayerstr.37/5. 
Hengel Erich, R., Biedersteinerstr. 6/2. 
Hengen Hel'mann, 1'11., Fraunhoferstr. 5/41. 
Hengst! Maria, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Hengstmann Hans Georg, 1'11., Raspstr. 10/2 r. 
Hen!ce Georg, Ph., Georgenstr. 41/2. 
Henkel Klaus, 1'11., Agnesstr. 14/2. 
Henking Ernst, R., St, SchelIingstr.7/1 r. 
Henle Fritz, Ph., Unertlstr. 6/0 r. 
Henle Wilhelm, R., Mariannenstr. 5/3. 
Henneberg Hans, 1'11., Giselastr. 25/0 r. 
Henneberg Walter, Ph., Römerstr. 25/3 M. 
Hennig Erika, Ph., Lucile-Grahn-Str.41/3. 
Hennig Hedwig, Ph., AmaIienstr. 38/3 r. 
Hennig Waldemar, Z, Häberlstr. 15a/2 r. 
Hennig Werner, 1'11., Neureutherstr. 11/21. 
Hennig Wolfgang, Ph., Neureutherstr. 11/21. 
Henrich Wilhelm, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Henrici Irmgard, R., Gedonstr. 8/0 r. 
Hensgens J osef, Pha., Dachauerstr. 41/21. Rg. 
Hensolt Walter, Ph., Maximiltaneum. 
Hentsch Siegfried, R., Neureutherstr. 18/1. 
Hepe Siegfried, F., SchelIingstr. 78/1. 
Hepp Oskar, 1'11., Landwehrstr. 53/2. 
Herbeck Margot, Ph., Tristanstr. 4/4. 
Herberger Arnold, R., Schellingstr. 5/1. 
Herberger Heribert, Ph., Schellingstr.5/1. 
Herberhold Theodor, 1'11., Schwanthaler. 17/2. 
Herberstein Hubertus Graf, F., Gabelsberger-
straße 35. 
Herbert Otto, Pha., Briennerstr. 33/0. 
Herberts J ohn Herbert, R., St., Schraudolph-
straße 3/3 r. 
Herbrand Hans, 1'11., Fliegenstr. 3/1. 
Herbst Anna Maria, St., Königinstr.47/1. 
Herbst Georg, Ph., Obermenzing, Scharnhorst-
straße 6. 
Herbst Magdalene, 1'11., Fürstenstr. 19/2 r. 
Herbstrith Otto, R., Adalbertstr. 25/3 r. 
Herdieckerholf Emil, R., Leopoldstr.49. 
Herforth Olga, Pha., Augustenstr. 16/3. 
Hergershausen Alfred, 1'11., Schwanthalerstr. 27/3. 
Hergesell Irmgard, Ph., Ohmstr. 7/0 r. 
Hering Max, Ph., Pasing, Gräfstr.31/2. 
Herkel Robert, Th., Ludwigstr. 19. 
Hermann Fritz, Th., Otkerstr. 28/2. 
Hermann Max, T., ScheIlingstr. 125/3. 
Hermann Otto, Z., Planegg, Hofmarkstr. 13. 
Hermanns Maria, 1'11., Eli~enstr. 6/4 r. 
Hermes Anna, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 12/1. 
Hermes Wilhelm, R., Augu~tenstr. 76/1. 
Herold Heinrich, Th., Königinstr.77. 
Herrich-Schaeffer Käte, Ph., Fürstenstr. 9/2. 
H. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach ;0 ue od tl ü nach u. 
Herrle Tony, Ph., Galeriestr. 11/2 r. 
Herrlein Erich, 1'11., Holzhofstr. 8,0. 
Herrlinger Hilde, 1'11., Pettenkoferstr.22/1. 
Herrmann Adolf, Ph., Josefsplatz 8/1 1. 
Hermann Dietrich, R., Leopoldstr. 56a/2 r. 
Herrmann Erich, Z., Bayerstr. 15/2. 
Herrmann Hans, Pb., Ländstr. 1/4 r. 
Herrmann Ingeborg, Ph., Laplacestr. 10. 
Herrmann Johanna, Ph., Schellingstr.83/3. 
Herrmann Karl, R., St., Nymphenburger-
straße 174/1. 
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Herrmann Klara, Ph., Türkenstr. 21/2. 
Herrmann Marlene, 1'11., Pettenkoferstr. 9/1. 
Herrmann Martin, Z., Senefelderstr. lOa/3. 
Herrmann Rudolf, 1'11., Maßmannstr. 2/1 r. 
Herrmann Rudolf, 1'11., Reitmorstr. 54/3 r. 
Herrmuth Eugen, 1'11., Corneliusstr. 13/4 1. 
Hertel Herbert, Ph., Kunigundenstr. 23/1. 
Herterich Fritz, St., SchelIingstr. 5/3. 
Hertneck Wolfgang, 1'11., Holbeinstr. 10/0. 
Hertrich Hans, 1'11., Z., Cannabichstr. 5/1 r. 
Hertweck Elisabeth, Ph., Hohenzollernstr. 31/1 r. 
Hertz Fritz, 1'11., Lindwurmstr. 17/3. 
Herweg August, Th., Königinstr.77/1. 
Herz Kurt, 1'11., Landwehrstr. 18/1. 
Herzfelder Hans Dr. phil., R., Rambergstr.8/2. 
Herzhauser Karl, R., Emanuelstr. 11/2 M. 
Herzhauser Otto, 1'11., Karlstr. 58/3 r. 
Herzig Julius, Ph., Adalbertstr.82/3. 
Herzog Hildegard, Ph., Amalienstr. 60/3 I. 
Herzog Karl, 1'11., Goethestr. 44/1 r. 
Herzog Robert, Ph., Leopoldstr. 68/1. 
Herzog Rudolf, R., Holzstr. 15/4. 
Heß Anny, St., Elisabethstr. 39/3. 
Heß Bernhard, Ph., Dietlindenstr.30. 
Heß Bruno, Ph., Heßstr. 48/0. 
Heß Heinrich, 1'11., Frühlingstr.28/2. 
Heß Herbert, M., Trogerstr. 36/01. . 
Heß Manfred, M., Elisabethstr. 39/3. 
Heße Berthold, R., Schraudolphstr. 29/2. 
Hesse Ernst, Ph., Schellingstr.24/2. 
Hesse Ernst, R., St., Gabelsbergerstr. 15/0. 
Hesse Gerhard, Ph., Arcisstr. 54/0 r. 
Hesse Hans, Z., Sendlingerstr. 44/2 r. 
Hesse Theodor, Ph., Hohenzollernstr. 111/1 r. 
Hesse Thusnelde, Ph., Arcisstr. 54/0. 
Hesse Walter, R., Viktoriastr. 1/31. 
Hesse! Erich, Ph., Unertlstr. 13/4 r. 
Hessel Herbert, M., Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Hessel Paul, T., Viktoriastr. 3/2 r. 
Hettel Lorenz, Pb., Amalienstr. 54/3 Rg. 
Hettenhausen Herbert, T., Christophstr. 12/1. 
Hetzel Hans, Ph., Seidlstr. 11/4 I. 
Heuber Ulrich, R, Schleißheimerstr. 45/3 r. 
Heucke Ruth, Ph., Amalienstr. 69/2. 
Heuer Hans, R., Leopoldstr. 64/2. 
Heuer Viktor, 1'11., Fleischerstr. 1/2 r. 
Heuner Fritz, R., Claude-Loraine-Str. 11/2. 
Heuser Josef, 1'11., Schwanthalerstr. 17/2. 
Heutgens Wilhelm, T., Adalbertstr. 41 b/4 I. 
Heyd Hermann, 1'11., Augsburgerstr. 5/2 r. 
Heydorn Hartwig, Z., Mittererstr. 1/11. 
Heyer Helmut von, R., Kaulbachstr.91/2. 
Heyken Rudolf, Z., Maximilianstr. 43/1 II. Aufg. 
Heymann Hans-j oachim, Ph., Arcisstr. 64/2 1. 
Heymann Oskar, R., Landwehrstr. 54/4 M. 
Heymer Eberhard, Z., Pettenkoferstr. 20/1 GG. 
Heyn Günther, T., Partenkirchnerstr. 6/0. 
Heyne Kurd, Ph., Kaulbachstr. 58/2. 
Heynen Heinz, 1'11., Bayerstr. 33/4 I. 
Heynold Gerhardt, M., Pettenkoferstr. 10/01. 
Hezner Robert, M., Lucile-Grahn-Str. 42/3 r. 
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H Hiby Julius W., Ph., Sturystr. 2/2 1. 
• Hick EUa, M., Gentzstr. 4/0. 
Hieber Karl, Th., Georgianum. 
Hiebert Elfriede, Ph., Elisabethstr. 1/2. 
Hiebinger Andreas, R., Hohenschäftlarn 
b. München. 
Hielmcrone Lotteliese von, Ph., Adelheidstr. 11/3; 
Hiemenz Georg, R., St., SchelIingstr. 44/3 r. 
Hiereth Sebastian, Ph., Nordendstr. 12/3 r. 
Hierl Georg, M., Angertorstr. 4/4 r. 
Hiersemann Franz, Ph., Georgenstr. 132/3. 
Hiete Gerhard, R., St., Öttingenst. 44/1 1. 
Hilber Hermann, M., Thalkirchnerstr. 119/2. 
Hilble Marieluise, M., Öttingenstr. 14/3 r. 
Hildebrand Alfred, Ph., Pestalozzistr.46/2 GG. 
Hildebrund Luise, Ph., Türkenstr. 104/2. 
Hildebrandt Gerda, Ph., Georgenstr.31/2. 
Hildebrandt Kurt, R., Adalbertstr. 42/2. 
Hildebranat Theodor, R., Heßstr. 14/0. 
Hilden.brand Ernst, T., Kaulbachstr. 52/0 r. 
Hilgard Hanns, R., St., Maximilianstr. 1/3. 
Hilgenfeld Helmut, Pb., Nymphenburger-
straße 107/2 r. 
Hillebrand Helmut, M., Hildegardstr. 19/1. 
Hilleke August, Ph., Romanstr. 1/3 r. 
Hillenbrand Hermann, Th., Ludwigstr. 19. 
Hillenbrand Ludwig, R., Biedersteinerstr.23. 
Hiller Eduarä, M., Blütenstr. 4/2. 
Hiller Wilhelm, R., Bruderstr. 6/31. 
Hiller von Gaertringen Rudolf Frh., M., Ringseis-
straße 12/1 r. 
Hilligardt Adolf, St., Kaulbachstr. 51/2 r. 
Hilschenz Eva, R., SchelIingstr. 14/1 r. 
Hilsenbeck Bruno, Th., Königinstr.63/2. 
Hiltermann Karl Bernhard, R., St., Thiersch-
straße 40/0 r. 
Hilz Elisabeth, M., Pettenkoferstr. 9/1. 
Hilz Henriette, M., Freising/ Prinz-Ludwig-
Straße 27/2. 
Himmelberg Hermann, R., St., Corneliusstr. 1/3. 
Himmler Ludwig, M., Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Hingsamer Ernst, Z., Dachau, Freisingerstr. 6a. 
Hinrichs Jakob, R., Theresienstr. 116i2 r. 
Hinsch, Karlmoritz, R., Friedrichstr. 21/2. 
Hinst Bruno, Ph., Leopoldstr. 24/1. 
Hintrager Robert, R., Leopoldstr. 79/0 I. 
Hintze Karl, Ph., Kaulbachstr. 38/1. 
Hinzmann Hugo, Th., Adalbertstr. 58/3. 
Hirmer Johann, R., Königinstr.63/3 Rg. 
Hirsch Elisabeth, Ph.) Farinellistr. 19/21. 
Hirsch Elisabeth, R., Neuhauserstr.30/11. 
Hirsch Emma, Ph., Frühlingstr. 21/2. 
Hirsch Erich, M., Landwehrstr. 53/1. 
Hirsch Friedrich, M., Lindwurmstr. 129/4. 
Hirschberg Bernhard Frh. von, Ph., Mün.AIIach, 
Südendstr.6. 
Hirschberg Karoline Freiin von, M., Amalien· 
straße 11 a/2. 
Hirschberger Cilly, M., Briennerstr. 32{3. 
Hil'schböck Eduard, R., St., Heßstr. 46/1. 
Hirschmann Hans, M., Landwehrstr.65/3. 
Hirschmann Kurt, M., Zweibrückenstr. 6/1. 
Hirth Arthu'l', St., Briennerstr. 17/2. 
Hirtz Elisabeth, Ph., Fürstenstr. 22/3 r. 
Hissink Karin, Ph., Friedrichstr. 15{1. 
Hitzelsberger Anton, Ph., Fröttmaninger-
straße 16 eIl r. 
Hitzeroth Heinz-Otto, Ph., Giselastr. 1{2. 
Hitzier Fritz, Ph., Schellingstr. 55/1. 
HitzIer Josef, Pha., Augustenstr. 91/2 Rg. 
Ho Feng-Shan, St., R., Türkenstr.58/2. 
Ho Tsuchi, M., Landwehrstr. 79{2 r. 
H. Hochbaum Martin, M., Schwanthalerstr.27/4 1. Hoche Gertrud, M., Lindwurmstr. 12/1 r • 
Hochenleitter Georg, M., Holzstr. 10/0. 
Höcheri Alfons, R., Schellingstr. 3{2 r. GG. 
Höcheri Hans, R., St., öttingenstr. 48/4. 
Hochheimer Walter, M., Rankestr. 5/3. 
Hochrein Edeltraud, Ph., Thierschstr. 43/2 1. 
Höchstädter Alfons, R., Hiltensbergerstr. 21/4. 
Hochstetter Hans, R., Kaiserstr. 39/1 I. 
Höchstetter Mathilde, Ph., Baierbrunn, Konrad· 
höhe. 
Höcht Hans, M., Mittererstr. 4/11. 
Höcht Josef, M., Waltherstr. 17{2. 
Höcht Max, R., Beurlaubt. 
Hochtanner Georg, St., Ottostr. 3 b/2. 
Höcht! Heinrich, R., St., Tengstr. 6/0 1. 
Höchtlen August, Ph., Mandistr. 3 bIO. 
Höck Johann, Ph., Veterinärstr. 10. 
Höcker Lorenz, R., St., Schnorrstr. 4/1 r. 
Hof Walter, Ph., Hiltensbergerstr. 24/1 1. 
Hof Walter, T., Christophstr. 12/0 11. Aufg. 
Hofbauer Anton, Ph., Theresienstr. 75{2 Rg.l. A. 
Hofbauer Arnold, M., Pettenkoferstr. 9/1 r. 
Höfelmayr Anne Marie, M., Augsburgerstr.17/2M. 
Hofer Hermine, Ph., Schönfeldstr. 24{1. 
Höfer Friedrich, Ph., Luisenstr. 50/2. 
Höfer Fritz, M., Marsstr. 26/41. 
Hoff Adolf, M., Maistr. 10/1. 
Hoff Anna, M., Widenmayerstr. 10{3. 
Hoff U rsula, Ph., ,Moltkestr. 9{2. 
Hoffmann Agnes, M., Schnorrstr. 6/3 r. 
Hoffmann Alex, Ph., Simmernstr. 1/0. 
Hoffmann Eleonore, Ph., Blütenstr. 4/0. 
Hoffmann Else, M., Herzogstr. 65/31. 
Hoffmann Friedrich, Ph., Schellingstr. 5/3. 
Hoffmann Hans, R., Kaiserstr. 52/2. 
Hoffmann Harald, Ph., Lucile-Grahn-Str. 39/1 r. 
Hoffmann Heinrich, P., Nikolaistr. 1/21. 
Hoffmann Helene, Ph., Amalienstr. 71/41. 
Hoffmann Horst, R., Hiltensbergerstr. 8{3 I. 
Hoffmann Ludwig, Ph., Schillerstr. 39/1 r. 
Hofl'mann Maria, Ph., Blumenstr. 25{3. 
Hoffmann Otmar, M., SOlIn, Terlanerstr. 22. 
Hoffmann Theodor, M., Katzmairstr.4/3. 
Hö!fner Heinrich, R., Türkenstr. 63/21. 
Holfsümmer Karl, M., Schillerstr. 33. 
Höfl Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Höfle Frieda, Ph., Nymphenburgerstr. 193/21. 
Höflinger Georg, Z., Hohenzollernstr. 16/2. 
Hofmann Albert, R., Elisabethstr. 35/0 r. 
Hofmann Andreas, F., Lindwurmstr. 141{3 r. 
Hofmann Anton, Ph., Königinstr. 77/1. 
Hofmann Dorothea, Ph., Theresienstr. 19/1. 
Hofmann Ernst, R., St., Kurfürstenstr. 2/1. 
Hofmann Georg, Ph., Neureutherstr.8/3. 
Hofmann Hans-Otto, R., ScheIlingstr. 50/1. 
Hofmann Heinrich, R., Herzog-Rudolf-
Straße 26/2 r. 
Hofmann Hilde, Pha., Ungererstr.38/2. 
Hofmann Josef, R., Waltherstr. 25/11. Rg. 
Hofmann Josef, Z., Valeystr.56/4. 
Hofmann Kurt, R., Maximilianeum. 
Hofmann Leo, M., Baaderstr. 55/1 Rg. 
Hofmann Lotte, Ph., Franz-J osef-Str. 33/2. 
Hofmann Matthias, Ph., Adalbertstr. 30/4. 
Hofmann Max, M., Amalienstr. 49/2. 
Hofmann Max, R., Adlzreiterstr. 3512. 
Hofmann Wilhelm, T., Neuthurmstr. 2/3 r. 
Hofmiller Brich, R., Schraudolphstr. 16/31. 
Hofmockel Wilhelm, R., St., Klenzestr. 44/3 r. 
Hofstetter Johann, Th., Königinstr.77. 
Hofweber Wilhelm, R., Helmtrudenstr. 1/0 I. 
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H Högg Ulrich, R., Adalbertstr. 10/1 Rg. 
• Högl Alois, M., Oberanger 15/4 r. H Hörmann Georg, Ph., Nordendstl'. 18/3 I. • Hörmann Maria, Ph., Orleansplatz 1/1. 
Höh Berta, M., Schießstättstr. 23/1 I. 
Hohe Willi, Ph., Schellingstr. 63/2. 
Hohenberg Erich, M., Holzstr.34/3. 
Hohensee Günter, R., St., Königinstr. 47/3 I. 
Hohl Fritz, Z., Marsstr. 40/1 r. 
Hohmann Silvester, Ph., Frauenlobstr.24/0. 
Höhn Georg, M., Ismaningerstr. 64/1. 
Höhn Hans; T., Mercystr. 2/2. 
Höhne Christian, M., EJhardstr. 4/2 r. 
Höhne Hans, M., Pestalozzistr. 23/0. 
Hohner Johann, PM., Heßstr. 42/3 r. 
Hoelemann Paul, Ph., Äuß. Balanstr. 16/1 I. 
Holl Lisbeth, Pb., Bechsteinstr. 5/2 r. 
Holl Margarete, Ph., SChellingstr. 36/1. 
Holl Otto, Ph., Königinstr. 77. 
Holldack Adolf-Frank, M., Neuhauserstr.30/2. 
Holle Gerhard, R., Hohenzollernstr. 109/1 r. 
Holle Horst, M., Karlstr. 10/1. 
Höller Josef, Th., Ph., Georgianum. 
Höllfritsch Reinhard, R., St., Bruderstr. 8/0 r. 
Hollmann Werner, Ph., Kaulbachstr. 3/3. 
Höllmüller Josef, Ph., Rottenbucherstr.33. 
Hollweck Ferdinand, Ph., Residenzstr. 15/4. 
Hollweck Josef, R., Veterinärstr.6a/l. 
Hollwich Fritz, M., Ph., Baaderstr.9a/2. 
Holm Kurt, Ph., Maffeistr. 8/41. 
Hölscher Friederich, Ph., Steinheilstr. 17/2. 
Höltge Arthur, Z., Nordendstr.7/21. 
Holtkamp Aloys, M., Marsstr. 4 a/21. 
Holtz Ulrich, M., Müllerstr. 48/1 I. 
Holz J ohannes Friedrich, M., Schillerstr. 39/3 r. 
Holzbaur Franz, R., Schnorrstr. 2/2 r. 
Holzer Erich, St., Pranz-Josef-Str. 15/1 GG. 
Holzhauer Artbur, T., Kufsteinerplatz 3. 
Hölzl Fritz, Z., Schönfeldstr. 28/0. 
Hölzlwimmer Alfons, R., Amalienstr. 99/1 r. 
Holzwarth Bernhard, M., Ludwigstr. 22e/0. 
Holzwarth IIse, Ph., Heßstr. 16/1. 
Homberg Felix, Ph., Sternwartstr.24/l. 
Hommel Gertrud, M., Elisabethstr. 26/2 r. 
Hoen NelIy, M., Maistr.28/21. 
Honecker Kurt, M., Tbalkirchnerstr. 3/11. 
Honerkamp Alfons Johann, Z., Schellingstr. 5{0. 
Hoenig Josefa, Ph., Leopoldstr.53/1. 
Hönig Joser, Z., Paul-Heyse-Str. 19/0 I. 
Hönigswald HUde, Ph., Kaulbachstr. 11 a/O. 
Hönnekes Heinrich, R., Belgradstr. 3/2 r. 
Honsberg Hans, Ph., Loristr. 14/1 r. 
Hoock Heinz Werner, Ph., Schellingstr. 11/3. 
Hoover LOis, Ph., Ludwigstr. 17b/4. . 
Höpcke Erich, Ph., Prinzregentenplatz 23/0 r. 
Hopf Hermann, Ph., Keuslinstr. 3/0. 
Hopf Kar! Heinz, M., Klenzestr. 4/3. 
Hopfengärtner Margot, Ph., Leopoldstr. 35/1. 
Hopfensberger Ludwig, R., St., Schlörstr.27/0. 
Hopfenzitz Berta, Ph., Königinstr. 38. 
Hopfer Ernst, M., Scbellingstr.37/2. 
Hopfner LUdwig, R., Blutenburgstr. 49/3 r. 
Hoepfner Helmut, Ph., Theresienstr.81/3. 
Hoepfner Rudolf, M., PauI-Heyse·Str. 6/2. 
Höpker Johann-Jost, R., Agnesstr. 14/2 GG. 
Hoppe llse, M., Prinzregentenstr. 26/2. 
Hoppe Kurt, Ph., Ainmillerstr. 10/0 r. 
Höra Julius, M., Landwehrstr. 29/1 r. 
Hörauf Heinrich, Ph., Ottingenstr. 33;2. 
Horeth Georg, T., Ainmillerstr. 18/0 r. 
Hörbammer Ludwig, Ph., Frundsbergstr. 41{1 I. 
Hormann Hartwig, Ph., Türkenstr.22/1 M. 
Hörmann Ernst, Z., Waldtrudering, Jagdstr. 5. 
Hörmann Friedrich, Pb., Agnesstr. 51/2 r. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Hörmann Michael, Ph., Amalienstr.61/2. 
Horn Anton, R., Widenmayerstr. 41/2. 
Horn Anton, Z., Gollierplatz 4/2. 
Horn Fritz, Ph., Georgenstr. 124/3 r. 
Horn Hans-Ulrich, Ph., Tbereslenstr. 52/2 I. 
Horn Kar!, Pb., Deisenhofenerstr. 12/1. 
Hornberger Theodor, Ph., Landwehrstr. 36/3 1. 
Hornfeck Anton, Ph., Agnesstr. 9/2 r. 
Hornung Eleonore, Pha., Lerchenfeldstr. 11 b/2 I. 
Hornung Hans, St., Georgenstr. 81/1. 
Hornung Josef, R., Schwanthalerstr. 51/3 r. 
Horstmann Ernst, Pb., Knöbelstr. 12/1 r. 
Horstmann Hildegard, M., Luisenstr. 73/2 I. 
Horst1l1ann Richard, M., Heßstr. 15/3 I. 
Hosang Hans, Z., Winzererstr.58/0. 
Hosch Joser, Ph., Luisenstr. 77/4 r. 
Hösl Max, Pha., Hopfenstr. 8/1. 
Hospe Dorothea, M., Nymphenburgerstr. 124/4 r. 
Hoß Käte, M., Pettenkoferstr. 22/3 r. GG. 
Höß Hans, M., Lindwurmstr. 36/3 r. 
Höß Hans, T., Dacbau, Prinz Adalbert-Str. 1. 
Höß Otto, Ph., Ofelestr. 3/0 r. 
Hoßfeld Ernst, Z., Schwanthalerstr. 15/2. 
Hoßfeld Georg, T., Türkenstr. 68 a/3. 
Hößlin Konrad von, M., Herzog·Rudolf·Str. 26/3. 
Hötte Hans, M., Landwehrstr.57/1. 
Hottenroth Kurt, Ph., Karlstr.22/1. 
Hötzl Eduard, Z., Kreittmayrstr. 32/3 I. 
Hoetzsch Siegfried, R., Elisabetbplatz. 3/3. 
Hourand Vinzenz, M., Frauenlobstr. 28/2 r. 
Houg Cäcilie, M., Paul-Heysestr. 16/2 r. 
Hövel Hans, Ph., Veterinärstr.3/l r. 
Hoevener Adolf, T., Barerstr.71/0. 
Howeg Jochern, R., Türkenstr. 63/2 GG. 
Hrubesch Adolf, Pb., Marktstr. 7/2 I. 
Hubel Frieda, M., Müllerstr. 25/1. 
Hübener Joachirn, R., St., Hildegardstr.30/2. 
Huber Anna, Pb., Neuturrnstr.2a/l. 
Huber Franz, M., Landwehrstr. 71/2. 
Huber Josef, M., Mainzerstr.7b/31'. 
Huber Karl, M., Hobenzollernstr; 47/2. 
Huber Karl, Ph., Müllerstr.29/21. 
Huber Karl, R., Isrnaningerstr. 84/2. 
Huber Karl Heinz, M., Ainrni\1erstr. 10/2 r. 
Huber Karl-Heinz, R., Pb., Ohrnstr. 9/1 1. 
Huber Konstantin, F., Metzstr. 33/3 1. 
Huber Ludwig, M., Waltherstr.28/0 I. 
Huber Max, Ph., Arcisstr. 63/4 M. 
Huber Otto, Ph., Blütenstr.4/2 r. 
Huber Rudolf, R., Luisenstr. 47/1 1. 
Huber Rupert, Ph., Ta127/3 1. 
Huber Tbeodora, Pb., Ungererstr.66/4. 
Huber Walter, M., Baaderstr.17/4. 
Huber Walter, Z., Müllerstr. 7/1 GG. 
Hueber Anton, M., Ohlrnüllerstr. 9/4. 
Hueber Hermann, M., Landwehrstr. 32b/3 r. 
Hueber Josef, M., Hackenstr. 5/3 I. 
Hübler Paul, St., R., Adelbeidstr. 29/1 r. 
Hübner Artur, R., St., Gabelsbergerstr. 99/1 I. 
Hübner Friedrich, Pb., Heßstr.42/1. 
Hübner Fritz, R., Nordendstr.7/3. . 
Hübner Heinz, Z., Fürstenfelderstr. 15/3. 
Hübner Helene, Ph., Franz-Josef-Str. 32/2 r. 
Hübner Karl, Ph., Destoucbesstr. 16/0 1. 
Hübner Ruth, M., Schwantbalerstr. 73/1. 
Hubrich Max, M., Wurzerstr. 13/3. 
Hübschmann Klaus, R., Königinstr 43/0. 
Huck Karl, M., Pettenkoferstr. 10 a/l 1. 
Hueck Klaus, M., Barerstr. 21/1. 
Hücke! Siegfried, Ph., Türkenstr. 53/1 Mb. 
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H Hudelmaier Helmut, Ph., Amalienstr. 34/3 I. 
• Hudtwalker Karl-Heinz, R., Kaulbachstr. 35. 
Hufenüßler Hermann, Pha., Luisenstr.39/2. 
Hufnagel Hans, Th., Ludwigstr. 19. 
Hufnagl Hans, M., Sonnenstr. 4/4. 
Hugel Hans, M., Giselastr.7/2. 
Huegele Heinrich, M., Wörthstr. 17/31. 
Hugendubel Paul, Ph., Salvatorstr. 18/3. 
Hügler Friedrich, Ph., HohenzoUernstr. 109/4 I. 
Hühne Werner, St., Mauerkircherstr. 14/3. 
Hühnlein Herta, Ph., Adelheidstr. 10/3. 
Huisken Dirk, Ph., Schraudolphstr. 12/1. 
Hüllstrung Herbert, M., Goethestr. 45/0. 
Hülsbruch Walter, Ph., Menzingerstr.13/2. 
Hummel Georg, M., Schillerstr. 10/4. 
Hümmert Romouald, M., Schwanthalerstr. 67/2 r •. 
Hummler Andreas, Ph., Th., Schelling-
straße 109/3 1. Rg. 
Hüncken Dorothea, Ph., Hohenstaufenstr. 4/2r. 
Hundemer Wilhelm, M., Ottingenstr. 14/2 r. 
Hundrißer Hermann, M., Herzog-Heinrich-
Straße 15/2 I. 
Hundt Auguste, Ph., HohenzolJernstr. 106/2. 
Hundt Hermann, Ph., Hohenzollernstr. 106/2 r. 
Hundt Irene Gräfin von, Ph., Gabelsberger-
straße 2/1 r. 
Hunger Wilhelm, Ph., GlÜckstr. 16/4. 
Hungerbühler Ruth, M., Theresienstr. 11/11. 
Hunhold Gerhard, Ph., GÖrresstr. 3/0 1. 
Husemann Annemarie, M., Ringseisstr. 5/2 I. 
Husemann Gisbert, M., Siegfriedstr. 16/1. 
Huesler josef, R., Hohenzollernstr. 109/41. 
Huß Otto, R., Prinzregentensfr. 8/3. 
Huß Riehard, F., Schraudolphstr. 29/3 r. 
"Hussendörfer Emil, R., St., Bauerstr. 8/1 r. 
Hussla Uhlo, Ph., Kaiserplatz 10/2. 
Hußlein Karl, T., SehelIingstr. 42/4. 
Hutsteiner Otto, Ph., Frühlingstr. 11/2. 
Hüttig Heinz, M., Pettenkoferstr. 22/1 Rg. 
Hütz Wera von, R., Paradiesstr. 10/1 r. 
Huwaldt Anneliese, Ph., Burgstr. 12/2. 
Hyneck Wilhelm, R., Theresienstr. 5611 M. I. Ibach Rolf, Ph., Hohenstaufenstr. 10/21. 
Ibscher Margareta, Ph., Clemensstr. 36/2 1. 
Idelberger Karl-Heinz, M., Jahnstr. 30/0. 
Iffland Hildegund, M., Habsburgerplatz 5{0. 
Igel Kurt, M., Auenstr.74/21. 
Igel Wilfried, M., Auenstr. 74/2 I. 
Ihm Eduard, Z., Kapuzinerstr. 35/1 r. 
Ihm Friedrich, Z., Lipowskystr. 14/3. 
Ihm Karl, M., Lipowskystr. 1413. 
Ihm Katharina, M., Haydnstr.5/1. 
I1bertz Heinrich, M., Karlsplatz 14/1. 
Ilg Ernestine, Ph., Fürstenstr.23/3 r. 
I1g josef, Ph., Akademiestr. 13/0 I. 
Iliewa Temeunga Petrowa, Z., Mozartstr.7/2. 
Illmann Gerhard, Ph., Heßstr. 34/3. 
Ilmberger Kaspar, R., St., Oberhaehing 37. 
Imendörffer Wilhelm, R., St., Theresienstr. 58/3. 
Imhäuser Hedwig, M., Nußbaumstr. 30/2 r. 
Imhof Fritjof, M., Dänkhelstr.37/2. 
Imhof Ottmar, M., Maistr. 8/3 r. 
Imhoff Alexander Frh. von, R., Äuß. MaximiIian-
straße 5/3. 
Imig Hans, Ph., Kreittmayrstr. 3/2. 
Immig Werner, M., Bayerstr. 53/2. 
Indest Heinz, Ph., Marktstr. 9/2. 
Ingenlath Leonie, Pha., Karlstr. 49/4 1. 
Ingold Oskar, M., Neuhauserstr. 13/3 r. 
Inhausen und Knyphausen Wilhelm Egar Graf zu, 
P., Königinstr.47/1. 
lnhuber jakob, Ph., Grasserstr. I/I. 
I Insam Matthias, Ph., Kurfürstenstr. 5/3 r. 
• Irion Erich, R., Königinstr. 63/1 • 
Irlbacher Karl, Ph., Lindwurmstr. 66/2. 
Isaak Erna, Z., Maistr. 1011. 
Isacson Grete, M., Herzogstr. 57/2 r. 
Ishorst Hildegard, Ph., Amalienstr. 62/3 r. 
Ismayr Eugen, R., Gabelsbergerstr. 3/3. 
Ismayr Rudolf, R., Gabelsbergerstr. 3/3 r. 
Israal Ernst, R., Franz...Josef-Str. 25/2. 
Istel Marianne, Pha., Luisenstr. 50/2. 
Itta Anneliese, Pha., Karlstr. 18/4. 
Ittlinger Otto, R., Pilgersheimerstr. 58/2. 
Iwanowa Vera, Z., Schwanthalerstr.73/31. 
J jäckle Oswald, M., Waltherstr. 25/2 r. • jacob johannes, M., Rothmundstr.8/3. 
jacob Rudolf, Ph., Türkenstr.98/4. 
jacobi Bernhard, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 24/1 r. 
jacobi Berta, Ph., Kaiserstr. 56/3 I. 
jacobi Martin, M., Landwehrstr. 39/2 r. 
jacobi William, Ph., GÖrresstr. 11/3 r. 
jacobowski Hans, M., Goethestr.34/3. 
jacobsohn Edmund, R., Adalbertstr. 53/2 r. 
jacobsohn Hans, R., Ohmstr.8/0. 
jaffe johanna, Ph., Dachau, Moosschwaige. 
jaeger Hans, Ph., M .. Biedersteinerstr.23/2. 
jäger johann, Th., Georgianum. 
jäger josef, M., Landwehrstr. 49/2. 
jaeger Karl-Heinz, M., Lindwurmstr.129/2. 
jäger Kurt, Ph., Bismarekstr. 7/3 r. 
jäger Robert, Z., Sehillerstr. 15/0 r. 
jägerhuber Max, Th., Königinstr.77/1. 
jagseh Hermann, Ph., Amalienstr.44/2. 
lahn Friedrieh, F., Adalbertstr. 3211 r. 
lahn Friedrich, M., Schönfeldstr. 12/0. 
lahn Kurt, T., Christophstr. 12/2 r. II. Aufg. 
lahn Wilhelm, T., Adalbertstr. 41/4 r. 
jakob Fritz, Ph., Barerstr. 1612. 
jakob OUo, Z., Daehauerstr.81/1. 
jan Eberhard Ernst von, Ph., Lueile-Grahn-
Straße 45/3. 
Jan Lotte von, Ph., Friedriehstr.25/3. 
janeke Hans, Ph., Kaulbachstr. 69/0 H. E. 
janeu Vietor, Ph., Pettenkoferstr. 27 all. 
jandl Oskar, R., Frauenplatz 11/3. 
jäneeke Klaus, R., Sehellingstr. 1/31. 
Janell Hans-Joachim, R., Sehellingstr. 38/4 I. 
Janew Georgi, Z., Zenettistr. 6/2 I. 
jänichen Hans, Ph., Hiltensbergerstr. 35/21 •. 
janik Emil, Th., Georgianum. 
Jann Erieh, R., Herzogparkstr. 2/1 r. 
jansen Helene, M., Neuhauserstr.30/1 I. 
jansen Josef, Ph., Maria-Josefa·Str.4/2. 
Janson Anna, Z., Pettenkoferstr. 10a/l r. 
jantsehke Josef, T., Sehleißheimerstr.47/1. 
jantz Harold, Ph., Barerstr.57/3. 
Jantzen Julius, Z., Goethestr.7/3. 
janzen Wolfram, R., St., Unertlstr.3/3. 
Jarezyk Paul, M., Lindwurmstr. 30/21. Rg. 
jaeschke Rudolf, Z., Kaiserstr.35/2. 
jatho Max, M., Goethestr.47/1. 
Jaus Melitta, M., Haydnstr. 12/1. 
Jauset Reinhold, Ph., St., Pündterplatz 2/3 r. 
Jedelhauser Max, M., Auenstr. 23/0 1. 
Jehle Alfred, M., Herzog-Heinrich-Str.38/3. 
Jehlin Karl, Pha., Enzenspergerstr.3/11. 
lehn Johann Paul, R, Tristanstr.4/3. 
Jelen Heinz, Z., Rumfordstr. 11/4 r. 
jelieh Charitas, Ph., Kaulbachstr. 49/2 r. 
jenekel Walter, M., Kapuzinerstr.27/3. 
Jeney Ludwig von, R., Türkenstr. 53/2 r. 
J enoch Bernhard, M., Goethestr. 24/31. 
JeDoch Maria, M., Sommerstr.23/1 M. 
J Jensen Hanna, Ph., Beurlaubt. 
• Jensen Hans Sylvester, Z., Goethestr.45/0. 
Jensen Margarethe, Z., Schwanthalerstr. 73. 
Jeppener-Haltenhoff Thekla, Z., BÜrkleinstr.l0/4. 
Jerosch Konrad, R., St., Ainmillerstr. 37/1 I. 
Jerschke Irmgard, Ph., Viktoriastr. 11/2. 
Jobst Heinz, R., Georgenstr. 116/4. 
Jobst Maria, Ph., Linprunstr.50/1. 
Jocham LUdwig, M., Marsstr. 21/0 r. 
Jochsberger Rosa, M., Karolinenplatz 2/0. 
Jochum Adolf, Ph., Amalienstr. 11 a/O. 
Joeckel Anna, Pha., Arcostr. 6/31. 
Jöckel Helmut, M., Landwehrstr.42/21. 
Jodl Erwin, Z., Herzog-Rudolf-Str. 15/3 r. 
Jogerst Arthur, Z., SChellingstr.48/21. 
J ohannson Lisa, Z., Clemensstr. 20/4. 
Johanny Karl-Heinz, R., Marsstr. 12/1. 
J ohn Alexander, M., Kaiserstr. 8. 
John Wilhelm, Ph., Schleißheimerstr. 83/0 r. 
Johnson William, M., Ohmstr. 6/2. 
Jonescu Victoria, Ph., Kaulbachstr. 61/2r. GG. 
jonescu-Heroiu Traian, Ph., F., Kaulbach-
straße 61/2 r. GG. 
Jooß Erna, Ph., Schraudolphstr. 13/3. 
Jooß Theodor, M., Sonnenstr.3/1. 
Jordan Heinrich, Z., Arcisstr.40/1. 
Jordan Werner, M., Bayerstr.33/3. 
Jördens Erwin, Ph., Barerstr. 82/3 I. 
Jores Wanda, Ph., Ainmillerstr. 40 GG. 
Jost Anna, Ph., Hans-Sachs·Str. 16. 
j ost Diedrich, Z., Müllerstr. 54/4. 
J ost Franz, Ph., Baaderstr. 53/4 Rg. 
Jost Fritz, M., Thalkirchnerstr. 1/1. 
Jost Kurt, R., Georgenstr. 19/0. 
J osten Konstanze, M., Franz-J osef-Str. 4/3. 
J otzat Hildegard, Ph., Schlegelstr. 32/4. 
Jourdan Anny, M., Schellingstr.83/1. 
Jüdell Werner, Z., Schillerstr. (Pension Palast). 
Jülcb Helmut, M., Scbwantbalerstr.5/2. 
JuHer Ferdinand, Z., Sendlingerstr.49/2. 
jung Fridolin, Pb., Zieblandstr. 32/3 r. 
Jung Helmut, M., Schneckenburgerstr.a5/0. 
Jung Helmut, M., Waltherstr. 25/3. 
Jung J osef, M., Bergmannstr. 40/2 r. 
Jung Josef, Z., Schluderstr.22/3. 
jung Peter, Z., Müllerstr.55/2. 
Jung Rudolf, M., Mittererstr.8/2. 
Jung Walter, M., Wurzerstr. 16/3. 
Jung Werner, M., Adelheidstr. 38/0. 
Jünge Heinz Fritz, R., Augustenstr.79/2. 
Junghans Ernst, R., Kanalstr. 15/11. 
Jüngling Armin, M., Hiltensbergerstr. 38/3 r. 
jüngling Franz, Ph., Ungererstr.64/3. 
Jüngst Hanna, M., Schwanthalerstr.39/3. 
junker Adalbert, Ph., Clemensstr.30/1. 
Jürgens Elisabeth, Pb., Adalbertstr. 15/3 r. 
Jürges Fritz, M., Goethestr.43/21. 
Jurisch Ruth, Ph., Dacbauerstr. 21/2 r. 
Jurk Werner, Ph., Adalbertstr.38/2. 
Just Werner, M., Kolbergstr. 11/0 I. K Kaatz PauI, Ph., Schraudolphstr. 26/1 r. 
• Käb Ernst, T., Schraudolphstr. 27/2 r. 
Kabitz Ruth, Ph., Amalienstr. 69/1 Mb. 
Kadach Fritz, T. Arcisstr. 48/2 1. 
Kadow Ulrich, T., Theresienstr. 25/3 r. 
Kafedjisky George, R., Schellingstr. 36/1. 
Kaeferstein Herbert, Pb., Rheinstr. 16/3. 
Kaffer Georg, Ph., Rupprechtstr. 1/1 r. 
Kafka Helmut, Ph., Fendstr. 4/11. 
Kagerer Franz, Ph., Von der Tannstr. 19/3. 
Kagermeier Klara, Ph., Königinstr. 38. 
Kahl Erich, Pha., Dachauerstr. 22/3 r. 
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K Kähler Hans-Heinrich, R., Amalienstr.20/4 . 
• Kähler Heinz, Ph., Clemensstr. 70/0. 
Kahn Hilde. R., Winzertlrstr. 52/2 M. 
Kahn Joachim Friedrich, R., Ainmillerstr. 25/11. 
Kahn Liselotte, Ph., Theresienstr. 30/2. 
Kahn Oskar-Joachim, R., Römerst!'. 4/3 r. 
Kahrweg Otto, Z., Senefelderstr. 11/2. 
Kaindl August, M., Giesingerbel'g 3/0. 
Kaiser Bruno, M., Reisingerstr. 9/3 I. 
Kaiser Edmund, Ph., Pötschnerstr.7/1. 
Kaiser Elfriede, Ph., Ringseisstr. 6/1 r. 
Kaiser Erich, R., St., Kaulbachstr. 75/2. 
Kaiser Eva, Ph., Ohlmüllerstr.9/3. 
Kaiser Gertraud, Ph., Triftstr. 6/3 I. 
Kaiser Hans, R., Schellingstr. 12/2. 
Kaiser Heinz, M., Wurzerstr. 2/2. 
Kaiser Helmut, R., Leopoldstr. 60/2. 
Kaiser Hermann, R., Georgenstr. 28/3 I. 
Kaiser Johann, Ph., Bergmannstr.35. 
Kaiser Kaspar, R., Augustenstr. 81/3 1. 
Kaiser Walter, R., Frühlingstr. 27/1 GG. 
Kälber Marianne, Ph., Giselastr. 29/1 1. 
Kalhöfer Albert, M., Goethestr. 7/1. 
Kalkschmidt Georg Till, Ph., Solln, Wiesenstr. 5. 
Kall Fritz, R., Leopoldstr. 52/2. 
Kallenberger Hans, R., Leopoldstr. 52/2. 
Kallfelz Theo, M., Marsstr. 12/1. 
. Kalnins Vilis, St., Römerstr. 4/3 1. 
Kaltenbach Josef, Ph., Hohenzollernstr. 33/1 GG 
Kaltenborn Ludwig, Ph., Theresienstr. 53/2 r. 
Kaltenegger Helmut, R., Schraudolphstr. 18/31. 
Kaltwasser Josef, M., Schwanthalerstr. 37/31. 
Kaludowa Iwka, M., Arndtstr. 7/3 I. 
Kalus Felix, M., Schwanthalerstr. 18/1 I. 
Kamm Josef, St., Gollierplatz 12/2. 
Kamm PauI, R., Theresienstr.47/21. 
Kammerer Erich, M., Schwanthalerstr. 99/2 1. 
Kammerer Ernst, Ph., Preysingstr. 8/4. 
Kammerl Ludwig, Ph., Steinstr. 9/3. I. 
Kammermayer Hans, M., Adelgundenstr. 6/1. 
Kammermayer Udo, Z., Agnesstr. 5/3 r. 
KammermeierHeinrich, M., Ringseisstr.5/1 GG. 
Kammermeier Hermann, Ph., Baldurstr. 13/2. 
Kampf Friedhelm, R., Ismaningerstr. 23/0. 
Kamprath Hermann, M., Fraunhoferstr.4/3 1. 
Kantner Ludwig, Ph., Türkenstr. 47/3 1. 
Kantz Georg, Ph., Jägerstr.24/0 I. 
Kanzler Maximilian, Ph., Elisabethstr.37/2. 
Kanzler Paul, Ph., Wotanstr. 28 e. 
Kanzler Rudolf Gustav, M., Türkenstr. 48/1 1. 
Kanzlsperger Max, Z., Schwanthalerstr. 51/2 Rg. 
Kapal Ewald, M., Mittererstr. 3/4. 
Kapfenberger Walter, Ph., Kiliansplatz 4!4 r. 
Kapfer Erwin, Pha., Utzschneiderstr. 14/2. 
Kappl Rudolf, M., Augsburgerstr. 10/0 r. 
Kapser Therese, Ph., Unteranger 2. 
Karagjaurowa Welika, Z., Beurlaubt. 
Karaiskakis Maria, R., Ainmillerstr. 29/0 M. 
Karduck Gottfried, R., Maria-Josefa-Str.4/1. 
Karg Hans, Ph., Thierschstr.47/1 1. 
Karg Wilhelm, R., St., Maderbräustr. 3/3 r • 
Kargus JOhann, M., Ganghoferstr .. 75/4 r. 
Karker Liselotte, Ph., Arcostr. 8/3. 
Karle Josef, R., Ph., Reifenstuelstr. 14/41. 
Karmann Anton, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Karner Adalbert, Ph., Theresienstr. 64/3 1. 
Karrer Eleonore, Ph., Clemensstr. 22/3. 
Karreth Rudolf, M., Wolfratshauserstr.32a. 
Karsten Gerda, R., Schönfelds.tr. 17/1. 
Karthaus Christiana, Ph., Mathildenstr. 5. 
Karthaus Paul, St., Jakob-Klar-Str. 11/11. Sb. 
Käs Wilhelm, M., GÜllstr .. 8/0. 
Anm.: AC oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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K. Kasch Walter, Ph., Bal'erstr. 49/21. Kase Edmund, Ph., Schellingstr.3/1. 
Kasel Helmut, T., Schellingstr.5/1. 
Kasparbauer Anton, R., Theresienstr.68/2. 
Kasper Werner, M., Theresienstr. 5/3. 
Käß Friedrich, R., Mozartstr. 18/1. 
Kaeß Max, M., Leopoldstr. 54/2 1. 
Kassel Kar!, M., Karlstr. 23/1 r. 
Kas!;el Wolfgang, R., Viktoriastr.3/0. 
Kasten 'Johanna, M., Pettenkoferstr. 10/0. 
Kastl Odilo, Z., Westermühlstr.4/1. 
Kastner August, R., St., Hohenzollernstr. 146/31. 
Kastner Heinrich, M., Elsässerstr. 17/3. 
Kastner Wilhelm, M., Steinsdorfstr. 13131. 
Kaestner Reingart, Ph., Kaiserstr. 26/1 M. 
Kathol Paul, Ph., Kaulbachstr 31 a. 
Katz Helmut, Ph., GÖrresstr. 12/0. 
Katz Rudolf, M., Barerstr. 84/2 GG. 
Katzenberger Karl, R., Heßstr. 82/2 Rg. 
Katzenberger Kar!, R., Plinganserstr.26/1 r. 
Katzenstein Gerhard, R., Schellingstr. 1/3. 
Kau Rita, Ph., Schwanthalerstr.69/3 .. 
Kauffmann Martin, M., Augustenstr. 4/2 M. 
Käufl Elisabetb, Ph., Bothmerstr.4/2. 
Käufl Hans, Ph., Thierschstr. 36/2. 
Kaufmann Elfriede, Ph., Türkenstr. 103/11. 
Kaufmann Gerd, R., Elisabethstr. 35/0. 
Kaufmann Hans Werner, R., GÖrresstr. 11/1 r. : 
Kaufmann Willy, M., Goethestr. 45/1 r. 
Kaule Albert, Ph., Türkenstr. 68 a/2 1. 
Kaulfers Ruth, R., Clemensstr. 38/1. 
Kaupas Wladislaus, Ph., St., Herzogstr. 4/2. 
Käutner Helmut, Ph., Giselastr. 12/4. 
Kautzsch Eberhard, Ph., Horscheltstr. 2/3. 
Kayatz Karl-Ludwig, Z., Gräfelfing, Würmstr. 9. 
Keck Anton, Ph., Richard-Strauß-Str. I/I. 
Keding Elisabeth, M., Goethestr. 68/1 r. 
Kegel Alfred, Z., Goethestr. 45/1. 
Kehl Hildegard, Ph., Dachauerstr. 45/2. 
Keidel Eugen, R., St., Amalienstr. 38/2. 
Keiffenheim Clemens, M., Schwanthaler-
straße 73/2 r. GG. 
Keil Gudrun, St., Giselastr. 26/l. 
Keil Ilse, Ph., Tengstr. 20/2 1. 
Keim Walter, R., Neureutherstr.22/3. 
Keimer Arnold, T., Barerstr. 73/3. 
Keiner Hermann, Ph., Schleißheimerstr. 106/1 r. 
Keins PauI, Ph., Leopoldstr. 4210. 
Keisel Heinrich, R., Lotzbeckstr. 4/2 r. 
Keiser Hans, R., St., Rankestr. 5/2 r. 
Kelber Magda, R., Sr., Türkenstr. 60/1. 
Kelch Bruno, Ph., Herzogstl'. 31/31. 
KelI Barbara Rosa, Pb., Bruderstr. 9/3. 
KeIl Emil, M., AinmilIerstr. 17/2. 
Kellein Hermann, St., Luisenstr. 70/2 1. 
Kellein Hugo, R., Luisenstr. 70/ZI. 
Keller Anton, Z., Baaderstr. 10/1. 
Keller Elfriede, Pha., Theatinerstl'. 36/3. 
Keller Fritz, Ph., Sandstr. 34/3 r. 
Keller Hans, R, St., SchelIingstr. 29/1. 
Keller Hermann, Pha., Gabelsbergerstr. 22/1 1. 
Keller Irene, R., Ph., Amalienstr. 53/2 r. 
Keller JOhann, M., Ringseisstr. 6/Z r. 
Keller Josef, Ph., Dietlindenstr.30. 
Keller Ludwig, M., Mittererstr.3/1. 
Keller LUdwig, R., Clemensstr. 66/4. 
Keller Ludwig, R., St., Königinstr. 510. 
Keller Maximilian, M., Lindwurmstr. 71/4. 
Keller Otfried, R., Akademiestr. 13/1. 
Keller Rupprecht von, R., Ainmillerstr. 36/3. 
Keller Wilhelm, Ph., Zieblandstr. 6/0. 
Kellerer Georg, Ph., Dietlindenstl'. 30/3. 
K Kellermann PauI, Ph., Mandlstr. 1 a/O. 
• Kellermayer Ludwig, Ph., Amalienstr. 34/2 I. Mb. 
Kellhammer Günter, M., Thierschstr. 51/31. 
Kellner Irene, Ph., Kaulbachstr. 69/2 r. GG. 
Kellner Josef, M., Frundsbergstr. 5/3 r. Rg. 
Kellner Ludwig, M., Nymphenhurgerstr. 153/0 r. 
Kemeny Julius, Ph., Dachauerstr. 191/0. 
Kemmer Helmut, M.,Ferdinand-Miller.P1atz3/31. 
Kemmer Hildeluise, R., Arcisstr. 32/0. 
Kemmer Martin, Th., Georgianum. 
Kemmler Hans, M., Lindwurmstr. 7/3 r. 
Kempchen Lotte, Ph., Liebherrstr. 17/3 r. 
Kemper Alfons, M., Frauenplatz 6/Z1. 
Kemper Fritz, R., Hohenzollernstr. 31/3 GG. 
Kemper Theodor, Th., Amalienstr. 81/3. 
Kempf Helga, Ph., Türkenstr. 81/2 1. 
Kempter Heinrich, R., Preysingstr. 22/2 r. 
Kempter Hermann, Z., Königinstr. 69/0 r. 
Kempter Josef, Ph., Kaulbacbstr.47. 
Kempter Kaspar, R., St., Josefsplatz 6/0 r. 
Kempter Luise, Ph., Hohenzollernstr. 50/1 I. 
Kendziorra Erich, Z., Heßstr.30/3, 
Kennedy Margaret D., Ph., Bauerstr. 20/2. 
Kennelly Mary, Ph., Türkenstr. 101. 
Kerckerinck Hubert von, F., Türkenstr. 35/3. 
Kerksiek Karl, R., Ainmillerstr. 30/1 r. 
Kerl Otto, Ph., Königinstr. 63/0. 
Kerl Ursula, Ph., Hohenzol1ernstr.23/21. 
Kerlen Madine, Ph., Georgenstr. 65/4. 
Kerler Rudolf, R., Barerstr. 51/Z r. 
Kern Eduard, R., St" Herzog-Rudolf-Str. 10/3 r. 
Kern Ernst, St., Ohmstr. 7/2 r. 
Kern Franz Xaver, M., Hohenzollernstr. 109/21. 
,Kern Lotte, M., Kaiserplatz 11/31. 
Kerscher Josef, M., Brunnstr.6/3. 
Kerstein Günther, Pha., M., Hohenzollern· 
straße 10/4. 
Kersting Otto, Ph., Schellingstr.44 GG. 
Kerth Herbert, R., Adalbertstr. 1010. 
Kerth Wilhelm, R., Schellingstr. 43/2 r. 
Keßler Barbata, Z., Wotanstr.38/1. 
Keßler Kurt, M., Bavariaring 41/1. 
Keßler Rudolf, M., Schillerstr. 30/2 1. 
Keßler WilIiam Conrad, St., Augustenstr. 102/1. 
Kestel Kurt, R., Kuglmüllerstr. 3/0. 
Kestler Rudolf, Ph., Trogerstr. 15. 
Ketnath Hans, Ph., Maßmannstr. 4(2. 
Kettel Tbea, Z., Parzivalstr. 15/0. 
Ketteler Paul, Ph., Stielerstr.7/11. 
Ketterl Hans, Ph., Zeppelinstr. 4/1 r. 
Keuker Wilhelm, R., Beurlaubt. 
Kevorkian Georg, Z., Rothmundstr. 5/3. 
Kiderlen Rolf, R., Lerchenfeldstr.31/0. 
Kiebsch Hans-joachim, M., Hildegardstr. 16. 
Kiechle Josef, R., Ottingenstr.23,'0. 
Kiechle Walter, Ph., Schellingstr.5Z/3. 
Kiefer Erich, M., U ngererstr. 24/2. 
Kiefer Josef, M., Nieserstr.3/Z1. 
Kiefer Philippine, Pha., Dachauerstr. 25/2 2. GG. 
Kiefer Wilhelm, M., Lindwurmstl'. 5 a/2. 
Kjellmann Nils, Ph., Türkenstr. 58/Z. 
Kiener Hellmuth, R., Fürstenstr. 11/3. 
Kienitz Erwin von, R., Freising, Seminar. 
Kienzle Paul, T., Kaulbachstr. 54/0 r. 
Kiermaier Ludwig, T., Maximilianstr. 8/1 r. 
Kiermayr Dr. Hermann, Pha., Marsstl'. 39/4 r. 
Kiermeir Josef, Th., R., Gebsattelstr. 15/21. 
Kiesel Hildegard, Pha., Briennerstr. 28a/0. 
Kiesel' Walter, R., Herzogst!'. 67/4. . 
Kieser Wolfgang, R., Metzstr.16/0. 
Kießl Georg, R., Gruftstr. 6/4. 
Kieswetter Eva, R., Amalienstr.71/1. 
K Kiggen Berta Erika, M., Frauenstr. 12/3. 
o Kilgenstein Fritz, Ph., Nymphenburgerst. 98/3 r. 
Killinger Ernst, M., Gliickstr. 11/4 r. 
Kim Chewon, Ph., C!emensstr.47/0. 
Kimmig J osef, Pb., Biedersteinerstr. 23. 
Kinder Ernst, Ph., Theresienstr. 80/4 r. 
Kindinger Heinrich, T., GÖrresstr. 31. 
Kind! Albert, M., Knorrstr. 32/0. 
Kindler August, M., Adalbertstr. 48/1 r. 
Kindt Hans, R., Rambergstr. 3/0. 
Kindt Heinrich, M., Pettenkoferstr. 46/2 I. 
King Alexander, Ph., Türkenstr. 58/4. 
Kinkel Hans, M., Schlotthauerstr. 1. 
Kinskofer Franz, Ph., Fendtstr. 3/2 r. 
Kinzig Josef, R., Von der Tannstr. 18/0. 
Kinzingel' I:;dmund, R., St., ScheIlingstr. 111/2 r. 
Kipp Helmut, Ph., Amalienstr. 34/3 I. 
Kippenberg Friedrich, Ph., Akademiestl'. 11/2. 
Kipper Hildegard, M., Pettenkoferstr. 19/2 1. 
Kirchberg Josef, M., Prielmayerstr. 10/2. 
KirchbergJosef, Ph., Th., Schraudolphstr. 14/1 I. 
Kirchenbauer Herbert, T., Türkenstr. 28/4 r. 
Kirchenheim Margarete von, Ph., Adelheid-
straße 31/3 I. 
Kirchhoff Friedrich, F., Siegfriedstr. 3/0. 
Kirchhoff Leonore, Ph., Uhlandstr. 6/1. 
KirchmaiI~ Rudolf, R., Wörthstr. 29/3 1. 
Kirchmann Hans, R., Beurlaubt. 
Kirn Artur, Ph., Theresienstr. 60/2 I. 
Kirn Franz, Ph., Adelheidstr. 7/0 r. 
Kirsch Elisabeth, Ph., Schraudolphstr. I/I. 
Kirsch Fritz, M., Theresienstr. 160/4 r. 
Kirsch Margarete, Z., Leopoldstr. 17/2 r. 
Kirschner Josef, M., Georgenstr. 28/3 I. 
Kissel Heinrich, R., Prinzregentenstr. 4 GG. 
Kißling Gerda, St., Öttingenstr. 54/2. 
Kißling Leonhard, R., St., Trogerstr. 22/1. 
Kistler Matthias, M., Enhuberstr. 4/1 r. 
Kistner llse, Pha., Ph., Heßstr; 43/1 r. 
Kittelberger Gustav, R., St., Leopoldstr. 79/2 r. 
Kitzinger Margarete, St., Giselastr. 1/3 r. 
Kitzinger Ruth, Ph., Arcostr. 10/1. 
Klagges HUbert, Ph., Adalbertstr. 17/3. 
Klahn Rudolf, M., Lindwurmstr. 55/4. 
Klabr Else, Z., Hohenzollernstr. 154/3. 
Klaiber Harald, M., Pettenkoferstr. 9/2. 
Klante Fritz, M.,Pestalozzistr. 20/1. 
Klapper Renata, M., Stielerstr. 7/0 r. 
Klapproth Georg, M., Hermann-Scbmidt-Str. 4/1. 
Klaus EmilJoseph, M., Äußere Wienerstr. 121/2. 
Klaus Franz, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Kleber Elisabeth, Ph., Bürckleinstr. 13/2. 
Kleber Franz, M., Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Karl, R., Lercbenfeldstr. 6/1 M. 
Klee J osef, Ph., Gebsattelstr. 4/2 r. 
Kleeblatt Herbert, M., Leopoldstr. 135/1 r. 
Kleemann Elisabeth, Ph., AmaJienstr. 85/2 I. 
Kleemann Else, M., Schwanthalerstr. 86/2. 
Kleemann Rolf, R., St., Clemensstr. 51/1. 
Kleemann Siegfried, R., St., Zieblandstr. 1/3. 
Kleflsch Walter, Ph., Römerstr.6/1. 
Klehr Franz-Josef, M., ·Pettenkoferstr. 4/2. 
Kleiböhmer Ilse, Ph., Dachauerstr. 41/3 r. 
Kleim Karola, R., Siegesstr. 23/2. 
Klein Adolf, Z., Schönstr. 9/4. 
Klein Anna, Ph., Ohmstr. 13/3 I. 
Klein Anna, Z., Goethestr. 47/1 r. 
Klein Elisabeth, R, Pettenkoferstr.7/1. 
Klein Erwin, M., Schillerstr. 13/11. 
Klein Hans, M., Rolandstr. 1. 
Klein Hans-Günter, R., Kaulbachstl'. 60/0. 
Klein Heinrich von, Pb., Agnesstr. 51/1 r. 
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K Klein Josef, M., Landwehrs·tr.47/2. 
o Klein Karl, Ph., Birkerstr. 8/3. 
Klein Ladislaus, M., Landwehrstr. 47/2 r. 
Klein Maria-Elisabeth, R., St., Isabellastl'. 23/2. 
Kleindienst Johann, M., Reitmorstl'. 3/2 r. 
Kleine Arnold, R., Arcisstr. 46/2 r. 
Kleine Elisabeth, M., Lindwurmstl'. 32/4 I. 
Kleine Gerhard, T., Rambergstr. 5/0 I. 
Kleine Werner, Ph., Kurfürstenstr. 8/3 r. 
Kleiner Andreas, Th., Amalienstr. 54/3 r. 
Kleiner Gerhard, Ph., Veterinärstl'. 6a/2. 
Kleinlein Friedrich, M., Heßstr. 74/4 r. 
Kleinschmidt Arnold, M., Ismaningerstr. 98/21. 
Kleinschmidt Friedrich, R., Kaulbachstr. 8/0 1. 
Kleinschmidt Hildegard, Ph., Adelheidstr. 5/2 r. 
Kleinschnittger Adolf, Ph., Volkartstr. 73/3 1. 
Klemens Fritz, M., Landwehrstr. 12/2 I. 
Klemm Ekkehard, Z., Gollierstr. 5/3. 
Klemm Ernst, R., St., Rauchstr. 1/3 I. 
Klemm Walter, Ph., Arcisstr. 43/1 r. 
Klenter Harald, R., Jutastr. 16/2 I. 
KIesmann Gustav, R., St., Tal 37. 
Kley Heinrich, Ph., Friedrichstr.·21/0. 
Klier Alfons, R., St., Enhuberstr.3a/3. 
Klier Max, M., Senefelderstr. 11/3. 
Klindworth Hermann, Ph., Adalbertstr. 40/2. 
Kliner Hilda, Z., Türkenstr. 21/2. 
Kling Richard, St., Herzogstr. 40/1 r. 
Klingelhöfer Hans Ludwig, M.,Adalbertstr.30/11. 
Klingen Christa, M., Hiltensbergerstr. 53/3 M. 
Klingler Hubert, St., Bavariaring 32/3. 
Klingshirn Richard, M., Westerham b. München. 
Klinkhardt Gerda, Ph., Franz-Josef·Str. 14/1 r. 
Klippel Elisabeth, M., Landwehrstr. 43/4 r. 
Klitzing Kurt-Hans von, Ph., Schraudolphstr. 5/3. 
Klob Leopold, St., Ph., Heßstr. 90/3 M. 
Klöck Rudolf, M., Von der Tannstr. 5/2. 
Kloos .Alfons, Th., Ludwigstr. 19. 
Kloos Werner, Ph., Pündterplatz 4/2 r. 
Klopfer Friedrich, M., Bayerstr. 67/21. 
Kloppenburg Albert, Ph., Adalbertstr. 41/4 r. 
Klopstock Ruth, M., Morawitzkystr. 3/3. 
Klose Gerhard, M., Schwanthalerstr.43/21. 
Klotz Albert, M., Siegesstr. 19/2. 
Klotz Irmgard, Ph., Kaulbachstr. 10/3. 
Klotz Willibald, Ph., Th., Sternstr. 18/3 1. 
Kluge Walther, M., Pettenkoferstr.9/11. 
Kluger Heinz, M., Blumenstr. 53a/4 r. 
Klunker llse, M., Widenmayerstr.2/1. 
Klupsch Kurt, R., Ainmillerstr. 22/2 GG. 
Klutz Kar!, Ph, Herzogstr. 25/3. 
Knab Rudolf, M., Landwehrstr. 36/2 r. 
Knab Werner, R., Theresienstr. 52/2 Rg. 
Knapp Eberhard, T., Adalbertstr. 82,3 r. 
Knapp Ilse, Ph., Schellingstr. 3/1. 
Knapp Oswald, Ph., Giselastr. 16/1. 
Knappstein Johannes, Ph., Schraudolphstr.28/0. 
Knarr Friedrich, Ph., Häberlstr. 15a/3 r. 
Knauer Alois, M., Josefspitalstr. 1/1 r. 
Knauer Gisela, R., Amalienstr. 69/1 r. Mb. 
Knauer Otto, Ph., Giselastr. 18/1. 
Knauthe Gertrud, R., Bismarckstr. 2/3 r. 
Kneer MaximiIian, M., Pestalozzistr. 11/1. 
Kneschke Günther, R., Amalienstr. 30/2. 
Kniebe Wolfgang, Z., Erhardtstr.29a. 
Kniestedt \VI olf Karl, R., Theresienstr. 124. 
Knipschaar Liselotte, M., Kobelstl'. 1/2. 
Knitl Elisabeth, Ph., Marienplatz 1/2. 
Knoblauch WilIy, M., Frauenlobstr. 5/2. 
Knobloch Hans-Werner, Z., WaItherstr.33/1. 
Knoll Robert, F., Blütenstr. 15/3. 
Knoell Bilde, Ph., Cuvilliesstr. 1/2. 
Anm.: ae oder ä nach a j oe oder Ö nach 0 j ue oder ü nach u. 
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K Knoller Ludwig, R., Paul·Heyse·Str. 28/3 GG. 
• Knöller Karl, M., Bauerstr. 28/0 1. 
Knoop Hedwig, M., Baaderstr. 15/4. 
Knop Franz, Th., Theresienstr. 38/3. 
Knör Ludwig, M., Lazarettstr. 8 3 r. 
Knorr Bernhard, Z., Auenstr .. 2/2. 
Knorr Julius, M., Maistr.l0/2. 
Knorr Max, Ph., Thierschstr.32/2. 
Knote Heinrich, R., Holbeinstr. 14,0 I. 
Knote Walter, Ph., Jutastr. 13/1 r. M. 
Knotr Josef, Z., Augsburgerstr. 8/2 M. 
Knüppel Albert, Ph., Isabellastr. 19,11. 
Knussert Richard, rh., Adalbertstr.38/1. 
Kob Ursula, M., Hohenzollernstr. 109/2. 
Köberle Erwin, M., Konradstr.5/1. 
Köberle Friedrich, Ph., Giesebrechtstr. 5/2 r. 
Kobel Eugen, M., Trappentreustr. 3213. 
Koebner Pranz Dr. med., St., Adalbertstr. 76/0 r. 
Koch Elisabeth, M., Landwehrstr. 47/3 1. 
Koch Erhard, Ph., Augustenstr. 88/1. 
Koch Eugenie, Ph., Friedrichstr. 30/4 r. 
Koch Franz, M., Müllerstr.52/31. 
Koch Friederike, Ph., Ismaningerstr. 111/1. 
Koch Gretel, M., Sophienstr.5c/2. 
Koch Hans, Ph., Zieblandstr. 12/1. 
Koch Hermann, Ph., Wendl-Dietrich·Str. 22/2 r. 
Koch Johann, Ph., Laim, Gaishoferstr. 11. 
Koch Kurt, Ph., Nymphenburgerstr. 84/1 r. 
Koch Walter, M., Wilramstr. 31. 
Koch Wilhelm, P., Fürstenstr. 18/2. 
Koch Wilhelm, R., Herzog-Rudolfstr. 37/1 r. 
Koch Wolfgang, R., Biedersteinerstr.6/0. 
Kochendörfer Walter, R., Agnesstr. 64/2 r. 
Kocher EmU, Ph, Kaiserstr 67/3. 
Köcher Adolf, Ph., Ottostr. 3 b/3. 
Kochs Albert, M., Herzogstr. 8/0. 
Köckenberger Erna, M., Reisingerstr. 1/3. 
Kockerols Friedrich Wilhelm, Pha., Schelling-
straße 141/21. 
Koffinke Gerhard, R., Ungererstr. 56/3 r. 
Kögler Hugo, Ph., Schraudolphstr. 42/2 r. 
Kohen Israel, Z., Lindwurmstr. 21/2 r. 
Kohl Adolf, R., St., St. Annaplatz 1/3. 
Kohl Emil, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Kohl Hans, M., Reisingerstr. 9/2. 
Kohl Siegfried, M., Pettenkoferstr. 10a/l r. 
Köhl Franz, Z., Böcklinstr. 62. 
Köhle Ludwig, Th., Königinstr.77/1. 
Kohler Anton, R., Hans-Mielich-Str. 20/4 r. 
Kohler Georg, M., Hans-Mielich-Str. 20/4 r. 
Kohler Johann, Ph., Lazarettstr. 10/2 r. 
Kohler Wilhelm, R., Bauerstr.38/11. 
Koehler Helmut, R., St., Kaulbnchstr. 36/2. 
Köhler Hermann, M., Soosstr. 12/3 1. 
Köhler Kurt, Ph., Weroeckstr. 16a. 
Köhler Kurt, St., Leopoldstr. 68/3. 
Köhler Sophia, M., Kyreinstr. 1/1. 
Kohlhagen Brich, Z., Hochstr. 56/2. 
Kohlhofer Max, Ph., Dom-Pedro-Str. 2/1 M. 
Kohls Heinz·Joachim, R., Neureutherstr.29/2. 
KOhlweyer Rudolf, Ph., Blütenstr. 5/0 r. 
Kohn Edith, Ph., E1virastr. 5/0. 
Kohn Max Hans, R., Zentnerstr. 'j8/2. 
Köhnken Adolf, Ph., CuviIliesstr 2/1. 
Kohr LUdwig, R., Adalbertstr. 54/4. 
Kohrs Irmgnrd, Ph., Georgenstl'. 110/3 I •. 
Kohstall Josef, Z., Paul-Heyse-Str. 17/3 r. 
Koinzer Annemarie, Ph., Königinstr. 69 GG. 
Kojima Gunzo, Ph., Georgenstr. 4/2, II. Aufg. 
Kojima Toshibumi, F., Liebigstr. 28/3. 
Kolarowa Nadejda, Z., Schwanthalerstr.73/31. 
Kolb OSkar, M., Nibelungenstr. 10/3. 
K. Kolk Senta, Ph., Schwindstr. 28/3 r. Koller Albert, R., Amalienstr. 48/3 . 
Koller Hermann, R., Schellingstr.5/3. 
Koller Johann, R., ScheIlingstr. 5/3. 
Koller Max, M., Dachauerstr. 274/1 r. 
Kollmann Richnrd, M., Landsbergerstr. 130/1. 
Kollmannsperger Marianne, M., Schwanthaler-
straße 28/4. 
KoIImuß August, R., St., Weilheim, Postamt. 
Kolonia Jümni, R., St., Kolbergerstr.7/0. 
Komba Richard, R., Kurfürstenstr. 43/4. 
Komp Fritz, R., Theresienstr. 31/3 r. 
Koenen Otto, M., Augsburgerstr. 2/1 r. 
König Alfred, R., Schellingstr. 10/2. 
König Alois, Ph., Königinstr. 63. 
König Doris, M., U ngererstr. 42/0. 
König Ernst, Ph., Karlstr. 57/3 I. 
Koenig Eugen, M., Zieblandstr. 6/1 r. 
König Friedrich Pranz, M., Oberangerstr.28/0. 
König Gertrud, Ph., Isabellastr.30/1. 
König Gustav, Ph., Albanistr. 3. 
Koenig Helmut, St., Häberlstr. 2/4 r. 
König Karl, M., St. Paulsplatz I/I. 
König Konrad, R., Adalbertstr. 11/0. 
Koenig Kurt, Ph., Seidlstr. 10/1 r. 
König Marianne, Ph., Kaulbachstr. 60/3 r. 
Koenig OIga Freiin von, Ph., Kunigundenstr.54. 
König Otto, Z., Landwehrstr. 57/1. 
König Reinhold, Ph., GlÜckstr. 7/2 .. 
Königbauer Georg, R., Kellerstr. 34/3 r. 
Königer Max, R., Zorneding b. München. 
Königk Georg, Ph., Theresienstr. 27/3 H. Aufg. 
Königsdorfer Karl, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Königsdorfer Walter, R., Thierschstr. 47/3 r. . 
Königsheim Friedrich, Ph., Lochhamerstr. 66/0. 
Königshofen PetronelIa, Ph., Hiltensberger-
straße 53/3 r. 
Konrad Edith, Z., Schillers·tr. 21/1 I. 
Konrad Wilhelm, M., Marsstr. 11/0. 
Konz Wilhelm, Ph., Sonnenstr. 27/4 r. 
Koob Kurt, Z., Sonnenstr. 6/3. 
Kopczynski Hans von, R., Ainmillerstl'. 13/0. 
Köpf Karl, Ph., Isartorplatz 7/41. 
Kopmann Hans, R., Georgenstr. 70/0 r. 
Kopp Ludwig, Ph., Arnulfstr. 176/2 r. 
Koeppel Werner, M., Paul-Heyse·Str.24/1. 
Koeppen Dorothea, Ph., Schnorrstr. 4/3. 
Koeppen Heinrich, R., Jutastr. 13/3 r. M. 
Koeppen Wilhelm, M., St. Paulsplntz 1/1 r. 
Käppi Josef, R., Infanteriestr.4/0. 
Körber Georg, M., pötschnel'str. 10a/2 r. 
Körber Hermann, Ph., Schulstr. 42/3 r. 
Körber Marianne, Ph., Adelheidstr. 27/0 r. 
Körber Willi, St., SchelIingstr. 26/2. 
Kordes Oswald, M., Platenstr. 3/3. 
Korf Kurt, R., Veterinärstr. 6 a. 
Kormann Walter, Ph., Römerstr. 27/2 r. 
Korn Friedrich, Ph., Zentnerstr. 6/0 r. 
Korn Hans, Ph., SeidIstr. 36/4. 
Korn Walther, R., Museumstr.2/21. 
Körner Herbert, Z., Auenstr. 86/4. 
Kornhardt Hildegard, Ph., Widenmayerstl'. 26/0. 
Kornrumpf Martin, Ph., Pündterplatz 2/1. 
Korrell Emil, R., Richildenstr. 26/0. 
Korte Hans, Z., Zweigstr, 7/1 r. 
Körting Heinz, R., Emil·Riedel·Str. 1/3. 
Kortmann Kurt, R., Ungererstr.36/1. 
Kortum Walter, R., Ungererstr.56/3. 
Koschella Harald, M., Landwehrstr. 32/0. 
Koschland Walter, M.) Pettenkoferstr.4/1. 
Koschminsky Nora, M., Hohenzollernstr. 81/4 J. 
Koschnick Fritz, R., St., Blütenstr. 14/2. 
K Köser Liselotte, Ph., Luisenstr. 50/3. 
• Koskull Harald Frh. von Dr., Th., KarIstr. 34. 
Kosse James, M., Schwanthalerstr. 58 2. 
Kosseff Iwan, Z., PauI-Heyse-Str.28/0 GG. 
III. Aufg. 
Kossel Albrecht, M., Gundelindenstr. 5/2. 
Köß! Josef, R., Kaulbachstl'. 94/0 r. 
Kostandieff Konstantin, Z., Rupprechtstr.7/1 I. 
Köster Albert, M., Landwehrstr. 42/1 r. 
Köster Georg, Z., Altheimereck 20/3 r. 
Koester Leonard, Ph., Türkenstl'. 58/3. 
Köster Paul-Friedrich, M., Maximiliansplatz 5a/2. 
Kösters August, M., Lindwurmstl'. 73/4 I. 
Kösters Helmut, Ph., Cuvilliesstr. 1 a/3. 
Köstler Georg, R., Schleißheimerstr. 41/3 r. 
Köstler Josef, M., Schillerstl'. 10/2. 
Kostopanagiotis Basilius, M., Bergmannstr.54/21. 
Kostrzynski J osef, M., Gabelsbergerstr.83/41. 
Kotarowa Galina, Z., Blumenstr. 42/4 I. 
Kothen Berta, Ph., Baumgartnerstr. 1/3 r. 
Koths Emil, T., Öttingenstr. 44/2 M. 
Kotschenreuther WilheIm, R., Adalbertstr. 62/1 1. 
Kotschopulos Matheus, Ph., Freising, Am 
Wörth 1041/8/1. 
Kotter Wilhelm, St., Amalienstr. 15/2. 
Kötter Hans-Wilhelm, R., Hiltensbergerstr. 19/3. 
Kottmann Adolf, T., Arcisstr. 34/1. 
Kotzschmal' Arnold, Ph., Pasing, Parkstl'. 38. 
Krafft Heinrich von, R., Liebigstr. 6/3. 
Krafft Karl-Ludwig, F., GÖrresstr. 3112 1. 
Kralft von Dellmensingen Leopold, R., Lud-
wigshöhe, Mendelssohnstraße 8. 
Kraft Dora Annemarie, Ph., Parzivalstr. 41/3 I. 
Kraft Hans Ludwig, R., Possartstr. 6/2 1. 
Kraft Heinrich, Ph., Friedrichstr. 36/0 1. 
Kraft Kurt, Ph., Theresienstr. 72/2. 
Krahmer EIsa, Ph., Hohenzollernstr. 156/3 r. 
Krahn Werner, R., Schellingstr.7/0. 
Krakauer Max, M., Goethestr. 47/3 Rg. 
Kramel Erich, R., St., Welfenstr. 11/2 r. 
Kramer Erich, R., Franz-Josef Str. 32/3 r. 
Kramer Gerhard, R., Voitstr. 9/0. 
Kramer Helmut, R., Landwehrstl'. 32a. 
Kramer I1se, Ph., Franz-Josef-Str. 25/2 M. 
Kramer Kreszenz, Ph., Zenettistr.9/2. 
Kramer Luise von, Ph., Gabelsbergerstr. 2/0. 
Kramer OSkar, M., Hackenstr.7/2. 
Kramer Rudolf, M., Lindwurmstl'. 33/0. 
Krämer Eugen, R., St., Lierstr. 28/1 1. 
Kraemer Fritz von, R., Nordendstl'. 5/1 r. GG. 
Krämer Georg, M, Goethestr. 72/3. 
Krämer Wilhelm, M., Wilhelmstr. 15/4 r. 
Kramm Helmut, Ph., Kurfürstenstr. 23/3. 
Krampf Wilhelm, Ph., Biedersteinerstr 8/2. 
Krandauer Friedrich, Th., Veterinärstl'. 10. 
Kranig Elisabeth, R., Königinstl'. 69 GG. 
Kranz Irmgard, M., Z., Platenstr. 3/1. 
Kranz J ohann, R., Adalbertstr. 38/0. 
Kranzbühler Julius, R., Theresienstr.5/2. 
Kranzbühler Maria, M., Fraunhoferstr. 1/31. Rg. 
Kränzle Hans, R., Aignerstr.26a/l. 
Krapf Franz, St., Barerstl'. 52/0. 
Krapf Karl, Th., Königinstr.77. 
Krapf RObert, Ph., Arnulfstr. 159/3. 
Kraus Elisabeth, Ph., Rosenbuschstl'. 5/2 r. 
Kraus Georg, M., Auenstr. 29/2 1. 
Kraus Georg von, R., Liebigstr. 28/2. 
Kraus Josef, M., Altheimereck 20/3. 
Kraus Josef, R., Kazmairstr. 63/1 r. 
Kraus Josef, Z., Balanstr.33/3. 
Kraus Karl, Ph., Elisabethstr. 34/2 r. 
Kraus Kuno, Ph., Barerstr. 66/4 1. 
K . 
Anm.: ne oder ii nnch n; oe oder ö nach 0; ue oder U nach u. 
Kraus Maria, M., Kaulbachstr.69/0 11. Aufg. 
Kraus Marianne, M., Goethestr. 50/2. 
Kraus Normann, R., Emil-Riedel-Str.8/11. 
Kraus Otto, R., St., Laim, ReindIstl'. 57/0. 
Krause Eberhard von, R., Hohenzollern-
straße 23/1 GG. 
Krause Editha, M., Bavariaring. 38/3. 
Krause EIsa, M., Klenzestr. 103/1. 
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Krause Erika, Z., Bayerstr. 77/3 r. 
Krause Georg, M., Tumblingerstr.7/2. 
Krause Hans-Heinrich, M., Jahnstr. 30/2 1. 
Krause Heinz Hans, R., St., Unertlstr.8/31. 
Krause Hilde, Ph., Türkenstr. 72/31. 
Krause Hildegard, Ph., Viktor-Schefl'elstr.6/1. 
Krause J oser, Ph., Adalbertstr. 46/3. 
Krausneck Erich, R., Rosenbuschstr.5/4. 
Krausneck Heinz, R., St., Entenbachstr. 24/1 1. 
Krauß Ingrid, Ph., Elisabethstr. 9/2. 
Krauß Karl, M., Klenzestr. 41/3 I. 
Krauß Karl, Z., Horemansstr. 26/01. 
Krauß Richard, R., Neustätterstr. 4. 
Krauß Valentin, Ph., Türkenstr.29/3. 
Krauß Wilhelmine, Ph., Elisabethstr. 9/2. 
Krautter Friedrich, R., Arcisstr. 64/1 M. 
Krebs Franz, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Krebs Fritz, M., J ahnstr. 9/2 r. 
Krebs Gerhard, M., Waltherstr. 12/1 I. 
Krebs Irmgard, Ph., Türkenstl'. 48/2 I. 
Krebser Margot, M., Bavariaring 24/1. 
Kreft Friedrich, Ph., Türkenstr. 47/3 I. 
Kreft Herbert, Ph., R., Türkenstr. 89/4. 
Kreide Ursula, M., Kaulbachstr.49/2. 
Kreim Franz, Ph., Georgenstr. 116/3 r. 
Kreiselmeier Richard,T., Christophstr. 12/11. 
VI. Aufg. 
Kreiß Elisabeth, Ph., Linprunstr. 60/1. 
Kreitmeir .loser, Ph., Sedanstr. 11/2 r. 
Krell Herbert, Ph., Notburgastr. 12/1. 
Krembs Jakob, T., Engl. Garten 2. 
Kremer Hans, M., SOlIn, Dittlerstr. 20. 
Kremer Josef, M., Mozartstr.21/0. 
Kremer Paul, R., St., Christophstr. 2/1. 
Kremer Werner, R., Gentzstr. 3/3 M. 
Kremer Wilhelm, Th., Mittenwalderstr. 46/0. 
Krempien Werner, R., St., Amalienstr. 20/4. 
Kremser Georg, M., Waltherstr. 13/1 r. 
Kremsreiter J osef, M., Pettenkoferstr.48/21. 
Krenner Wilhelm, Ph., Öttingenstr. 16/3. 
Krenzer Angelika, Ph, Perhamerstr. 3/2. 
Kreppe100ra, Ph., Bothmerstr.5/1. 
Kretschmar Eberharcl, Ph., Amalienstr. 19/3. 
Kretschmer Elfriede, Ph., Rambergstr.4/2. 
Kretzel' Eduard, Th., Viktor-Schelfel-Str. 10/1. 
Kretzel' Karl-Heinz, R., Goethestr. 9/1 r. 
Kretzel' Luise, Z., Bruderstr. 9. 
Kretzer Rudolf, Ph., Türkenstr.51/3. 
Kreusch Walter, Ph., Arcostr.6/41. 
Kreuter Else, Ph., Römerstr. 21/21. 
Kreuter Franz, M., Kurfürstenstr. 16/3 M. 
Kreutzer Martin, M., Haydnstr. 12/0. 
Kreutzpointner Richard, M., Klenzestr. 44/2 r. 
Kreuzer Maximilian, R., St., Jollystr. 3/0. 
Kreuzer Hans, R., St., Balanstl'. 39/3 I. 
Krieg Hedwig, Pl1a., Blumenstl'. 48/3 I. 
Krieger Isabella, Ph., Sedlmayrstr. 18/0. 
Krieger Margarete, Z., Loristr. 7/3. 
Kriele Adelheid, M., Pettenkoferstr. 32/1. 
Kriener H ubert, M., Reitmorstr. 26/0 r. 
Kriener Max, R., Haslangstr. 2/0. 
Krienitz Eleonore, Ph., Gabelsbergerstr. 2/0. 
Krill Herbert, T., Schellingstr. 83/2. 
Kriner LUdwig, St., Elisabethstr. 45/4. 
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K Krinne.r Frieda, Ph., Aldringenstr. 2/2 r. 
• Krishnaswami Kadambi, F., Leopoldstr.42/2. 
Kristewa Nadeschda, Z., Mittererstr. 8/1 r. 
Krochmann Hans, R., St., Kaulbachstr.87/0. 
Kröger DetIev, R., St., Arcisstr. 63/1. 
Kröger Gertrud, R., Schellingstr. 23/3 I. 
Kroher Karl, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Krohm Marta, Ph., Gabelsbergerstr. 79/1. 
Krohn Adalbert, Z., Zenettistr. 26/2 r. Rg. 
Krohn Joaehim, R., Lerehenfeldstr. 11a/!. 
Krohn Max, Z., Adlzreiterstr. 12/3. 
Kroiß Josef, R., Thalkirchnerstr. 1/31. 
Kroll Fritz, R., St., Adalbertstr. 6/3. 
Kroll Wolfgang, Ph., Königinstr.57/2. 
Krom Maria, M., Lindwurmstr. 129/2 I. 
Krome Eberhard, Ph., Amalienstr. 38/3 r. 
Krömker Anna, Ph., Kaulbachstr. 71/3. 
Kron Helmut, M., Wurzerstr. 16/1. 
Kron Ulrich, M., Ph., Witte)sbacl:!erstr. 13/11. 
Kronast Hans, R., Arcisstr. 46/31. 
Kronawitter Theresia, Ph., Winthirstr. 13/3 r. 
Kronawitter Wilhelm, Ph., Gabelsbergerstr. 43/31. 
Kronberg Hans, St., Wiltrudenstr. 5/0 r. 
Kroneberger Edmund, Ph., Mannhardtstr. 8/2 r. 
Kröner Johanna, Ph., Lindwurmstr.92a/0. 
Kronsfoth Günther, R., Römerstr.3/1. 
Kronzucker Ludwig, M., Ph., Häberlstr. 5/4. 
Kropf Hans, R., Georgensrr. 37/2 r. 
Kroppen Elisabeth, St., Neureutherstr.24/0 I. 
Krug Elisabeth, Ph., Königinstr. 38. 
Krug Hans-Dietrich, Ph., Sternstr. 13/1. 
Krug loser Johann, R., Har)aching, Athener-
straße 20. 
Krug Wilhelm, Ph., St., Liebigstr. 25/0. 
Krüger Gabriele von, St., Von der Tann-Str. 20. 
Krüger Hermann, T., Kaulbachstl'. 58/2. 
Krüger Liddy, M., Schwanthalerstr. 5/1. 
Kruhl Heinrich, Ph, Widenmayerstr. 26/3. 
Kruis August, Ph., Claude-Lorrain-Str. 17/31. 
Krumm Robert, R., Theresienstr. 47/2 r. 
Kruse August, R., Kaiserstr. 25/2 r. 
Kruse Heinrich, M., Goethestr. 53/3 r. GG. 
Kruse Marianne, Ph., Leopoldstr.35/1. 
Krützberg Elisabeth, M., Baumgartnerstr. 1/3 r. 
'Krysiniel Barbara, Ph., Giselastr.26. 
Krystallis Athanasius, R., Schellingstr. 82/2. 
Kubatsch Eberhard, R., Clemensstr. 6/0. 
Kübler Reinhard, M., Schillerstl'. 43/3 r. 
Küchemann Wilhelm, Z., Goethestr. 37/3 I. 
Küehler Werner, Ph., Galeriestl'. 20/2 r. 
Kuck Dorothea, Ph.; Bauerstr 38/31. 
Kufer Rupert, M., Pranz-Josef-Str. 10/4. 
Kufner Waldemar, M., Theresienstr. 21/4. 
Küfner Anna, Ph., Dachauerstr. 42/2 Rg. 
Kugelmüller Anton, R., Feldafing Nr.51. 
Kugler Hans, M., Z\veigstr. 10/2 r. 
Kuglmann Walter,Ph., Kochstr 8/0. 
KUbbier Heinz, Ph., Kaulbachstl'. 69/1. 
Kühl Georg, Ph., Römerstr. 28/2 I. 
Kühl Herbert, R., St., Königinstr. 55/3. 
Kühling Franz, M., Bayerstr. 43/2 Mb. 
Kuhhnann Helene, Ph., Hohenzollernstr. 116/1. 
Kuhn Alfred, P., Beethovenstr. 1/0. 
Kühn Arnold, M., Landwehrstl'. 39/0. 
Kuhn Hermann, St., Schellingstr. 48/2. 
Kuhn Martin, Ph., U rsulastr. 6/1. 
Kuhn Oskar, Ph., Orleansstr.l1/2. 
Kuhn PauI, Ph., Zieblandstr. 27r3 r. 
Kuhn Rudolf, Z., Kapuzinerstr. 51/0 r. 
Kühn Hans, M., Hermann-Schmidt·Str. 1/1 I. 
Kühn Harald, R., Ottingenstr. 54/3 r. 
Kühn Rolf, R., Giselastr. 12/3. 
K Kühn Thorleif, Ph., Amalienstr. 71/21. Mb. 
• Kühn Werner, Ph., Schellingstr.22/3 • 
Kühnau Wilhelm, M., Dänkhelstr.37/0. 
Kühne Burchard, M., Rotmundstr.8/1. 
Kühne Erich, Ph., Hohenstaufenstr. 2/4. 
Kühne Helmut, M., Hackenstl'. 7/3 III. Aufg. 
Kühne johannes, R., St., Türkenstr.71/2. 
Kuhnen Karl, Ph., Königinstr.77/1. 
Kuhnen Richard, M., Hirtenstr. 15/4. 
Kuhnert Gotthard, Ph., Schwanthalerstr.43/4. 
Kühnhold Ingeburg, Ph., Bauerstr. 17/2 r. 
Kühnke Barbara, R., St., Reitmorstl'. 53/1. 
Kuhr Erich, R., Franz-Josef-Str.32/3. 
Kukowski Leon von, Ph., Th., Rosenstl'. 9/2. 
Külbel Irmgard, Ph., Gräfelfing, Irmenfried-
straße 50. 
Kulenkamplf Hans Wilhelm, Ph., Kaulbach-
straße 38/0. 
Kullen Georg, T., Schellingstr. 48/4 r. 
Kullmann Konstantin, M., Schwantbalerstr. 79/41. 
Kullmann Rudolf, M., Kaiserstr. 25/2 r. 
Kulzer Martha, Pb., Giselastr. 31/1. 
Kummer Ursula, Z., Lerehenfeldstr.7/3. 
Kummermehr Raimund, R., St., Schwarzmann-
straße 12/1 1. 
Kuen Otto, Ph., Nymphenburgerstr. 174/21. 
Kuen Walter, M., Fürstenstl'. 9/4 r. 
Künkele Priedrich, Ph., Luisenstr.56/2. 
Künsberg Eberhard Frh. von, R., St., Bismarck-
straße 1/0 r. 
Kunsem üller Marie-Luise,M., Lindwurmstr.40/4r. 
Kunz Helmut, Ph., Barerstr. 34/3. 
Kunz Horst, Pb., Amalien!itr. 33/1. 
Kunz jakob, Ph., Schönfeldstr. 30/0 r. Rg. 
Kunz johann, Ph., Ainmillerstr. 13/21. 
Kunze Wilhelm, R., Gabelsbergerstr. 23/1. 
Künzel Ottomar, M., lmplerstr. 49/3. . 
Kunzemann Hans, R., St., Paradiesstr. 10/2. 
Künzer Wilhelm, R., Luisenstr. 63/1. 
Kuptz Magdalena, Ph., Gabelsbergerstr. 53/2. 
Kürn Kar!, Pha., Schnorrstr. 2/1 r. . 
Kürschner Paul, T., Galeriestr. 20/2 r. 
Kürten Hans, Ph., Waldtrudering, Ottostr.26. 
Kurz August, Ph., Adalbertstr. 35'3 I. 
Kurz Eugen, R., Adalbertstr. 68/2 1. 
Kurz Hermann, R., Fürstenfeldbruck, Haupt-
straße 36/2. 
Kurz Hermann, R., Knöbelstr. 12/1 r. 
Kurz Michaela, M., St. Paulsplatz 6/2. 
Kurze Anton, R., Lerchenfeldstl'. 30/3 r. 
Kurzhals J ohann, M., HI. Geiststr. 8/3. 
Kusen Albert, R., Schnorrstl'. 2/11. 
Kusmanowa Nadejka, Z., Adlzreiterstr. 15/21. 
Küspert Friedrich, Ph., Amalienstr.97/3. 
Küspert Walter, Ph., Georgenstr. 112/2. 
Küßwetter Georg, F., Königinstr. 2/1 r. 
Küßwetter Hans, Ph., Königinstr. 2/1 r. 
Kusterer Max, R., St. Paulstr. 2/3 Sb. 
Küthe Paul, Ph., Zieblandstr. 9/1 r. 
Kutter Ernst, R., Landwebrstr.6/1. 
Kutzer GOltfried, M., Landwehrstr. 320/1 r. 
Kutzi Josef, Ph., Ohmstr. 1/3 r. 
Kvaran Eidur, Ph., Ansbacherstr.3/t. 
Kyser ROlf, M., Mathildenstr. 11/4. . L Laacke Kurt, Ph., Orlfstr. 19/1 • 
• Laarmann Alois, M., Waltherstr. 17/3. 
Labitzke Günter, R., Ismaningerstr. 86/1 r. 
Labs Karl, Z., Goethestr. 37/3 1. 
Lachmund Nettehen, M., Pettenkoferstr.36/1. 
Lagg Thomas, T., Tal 50/2 r. 
Lahm Karl, Ph., GÖrresstr. 24/1 M. 
Lahm Wilhelm, R., Siebertsrl'. 8/0. 
L Laible Helene, Ph., Franz-J osef-Str. 6/2. 
• Laier Carla, R., Karlstr. 1/3. 
Lakner Sebastian, M., Wurzerstr. 7/t I. 
Lama Karl von, R., St., Heßstr. 16/3. 
Lambert Richard, Z., Waltherstr. 20/1 1. 
Lambrecht Hansmartin, M., Goethestr. 36/3 1. 
Lämke Dorothea, Ph., Amalienstr. 73/2. 
Lamm Heinrich, M., Bruderstr. 12/0 I. 
Lämmel Hans, R., GÖrresstr. 3/1 I. 
Lammert Wilhelm, M., Promenadestr. 15/4. 
Lamp Ingo, F., Hildegardstr. 12/2. 
Lampen Antonie, Ph., Schellingstr. 100/2 r. 
Lamperstorfer Matthias, R., St., Albrechtstl'. 24/2 r. 
Lamprecht Johann, M., Hans-Sachs-Str.9/31. 
Landauer Gertrud, Ph., Leopoldstr. 58/1. 
Landers Hermann, M., Marsstl'. 3/4 r. 
Landes Anton, Z., Sendlingerstr. 42/2 r. 
Landes Hans, M., Wienerplatz 17/1 I. 
Landgraf Kar!, M., Blumenstr. 42/3. 
Landgraf Margot, Ph., Amalienstr. 47/2 I. 
Landgrebe Ernst, R., St., Beurlaubt. 
Lanfer Karl, Ph., Pilarstr. 3/3. 
Lang Albert, Z., Marsstr. 362 r. 
Lang Alois, R., Seidlstr. 11/4 I. 
Lang Anneliese, Ph., Friedrichstr. 19/1. 
Lang Franz Xaver. M., Mittererstr. 11/4 r. 
Lang Friedrich, M., Zweigstl'. 9. 
Lang Gerhard, R., Ismaningerstr. 54/0 I. 
Lang Helmuth, R., Viktor-Scheffel-Str. 7/2 r. 
Lang Josef, R., Schellingstr.36/1. 
Lang Kaspar, Ph., Friedrichstr. 27/2 r. 
Lang OSkar, Ph., Schellingstr. 101/3 M. 
Lang Peter, Th., Ph., Königinstr. 53/3. 
Lang Reinhard, F., Türkenstr. 58/4. 
Lang RUdolf, M., Blütenstr. 4/2. 
Lang Walter Adolf, R., Franz-Josef-Str.6/0. 
Langanki Heribert, M., Kapuzinerstr. 27 a/3. 
Lange Dorothea, R., Friedrichstr. 4/1 r. 
Lange Hans, Z., Landwehrstr. 48/3. 
Lange Ludwig Heinrich, M., Landwehrstr.39/2. 
Lange Käthe, St., Pasing, Gabrielenstr. 45/2. 
Lange Ulrich, Ph., pötschnerstr. 4/1 I. 
Lange Werner, R., Ismaningerstr. 65/0. 
Lange Wilhelm, R., St., Heßstr. 40/1 I. 
Langeheineken Herbert, Z., Schwanthaler-
straße 49/1. 
Langen Johannes, R., Tal 37. 
Langen Wolf-Dietrich von, Ph., Tizianstr.30/1. 
Langenberger Walter, R., Schönfeldstr. 17/2. 
Langenbucher Friedrich, St., Hohenzollern-
straße 14/31. 
Langer Franz, R., Schwindstr. 21/3 r. 
Langer Karl, T., Barerstr. 82:3. 
Langmayr EIisabeth, Ph., Ismaningerstr.73/1. 
Langmesser Gerda, Ph., Adalbertstr. 49/1 r. 
Langpap Arnold, T., Maximilianstr. 31/3 I. 
Langsdorff Horst von, M., Bauerstr. 34/1. 
Langwerth von Simmern Heinrich, R., Türken-
straße 97/0 I. ' 
Larenz Adeline, Ph., Giselastr. 20/31. 
Larisch Werner, T., Adalbertstr. 11/0. 
Larverseder Kar! Dr. phil., M., Schillerstr. 21 a/3. 
Laßleben Paul, Ph., Georgenstr. 138/3 r. 
Laturner Marianne, R., Pasing, Aubingerstr. 3. 
Lau Kurt, M., Augsburgerstr. 14/0. 
Lauber Otto, Z., Siegfriedstr. 23/0 I. 
Laubscher Albert, M., Pestalozzistr. 10/0. 
Lauche Friedrich, Ph., Schellingstr.87/2. 
Laue Helmut, R., Frundsbergstr. 41/0 r. 
Lauerer Anton, Z., Planegg, Bahnhofstr. 16. 
Lauerer Franz, R., Barerstr. 63/21. 
Lauerer Herbert, R., Innere WieneI:str. 42/2 r. 
L . Lauf Edmund, M., Pestalozzistr. 32/2 I. 
Laufer Marga, Ph., Hohenzollernstr. 107/3 r. 
Laufer Max, Z., Schillerstr. 16/3 M. 
Lauffer lJse, Z., Pettenkoferstr.37/2. 
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Lauhöfer Fritz, Ph., Ungererstr. 14/1 r. 
Laut Josef, M., Pettenkoferstr.11/1. 
Lautenbacher Rupert, Ph., Thalkirchnerstr. 45/2. 
Lautenschlager Eduard, Ph., Emil-Geis-Str. 19/0. 
Lautenschlager J osef, R., Donnersberger-
straße 41/1 r. Rg. 
Lautenschlager Werner, R., Amalienstr. 1/1 I. 
Lautermilch Werner, Ph., Parzivalplatz 2a. 
Lautner Oskar, Ph., Lindwurmstr. 145/2 r. 
Laux Adolf, Th., KUl'fürstenstr. 6/0. 
Laux Katharina, Pb., MandIstr.3b. 
Laux Wilhelm, M., Turnblingerstr. 40/2 r. 
Laeverenz Paul, Ph., J utastr. 13/2 M. 
Lax Josef, R., St., Neureutherstr. 10/2. 
Lazar IJie, Ph., Viktor-Scheffel-Str. 18/1. 
Le Grand Eduard, M., Schwanthalerstr. 29/1. 
Le Suire Giselher von, R., St., SCheIlingstr. 10/2. 
Lechle Eugen, M., St. Annastr. 7/4 I. 
LechIer Wilhelm, R., Senefelderstr.7/2. 
Lechner Aloys, R., Sedanstr. 23/3 r. 
Lechner Josef, R., St., Dachauerstr. 39/4 r. 
Lechtreck Martha, Ph., Amalienstr. 99/2. 
Leckenwalter Richard, R., Gietlstr. 21/3 I. 
Lederer Friedrich, M., Lindwurmstr. 16/2. 
Lederer Hans, R., Theresienstr. 56/2. 
Lederer JOhanna, Ph., Jahnstr. 48/1 I. 
Lederle Rosa, St., Zieblandstr. 25/3 I. 
Leer Eugen, R., Pasing, Scharnitzstr. 9c. 
Legath Georg, Ph., Nordendstr. 70/1. 
Legath Johann, M., Jakob-Klar-Str. 10/3. 
Legien Hildegard, M., Senefelderstr. 6/2 r. 
Lehmann Elli, Ph., Franz-J osef-Str. 29/0. 
Lehmann Erich, R., ScheIlingstr. 46/2 I. Aufg. 
Lehmann Johannes, M., PauI-Heysestr. 25/1 I. 
Lehmann Walter, M., Pienzenauerstr. 22 a. 
Lehmer Agnes, M., Amalienstr. 16/2. 
Lehmer Alfons, M., Zweigstr.7/1. 
Lehmer Maria, R., St., Amalienstr. 16/2. 
Lehndorff Hans Graf, M., Schwanthalerstr. 43/2. 
Lehnemann Wilhelm, R., Kaulbachstr. 60/0 r. 
Lehner Anna, Ph., KarIstr. 21/1 III. Aufg. 
Lehner August, Th., ,Karistr. 34. 
Lehner Josef, Ph., R., Tegernseerlandstr. 137/4. 
Lehner Josef, R., Residenzstr.8/1 r. 
Lehner Maria, Ph., Adalbertstr.27/4. 
Lehnerdt Irmgard, R., Adalbertstr.27/3. 
Lehning Henriette, M., Lerchenfeldstr. 8/2. 
Leiber Otto, M., Lindwurmstr 15/0. 
Leibig Alfred, R., St., Schleißheimerstr. 79/1. 
Leicher Friedrich, M., Buttermelcherstr. 16/2. 
Leichs Albert, M., Fraunhoferstr. 25/1 I. 
Leicht Elisabeth, Ph., Pilotystr. 9a/3 I. 
Leichtenstern Georg, Z., Baumgartnerstr. 9/4. 
Leichtenstern Hans, Z., Baumgartnerstr. 9/4 I. 
Leidenfrost Gotthard, M., Tulbeckstr. 52/3. 
Leiding Dorothea, Ph., Agnesstr. 45/2 I. 
Leighton Benjamin, M., Schwanthalerstr. 28. 
Leighton Charles, M., Schwanthalerstr. 28. 
Leimbach Werner, Ph., Gaiglstr.20/41. 
Leiner Eduard, Z., Wurzerstr. 18/1 r. 
Leinisch Wilhelm, M., Reisingerstr. 9/2. 
Leiprecht josef, Z., Neureutherstr. 20/0 I. 
Leis Ferdinand, R., Rüthlingstr. 2/2. 
Leis Georg, M., Forstenried 19b. 
Leiß Hans, R., Theresienstr. 17/2. 
Leiß LUdwig, R., Theresienstr. 17. 
Leitenmayr Anton, Ph., Winthirstr. 35/1 r. 
Leitermann Franz, M., Fasanerieweg 1. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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L Leitner August, M., Lindwllrmstr. 51/3 I. 
• Leitner Otlo, M., Rothmundstr. 8/1 I. 
Leitner Waldemar, M., S;:hyrenstr. 11/2. 
Leitsmann Albrecht, R., AinmilIerstr.9/1. 
Lele J eschwant Gangadhar, Ph., Blütenstr.19 GG. 
Lell JOhanna, Ph., HiIdegard.tr. 28/2 r. 
Lembcke Werner, M., Landwehrstr. 12/4 I. 
Lemberger Anton, M., Briennerstr.35/11. 
Lemke Klaus, R., Friedrichstr. 1/4. 
Lemnitzer Gertrud, M., Oberländerstr. 5/3. 
Lengemann Fritz, Z., M., Goethestr. 25/3 I. 
Lengerke Ilse, Ph., Hohenzollernstr.21/3 II.Aufg. 
Lenhardt Hans, Th., Baaderstr.56a/1. 
Lenk Wilhelm, R., St., Bergmannstr. 35. 
Lensch Johann, R., Türkenstr.63/11. 
Lensch Julius, R., Türkenstr. 43/1 r. 
Lense Friedrich, Ph., Adamstr. 4/2 1. 
Lensing Hans, M., Lindwurmstr. 3/3. 
Lenßen Gerhard, Ph., Türkenstr 99/2. 
Lenth Ernst, M., Lindwurmstr. 33/2 I. 
Lentner Edgar, M., Grimmstr. 1/2 r. 
Lenz Adolf, M., Landwehrstr. 45/1. 
Lenz Karl, St., R., Klenzestr. 17/4 r. 
Lenze Otto, R., St., Öttingenstr. 4/2 r. 
Lenzen Wilhelm, St., Ph., Clemensstr. 49/2 1. 
Leo Eva, M., Kaulbachstr,94/11. 
Leont'od Max Frhr. von, R., Von der Tannstr. 7/2. 
Leppert Robert, Z., Landwehrstr.75/3. 
Lepping Josef, M., Kazmairstr.4/31. 
Lerchenthai Gertrud, St., Ph., Rambergstr.2/2. 
Lerchenthai Rudolf, R., Giselastr. 23/2. 
Lermer LUdwig, Z., Blumenstr. 13/2. . 
Lersch Paul, M., Goethestr. 42/31. 
Leskien Hans-Peter, M., Mozartstr. 5/1. 
Lesmüller August, Ph., Jagdstl'. 21/0. 
Lessen Wübbo van, M., Mozartstr. 10/1. 
Leßner Dietrich, R., Kau1bachstr. 11 all. 
Leszczyk Herbert, R., Bismarckstr. 19/2. 
Letsch Franz, M., Kaulbachstr. 95/0. 
Letsch Hermann, F., Kaulbachstr. 95/0. 
Lettenbauer Hermann, M., Goethestr. 41/11. 
Lettenmeyer WiIhelm, Ph., Holzhofstr. 6/3. 
Lettow Käte, Z., Goethestr. 51/1 r. 
Leurs Ludwig, M., Landwehrstr. 38/0 r. 
Leuschner Hans-Werner, R., Viktor-Scheffel-
Straße 16/0. 
Leusser Klaus, R., St., Äuß. Maximilanstr. 20. 
Leutenmayer Eduard, M., Schwanthalerstr. 22/3. 
Leuthel Elisabeth, M., Pasing, Kirchenstl'. 11/2. 
Leutoner Maria, Ph., Amalienstr. 34/4 1. 
Leuze Erich, M., Pickelstr. 17/0. 
Leven Rudolf, R, Mathildenstr. 13/3. 
Levi HiIde, PIl., Kurfürstenstr. 18/4. 
Levin RUdolf, Ph., Türkens'tr. 95/1. 
Levinger Ruth, M., Gaußstr. 3. 
Lewandowski Günther, R., St., Herzog·Rudolf-
Straße 51/2. 
Lewe Olto, Ph., Giselastr. 15/1. 
Lewin Fritz, M., Paul-Heyse·Str. 22/3. 
Lex Rosa, Ph., Kurzstl'. 2/2. 
Ley Herbert, Z., Amalienstr.37/3. 
Leyerseder Friedrich, R., Abenthumstr.7/3r. 
Leyh Klemens, M., Wienerplatz 7/11. 
Leyser Margarete, Ph., Germaniastr.7/3. 
Li Tha, PIl., Felitzschstr. 27/3 r. 
Licht Hildegard, Ph., Siegesstr. 23/3. 
Lichtenberg Richard, M., Leoni a.Starnbergersee. 
Lichteodorf Manfred, Z., GÖrresstr. 28/3 I. 
Lichtinger Hedwig, M., Pasing, Gymnasium-
straße 45. 
Lichtsinn Gerhard, R., Türkenstr. 46/3 r. 
Lieb Anton, M., Schellingstr. 14/2. 
L Lieb Eugen, Z., Nibelungenstr. 26/01. 
• Lieb Hilde, M., Lindwurmstl'. 15/3 . 
Liebau Helmut, M.) Goethestr. 44/2 r. 
Liebe Adolf, Ph., Sendlingerstr. 49/3. 
Liebenberg Johannes Jacobus, Ph., Ohmstr.14/21. 
Lieberg Kurt, R., Elisabethstr. 23/3 1. 
Lieberich Ernst, Ph., Augustenstr. 75/1 1. 
Liebesny Herbert, R., Tengstr. 20/1. 
Liebich Hans, M., Lerchenfeldstr. 11/3 r. 
Liebl Therese, M., Corneliusstr. 6/1 I. 
Lieblich Laura, M., Z., Bavariaring 15/0. 
. Liebmann WOlfgang, R., St., Türkenstl'. 58/3. 
Liebner Hans, T., Hochbrückenstr. 1/3. 
Liebrucks Bruno, Ph., Hohenzollernstr. 31/2. 
Lieg! Si mon, Ph" Ocamstr. 1 a/2 1. 
Liel Heinrich von, R., ,Franz-Joser-Str. 25/3. 
Liepert Karl, St., Ph., Frühlingstr.27/3. 
Lieres und Wilkau Wilhelm Friedrich von, 
St., Wurzerstr. 15/3. 
Lierow VC'.I'ena, Ph., Arcisstr. 11/3. 
Liersch Herbert, M., Zweigstr.7/1. 
Liese Wolfgang, M., Pestalozzistr.46/1. 
Liesegang Heinz, Z., Hopfenstr. 4/2 r. 
Lietz Martin, St., Adalbertstr. 11/3. 
Lih Kun-Hou, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Lilge Heinz, Ph., Adalbertstr. 14/2. 
Lilienthai Georg, R., Theresienstr. 28/2 r. 
Limbach Udo, R., St., Maderbräustr.3/3. 
Limberger Franz, Ph., Görresstl'. 15/2. 
Limmer Georg, Ph., Hirtenstr. 19a/ll. 
Limmer Joachim, R., Isabellastr.38/2. 
Lincke Friedrich, R., St., Sol1n 11 b. München, 
Hofbrunnstl'. 83. 
Linde Marianne, M., St. Paulsplatz 9/1 r. 
Lindeck Anna, 8t., Germaniastr. 9/0. 
Lindemann Christa, R., Elisabethstr. 26/01. 
Lindemann Tankred Armin, R., Jagdstl'. 9/1. 
Linder Hildegard, Ph., Öttingenstr. 54/3. 
Linderl Georg, M., Kemnatenstr.5/1. 
Lindgens Hermann, M., Kanalstl'. 34/2. 
Lindl Charlotte, M., Haydnstr. 6/2. 
Lindner Elise, Z., Mathildenstr. 10/4 r. 
Lindner Hans, M., Jahnstr. 36/2 1. Rg. 
Lindner Hermann, R., St., Alte Haide 2b/Or. 
Lindner Joachim, M., Mathildenstr. 13/4. 
Lindner Karl, R., Baaderstr. 65/1 1. 
Lindner Rudolf, R., Bürkleinstr. 12/2 r. 
Lindström Ingeborg, Ph., Harlaching, Hart· 
hauserstl'. 85. 
Lingl Margaret, Ph .• Türkenstl'. 101. 
Linhart Elisabeth, St., Bruderstr. 9. 
Linich Rudolf, Ph., Akademiestr.23/2. 
Link Alfred, R., St., Barerstr. 76/21. 
Link Franz, R., Trudering, Gartenstadt, Watt· 
mannstr. 14/1. 
Link Ottmar, R., Schellingstr. 36/3 Rg. 
Link Rudolf, P., Schwanthalerstr. 73/3 I. 
Linnemann Gerhard, M., Müllerstl'. 56/2 r. 
Linneweh Brich, Ph., Amalienstr. 53/2. 
Linnich Karl-Paul, Ph., Türkenstl'. 95/2. 
Linnig Hans, M., Goethestr. 23/2 I. 
Linprun Max von, M., Herzog-Heinrich·Str.32/0 r. 
Lintzer Gottfried, PIl., Agnesstr. 62/4 I. 
Lintzmeyer Martin, M., Schraudolphstr. 5/21. 
Linz J osef, Ph., Adlzreiterstr. 2512 1. 
Linz Kurt, M., Schommerstr. 11/3. 
Lipp Karl, Ph., Heilmannstr.29. 
Lipp Otto, R., Bayerstr. 55/3 I. 
Lippe Marga, M., Augustenstr. 33. 
Lippe-Biesterfeld Bernllard Leopold Prinz zur, 
R., Kaulbachstl'. 12/3 r. 
Lippert Karl, M., Augustenstr. 44/1. 
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L Lipphans Alexe, Ph., j ahnstl'. 30/0. 
• Lippl Siegfried, Ph., Rosenbuschstl'. 2/2 r. L. Löw von u. zu Steinfurth Eberhard Frh., R., Von der Tannstl'. 21/2. Liptscheff Konstantin, Pha., Winzererstr. 26/2 r. 
Lisch johann, M., Landwehrstr.39/11. 
Lißmann Edith, M., Martiusstr. 5/0. 
List Martha, R., Blutenburgstr. 50/0. 
List Werner, R., Kaulbachstr. 30. 
List! Paul, Ph., Schumallnstr. 3/4. 
Littich Franz, Z., Rottmannstr. 25/3. 
Litty Irene, Ph., Georgenstr. 65/2. 
Lix Gerhard, Pb., Ohmstr. 3/2 r. 
Loeb Arthur, R., Viktor-Scheffel-Str. 11/3. 
Löb Bertha, Ph., Luisenstr. 51/2. 
Loeb Walter, R., Galeriestl'. 18/11. 
Löbbecke Egbert von, St., Prinzregentenstr.12/0 r. 
Löbbecke Helmut, R., Hohenzollernstr. 14/2 r. 
Lobedann Erika, Ph., Öttingenstr. 34/3. 
Löbering joachim, Ph., Tengstr, 12/1 r. 
Loch Max, Ph., Wormserstr. 1/2. 
Loch Philipp, Ph., Schraudolphstr.27/0. 
Lochbrunner Emil, M., Regerstr. 23/2. 
Lochbühler josef, T., Leopoldstr.55/1. 
Löcher Kar!, Ph., Landwehrstr. 72/2. 
Lochner Georg, R., St., Truderingerstr. 155/1 I. 
Lochner Klothilde, R., Germaniastr. 4. 
Lockheimer Otto, Ph., Türkenstl'. 92/4 r. 
Löder Herbert, Z., Amalienstr. 62/41. 
Lodermeier Ernst, R., Herzogstl'. 16/4 1. 
Löffelholz von Colberg Wilheim Frh., M., 
'Fasangarten b. München 9. 
Löffler Ernst, Z., Adalbertstr. 8/1. 
Löffler Franz, Ph., Amalienstr. 54/2. 
Löf'l'ler Marianne, Ph., Herzogstl'. 10/2. 
Löf'l'ler Wilhelm, M., Grasserstl'. 7/1 r. 
Logel Heinrich, R., Kurfürstenstl'. 22/0 r. 
Lohan Wolfgang, Ph., Adalbertstr. 13/3 r. 
Lohmann Dietrich, M., Holzstl'. 53/2 I. 
Lohmann Eisbeth, St., Elisabethstr. 21/1 r. 
Lohmann Klemens, M., Schommerstr. 18a/2. 
Lohner Hans, M., Königinstl'. 8/1. 
Lohr Anton, Z., Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
Löhr Richard, R., St., Feilitzschstr. 1/2. 
Löhren johannes, Z., Schwanthalerstr. 27/3 r. 
Lohrer Franziska, Ph., Klugstl'. 96. 
Lohrmann Alfred, Pha., Schillerstl'. 6/2. 
Lohse Gustav-Adolf, Z., Landwehrstl'. 47/21. 
Loibl Georg, Ph., Schellingstr. 48/4 r. 
Lomb joachim, Ph., Giselastr.8/1. 
London Heinz, Ph., Ohmstr. 8/0 GG~ 
Looff U rsula, M., Landwehrstl'. 69/3 r. 
Loosli Max, Ph., Auerfeldstr.7/1. 
Löpmann Adolf, Ph., Hubertusstr. 7. 
Lorch Emil, R., Nordendstl'. 41/3. 
Lorch Ferdinand, Ph., Türkenstr. 95/3 1. 
Lorenz Fritz, Ph., Elisabethstr. 18/2 r. 
Lorenz Günter, M., Goethestr. 45/1 H. Eing. 
Lorenz Max, Z., Blombergstr. 6/0. 
Lorenz Nikolaus, Th., Hohenzollernstr. 79/0. 
Loerke Günther, R., Maximilianstr. 6/4. 
Lösch Alois, Ph., Neureutherstr.25/21. 
Loesch Ronald, Ph., Adelheidstr. 31/2 r. 
Lösche Alexander, R., Viktor·Scheffel-Str. 5/3 1. 
Loschke Ingeborg, R., Reitmorstr. 51/3. 
Löschner Ruth, Z., Paul-Heyse·Str. 26/3. 
Löß! Hubert, F., Amalienstr. 57/2 1. 
Loth Karl, R., Müllerstr. 48/21. 
Lotmal' Ruth, Ph., Trautenwolfstl'. 3/1. 
Loetscher Paul, M., Landwehrstr. 14/1. 
Lottel' Ludwig, R., St., Reichenbachstl'. 21/1 r. 
Lottermoser Martin, Z., Schwanthaierstr. 64/0 I. 
Lotze Henning, R., Schellingstr. 1/1. 
Loude Alfred, R., Isabellastr.27/2. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Lowak Irmgard, M., Landwehrstl'. 61/2. 
Löwe Günter, M., Einlaß 3a/l. 
Löwe Ulrich, M., Goethestr. 22/3 1. 
Löwenstein Otto, Ph., Maximilianstr. 31/1. 
Loewenstein Werner, M., Landwehrstl'. 12/1. 
Lowitz Karl·Ernst, R., Blütenstr. 12/1 r. 
Loy Ignaz, R., Hohenstaufenstl'. 2/2 I. 
Lübke joachim, T., Triftstl'. 2/1. 
Lucas Pranz, R., Isabellastr. 2/4. 
Lucius Tankred von, M., Hohenstaufenstl'. 4/2 r. 
Luck Georg, R., Ismaningerstr. 64. 
Lücke Heinrich, T., Trogerstr. 62/2. 
Lückgens Hans Artur, R., Hohenzollernstr. 7/21. 
Luckinger RudoIf, Ph., Amalienstr. 44/2 Rg. 
Luckner Max, M., Thalkirchnerstr. 36/3 M. 
Lüdecke Erwin, Ph., Schraudolphstr. 4/21. 
Luedecke Liselotte, R., Türkenstr. 94/2. 
Lüders Eva Maria, R., Gabelsbergerstr. 5/3. 
Ludwig Prinz von Hessen, Ph., Hotel Vierjahres-
zeiten. 
Ludwig Erich, Ph., Orlandostr. 8/3. 
Ludwig Friedrich, Ph., Barerstl'. 47/3. 
Ludwig Guido, Ph., Galeriestr.ll/2. 
Ludwig Helmut, R., Oberalting 66, Post Seefeld. 
Ludwig Karl, Ph., Sonnenstl'. 27/4 r. 
Ludwig Otto, Th., Königinstl'. 77. 
Ludwig Paul, M., B!umenstr.42/1. 
Luferseder Fritz, R., Kapuzinerstl'. 31/2 r. 
Luft Ulrich, M., Rankestr. 5/3 r. 
Lueg Hildegard, Ph., Franz-j osef-Str. 34/4. 
Lugauer Xaver, Ph., Bayerstr. 79/1 Rg. 
Lugge Hermine, Ph., Geroldstr. 5/3. 
Lügstenmann Othmar, Th., Königinstl'. 77. 
Lühdemann ROlf, Ph., Elisenstr. 6/3. 
Lühken Karl-Heinz, M., Von der Tannstl'. 14. 
Lühl Werner, R., Viktor-Scheffel-Str. 21/2 M. 
Lührmann Heinrich, M., Ottostr.2/2. 
Luibl Hans, Ph., Blütenstl'. 4/1. 
Luig Karl, M., Kapuzinerstr. 33/4 r. 
Lukas Albert, Ph., Triftstr. 1/3 r. 
Lukowski Hans, R., Königinstr. 79/3. 
Luna y Oblitas Miguel, M., Pettenkoferstr.lOb/1. 
Lunau Heinz, R., Giselastr. 31/1. 
Lunckenbein Hans, M., Kaulbachstl'. 35/3. 
Lünenschloß Hertha, Ph" Elisabethstr. 25/4. 
Lünhörster Albert, M., Goethestr. 45/3. 
Lunz PauI, Ph., Schwindstl'. 5/2 1. 
Lüps Gerda, M., Prinzregentenstr. 22/2. 
Lues Hans, Ph., Freimann, Zististr. 5. 
Luschey Heinz, Ph., Werneckstr. 22/0. 
Lüschow Elisabeth. R., Theresienstr. 12/4. 
Lusensky joachim, Ph., Römerstr. 11/1. 
Lust Erich, R., St., Belgradstl'. 5/3 I. 
Lüth Georg, M., Lindwurmstl'. 5a/4. 
Luther Edith, Pha., Zweigstl'. 9. 
Luther Wilhelm, Pha., Amalienstr. 69/0 1. Rg. 
Lütjens Ewald, Ph., Leopoldstr. 39/3 r. 
Lütteken Martin, Th., Schellingstr. 119/1. 
Lutter Hans, M., Pestalozzistr. 50/2 1. 
Lutter Otto, R., Ortweinstl'. 1/0. 
Lutz Emmy, Ph., Türkenstl'. 72/3. 
Lutz Felicitas, Ph., Kurfürstenstl'. 47/3. 
Lutz Pranz Dr., Ph., Widenmayerstr. 46/4. 
Lutz Friedrich, R., St., Kyreinstr. 10/3 r. 
Lutz josef, Ph., Menzingerstr. 13. 
Lutz Rudolf, R., Kurfürstenplatz 8/2 r. 
Lutzenberger Eduard, Ph., Fraunhoferstr. 7/3 r. 
Lutzmann Ilse, St., Keuslinstr. 9/0 I. 
Lützow Karl·Wipert von, R., Schellingstr.23r 
Lux Hermann, Pb., Neuherberg. 
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L Luxenberg Lothar, R., Höcblstr. 3. 
o Luy Johann, M., Jabnstr. 25/1 r. 
Luyken Gerd, R., Paradiesstr. 10/2 r. 
Lynen Feodor, Ph., Sophie-Stehle-Str. 6. 
Lyon Ernst, M., Frauenlobstr. 28/3 r. 
Lyons Robert Edward, M., Rothmundstr. 3/3 r. M Maas Ernst-Sigmund, Z., Karlstr. 31/0 r. 
o Maas Hermann, Ph., Jägerstr. 11/0 I. 
Mac Leon William, Ph., 
Macher Paul, M., Agnesstr. 22/4 r. 
Maciejewski johannes, R., Amalienstr. 34/2 1. 
Mack Hans, St., Winthirstr. 13/2 r. 
Mack Max, M., Blütenstr. 4/1. 
Mäcke llse, R., Fürstenstr. 22/3. 
Mackh Erwin, M., Landwehrstr.57/1. 
Mader Wolfgang, R., Schellingstr. 50/0. 
Mäder Otto, Ph., josefsplatz 4/3 I. 
Madlener Philipp, Th., Ludwigstr. 19. 
Maduschka Leo, Ph., Trogerstr. 15/1. 
Magel Franz, Ph., Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
Mager Gabriele, M., Herzog-Heinrich-Str.38/1I. 
Magg Alfred, M., Schwanthalerstr. 45/2 r. 
Magg Erich, R., Türkenstr. 95/1. 
Magg Georg, Th., Lud;wigstr. 19. 
Mablcke Wolfgang, M., Goethestr.28/2. 
Mahlerwein Hedda, Ph., Lampadiusstr. 30/0 r.~ 
Mahr August, M., Triftstr. 2/0 r. 
Maier Alfred, Z., Landwehrstr. 68/3. 
Maier Eduard, R., St., Herzogstr. 52/1 I. 
Maier Emanuela, Pb., Unterschondorf am 
Ammersee 71. 
. Maier Emil, Pb., Ilmmünsterstr. 1. 
Maier Erich, F., Zentnerstr. 4/2 r. 
Maier Ferdinand, M., Arcostr. 14/2 r. 
Maier Hermann, Pb., Neureutberstr. 11/3. 
Maier Hermann, St., Barerstr. 80/2 I. 
Maier Hildegard, M., Maistr. 53/2 I. 
Maier Johann, M., Orleansstr. 11. 
Maier Josef, R., St., Blütenstr. 4/1 r. 
Maier josef, Pb., Dacbauerstr. 42/2 r. 
Maier Josef, R., St., Lochhofen, Post Sauerlach. 
Maier Margarete, M., Blumenstr. 53a/2 r. 
Maier Wilbelm, M., Dietrichstr. 2/2 1. 
Maier Wolfram, M., Lautererstr.18. 
Maillinger PauI, R., Schwindstr.23/2. 
Mairoser Lilly, Pb., Rondell Neuwittelsbach 2. 
Maistre Rudolf de, R., Tberesienstr. 30/1. 
Maiweg Lore, Ph., Franz-Josef-Str.27/21. 
Malinowa Anastasia, Z., Schillerstr. 26a/3 r. 
Mall Josef, Ph., PauI-Heyse-Str. 3/3 r. 
Mallinckrodt Meinulf von, Ph., Fürstenstr. 16/3. 
Mallmann Brigitte, Pb., Franz J osefstr. 4. 
Malsen Fidelia Freiin von, Ph., Augusten-
straße 33/3. 
Maltzah.n Waltraut von, Ph., Trogerstr. 23/2. 
Maltzan Maria Gräfin, Ph., Königinstr. 121. 
Maly German, M., Siegfriedstr. 15/1. 
Manafoff Wesselin, Z., lckstattstr.26/3. 
Mandl josef, z., Briennerstr.35/1. 
Mandl Max, Ph., Karlstr. 13/0. 
Mändl Ernst, R., Ph., Arcisstr. 61/2 M. 
Mang Alfons, Z., Germering, Kirchenstr. 49. 
Mang Harald, F., F.-Bruck, Dacbauerstr.48. 
Mann Georg, Pb., Barerstr. 82/2 r. 
Mann Max, R., St" Beethovenstr. 5/1 1. 
Mann Otto, R., Nordendstr. 13/3. 
Mann RUdolf, Z., Bayerstr. 53/4 r. 
Mannherz Karl-Heinz, M., Giselastr. 23/0. 
Mantel Fritz, M., Altheimereck 20/3. 
Manthey RUdolf, R., Zentnerstr. 5/4. 
Mantler Isolde, St., Augustenstr. 108/2 r. 
Manz Anton, M., Maistr. 2/21. 
M Mänz Harry, Ph., Elisabethstr. 10/1 1. 
o Marbaise Heinrich, Z., Goethestr. 38/1. 
Marberg Kurt, M., Mozartstr. 18/0. 
Mare Bernhard, M., Landsbergerstr. 128/3 I. 
Maercks Robert, R., Paradiesstr. 3 e/1. 
Marcus·Bergh Anna·Greta, Z., Matbildenstr.l1/11. 
Maret Friedrich, M., Rindermarkt 8/3 r. 
Maerker Horst, R., jägerstr. 14. 
Markgraf Werner, ·Z., Sendlingertorplatz 6/0. 
Markl Gerald, Ph., 'Ismaningerstr. 154/21. 
Markl Hermann, R., Pasing, Elisabethstr. 6. 
Markl Josef, Pb., Donnersbergerstr.54/2. 
Markowski Bruno PauI, Ph., Königinstr. 63/1. 
Markowsky Edith, Pb., M., Goethestr. 29/4. 
Markreither Franz von, M., Geroltstr. 39/0 1. 
Marotzke IIse, Z., Landwehrstr. 81/2. 
Marquardt Fritz, T., Schraudolpbstr. 24/3 1. 
Marquart Josef, R., St., Wörtbstr. 43/4 M. 
Marr Rudu, Z., Mittererstr. 4/1. lk. Aufg. 
Marschall Fritz, R.; Amalienstr. 29/1. 
Martens Friedrich Adolf, Ph., Barerstr. 84/2. 
Märtens Helga, M., Tengstr. 29/4. 
MarthenLiselotte, M., Herzog-Heinrich-Str.34/3r. 
Martin Alois, Ph., Orleansstr. 11/0. 
Martin Anton, R., Auenstr. 5/2. 
Martin Elisabeth, Ph., Habsburgerstr. 4/3 1. 
Martin Elisabeth, Ph., Planegg, Georgenstr.20. 
Martin Franz, Ph., Arcisstr. 48/2 r. 
Martin Georg, Ph., Amalienstr.41/21. 
Martin Georg, R., Giselastr. 27/2 1. 
Martin Helgo, Ph., Gräfelflng,Pasingerstr. 19. 
Martin Lilian, Ph., Marsstr. 28/4 . 
Martin Ludwig, R., Ph., Romanstr.20/0. 
Martia Robert, T., Theresienstr. 38/3 III. Rg. 
Martin Rudolf, M., Hildegardstr. 18/1 r. 
Martin Werner, R., Planegg, Georgenstr.20. 
Martin Willi, Z., Mittererstr. 3/11. 
Märtin Helmut, R., Georgenstr. 19/2. 
Martius Werner, M., Landwehrstr 39/2. 
Martz Lise, M., Thierschstr. 29/4 r. 
Martz Otto, Ph., Steinstr. 12/0. 
Marum Elisabetb, R., Giselastr.31/1. 
Marx Albert, R., St., Fürstenfelderstr. 17/2 r. 
Marx Ernst, M., Goetbestr. 26/2. 
Marx Hans, R., Leopoldstr. 42/3. 
Marx Otto, Pb., Franz-Josef-Str.41/1. 
Marx Werner, R., Heßstr.30/3. 
Marxer Ludwig, R., Barerstr.31/0. 
Maß-Protzen Heinz, R., Tal 37. 
Massow Detlef von, R., Karlsplatz 22/4. 
Mastaglio Dominikus, Ph., Von der Tannstr. 9/4. 
Masuhr Fritz, M., pötscbnerstr. 8/0 1. 
Masurath Renand, Ph., Gabelsbergerstr. 42/2 r. 
Mathes Adolf, Th., Georgianum. 
Matbes Richard, R., St., Lilienberg 4/3. 
Matte Eberhard, M., Karlsplatz 4/1. 
Mattern Hans, M., Isartorplatz 4/1. 
Mattfeld Günter, R., Steinsdorfstr. 18/0 r. 
Matthes Heinrich, R., Ismaningerstr.84/1. 
Matthias Wilhelm, St., Pb., Veterinärstr.3/1. 
Mattbis Hilde, Pb., Tristanstr. 4/4 I. 
Mattner Josef, R., St., Maximilianstr.20/41. 
Matzel Eberhard, Ph., Neureutherstr. 16/0 r. 
Matzen Klaus, M., Lindwurmstr. 201/11. 
Mau Kurt, M" Beurlaubt. 
Mauch Adolf, M., Rumfordstr. 8/1 r. 
Mauch JUlius, R., Agnesstr.64/2. 
Maucher Hermann, Z., Pasing, Richard-Wagner-
Straße 1. 
Maucbertjohann, Ph., Ainmillerstr. 20/11. Rg. 
Maue August Wilhelm, Ph., Cbristophstr. 1/1 r. 
Maue RUdolf, M., Fürstenstr. 5/4. 
M Maurenbrecher Raimund, Ph., Franz·Josef-
• Straße 38/0 r. 
Maurer Albert, M., Steinsdorfstr. 21/31. 
Maurer Franz, Th., Unertlstr.9/4. 
Maurer Georg, M., Färbergraben 10/3. 
Maurer Julius, Z., Neuhauserstr.31/1. 
Maurer Karl, Ph., Gauting, Bahnhof. 
Maurer Karl Theodor, M., Kellerstr. 19/2 I. 
Maurer Klemens, Ph., St. Jakobsplatz 6/3. 
Maurer Konrad, R., Dachauerstr. 39/4 r. 
Maurer Marianne, Ph., Maffeistr. 6/3 r. 
Maurer·Löffler Friedrich, M., Sendlingertor· 
platz 3.1. 
Mäusl Josef, Z., Emil·Geis·Str.29/1. 
Mauter Karl, F., Nördl. Auffahrtsallee 70/11. 
Mauthe Alfons, Th., Ludwigstr. 19. 
Max Thomas, M., Lessingstr. 6/3. 
Mayen Walter, M., Rheinstr. 16/4 I. 
Mayer Albertine, Z., Agnesstr. 1/3. 
Mayer Albrecht, Z., Rothmundstr. 8/3. 
Mayer Alexander, R., Adalbertstr. 104/0 r. 
Mayer Anton, Z., Dachau, Freisingerstr. 18. 
Mayer Eberhard, M., Adlzreiterstr. 9/1 1. 
Mayer Erich, R., Fürstenstr. 16/2. 
Mayer Erich-Theodor, St., Rückertstr. 1/2. 
Mayer Erika, Z., Sedlmayrstr. 32/1 r. 
Mayer Erna, M., Albanistr. 4/1. 
Mayer Ernst, T., Richthofenstr. 2. 
Mayer Ferdinand, R., Kaulbachstr. 48/3. 
Mayer Frieda, Ph., Kaulbachstr.63a/1. 
Mayer Fritz, Ph., Arcostr. 1/21. 
Mayer Gottlieb, R., Theresienstr. 54/3 r. 
Mayer Heinrich, Ph., Herzogstr. 31/1 r. 
Mayer Heinrich, R., Amalienstr. 46/3 r. 
Mayer Helmut,' R., Adalbertstr. 92/1 I. 
Mayer Hugo, R., Franziskanerstr.47/21. 
Mayer Johann Baptist, M., Pettenkoferstr. 19/3. 
Mayer Josef, T., Zieblandstr. 10/11. 
Mayer Julius, Ph., Meindlstr. 4/1 r. H. Aufg. 
Mayer Julius Dr., T., Großhadern, Richthofen· 
straße 2. 
Mayer Konrad, M., Karlstr. 6/2 r. 
Mayer Martin, Ph., Siegertsbrunn b. München. 
Mayer Max, Ph., Heßstr. 24. 
Mayer Paul, Ph., Türkenstr. 20/1 I. 
Mayer Robert, R., Ungererstr.24/31. 
Mayer Rudolf, M., Sonnenstr. 9/3 r. 
Mayer Sigmund, Z., Pappenheimstr. 1/3 I. 
Mayer-Falk Otto, R., Dianastr.6/4. 
Mayerhofer J osef, R., St., Obere J ohannisstr. 2/0. 
Mayerhofer Margarete, M., Romanstr.7/1. 
Mayr Angelika, Ph., Amalienstr. 18/3. 
Mayr Christian, R., Kobellstr. 5/2. 
Mayr Eleonore, R., Erhardstr.6/41. 
Mayr Ernst, Ph., Schellingstr. 96/2 r. 
Mayr Franz, Ph., Mariahilfsplatz 17a/2. 
Mayr Georg, M., Pasing, Riemerschmidstr. 36. 
Mayr Hans, St., Amalienstr. 26/4 1. 
Mayr Kar!, Pb., Aventinstr. 14/3 M. 
Mayr KorneI, M., Rumfordstr. 30/3. 
Mayr Ludwig, Th., Veterinärstr.8/0. 
Mayr Otto, Ph., Schloßparkstr. 4. 
Mayr Ulrich, M., Amalienstr. 51/2 r. Rg. 
Mayr Werner, Z., Maillingerstr. 16/4. 
Mayrbofer Kurt, M., Herzog·Wilhelm·Str.21/31. 
Mayring Valentin, Pha., Copernikusstr. 1/0. 
Mayser Otto, Pb., Augustenstr. 71/3. 
Me Aneny Ernest, Ph., Siegfriedstr. 8/3. 
Meentzen Gralf, Z., Georgenstr. 25/1 GG. 
Meggendorfer Heinrich, M., Jahnstr. 38/1. 
Meggendorfer Oskar, F., Kirchseeon b.München. 
Mehler Alois, Ph., Augustenstr.37/4. 
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M Mehler Annemarie, Ph., Böeklinstr. 28. 
• Mehlstäubl Franz X., R., St., Amalienstr. 32/3 r. 
Meienreis Harald, R., Landwehrstr. 26,2 I. 
Meier Hans, M., Dänkhelstr.37/0. 
Meier Johann, R., Frühlingstr. 13/1 r. 
Meier Johannes, Th., Kurf'ürstenstr.8/3. 
Meier Peter, T., Neureutherstr. 15/31. 
Meier Xaver, Ph., Hohenzollernstl'. 95/0 I. 
Mejer Theodor, R., Platzl 8. 
Meilinger Andreus, Th., Heßstr. 24. 
Meinek Karl-Heinrich, Z., Senefelderstr. 6/2. 
Meineke Karl, R., BIUtenstr. 5/3. 
Meindl Johann, Pb., Grillparzerstr.28/41. 
Meinecke \'(Tolfgang, Ph., Neureutherstr. 20/2 r. 
Meinel Wilhelm, M., Thalkirchnerstr. 88/1 I. 
Meiners Felix, M., Lindwurmstr. 25/3 I. 
Meiners Hans, St., Schleißheimerstr. 85/1. 
Meinhardt Horst, R., Ohmstr. 13/4. 
Meinunger Alfred, T., Adalbertstr. 13/3 r. 
Meiringer Heinrich, Pb., Heßstr. 142/1. 
Meisegeier Hertha, Ph., Schellingstr. 22/3. 
Meisenheimer Klaus, Ph., Karlstr. 18/2. 
Meiser Hans, Ph., Arcisstr. 49/2. 
Meißner Hans, R., St., Hohenzollernstr. 72/2 r. 
Meißner J ohannes, M., Paul·Heyse-8tr.26/1 GG. 
Meißner Kurl·Hans, M., Hans-Sachs-Str. 17/3. 
Meister Anton, Th., Ph., LUdwigstr. 19. 
Meister Emil, Ph., Äußere Wienerstr. 151/2. 
Meister Gerhard, Th., Hiltensbergerstr. 7/3 M. 
Meister Reinold, R., Adelheidstr. 33/3. 
Meixner Johann, M., Elvirastr. 17a/ll. 
Melchert Anton, M., Mittererstr. 11/4 r. 
Melchior Gunthild, Pha., Barerstr. 24/3. 
Melchior Riehard, R., St., Lerchenfeldstr. 6/1. 
Melf Georg, Ph., Maistr. 55/3 I. 
Meller Peter, R., Schwanthalerstr. 17/2. 
Melsbach Paul, Ph., Starnberg, Wilhelmshöher-
straße 3. 
Mendel Heinz Bernhard, R., Ainmillerstr. 20. 
Mendheim Hans, Ph" Römerstr. 6/2 I. 
Meng Sigurd, M., Wagmüllerstr. 19/4. 
Mengele Josef, M., Thalkirchnerstr. 10/3 r. 
Menke Herbert, R., Georgenstr. 85/3. 
MenkeJosef, M., Thalkirchnerstr.l1/2 r. Eing. B. 
Menkens Christine, Ph., Hohenzollernstr. 106/3 r. 
Mennacher Hermann, R., Adalbertstr. 12/1. 
Mennacher Rohert, R., Scbwantbalerstr. 39/0. 
Mennenga Johann, Ph., Belgradstr. 28/3 I. 
Mentz Karl, Ph., Maßmannstr. 6/1 r. 
Menzel Karl, R., Briennerstr. 50/0. 
Menzel Karl·Heinrich, R., Nikolaistr. 10/~. 
Merek Alexander, Z., Kreuzstr. 34/1. 
Mergenhagen, Karl, Ph., Schellingstr. 48/4. 
Mergenthaler Martin, Ph., Adalbertstr. 80/1. 
Mering Wilhelmine, M., Friedrichstr. 32/2 1. 
Merkel Gottlieb, R., Schraudolphstr. 15/2. 
Merkle Gisela, M., Mathildenstr. 13/3 r. 
Merkle Oskar, Ph., Meindlstr. 4/2 H. A. 
Merkle Robert, M., Schellingstr. 73/3 I. 
Merner Benetta, Ph., Elisabethstr. 3/3. 
Mertelsmann Hubert, Ph., Briennerstr. 10/3. 
Mertens Heinrich, M., Akademiestr. 23/4. 
Mertens Willi, Ph., Goethestr. 11/2. 
Mertz Marta, M., 8ehwanthalerstr. 93/0. 
Mertzlufft Josef, R., Nymphenburgerstr. 80/2 r. 
Merz Erna, Ph., Max v. Gruber·Str. 1/2 I. 
Merz Franz, Ph., Barerstr. 60/3 GG. 
Merz Hubert, Ph., Theresienstr. 50/31. 
Merz Nora, Ph., Grillparzerstr. 42/0. 
Merz Werner, R., Kaulbachstr.69/2. 
Meschke Heinz, R., St., Barerstr. 48/3. 
Meschke Jochen, St., Rufflnistr. 16/4. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. H* 
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M Meseth Hans, M., Lipowskystr. 16/2. 
• Messing Max, Ph., Pilotystr. l1a/3. 
Meßmann Georg, Ph., Heßstr. 74/4 1. 
Meßner Alfred, R., Loristr. 15/3 r. 
Meßner Sophie, M., Loristr. 15/3 I. 
Mestwerdt Gustav, M., Paul-Heyse-Str.17/4. 
Metcalf George J., Ph., Türkenstr.58/3. 
Metelmann Richard, R., Feilitzschstr. 13/4. 
Metsch Gerhard, M., Ph., Starnberg, Hauptstr.8/1. 
Metschnabl Paul, M., Theresienstr. 108/3 r. 
Mettal Robert, M., Giselastr. 7/2. 
Metz Alberf, Ph., St., There,sienhöhe 8. 
Metz Johann Arthur, Z., Paul-Heyse-Str.26/21. 
IIl. Rg. 
Metz Ernst, M., Theresienhöhe 3 a/O. 
Metz Hermann, R., Westendstr. 136/2 M. 
Metz Karl, R., Ainmillerstr. 9/1. 
Metz Käthe, Ph., Rankestr. 5/4 r. 
Metz Natalie, Ph., Akademiestr. 15/2. 
Metz WilheIm, M., Schwanthaierstr. 75/2. 
Metzelar Theodor, M., Arcisstr. 34/1. 
Metzger Hel'mann, Ph., Jutastr. 13/1. 
Metzler Therese, M., Landwehrstr.81. 
Meumann Walter, M., Mozartstr.23/0. 
Meurer Maria, Ph., Königinstr. 69 GG. 
Meusel Annie, Z., Äuß. Wienerstr. 121/3. 
Mews ,Friedrich, R., Kaulbachstr.35/2. 
Meyer Alice, M., Häberlstr.23/2. 
Meyer Barbara, R., Frühlingstr. 13/2 1. 
Meyer Dora, Ph., Ottingenstr. 34/4. 
Meyer Eisa, R., Viktoriastr. 5/1. 
Meyer Else, Ph., Kaulbachstr. 69/0. 
Meyer Georg, M., Lindwurmstr. 73/2 r. 
Meyer Gerhard, R., Hildegardstr. 10/1. 
Meyer Gottfried, M., Goethestr.47/2. 
Meyer Hans, R., Georgenstr.71/31. 
Meyer Hans, R., Türkenstr. 78/0. 
Meyer Hans-Werner, M., Ismaningerstr. 94/0 r. 
Meyer Hildegard, Ph., Bismarckstr. 2/1 r. 
Meyer Johannes, Ph., Viktor-Scheffel-Str.8/0. 
Meyer Julius, R., Tengstr. 3/3 r. 
Meyer Karin, Ph., Giselastr. 28/3 r. 
Meyer Karl, Ph., Schleißheimerstr. 85/3 M. Rg. 
Meyer Karl, R., Theresienstr. 38/21. r. Sb. 
Meyer Karl August, Z., Goethestr.47/3. 
Meyer Karl Heinz, M., Mandlstr.2c. 
Meyer Klara, R., Triftstr. 4/2 I. 
Meyer Margarete, Ph., Adalbertstr.27/2. 
Meyer Margarete, Ph., Bismarckstr. 7/2 M. 
Meyer Maria, Ph., Türkenstr. 101. 
Meyer Marie, Ph., Adelheidstr, 1/31. 
Meyer Max, M., Schwanthaierstr. 25/1. 
Meyer Otto, R, Hohenzollernstr. 18/1. 
Meyer Paul Gerhard, Z., Thalkirchnerstr. 6/31. 
Meyer Rudolf, M., Lindwurmstr. 129/2. 
Meyer Rudolf, Ph., Kaulbachstr. lla/l.. 
Meyer Walter, M., Leonrodstr. 2/2 r. , 
Meyer Wilhelm, Ph., Schellingstr- 40/2. 
Meyer Wilhelm, T., Türkenstr. 60/3 r. 
Meyer·Schroeder Hilde, M., Amalienstr. 4/0. 
Meyerhardt Rolf, R., Kaiserstr. 45/2. 
Meyerhoff Erich, R., Giselastr. 31/1. 
Meyn Ingeborg, St., Herzog-Wilhelm-Str.3/4. 
Meyners Walter, Ph., Schellingstr. 107/3 r. 
Meynig Wilfried, R., Isartorplatz 3/1 r. 
Mezger Wolfgang, M., Tumblingerstr. 11/2 r. 
Michaelis Heinz, R., Barerstr.21/1. 
Michaelis RUdolf, M., Schwanthalerstr. 37/3 I. 
Michalke Paul, R, St., Ottingenstr. 54/2 r. 
Michalski Karl, Ph., De la Pazstr. 2. 
Michel Friedrich, M., Mittererstr.2/1. 
Michel Karl, M., Fliegenstr. 5/1 r. 
M Michel Otto, R., Schraudolphstr. 11. 
• Michel Paul, R., Biedersteinerstr. 23 . 
Michel Werner, R., Theatinerstl'. 36/3. 
Michel-Tüßling Kar! Frh. von, F., Amalien-
straß e 5/1 1. 
Michelfelder Walter, St., Wilhelmstr. 10/31. 
Michl Alfred, R., Schöttlstr. 9/3. 
Michniewicz Vera Anna, Ph., Mainzerstr.7/1. 
Middendorf Franz, T., Fürstenstr. 18a/2. 
Middendorf Heinrich, Ph., Türkenstr.58/4. 
Mieck Fritz, St., Kaulbachstr. 35/3. 
Miehler Hugo, Ph., Dachauerstr. 42/1 r. 
Miehr Paula, Ph., Augustenstr. 39/3 r. 
Mielke Sophus, M., Landwehrstr.32b/ll. 
Mielsch Walter, Ph., Adalbertstr.42/2. 
Mießner Friedrich, Ph., Briennerstr. 8/1 III. Aufg. 
Miller Albert, T., Elsässerstl'. 13/1 M. 
Miller Franz, R., Orff-Str. 16/2. 
Miller Hans, R., Landwehrstr. 73/2 GH. 
Miller Josephine, Ph., pötschnerstr.20/3. 
Miller Lorenz, Z., Sendlingerstr. 76/3. 
Miller Luise, Ph., Giselastr. 26/31. 
Miller Robert, R., St., Friedrichstr.23/3. 
Miller Wilhelm, Th., Georgianum. 
Miller Wolfgang, M., Mathildenstr.9/1. 
Milles Edwin Kenneth, Ph., Türkenstr. 54/1. 
Miltz Theodor, Ph., Thorwaldsenstr. 5/0. 
Minges Julius, St., Theresienstr.52/21. 
Minne Rolf, R., Tengstr. 32/4. 
Minoprio Carlota, Pha., Schellingstr. I/I. 
Mintschewa Zarewa, Z., Nymphenburger-
straße 151/3 r. 
Mirus Werner, Pha., Schwanthalerstr.27/2. 
Mischtaloff Georgi, Ph., Hirtenstl'. 17/1 r. 
Mißlbeck Franz, Ph., St., Belgradstr. 25/2 1. 
Mitgutsch Otto, M., Schraudolphstr. 26/3. 
Mittasch Heinz, Ph., Barerstr. 16/2. 
Mittelberger Herta, Ph., Franz-J osef-Str. 4/1 GG. 
Mittelberger J utta von, R., Franz-J osef·Str. 4/1 GG. 
Mittelmeier Emma, Ph., Kapuzinerplatz 2/4 r. 
Mitteisten-Scheid RUdi, R., Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Mittenzwei Josef, M., Z., Khidlerstr.1O/2. 
Mittermaier JUlius, R., St" Schellingstr. 111/21. 
Mittermeier Georg, M., Westendstr.74/1. 
Mittl Benno, R., Hopfenstr. 6/1 r. 
Mittnacht Heinrich, R., Schwarzmannstr. 2/1 M. 
Mitzlaff Joachim, Ph., Waltherstr.33/1. 
Mlody Helmut, M., Giselastr.18/1. 
Moebis Rolf, R., St., Rheinstr. 20/1. 
Möbius Elisabeth-Charlotte, Ph., Theatiner-
straße 1/3 r. 
Moebus Heinrich, M., Obermenzing, Menzinger-
straße 60., 
Moczala Erwin, Ph., Jakobsplatz 7/1. 
Moderegger Johann, F., Adelgundenstr. 17/41. 
Mögebier Werner, Ph., Augustenstr. 14/1. 
Mögenburg HUde, Ph., Karlstr. 49/2. 
Mohammedein Abdel Rahman Hassan, M., 
Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Mohn Hermann, R., Georgenstr. 59/2 J. 
Mohr August, R., Amalienstr. 28/2. 
Mohr Edwin, Z., Zweigstr.9/3. 
Mohr Ernst, Ph., Donnersbergerstr. 9a/2 1. 
Mohr Hermann, M., Naupliastr.90. 
Mohr Siegfried, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Mohr Werner, M., Ringseisstr. 1/3. 
Mois Jakob, Th., Ludwigstr. 19. 
Molfenter Werner, R., Georgenstr. 72/3. 
Molitor Johann, St., Reichenbachstl'. 24/1 I. 
Molitor Marianne, M., Sendlingerstr. 48/3 r. 
Moll Karl Heinrich, R., Türkenstr. 35/1. 
Moll Otto, Th., Hackenstl'. 4/1. 
M Moller August, Ph., Tengstr. 42/31. 
• Moller Siegmund, R., Sandstr.27/1. 
Möller Gertrud, Ph., Nikolaiplatz 1/2 I. 
Möller Karl-Heinz, R., Giselastr. 18/1. 
Moeller Werner, St., Hohenzollernstr. 11/0 I 
Möller Werner, Z., Goethestr.37/31. • 
Mollier Berta Augusta, Ph., Adalbertstr. 31il. 
Moltke J oachim von, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Momper Viktor, M., Hans-Sachs-Str. 15!31. 
Monath Hans, M., Theresienstr. 90/2. 
Mönch Emil, R., Großhesselohe, Marienstr. 8. 
Mönch Josef, Ph., Großhesselohe, Marienstr.8. 
du Mont Friedrich, M., Ph., Schleißheimer-
straße 87/1. 
Moog Friedrich, Ph., Schraudolphstr. 12/0. 
MoorwesseI Bernhard, M., Goethestr.7/1. 
Moos Dorothy Jane, Ph., Ainmillerstr. 17/1. 
Moos Franz, M., Landwehrstr. 39/2 I. 
Moosmüller Sebastian Dipl. Ing., Z., Hohen-
zollernstr. 156/1. 
Morey Adrian Stanislaus, Th., Königinstr. 77. 
Morgan Robert Beverly, Ph., Tengstr.31/1. 
Morgenstern Gert, Ph., Königinstr. 101/3. 
Morger Jose"f, Th., Königinstr 77. 
Morhart Hubert, T., Frauenplatz 11/3. 
Moritz Eugen, M., Mathildenstr. 16/2 Rg. 
Moritz Wilhelm, M., Thalkirchnerstr. 11/3. 
Möritz August, Ph., Schleißheimerstr. 110/2. 
Morsey Arnold, M., Pettenkoferstr. 24/1 Rg. 
Möschel Georg, M., Augustenstr. 23/2 I. 
Mosebach Harald, M., Georgenstr. 72/3 I. 
Moser Angelat.. M., Solln, Hofbrunnstr. 9a. 
Moser Ernst, t'h., Kaiserstr. 46/3 r. 
Moser Fritz, R., Dänkhelstr. 3/3. 
Moser Fritz, Z., Ainmillerstr.7/21. 
Moser Karl Heinz, M., Bayerstr. 53a/3. 
Moser Konrad, R., Schlörstr.22/1. 
Moser Paul, Ph., Bayerstr. 53/3 I. 
Moser Wilhelm, M., Pötschnerstr. 6/0. 
Moses Ernst, M., Herzog-Heinrich·Str. 24/2 r. 
Mößlang Hugo, Ph., Frühlingstr. 16/1. 
Moest 'Fritz, M., Paul Heysestr.37/2. 
Möst Paul, Z., Karlstr. 16/2 I. 
Motz Rita, Pha., Schellingstr. 114/1 I. 
Mraß Herbett, Ph., ScheIlingstr. 7!1 r. 
Mückeley Werner, M., Mozartstr.7/2. 
Muckentbaler Hugo, Ph.,Weißenburgerstr.14/21'. 
Müggenburg Walter, R., Liebigstr. 37/0 r. 
MuggenthaI Ludwig, M., Obermenzing, Westl. 
Hofstraße 3. 
Mugler Karl, M., Gedonstr. 6/2 I. 
Mugler Luise, Ph., Bürkleinstr. 10/1 r. 
Mugler Oskar, R., BÜrkleinstr. 10/11. 
Mugler Otto, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Mühlbauer Hans, Z., Konradinstr. 2/0. 
Mühlbauer Josef, R., Rupprechtstr. 1/0. 
Mühleisen Rudolf, Ph., Sophienstr. 7/0. 
Mühlhaus Werner, Z., Barerstr.8/3. 
Mühlhofer Lorenz, Ph., Hotterstr. 8/1. 
Mühlmann Erich, R., Gabelsbergerstr. 3/21. 
MÜhlmann Heinrich, Ph., Kaulbachstr.51/3. 
Mühlner Hildegard, Ph., Barerstr. 68/4 r. 
Mukhopadhyay Girindranath, M., Türkenstr. 58/3. 
Mulch Elfriede, Ph., Theresienhöhe 7 GG. 
Mülder Jan-Gerd, Ph., Königinstr. 14/1 M. 
Mulfinger Ludwig, Z., St. Paulsplatz 6/0. 
Müller Alexandra, Ph., Hohenzollern-
straße 31/1 GG. 
Müller Alfons, R., St., Altheimereck 20/3 r. 
Müller Alix, Ph., Ismaningerstr. 111/2. 
Müller Antonie, Ph., Giselastr. 16/0. 
Müller Bruno, M., Briennerstr. 8/3 11. Aufg. 
M Müller Eberhard, R., Türkenstr. 28/4 I . 
• Müller Edgar, Ph., Karlstr. 56/4 r. 
Müller EIfriede, M., Waltherstr. 31/2 I. 
Müller Elisabeth, Ph., Aiblingerstr. 11. 
Müller Elisabeth, Ph., Barerstr.35/2. 
Müller Erich, M., Biterolfstr. 1/3 r. 
Müller Ernestine, M., Mozartstr. 5/2. 
Müller Ernst, M., Pestalozzistr.48/2. 
Müller Franz, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
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Müller Franz, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Müller Friedrich, Ph., Amalienstr.38/1. 
Müller Friedrich, R., Häberlstr. 12/4 r. Aufg. 
Müller Fritz, M., Goethestr. 51/3 r. 
Müller Georg, Pb., Blütenstr. 5/3 r. 
Müller Gerhard, Pb., Agnesstr. 48/0 I. 
Müller Gertrud, M., Sopbienstr. 1 a/2. 
MüHer Gottfried, Z., Reisingerstr. 25/2 r. 
MüHer Hans, M., Antwerpenerstr. 19. 
Müller Hans Dr. phil., M., Lindwurmstr.30/3 r. Sb. 
Müller Hans, Ph., Kaulbachstr. 29/0. 
Müller Hans, Z., M., Goethestr. 44/2. 
MüHer Hans, Z., Zieblandstr. 12/2 I. 
Müller Hans Christian, R., SChellingstr. 9/2. 
Müller Hans-Heinz, Pha., Schellingstr. 76/2. 
Müller Hedwig, Pb., Elisabethstr. 9/2. 
Müller Heinz, M., Sonnenstr.4/4. 
Müller Heinz, Pb., Kaiserstr. 49/2. 
Müller Heinz, Ph., Thierschplatz 1/41. 
Müller Heinz, R., Georgenstr. 30. 
Müller Helmut, M., Flüggenstr. 5. 
Müller Herbert, M., Kapuzinerplatz 5/3 r. 11. Aufg. 
Müller Herbert, M., Mandlstr. 2e/0. 
Müller Hermann, M., Karmeliterstr. 1/0. 
Müller Hermann, Pb., Arcisstr. 55/2 1. 
Müller Hermann, R., Türkenstr. 36/2. 
Müller Hermann, Th., Nymphenburgerstr. 80/3 r. 
Müller Hilde, M., Zweigstr. 9. 
Müller Hildegard, Ph., Galeriestr.25/1 r. 
Müller Hildegard, Pha., Heßstr. 35/3 r. 
Müller Hubert, M., Adlzreiterstr.7/21. 
Müller Johann, St., Lindwurmstr.55/4. 
Müller Josef, M., Waltherstr. 34/0 I. 
Müller Josef, R., Landwehrstr.72/2. 
Müller Josef, Frh. von R., St., Wotanstr.46. 
Müller Karl, Z., Reuterstr. 99/0~ 
Müller Karl-Heinrich, M., Waltherstr.32/3 r. 
Müller Karl-U1rich, Ph. Beurlaubt. 
Müller Klara, M., Sendlingertorplatz 6/1. 
Müller Kurt, M., Sehuberstr. 3/3. 
Müller Liselotte, Z., Goethestr. 37/1 r. 
Müller Marga, R., Augustenstr. 112/21'. 
Müller Maria, Ph., Falkenstr. 15a/2 Ni. 
Müller Martin, Ph., Zieblandstr.22/2. 
Müller Max, R., St., Deidesheimerstr. 22/3 1. 
Müller Max, Z., Berg am Laim-Str.5/3. 
Mueller Morris A., M., Ludwigstr.17a/4. 
Müller Otto, M., Josefsplatz 4/1 M. 
Müller Otto, PIl., Arcisstr.29/1. 
Müller Otto, Ph., Beethovenplatz 4/1. 
Müller Otto, Ph., Widenmayerstr. 12/3 r. 
Müller Otto Heinrich, M., Georgenstr. 64/3 1. 
Müller Rosemarie, M., Schillerstr. 21 a/2 r. Sb. 
Müller Walter, M., Corneliusstr. 13/2 r. 
Müller Werner, Ph., Belgradstr.40/3. 
Müller Werner, R., Leopoldstr. 54/1 r. 
Müller Wilhelm, R., Tal 54/2 r. 
Müller Wolfgang, M., Herzog-Heinrich-Str. 32/11. 
Müller Wolfgang, Ph., Theresienstr. 7/3 r. 
Müller Wolfgang, R., Destouchesstr. 1/0. 
Müller-Hegemann Dietfried, M., Müllerstr. 32/1 r. 
Müller-Kögler Erwin, Ph., Türkenstr.81/2. 
Müller-Mittler Erich, St., Kaulbachstt. 19/0. 
Anm.: ae oder ä nach n; oe oder ö nacb 0; ue oder ü nacb u. 
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M Müller-Parcham Wolfgang, Ph.,M., Hirtenstr.8/0r. 
• Multerer KarI-Marzell, Ph., Pfarrstr. 5/3 r. 
Mumssen Irene, Ph., Hohenstaufenstr. 10/2. 
Münch Elisabeth Chariotte, M., Frühlingstr.18/3I. 
Münch Paul, R., Herzog-Rudolf-Str.26/41. 
Münch Walter, R., Clemensstr.42/3. 
Münch Werner, M., Herzog-Rudolf-Str. 26/4 I. 
Münchhausen Gerlach ArnoId, Frh. von, R., 
Barerstr. 43/4. 
Münder Hans, Ph., Utzschneiderstr. 1/2 I. 
Munderloh Heinrich, Ph., Schraudolphstr. 34/2r. 
Mündheim Ilse, M., Türkenstr. 54/2 r. 
Mündheim Liesei, Ph., Goethestr. 12/2. 
Munding Walter, M., Hildegardstr.7/0. 
Münich Josef, T .• Königinstr. 103/0 r. 
Münich Julius, M., Königinstr. 103/0 r. 
Münichsdorfer Erna, Ph., Pasing, Landsberger-
straße 2/1. 
Munker Ludwig, R., Kurfürstenstr. 15/2 I. 
Münzer Florian, ,Ph., Elisabethstr. 13/2. 
Münzer Karl, Th., Königinstr. 77. 
Münzing Hans, R., St., Holbeinstr. 8/3. 
Munzinger Werner, R., Priedrichstr.21/31. 
Murmann Augustin, R., St., Zinnebergstr.7/0. 
Murr Pautine, Ph., Unteranger 2/2. 
Murthum Brunno, T., Neureutherstr. 6/3. 
Mürtz J ohann. Ph., Georgenstr. 111/3 r. 
Muto Kinta, Ph., Prinzregentenstr. 8/1 r. 
Mutzbauer Hans, R., Arnulfstr. 14/4. 
Mützel Adolf, Z., Schillerstr. 16/3 1 Mb. N Näbauer Thomas, Ph., Th., Ludwigstr. 19 . 
• Nachtigal Ruth. Ph., Kaulbachstr. 64/0 I. 
Nadenau Franz, R., St., Türkenstr. 89a/2. 
Nadolny KarI-Ernst, R., Hiltensbergerstr. 38/4 r. 
Nafziger' Else, Ph., Schwindstr. 28/2 1. 
Nagel Hedwig, Ph., Herzogstr. 45/2. 
Nagel Karl, M., Thalkirchnerstr. 11 b/3l. 
Nagel Kurt, Ph., Amalienstr.38/3. 
Nagel Kurt, R., Kurfürstenstr. 22/31. 
Nägele Karl, R., Theresienstr. 66/2 r. 
Naegeli Hans, M., Lindwurmstr. 25/2. 
Nägelsbach Hans, St., Triftstr. 10/1. 
Nagl Kurt, R., Lucile-Grahn-Str. 40/1. 
Näher Matthäus, R., Sendlingerstr. 61/2 r. 
Nakamura Hatsuo, Pb., Türkenstr.58/4. 
Narath Rudolf, R., Leopoldstr.8/4. 
Nassauer Gertrud, Ph., Prinzregentenstr.54/0 r. 
Nastofl' Lübomir. Z., Landsbergerstr. 12/3 r. 
Naumann Ilse, Z., Mittererstr. 8/2 r. 
Naumann Margarete, St., Rauchstr. 1/2. 
Naumann Walter, Ph., Kaiserstr.56/31. 
Nebauer Hugo, R., Laim, Stöberlstr.31. 
Nebel RUdolf, Ph., Auerfeldstr. 7/2 I. 
Neerforth Manfred, R., Giselastr.31/0. 
Neeße Gottfried. R., Ungererstr.64/2. 
Neff Hermann, Ph., Versaillerstr. 13/1 r. 
Neff Wolfgang, T., Versaillerstr. 13/1 r. 
Negele Adolf, M., Reisingerstr. 17/1 r. 
Neger Franz, Z., Landwehrstr.32a. 
Nehm Günter, R., Bismarckstr. 19/0. 
Nehmeyer Werner, M., Gabelsbergerstr. 5/21. 
Neidhardt Wolfgang, Ph., Hohenzollernstr. 7/11. 
Neidlinger Karl, R., SChellingstr. 3/0 r. GG. 
Neitzert Wilhelm, M., Landwehrstr.24/21. 
Nelis Josef, Th., Ph., Buttermelcherstr. 10. 
Nerl Wilhelm, F., Landwebrstr. 68/1. 
Nerz J osef, R., St., Herzogstr. 86/2 r. 
Nether Franziska, M., Ismaningerstr. 156/31. 
Nett Elimar, M., Elvirastr. 1/2. 
Netzer Beatrix, Ph., Ottostr.3/1. 
Neu Walter, R., HOhenzollernplatz 1/1 r. 
Neubauer Josef, R., St., Rosental 2/4 r. 
N Neuberger Erich, R., Barerstr.35/3. 
• Neuberger Otto, R., Gudrunstr.9/1. 
Neubert Friedrich, F., Schellingstr.78/1. 
Neubert Walter, Ph., Königinstr.63/0. 
Neuburger Ellen, Z., Schillerstr.29/2. 
Neufeldt Günter, Ph., Alexandrastr. 1/4. 
Neufl'er Otto, R., Gedonstr. 10/3 r. 
Neuhauser Emil, M., Daiserstr. 21/2. 
Neubäusler Hans, R., Gebsattelstr.2/3. 
Neuhäußer Paul, Z., M., Augustenstr. 11/2 r. 
Neukirchner Simon, R., Yorkstr. 1 c/21. 
Neumaier Ferdinand, Ph., Buttermelcherstr.2/3r. 
Neumaier Hugo, M., Preysingstr. 19/4. 
N eumaier Otto, M., Trogerstr. 25/0. 
Neumann Anneliese, Ph., Kaulbachstr.93/3. 
Neumann Gabriele, R., Isabellastr.28/0. 
Neumann Gerda Klara, M., Platenstr.5/1. 
Neumann GUdrnn, M., Herzog-Heinrich-Str.22/2. 
Neumann Günter, M., Landwehrstr.75/2. 
Neumann Hetti, Ph., GÖrresstr.29/1. 
Neumann Irmgard, Pha., Waltherstr.24/11. 
Neumann Konrad, F., GÖrresstr.30/1. 
Neumann Winfrid, St., Adelheidstr. 36/0. 
Neumann-Neurode Horst, M., Bruderstr.2. 
Neumark Ernst, M., St. Pauisplatz 5/1. 
Neumayer Walter, R., Bauerstr.36/0. 
Neumer Theodor, M., Platzl 3/1. 
Neumeyer Karl, R., Heßstr. 10/3. 
Neumüller Alfred, Z., Herzogstr.5/2. 
Neumüller Fritz, M., Häberlstr.7/31. 
Neumüller Josef, Ph., Klenzestr.99/31. 
Neuner Friedrich, M., Stadelheimerstr. 12/0. 
Neuner Willi, Z., Goethestr. 14/2 I. 
Neupert Herbert, R., Kaulbachstr.94/0. 
Neuroth Elisabeth, Ph., Nordendstr.3/11. 
Neustätter Ernst, Ph., Widenmayerstr.50/21. 
Ney Engelbert, Ph., Rumfordstr. 57/4 1. 
Ney Erika, R., St., Grillparzerstr.38111. 
Neydecker Hansheinrich, R., öttingenstr.4/2. 
Neyheusel Marianne, R., St., Hans-Sachs-Str. 16. 
Nibler Konrad, Z., Horemansstr. 29/1. 
Nicol Albert, Ph., Maximilianeum: 
Nieberle Albert, Pb., Wilhelmstr. 8/2 r. 
Niebier Alfred, M., Pettenkoferstr. 44/2. 
Nieden Heinz zur, St., F., Hohenzollernstr.77/1 r. 
Niederehe Elisabeth, Z., Lindwurmstr. 19/3 I. 
Niederer Robert, M., Lindenschmitstr. 52a/0 I. 
Niedermayer Franz, Ph., Fendstr. 6/0. 
Niedermayr Franz, St., Jägerstr. 8/2. 
Niedermeier Franz, Ph., Schleißheimerstr. 202/31. 
Niedermeier Max, R., Lindenschmitstr.47/0. 
Niedermeir Eranz, Th., Ludwigstr.19. 
Niedermeyer Christei, Ph., Adalbertstr. 64/2. 
Niederwald Josef, F., Klarastr. 1/2 r. 
Niemann Helmut. R., St., Türkenstr. 66/3 r. 
Niemeck Hans-J oachim, M., Maximilianstr.30/2. 
Niemeyer Joachim, R., Schraudolphstr.3/1. 
Niemöller Karl, Ph., Elisabethstr. 13/2. 
Nieser Hermann, M., Biedersteinerstr.23/3. 
Niewiesch Ernst-Wilhelm, R., Herzogparkstr.3/0. 
Niki Dennosuhe, St., Landwehrstr. 32a/4. 
Niklas Walter, Ph., Geibelstr.2/1 I. 
Nikodemus Heinrich, M., Häberlstr. 3/3. 
Nill Irmingard, Ph., Königinstr. 85/0. 
Noack Rudolf, M., Pettenkoferstr. IOb/l r. 
Nöldge Hellrnut, Ph., Thierschplatz 1/4. 
Noll Arthur, R., Äußere Wienerstr. 34/4. 
Nolte Anna-Margret, St., Wagmüllerstr. 16/2 r. 
Nolte Lisa, M., Schillerstr. 10. . 
Nopitsch Kuno Dipl.-Ing., Ph., Lindenschmtt-
straße 27/2 I. 
Nordheim Maria, M., Schieißheim. 
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N Nordheimer Hans, M., Pettenkoferstr. 27 a/l 
• Nördlinger Walter, R., Isabellastr. 43/2. . o. Oppelt Hans, M., Blumenstr. 1/2 I . Oppen Charlotte von, M., Franz-Josef-Str.3/0. 
Oppenheimer Hans, M., Landwehrstr. 69/3 r. 
Opper Lincoln, M., U ngererstr. 42/3 1. 
Oppermann Kurt, Ph., Neureutherstr. 4/01. 
Optelaak Wilhelmine, R., Ohmstr. 1/21. 
Nordmann Friedrich, M., Holzstr. 24/3 r. 
Nordmeyer Georg, Ph., Adalbertstr. 17/21. 
Noth Dietmar, R., Kaulbachstr. 12/3. 
Noth Horst, M., Kaulbachstr. 12/3. 
Nottelmann Werner, M., Lindwurmstr. 44/4 r. 
Nötzel Annemarie, R., Kaiserstr.52/1 1. 
Nowotny Ludwig, Z., Herzogstr. 31/3 1. 
Nübling Eduard, Ph., Augsburg-Göggingen, 
v. d. Ostenstr. 14. 
Nückel Ferdinande, M., Rheinstr. 16/4. 
Nunhöfer Kurt, M., Goethestr. 53/4 r. 
Nürnberger Rudolf, R., Gebsattelstr. 32/1 r. 
Nußbaum Max, M., Schwanthalerstr.62/2. 
Nußbaum Sophie, M., Frauenlobstr. 5i4. 
Nüssel Ortwin Karl, Ph., Steinheilstr.20/3. 
Nylander Ivan, Ph., Schellingstr. 108/2. o. Obee Wilhelm, R., Maximilianstr. 11/3. 
Oebel Elisabeth, M., Reitmorstr. 26/2. 
Oberbeck Herbert, R., St., Türkenstr. 48/21. 
Oberberger Karl, M., Baaderstr. 9b/l. 
Oberdorfer Konrad, R., Feilitzschstr. 25/1 r. 
Oberdorfer Max, R., Siegfriedstr. 5/2. 
Oberdörffer Manfred, M., Thierschstr.37/1. 
Oberheid Lambert, R., St., Kurfürstenstr.2/21. 
Oberheid Liselotte, M., Hohenzollernstr. 89/2. 
Oberli Erich, R., Schellingstr. 9/2 r. 
Oberloskamp Rudolf, R., Amalienstr. 33/2. 
Obermaier Alfred, M., Uhlandstr. 3/0. 
Obermaier Hans, R., St., Steinsdorfstr. 15/1 r. 
Obermann Werner, R., St., Isabellastr. 10/21. 
Obermayer Femina, M., Prinzregentenstr. 12/3. 
Obermayr August, Ph., Ungererstr.56/11. 
Obermayr Fritz, R., Milchstr. 7/2 r. 
Obermeier Gertrud, M., Augsburg, Bismarck-
straße 13/2 r. 
Obermeier Hermann, R., Georgenstr. 37/1 I. 
Oberndorfer Leni, M., Germaniastr.7/2. 
Oberseider Hans Karl, Ph., Clemensstr. 113/21. 
Oberseider Hedwig, Ph., Clemensstr. 113/21. 
Obert Ludwig, M., Bavariaring 38/0. 
Oberweger Ludwig, R., Meindlstr. 15/3 r. 
Oebike Burkhard, R., Blütenstr. 14/1 1. 
Obkircher Dieter, M., Mauerkircherstr. 4f1. 
Ochsenkühn Franz, Ph., Königsdorf b. Wolfrats-
hausen. 
Ocker Heinz, R., St., Arcisstr. 63/2. . 
Odefey Hartwig, R., Franz-J osef-Str. 46/3 r. 
Oehl Hermann, Ph., Königinstr. 63/3. 
Ohlef Adolf, R., Türkenstr. 95/1 1. 
Oehler Franz Karl, M., Schillerstr. 15/0 1. 
Oehler Wilhelm, M., Pettenkoferstr.22/1. 
Oehlert Heinz, Ph., Zentnerstr. 44/2. 
Oehlert Willy, R., Feilitzschstr. 35/4 1. 
Ohliger Siegfried, R., Knöbelstr. 16/3. 
Oehme Kurt, Ph., Zentnerstr. 13/3 r. 
Oehme Rudolf, R., Volkartstr.53/1. 
Ohnesorge Else, M., Kobellstr.3/0. 
Ohnesorge Senta, Ph., Fürstenfeldbruck, Feld-
straße 15. 
Oehring Werner, Ph., Jägerstr. 24/0 1. 
Okrent Detlef, R., Cuvilli6sstr. 15/0. 
Oldenbourg Hans, R., Friedrichstr. 11/3 I. 
Olhafen Hermann von, Ph., Akademiestr.7/1. 
Olivet Marie, Ph., Feilitzschstr. 35/2 M. 
Oelker Georg, M., Türkenstr. 17/2. 
Ollendorlf Hans, Ph:, Ohmstr. 15/1. 
Oellerich Friedrich, M., Zweigstr. 9. 
Ompteda Fekko von, R., Zieblandstr. 10/1. 
Onken Kurt, M., Augsburgerstr. 10/1. 
Opetz Ludwig, M., Landwehrstr. 36/2. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Orfey Ludwig, Z., Nymphenburgerstr. 80/2 r. 
Orlowski Hilde, M., Bahnhofplatz 5/3. 
Orschiedt Ludwig, Ph., Landsbergerstr. 130/2. 
Ort Georg, R., Herzogspitalstr. 22/3 r. 
Oerthel Günther, M., Pestalozzistr. 50/3 GG. 
Ortenau Irma, M., Schwanthalerstr. 26/3 1. 
Orth Albert, Ph., Th., Rosenbuschstr. 5/3. 
Orth KarI, T., Theresienstr.30/2 GG. 
Orth Reinhard Dr., Ph., Schraudolphstr. 11/21. 
Orthal Eugen, R., Römerstr. 17/2. 
Ortlepp Ilse, Ph., Bürkleinstr. 10/4. 
Ortloff Alexander, Ph., Voitstr. 1/0 r. 
Ortloph Fritz, R., Herzog-Rudolf-Str. 26/0. 
Ortloph Herbert, R., Schellingstr. 48/3. 
Ortmann Fritz, R., Lachnerstr. 25/0. 
Oertzen Adolf Friedrich von, R., Amalienstr. 67/2. 
Oertzen Gert. von, R., Max-J oser-Str. 2/1. 
Oertzen Ulrich von, R., Richard-Wagnerstr. 15/1. 
Osang Karl Heinz, R., Blütenstr. 15/2 r. 
Oeschey Max, Ph., Adelheidstr. 31/1 r. 
Oeschger Heinz, M., Thierschstr. 32/0. 
Osenbrügge Karl, Ph., ScheIlingstr. 40/2. 
Oeser Heinz, M., Mittererstr. 9/2. 
Oesingmann Otto, M., Goethestr. 43/2 1. 
Ost Franz, R., St., N eureutherstr. 29/3. 
Ostberg Eugen, Ph., Barerstr. 78/4. 
Osten Hans Eberhard v. d., R., Agnesstr.53/2. 
Osten dorf Karl, M., lekstadtstl'. 5/2 I. 
Ostendorff Arthur, M., Goethestr. 10/2. 
östergren Gunnar, Z., Goethestr. 45/0. 
Osterheld Herta, R., Leopoldstr. 135/0. 
Osterle Friedrich, M., Schwanthalerstr. 73/2. 
Oesterlein Franz, M., Lindwurmstr. 177/31. 
Ostermaier Max, M., Herzog·Wilhelm-Str.28/1. 
Ostermann Hans, Ph., Lerchenfeldstr. 30/2 r. 
Ostermeier Georg, M., Pickelstr. 5/21. 
Osthus Hans-Joachim, R., St., M<;>ttlstr. 19. 
Ostmann Gertrud, Ph., Blütenstr. 14/3. 
Oestreich J oachim, R., Amalienstr. 69/2. 
Oswald Lydia, M., Amalienstr. 5/3 1. 
Oswald Rolf, M., Adelheidstr. 38/0 r. 
Othmer Gerd, Ph., Elisabethstr. 36/2. 
Ott EIsa, Ph., Franz-Josef-Str. 40/3 r. 
Ott Friedrich, T., Holzstr. 22/3. 
Ott Hans, T., Hiltensbergerstr. 15/2 r. 
Ott Isabella, St., Karlstr. 31/3 r. 
Ott J ohann, M., GÖrresstr. 11/2 r. 
Ott Johannes, Ph., Senefelderstr.11/3. 
Ott Karl, R., Adelheidstr. 33/1 r. 
Ott Maximilian, Ph., Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Theo, R., Schackstr. 6/3. 
Ottemann Louis-Heinrich,Ph., Theresienstr.46/3M. 
Otten Hildegard, Ph., Triftstr. 1/3. 
Otter Karl, R., Lucile-Grahn-Str. 39/1. 
Ottillinger Josef, Ph., Agnes-Bernauer-Str. I/lI. 
Otting Ludwig Graf von, R., Gabelsbergerstr.35. 
Ottnat Erich, M., St. Annastr. 14 b/3. 
Otto Günther, Ph., Kuranstalt Neufriedenheim. 
Otto Hans, T., Kaulbachstr. 8/0 r. 
Otto Hellmut, Z., Karlstr. 38/11. 
Otto Maria-Margareta, Pha., Theresienstr. 45/4. 
Otto Werner, R., Schellingstr. 9/1. 
Overbeck Hedda, Ph., Prinzregentenstr. 11 a/3 r. 
Overbeck Norbert, R., Prinzregentenstr.54/3. 
Owsianiecki Emil, T., Adalbertstr.27/2. 
Oy Antonle van, Ph., Giselastr. 26. 
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P Pabst Werner, M., Heßstr. 30/3. 
• Paffhallsen Herbert, R., St., Kurfürstenstr. 4/2 M. 
Pali at ROlf, Ph., Türkenstr. 71/3 M. 
Pallmann Erich, R., St., Ludwigstr.17. 
Palm Kurt, Ph., Nymphenburgerstr.32/11. 
Pannke Hans, M., Goethestr. 33/1. 
Pantoulier J osef, Ph., Pariserstr.40/0 r. 
Panzer Adolf, Ph., Steinsdorfstr. 8/0 r. 
Panzinger Friedrich, R., Jägerstr. 21/1 I. Rg. 
Paepcke Otto, R., Montsalvatstr. 1 a. 
Pape Edith, Ph., Franz-Josef-Str.4/2. 
Pape Walter, M., Lindwurmstr.51fl. 
Pardey Kurt, St., Augttstenstr. 115/3. 
Parmentier Willy, R., Türkenstr. 89 a/2. 
Parther Ilse, Ph., Tengstr. 29/4. 
Parwanowa Mitza, Z., Landwehrstr. 51/3. 
Paß Karl, M., Schwindstr. 28/21. 
Passauer Hans, R., St., Ludwigstr.27/3. 
Paeßens Arnold, Th., Dachauerstr. 35/3. 
Pastor Heinrich, R., St., Inn. Wienerstr. 24/4. 
Pastor Kurt, Ph., Aldringenstr. 9/1. 
Paterson Andrew, M., Türkenstr. 58/4. 
Patscbke Theodor, Ph., BlÜtenstr. 12/0 I. 
Patschky Alfons, Ph., Kaulbachstr. 80/2. 
Patutschnik Karl, R., Amalienstr. 32/2. 
Pätzmann Hans, R., Türkenstr. 71/3. 
Pauck Heinz Werner, M., Thalkirchnerstr.6/31. 
Paucker Georg, Ph., Th., Ludwigstr.19. 
Pauer Fritz, R., St., Maximilianstr. 1/2 1. 
Paukszta Emiljan, Ph., Zieblandstr. 45/0 I. 
Paul Anna, Z., Häberlstr. 8/2 1. 
Paul KarI, T., PauI-Heyse-Str.5/1. 
Paul Werner, R., Theresienstr.71/2. 
Pauli Helmut, R., St., Arcisstr.36/3. 
Paulsen Hans, Ph., Georgenstr.37/11. 
Paulus Fritz, R., Mandlstr. 1 c/2. 
Paulus Heinz, R., Georgenstr.48/3. 
Paulus Walter, Pha., Waisenhausstr. 63/11. 
Pausenberger Rudolf, Ph., Bürkleinstr. 6/3. 
Pawel Annemarie, Z., Herzog-Max-Str. 5/2. 
Payne John Howard, Ph., Türkenstr.58/3. 
Pech Erhard, R., St., Türkenstr. 94/1. 
Peez Otto, Z., Tal 23/4. 
Peger Helnz, M., Rottmannstr. 19/1. 
Peifer Eduard, Th., Altheimereck 20/3 II. Aufg. 
Peiffer Eva, Ph., Hiltensbergerstr.44/0. 
Pein Hans :karl, Ph., Hohenzollernstr.31/0 I. GG. 
Peins feye, M., Z., Pasing, Landsbergerstr.2/3. 
Peins Frauke, Ph., Pasing, Landsbergerstr. 2/3. 
Peintner J ohann N ep., M., Clemensstr. 70/0 r. GG. 
Peißl Hans, M., Pettenkoferstr. 42/3 I. 
Pellegrini Gisela, Ph., Liebigstr. 17/2. 
Pellengahr Hedwig, M., Kapuzinerstr.35/1 r. 
Penell' Dimiter, Z., Ickstattstr. 2b/l M. 
Penkert Herbert, R., St., BIütenstr. 12/0 I. 
Penzel Hans Dr., Ph., UnertIstr. ]3/4. 
PenzI Georg, Ph., Giesebrechtstr. 6/2. 
Perabo Franz, Z., Schwanthalerstr.66/0 r. 
Pererova Berta, Z., Aventinstr. 10/2 r. 
Peretzki Walter, M., Lindwurmstr. 131/21. 
Perfall Eberhard Frhr. von, F., Nymphenburger-
straße 22/0. 
Perger Isabella, Ph., Knöbelstr. 13/2 I. 
Perlinger EmU, R., Amalienstr.54/11. 
Perlmutter Nikolaus, M., Müllerstr.58/1 r. 
Perron Erika, Ph., Friedrich-Herschel-Str. 11. 
Perron Herta, Ph., Friedrich-HerscheI-Str. 11. 
Pesserl Anny, Ph., Ohlmüllerstr. 19/0. 
Peter Friedrich, R., Zieblandstr. 2/2 r. 
Peter Gertrud, Ph., HUdegartstr. 17/2. 
Peter Hans-Karl, Ph., Leopoldstr.49. 
Peter Richard, R., St., Türkenstr. 63/2 1. 
p Petermeier Franz, M., Blütenstr.4/1 r. 
• Peters Erich, T., GÖrresstr. 20/2 r. Mb • 
Peters Franz, M., Karlstr. 12/2. 
Peters Hans, M., GÖrresstr. 20/2 r. Mb. 
Peters Heinrich, Pha., Gabelsbergerstr. 53/2. 
Peters Maria, Z., Landwehrstr. 69/3. 
Peters Toni, Ph., Stiglmaierplatz 2/1 r. 
Peters Walter, M., Schwanthalerstr.35/1. 
Petersdorff-Campen Werner von, R., Schrau-
dolphstr. 13/3. 
Petersen Adolf, M., Landwehrstr. 6/1. 
Petersen Hans, R., Giselastr. 18/2. 
Petersen Karl, Ph., Hildegardstr.8/1. 
Petersen Klaus, Ph., Mandlstr. 1 c/l. 
Peterssohn Gerda, Ph., Kolbergerstr. 13/0 r. 
Petitat Renee, Ph., Wilhelmstr. 15/41. 
Petkoll' Lüben, Z., Paul-Heyse-Str. 28/0 GG. 
III. Aufg. 
Petkowa Thodora, Ph., Georgenstr. 55/3 r. 
Petri Erika, Ph., Schellingstr. 6]/3 I. 
Petry Hermann, Ph., Kurfürstenstr. 6/3 M. 
Petzinger Friedrich, R., Schellingstr. 32/4 I. 
Petznik Walter, Ph., Steinstr. 28/3 r. 
Peukert Karl, Ph., Hedwigstr. 4/2. 
Peyer Erich, R., Hiltensbergerstr. 24/2 r. 
Pfäffl Viktor, R., Dachauerstr.8/1. 
Pfaller Gertraud, Z., Wagmüllerstr. 20/0 r. 
Pfander Friedrich, M., Bavariaring 24/1. 
Pfankuch Kurt, M., Alte Heide 4/1. 
Pfau Werner, R., Häberlstr.8/0. 
Pfeffer Robert, R., Kurfürstenstr.28/1. 
Pfeifer Günter, M., Goethestr. 36/2. 
Pfeifer Irmendrut, St., Elisabethstr.26/3. 
Pfeifer Theodor, Ph., M., Goethestr. 36/2. 
Pfeifer Walter, M., Oberanger 15/3. 
Pfeiffenberger Mariannie, R., Leopoldstr.52a/l. 
Pfeiffenberger Wolfgang R., Leopoldstr.52a/2. 
Pfeiffer Gerhard, Z., Landwehrstr. 75/1 r. 
Pfeiffer Gerhart, St., Schellingstr. 12/1 1. 
Pfeiffer Hermann, M., Pasing, Friedrich-Ebert-
Straße l/c. 
Pfeiffer Hildegard, M., Ismaningerstr. 111. 
Pfetten Oskar, T., Kaulbachstr. 63a/l. 
Pfeufer Hedwig, Ph., Isabellastr. 20/3. 
Pfeuffer German, R., Kreittmayrstr. 28/2 1. 
Pfeuffer Otto, Z., Hirtenstr. 11/3. 
Pfeuffer Werner, F., Goethestr.7/3. 
Pfister Raimund, Ph., Lucile-Grahn-Str.41/21. 
Pflzenmaier Friedrich, T., Amalienstr. 54/1 I. 
Pflanz Hugo, Ph., Karlstr.47/4. 
Pflaume Karl, Z., Schillerstr. 10/3. 
Pfleger J osef, R., Veterinärstr. 4/3. 
Pfleiderer Hermann, Ph., Fürstenstr. 13/1 GG. 
Pfleiderer Walter, R., Hohenzollernstr. 3/2 r. 
Pfluger Wilhelm, M., Neuhauserstr.30/2. 
Pflüger Gottfried, M., Siegfriedstr. 8/4. 
Plorr Gerhard, St., Moltkestr. 9/2 r. 
Phelps Reginald Henry, Ph., Schellingstr.3/2. 
Philipoff Borislav, R., Türkenstr. 81/2 r. 
Philipp Fritz, M., Hermann-Lingg-Str. 2/3. 
Philipp Fritz, Ph., Linprunstr. 62/0. 
Philipp Wolfgang, M., Laudwehrstr. 30/2 r. 
Phillips Stephan, Ph., Tengstr. 3]. 
Piaskowski Albert, Ph., Ansbacherstr. 5/01. 
Pick Christine, Z., Schwanthalerstr. 27/3 r. 
Pieh Sylvia, Ph., Mainzerstr.7/31. 
Pieniezny Zbiguiew, M., Kapuzinerstr.29/4. 
PIeper Wilhelm, St., Giselastr. 31. 
Pieper Wolfgang, M., Grimmstr. 3/2. 
Pietz Joachim, Ph., Schellingstr. 61/3 r. 
Pietzcker Arnold, Ph., Römerstr. 15/31. 
Pilartz Heinz, M., Landwehrstr. 32 a. 
P Piller Michael, Ph., Auenstr. 29/31. 
• Pilz ecker Berthold, T., Amalienstr.40/1. 
Pilzweger Elisabeth, Ph., Giselastr. 26/2. 
Pimper Kurt Heinz, M., Hopfenstr. 2/4. 
Pinkeser Elisabeth, M., Ruffinistr.16/2M. 
Pinner Martin, M., Adlzreiterstr. 12/3 I. 
Pintsch Horst Richard, R., Tengstr. 36/1 r. 
Piper Ursula, Pb., Friedrichstr.2/1 r. 
Pipperowa Wera, Z., Goethestr. 29/3 I. 
Pirner . Bruno, F., Btütenstr.4/2. 
Pirschet Adolf, M., Comeniusstr. 1/3 I. 
Pittinger Reiner, R., St., Possartstr. 14/1. 
Pittrolf Wilhelm, M., Amalienstr. 43/1 Mb. 
Pitz Lucien, Ph., Barerstr. 14/2. 
Pitzenbauer Siegfried, R., GÖrresstr. 28/3 M. 
Plachner EmU, M., Landwehrstr.57/1. 
Planke Ilse, Z., Landwehrstr. 81. 
Plankl Hans, M., Landsbergerstr. 294/1 r. 
Plantiko Annemarie, Z., Isartorplatz 5/3. 
Plate Gustav, T., Holbeinstr.7/0. 
Platen-Hallermund Alice Gräfin von, M., 
Georgenstr. 22/1. 
Plathner Hans-Georg, Ph., Parkstr. 8/1. 
Platte Paul, M., Schillerstr. 33. 
Plattner Josef, R., Sendlingerstr.71/3. 
Platz Josef, M., Landwehrstr.31/2. 
Platz Liselotte, Ph., Türkenstr. 52/3. 
Platz Wilhelm, Ph., Georgenstr. 140/2. 
Plehn Hans Jürgen, R., Heßstr.78/ll. 
Plesch Ilse, Ph., Horemansstr. 23/2 I. 
Plesch Thekla, Ph., Schellingstr. 89/1. 
Pleßmann Frithjof, Ph., Ohmstr.8/0 GG. 
Ploch Fritz Hermann, M., Pettenkoferstr. 2/1 I. 
Ploschke joachim, M., Waltherstr. 32/2 I. 
Ploetz Hedwig, M., Landwehrstr. 32/1 I. 
Pobe Pierre, R., Kaulbachstr. 61/1 GG. 
Pöggeler Helmut, M., Pettenkoferstr. 22/2 GG. 
Pohl Walter, M., Maximilianstr.6/2. 
Pöhlein Fritz, Th., Trappentreustr. 18/2 r. 
Pohling Horst, Z., Goetheplatz 1/4. 
Poehlmann Benno, Ph., Nymphenburger-
straße 191/2. 
Pöhner Theodor, R., Öttingenstr. 25/0. 
pön Wilhelm, Ph., Perlach 103. 
Pollak Bernhard, Ph., Wörthstr. 33/1. 
Pollak Harry, M., Mathildenstr. 13/3. 
PölIinger Anton, M., Columbusstr. 2/4. 
Pöllinger Michael, R., Akademiestr. 22/2 r. 
Poellnitz Richard von, R., Schellingstr. 54/3 r. 
Polster Christoph, St., Donnersbergerstr. 9a/0 r. 
Polt Richard, R., N euhauserstr. 6/3. 
Pölt Willibald, R., St., Innere Wienerstr. 4/2. 
Poltz Henry, Ph., Bergmannstr.37/1. 
Poelzig J obannes, F., Augustenstr. 99/1 r. 
Ponader Ludwig, F., Untermenzing, Finkstr. 1. 
Pongratz Andreas, Ph., M., Obermenzing, 
Keltenstr. 2. 
Pongratz Rudolf, R., Elisabethplatz 3/3 M. 
Ponsold Alfred, M., Goethestr.27/2. 
Popien Boto, R., Schraudolphstr. 8/1. 
Popken Johannes, F., Rheinstr.20/1. 
Popolf Ilia Iw., Z., Landwehrstr. 69/3 r. 
Popowa Anastasia, Z., Rupprecbtstr. 5/1 r. 
Popowa Eugenia, Z., Maistr.51/3. 
Popowa Ghina, Z., Raspstr. 10/2 I. 
Popowa Jiwka, Z., Pettenkoferstr. 19/2 I. 
Popowa Radka, Z., Lindwurmstr. 71/41. 
Popowa Tota Petrova, M., Dreimühlenstr. 19/2 r. 
Popp Kornelie, R., Frauenstr. 6/2. 
Popp Luise, M., Goethestr.49/3. 
Popp Max, Z., Senefelderstr. 13/3 Rg. 
Popp Oskar, R., Pasing, KIarastr. 15/2. 
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p Po pp RUdolf, Z., Mozartstr. 9/3 r • 
• Pöppelmann Hildegard, Ph., Martiusstr. 6/0. 
Poeppinghausen Hildegard von, Ph., Schwan-
thalerstr. 8/3. 
Porsch Hans, Ph., Neureutherstr.26/1l. 
Pörschmann Horst, Ph., Herzogstr. 16/1. 
Porstendorfer Walter, R., Emil Riedelstr.9/0. 
deI Portillo y Valcarcel jesus, Ph., Kaulbach-
straße 31 a. 
Portner Philippine, Ph., Hiltensbergerstr. 17/3. 
Porzig Gerhard, Ph., Türkenstr. 30/2. 
Posadowsky-Webner Kurt Graf von, Ph., Hohen-
zollernstr.37/31. 
Poeschel Erwin, R., Adalbertstr. 53/2 r. 
Poschinger Wilhelm Ritter von, R., Geisel-
gasteig, Gabriel·Seidl-Str. 10. 
Poeschl Max, M., Waltherstr. 15/3 r. 
Possebl Hermann, R., Amalienstr. 16/2. 
Possekel Liselotte, R., Franz-Josef·Str.36/3. 
Poessenbacher Otto, R., Leopoldstr. 19/1. 
Post Erika, Pb., Luisenstr.77/3. 
Postenrieder Heinz, Th., Georgianum. 
Potzier Gottfried, M., Neu-Aubing, Richardstr.4. 
Pracher Ina von, Ph., Gabelsbergerstr. 2/2 r. 
Prandl Hans, R., Amalienstr. 54/1 I. 
Praß er Viktoria, Ph., Schraudolphstr. I/I. 
Prebeck Alois, R., Ländstr. 3/1 1. . 
Precbtl Hans, M., Müllerstr. 14/4 r. 
Preckel Erich, Ph., Kaulbachstr. 51/3. 
Prediger Helmut, M., SChillerstr. 13/1. 
Preis Marianne, St., Scbackstr. 3/3. 
Preis Otto, R., St., Schackstr. 3/3. 
Preisenberger Konrad, Ph., Georgenstr.62/1 r. Rg. 
Preisinger johann, Ph., Arcisstr. 35/1 r. 
Preiß Rudolf, M., Arminiusstr. 1/1. 
Preiß Wolfgang, Pb., Ainmillerstr. 20/2 r. 
Prenner Hans-Helmut, Z., Wilhelmstr. 10/0 I. 
Prenzel Max, T., Isabellastr. 20/4. 
Preßel Felix, St., Friedrichstr. 31/01. 
PreßI Liberatus, R., St., Martinsplatz 2/0 r. 
Prestele Maria, M., Von der Tann-Str. 18/3. 
Pretzel Günter, R., Neureutherstl'. 18/1. 
Pretzsch Willi Heinrich, R., Ledererstr. 11/1 
H. Aufg. 
Preuß Hermann, Z., Eggernstr.7/0. 
Preysing Augustin Graf von, Ph., Finkenstr. 7/11. 
PribiIla Hans, R., Von der Tannstr. 18/3. 
Priesack johannes, M., Aiblingerstr.6/0. 
Pries er Thea, Ph., Dachauerstr. 217/3 r. 
Primus johann, Ph., Müllerstr.25/21. 
Printz Karl, Ph., Hohenzollernstr.27/2. 
Prinzing Albert, St., Siegfriedstr. 10/1 r. 
Priwall Irmgard, Pba., Gabelsbergerstr. 53/2. 
Probst Elfriede, Ph., Römerstr. 17.11 1. 
Probst Hans, Ph., SChellingstr. 90/41. 
Probst johann, R., Maximilianeum. 
Probst Wolfgang, Ph., Lothstr.32/1 M. 
Prollius Helga, M., Landwehrstr.30/1I. 
Pröls Nikolaus, Z., Hohenzollernstr. 72/11. 
Proeschel Hans, R., Schnorrstr. 9/21. 
Prost josef, M., Zweigstr.9/3. 
Prott Jürgen von, R., Habsburgerstr. 12/1. 
Pröwig Friedrich, M., Herzog·Heinrich-Str. 32/4 r. 
Pruckner Heinrich, M., Wörtbstr. 15/1. 
Prückner Josepha, Ph., Lindenschmitstr.33/1. 
Prügel KarI, Ph., Hohenzollernstr. 97/3. 
Prümers Hertha, Ph., Prinzregentenplatz 23/0 r. 
Prüße Ursula, M., Klenzestr.68/31. 
Prütting Annemarie, Ph., Georgenstr. 53/3. 
Przikling Georg, R., Wurzerstr. 4/2. 
Pschorr Fritz Georg, R., Franz-josef-Str.15/1 GG. 
Puchner Karl, Ph., Bismarckstr. 1/4. 
Anm.: Ile oder ä nach a; oe oder ö nnch 0; ue oder ü nach u. 
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p Pudor Karl-Friedrich, R., Herzogstr. 33/31. 
• Puhr Nikolaus, T., Schellingstr. 91/01. 
Pulwer Sigurd, Ph •• Herzogstr. 52/3 r. 
Pupeter Eleonore, Ph., Ridlerstr. 3/0. 
Puppel Hedwig, M., Waltherstr.27/2. 
Puppel Werner, Ph., Barerstr. 47/11. 
Pürschel Gabriele, M., Kaulbachstr. 62/1. 
Purzer Margarete, M., Thierschstr. 29/41. 
Püschel Annemarie, Ph., Georgenstr. 122/2. 
Püskülieff Sachari, M., Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Pust lIse, Ph, Arcisstr.27/3. 
Püttmann Wilhelm, Ph., Th., Rosenstr. 7/4. 
Putz Johannes, Ph., Zieblandstr. 6/3 r. 
Putz J osef, R., Corneliusstr. 36/4 r. 
Pütz Elisabeth, Ph., Burgstr. 17/2. 
Pütz Theodor, M., Fraunhoferstr. 25/11. 
Putzenlechner Ludwig, Ph., Planegg,Germeringer-
straße 8a. 
pzillas Horst, R., St., Liebigstr.35/4. 
Q Quadflieg Elisabeth, Ph., KarIstr. 59/3. 
• QuenseI Wolfgang, M., Königinstr.2/1. . 
Quentin Hans-Georg, R., Wittelsbacherplatz 3/2 
1Il. Aufg. 
Quirll Elisabeth, Ph., Gabelsbergerstr. 19/2 I. 
n. Rg. 
Quodbach KarI, M., Hildegardstr. 13/3. R Raab German, Mo, Elisabethstr. 23/3. 
• Raab Johann, R., St., Römerstr.l/21. 
Raab Josef, St., ~apuzinerplatz 5/2 I. H. Aufg. 
Raab Karl, Ph., Daiserstr. 29/2 1. 
Raab Mathilde, Ph., Franz-Josefstr. 32/2 r. 
Raab Olga, Ph., Bruderstr.9/1. 
Raab Wolfgang, M., Widenmayerstr. 6/0 r. 
Raabe Eisbeth, Pha., Linprunstr. 51/0. 
Raba Gretl, M., Obermenzing, Richthofenstr.44. 
Raber Felix, M., Pettenkoferstr. 22/1 Flb. 
Rabs Elisabeth, St'L Franz-Josef-Str. 23/0 r. Radeisen Gisbert, M., Landwebrstr. 63/2 I. 
Rademacher Helmut, Ph., Beichstr. lc/O. 
Rademacher Hermann, T., Barerstr. 57/3 M. 
Rademacher Wilhelm, Z., Herzog-Heinrich-
Straße 37/3 r. 
Radenbach Richard, ·M., Reisingerstr. 9/0. 
Raderschadt Ludwig, M., Barerstr. 49/2. 
Radke Gerhard, Ph., Türkenstr. 94/3 r. 
Radspieler Amparo, M., Z., Kapuzinerstr. 2/1 1. 
Radulescu Theodor, F., Ainmillerstr. 22/1 r. GG. 
Raff Hans, dipl. ing. R., Ohmstr. 13/0 r. 
Raffalt Hermann, R., Amalienstr. 75/2. 
Ragaller Nikolaus, Ph., Untermenzing, Richard-
Wagner-Straße 6/1. 
Raikoff Raitscho, Z., Krumbacherstr. 5/0 r. 
Raithel Erna, Ph., Adalbertstr. 19/4 I. 
Raeithel Karl, T., Pasing, Kleiststr. 6. 
RaI Franz, R., St., Klenzestr. 55/3 r. 
Ramakrishna Bangalore Puttiah, F., Leopold-
straße 42/2. 
Ramberg Edward G., Ph., Residenzstr.7/2. 
Rammel Katharina, Ph" Giselastr. 26/2. 
Ramminger August, Ph., Bauerstr. 38/0. 
Randlzofer Friedrich, M., Barerstr. 1/4. 
Ranetsberger Rosa, Ph., Giselastr.26/2. 
Rank Heinrich, M., Ungererstr. 90/3 r. 
Ranke Albrecht, Ph., Lerchenfeldstr.6/1. 
Ranke Andreas, R., Gentzstr. 4/3. 
Rantzau Cuno von, R., St., Galeriestr. 29/1. 
Rapp Albert, Ph., Hiltensbergerstr. 38/0 r. 
Rapp August, Ph., Amalienstr. 55/41. 
Rapp Karl, Ph., Herrnstr. 3/3 r. 
Rasberger Gottlieb, Z., Türkenstr. 95/1 r. 
Raschewa Mintschewa Nedelka, Z., Goethe-
straße 18/3. 
R Rasmussen Ove, R., St., Schnorrstr. 9/3. 
• Rasp Emil, St., Heßstr. 102/2. 
Raspe Erika, M., Angertorstr. 4/3. 
RatfIsch Werner, Ph., Adalbertstr.35/2. 
Rath Alvin Josef, M., Haydnstr. 12/2. 
Raether Heinz, Ph., Theresienstr. 68/4. 
Rathing Karl, Pha., Karlstr. 58/3 I. 
Rathmayer Otto, Ph., Blütenstr.8/1 1. 
Ratscheck Ulrich, M., Goethestr. 45/3. 
Rattray Janet Edgar, Ph., Schleißheimerstr. 263/2. 
Ratzinger Richard, R., Agricolastr. 39. 
Rau Anna, Ph., Schnorrstr. 4/3. 
Rau Fritz, Ph., Hans-Sachs-Str. 13/4. 
Rau Gustav, M., Pestalozzistr. 48/2. 
Rau Markus, Ph., Lindenstr. 13 bIO I. 
Rau Otto, M., Landwehrstr. 29/1 r. 
Rauch Hans Dr. techn., M., Obermenzing, 
Keltenstr. 5. 
Rauch Heinrich, M., Obermenzing, Keltenstr.5. 
Rauch Xaveria, M., Barerstr. 70/3 r. 
Rauchenberger Karl, F., Amalienstr. 71/0 I. Mb. 
Rauh Adam, Ph., Theresienstr. 136/1 r. 
Rauh Rudolf, Ph., R., GÖrresstr. 33/1 r. 
Raulf Luise, Ph., Kaiserstr. 40/1 r. 
Rausch Erwin, R., Altheimereck 20/21. 11. Aufg. 
Rausch Hans, F., ScheIlingstr.137/3. 
Rausch Richard, Th., Gundelindenstr. 5/3. 
Rauschendorfer Maria, Ph., Amalienstr. 41/4. 
Rauscher Josef, Th., Theresienstr. 15/3. 
Rauschmaier Katharina, Z., Pasing, Gräfstr. 19/3. 
Rauschning Dorothea, Ph., Giselastr. 3. 
Rautenstrauch Kurt, Ph., Nordendstr.5/1 GG. 
Rauth Max, M., Barerstr. 14/3. 
Rautmann Gerhard, M., Schwanthalerstr.5/2. 
Rave Werner, R., Prielmayerstr. 10. 
Rebay Wilhelm von. R., Arcostr. 14/4 r. 
Rebel Norbert, R., Türkenstr. 97/3 I. 
Rebmann Wilhelm, Ph., Amalienstr. 34/3 r. 
Rech Os wald, St., Marstallplatz 6/1. 
Rechenmacher Rosa, M., Kurfürstenstr. 28/2. 
Reckerweg, Alfred, M., Arnulfstr. 60/0. 
Reckmann Gustav, F., Schellingstr. 5/1.. 
Reclam Ernst Heinrich, Ph., Türkenstr. 95/31. 
Redeker Margarete, Ph., Gedonstr. 6/0. 
Reden Edzard von, Ph., Heßstr. 6/0 r. 
Reden Friedrich von, M., Goethestr. 29/2 I. 
Reder Martin, St., Schellingstr. 14/3. 
Redlbacher Liselotte, Z., Hohenzollernstr. 150/0. 
Redwitz Eberhard Frhr. von, R., Elisabethstr. 46/3. 
Reese Werner, Ph., Adalbertstr.40/2. 
Regensburger Martin, Ph., Blütenstr. 4/1 r. 
Reger Eugen, R., Zieblandstr. 27/2 r. 
Reger Karl, Ph., Dachauerstr. 171/3. 
Regler Georg, M., Schwanthalerstr. 34/3. 
Regns Fritz, M., Theresienstr. 34/1 Sb. 
Rehaber Erich, Z., Wurzerstr. 18/2 r. 
Rehbach Hermann, Ph., Kaiserplatz 2/0. 
Rehbein Annelotte, Ph., Giselastr. 20/4 r. 
Rehberg Wolfgang, M., Möhlstr.37/0. 
Reher Hans, R., Schellingstr. 64/2. 
Rehklau Luise, Ph., Königinstr. 43/3 I. 
Rehm Alfred, Z., Goethestr. 4/3 r. 
Rehm Bt::rnhard, Ph., Montsalvatstr. 12. 
Rehm Sigmund. Ph., Montsalvatstr. 12. 
Rehm Vinzenz, Ph., Schellingstr. 98/3 r. 
Rehn Oskar, Ph., Prinzregentenstr. 24/2 r. 
Rehrmann Alfred, Z., Karlstr. 18/4. 
Reich Ernst, Ph., Destouchestr. 44/t r. 
Reich Hans, M., Adelheidstr. 34. 
Reich Max, Th., Königinstr. 77. 
Reich Wilhelm, M., Landwehrstr. 32/3 I. 
Reichart Georg, M., Sonnenstr.27/4. 
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R. Re!chel Christian, Ph., Gabelsbergerstr. 99/2 r. 
Relchel Gottfried, Z., Alfonsstr. 11/3. R. Remark Josef, M., Bayerstr.33/31. Reme Helmut, M., Trautenwolfstl'. 4/0. 
Remy Alfred, R., Widenmayerstr. 10/3. 
Rennebaum Hedwig, Ph., Briennerstr. 51/3. 
Renner Anna Maria, Ph., Herzog-Wilbelm-
Reichel Hildegard, Ph., So11n, J osef Schwartz-
strasse 12. 
Reichel Rudolf, Ph., Fürstenfeldbruck, Ludwig-
straße 12. 
Reichel Walter, R., Elisabethplatz 2/2 I. 
Reichelt Max, 8t., SChellingstr. 14/0 I. 
Reichenberger Hermann, R., 8t., SChelling-
straße 22/3 r. GG. 
Reichert Erhard, Ph., Pelkovenstr. I/I. 
Reichert Gertrud, Ph., Kaulbachstl'. 69/2. 
Reichert Robert, R., Seililstr. 10/2 I. 
Reichhelm Konrad, R., Leopoldstr. 83/3. 
Reichhelm Reinbold, M., Maistr. 1/0 r. 
Reidelhuber Wilfried, R., Herzogstl'. 85/2 I. 
Reitferscheid Wolfram, M., Rambergstr. 5/0 I. 
Reike Harald, M., Landwehrstr. 39/1 I. 
Reiland Yvonne, M., Konradstr. 9/0. 
Reimann August, R., St., Ridlerstr. 2/1. 
Reimann Hubertus, R., Tattenbachstr. 7/21. 
Reimer Christiana, Ph., Beuerberg, Höhere 
Mädchenschule. 
Reimherr Hermann, M., Pestalozzistr. 50/2 I. 
Rein Walter, Ph., Barerstr. 68/2. 
Reindl Andreas, Ph., 8chönfeldstr. 28/2 Rg. 
Reindl Eugen, Ph., Augustenstr. 91/3 Rg. 
Reindl Josef, R., Truderingerstr. 131/21. 
Reindl Ludwig, R, Lierstr. 16/3. 
Reinecke Eduard, R., Adalbertstr.37/21. 
Reinecke Günter, R., Herzogstr. 62/0 I. 
Reinecke Waltel', Ph., Clemensstr. 14/2 I. 
Reineke August, Th., Kurfürstenstr. 8/3 r. 
Reinemer Walter, M., Leopoldstr. 133/0. 
Reinfrank Emil, R., Ainmillerstr. 11/0. 
Reinhard Hermann, F., Schellingstr. 54/3 r. 
Reinhard Kurt, F., Adalbertstr. 36/2. 
Reinhardt Bernhard, M., Frauenstr. 42/2 r. 
Reinhardt Felix, Ph., Nymphenburgerstr. 148/0 r. 
Reinhardt Georg,. R., Kaulbachstr.52/21. 
Reinhardt Herta, M., Lindwurmstr. 133/4. 
Reinheimer Betty, Ph., Konradstr. 9/1 I. 
Reinicke Dietrich, R., Giselastr. 8/11. 
Reinicke Johannes, M., Rothmundstr. 6/3 r. 
Reinlein Gertraud, Ph., Auenstl'. 24/2 I. 
Reintgens Erika, Z" Goethestr.47/1. 
Reinthaler Hans, R., Nordendstr. 3/1 1. 
Reis Karola, R., Bismarckstr. 5/2. 
Reis Maria, Ph., Kaiserstr. 38/21. 
Reischer Julius, Ph., Amalienstr. 18/5. 
Reiser Josef, Ph., Neuaubing, Landsbergerstr.20. 
Reisinger Johann, M., Balanstr. 29/1 M. 
Reisinger RUdolf, Ph., Rosenheimerstr. 216/2 r. 
Reiß Hermann, M., Rottmannstr. 5/3 r. 
Reiß Otto, M., Landwehrstl'. 31/21. 
Reiß Quirin, R., Triftstr. 10/31. 
Reiß Wilhelm, M., Adelgundenstr. 36/1. 
Reiß Wolfgang, R., Beurlaubt. 
Reisser Paul, M., Bayerstr. 28/1. 
Reissinger Gottfried, F., Hohenzollernstr. 3/2. 
Reiß mann Kurt, Ph., Grütznerstr. 6/21. 
Reißmann Paul, Ph., Löwengrube 18/3. 
Reitberger Alois, Ph., Mariahilfplatz 38/1. 
Reiter Elisabeth, M., Theresienstr. 81/21. 
Reiter Fanny, Z., Reichenbachstr. 20/2. 
Reitermann Max, M., Bayerstr. 77 a/31. 
Reith Alfred, Ph., Emil-Riedel-8tr. 6/3 r. GH. 
Reithmeier Josef, R., Reutterstr.22. 
Reithmeier Josefine, Ph., Baldestr. 19/3 r. 
Reitinger Eugen, M., HohenzolIernstr. 113/4 r. 
Reitz Helmut, Ph., Liebigstr. 39/2 r. 
Remak Inge, Ph., Rambergstr. 8/2. 
Anm.: ac oder ii nach ß; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Straße 9/3. 
Renner Fritz, R., Müllerstr. 32/2 r. 
Renner Karl, M., Theresienstr. 69/2 Rg. 
Renner Luise, Pb., Friedrichstr. 3/4. 
Renner Max, R., Wilhelmstr. 3/1. 
Renner Werner, M., NußbaumstI'. 12/3. 
Renner Werner, R., Gaiglstr. 20/1 r. 
Renner Wilhelm, R., Ismaningerstr. 54/2. 
Rennert Günther, R., Türkenstl'. 18{2. 
Renninger Karl, M., Auenstr. 31/2. 
Rentzsch Herbert) Ph., München 34, Postfach. 
Renvall Holge, M., Berg am Laimstr. 4/1. 
Renz Helmut, Ph., Barerstr. 70/4. 
Renz Herbert, M., Nußbaumstr. 30/1. 
Renz Jany, Ph., Gabelsbergerstr.53/1. 
Renz Wolfgang, M., Von der Tannstr.5/2. 
Resch Marianne, M., Georgenstr. 53/1. 
Reschid Ahmed, Ph., Innere Wienerstr. 28/2 r. 
Rese Hubert, R., 8t., Kaiserstl'. 25/2. 
Resee Johann de, Ph., Nymphenburgerstr.187/0. 
Resin Joachim, R., Theresienstr.71/3. 
Restortf Freda von, R., St., Kaulbachstr. 11a. 
Rethorn Hildegard, Ph., Antonienstr. 1/0. 
Retzer Hans, R., Laimerstr. 22. 
Reu Fritz, R., St., Maximilianeum. 
Reulein Friedrich, Ph., Ainmillerstr. 25/4 r. 
Reulen Hans, Z., Hohenzollernstr. 58/4. 
Reus Rudolf, ,M., Bergmannstr.35. 
Reusch Annemarie, M., Goetheplatz 1/3 r. 
Reuß Friedrich, R., Horemansstr. 25/2 r. 
Reuß Hermann, R., St., Römerstr. 15/1. 
Reutemann Frz. Xav., Th., Georgianum. 
Reuter Agathe, St., Barerstr. 23/2. 
Reuter Karl, M., Prinzregenten platz 16/0. 
Reuter Karl, R., Arcisstr. 48/3. 
Reuter Karl, Z., Horemansstr. 28/3 r. 
Reuter Marie, Ph., Reitmorstr. 51/3 1. 
Reuther Georg, Z., Sedanstr. 7/3 r. 
Reuther Kurt, F., Amalienstr. 50/3. 
Reuttner von Weyl Konrad Graf, St., Amalien-
straße 16/3. 
Reygers Max, M., Mittererstr.7/1. 
Reyscher Eduard, R., Steinheilstr. 10/1 r. 
Reyscher Eleonore, M., 8telnheilstr. 10/1 r. 
Rhein Werner von, Ph., Agnesstr.6/4. 
Rhodius Eberhard, M., Goethestr. 44/1 r. 
Rhodius Richard, Ph., Zieblandstr. 16/0 r. 
Rhomberg Eberhard, R., Schellingstr.8/1. 
Richstein Hubert, Ph., Wörthstr. 3/4. 
Richter Annemarie, Ph., Franz-j osef-8tr. 42/4 r. 
Richter Derek, Ph., Karlstr. 35. 
Richter Eberhard, Ph., Schweigerstr. 8/2. 
Richter Erhard, Ph., Georgenstr. 70/1 1. 
Ricbter Erika, R., Rankestr. 5/2 r. 
Richter Eugen, P., Blumenstr. 48/4 I. 
Richter Georg, St., Bismarckstr. 19/2. 
Richter Gerhard, Ph., Blütenstr. 8/3. 
Richter Hanna, Ph., Lindwurmstr. 33/4. 
Richter Hans, M., Müllerstl'. 32/0 1. 
Richter Hans, R., Georgenstr. 30/0 I. 
Richter Heinz, R., St., 8chellingstr. 23/3. 
Richter Karl, P., Rambergstr.7/31. 
Richter Margarete, R., Ungererstr. 26/1 r. 
Richter Margret, Ph., Adalbertstr. 46/31. 
Richter Marianne, M., Kapuzinerstr. 33/4 r. 
Richter Olga, Ph., Türkenstr.89a/4. 
Richter-Heimbach HUde, M., Baumstr. 10/3 I. 
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R Ricklinger Walter A., Ph., Ainmillerstr. 20/1 r. 
• Rickmann Hans joachim, M., Mathildenstr. 11. 
Ridder Helmut von, St., Böcklinstr.41. 
Riebeling Helmut, Pb., Blütenstr. 8/3 r. 
Rieben Henning von, R., St., Georgenstr. 30/1 r. 
Riecbelmann Heinz, R., St., Obmstr. 3/3 GG. 
Rieck Hildegard, Ph., Schraudolphstr. 6/4. 
Riedel Fritz, R., Pasing, Friedrichstr. 5. 
Riedel Walter, R., Nymphenburgerstr. 148/2 r. 
Riedel Wilhelm Dr. phil., Ph., Wittelsbacher-
straße 15/2 I. 
Rieder Georg, Ph., Türkenstr. 58/1 r. 
Rieder Ignaz, Th., Georgianum. 
Riederer johann, R., Nordendstl'. 26/1. 
Riederer Marianne,Ph., Unterbaching,Südstr.14. 
Riederer v. Paar Viola Freiin, M., Türkenstr. 3/3. 
Riedinger Rudolf, Pb., Belgradstr. 28/3. 
Riedl Alfred, R., Blutenburgstr. 82/2 Rg. 
Riedl Else, Ph., Geibelstr. 4/1. 
Riedl Franz, R., Kaiserstr. 67/1 r. 
Riedl Karl, R., St., Maximilianeum. 
Riedl Max Erich, St., Dal!' Armistr. 11/0. 
Riedle josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Riedweg josef, M., Landwehrstr. 39/2 I. 
Rief Hans-Hermann, Ph., Blütenstr. 2/3 I. 
Riegel' Anton, M., Unterhachlng, Tegernseer· 
landstraße 43. 
Riegger Ernst, T., Schleißheimerstr.77/l I. 
Riegler Luitpold, St., Schellingstr. 87/2 r. 
Riegler Thomas, R., Ludwigstr. 17a/4. 
Riehn Kurt, M., Goethestr. 53/3 r. 
Riemer Reinbild, M., Tengstr. 45/2 I. 
Riembofer Franz, M., Georgenstr. 81/1 I. 
Rieppel Peter, M., Hubertusstr. 30. 
Ries Alfred, St., GÖrresstr. 11/2 r. 
Ries Eduard, R., Agnesstr. 14/0 GG. 
Ries Eugen, St., Plinganserstr. 32/1 r. 
Ries Hans, R., Amalienstr. 25/1 r. 
Ries Margot Hildegard, Ph., Giselastr. 26/1. 
RielS Hans, M., Schwanthalerstr. 1/2 r. 
Rieth Ludwig, R., KarI-Theodor-Str.46/31. 
Rilfart Elisabeth, St., Giselastr. 21/0. 
Rilfelmacher Rupert, Pb., Pettenkoferstr.9/3. 
Riggert Ellen, Ph., Türkenstl'. 95/1. 
Rilz Werner, Ph., Morawitzkystr. 3/2 r. 
Rinek julius Gerd, R., Sternstr. 20/4. 
Rinek Marie-Charlotte, M., Giselastr. 7/2. 
Rinder Alfons, Ph., Augustenstl'. 47/4 r. 
Rineeker Eugen, R., Biedersteinerstr.23. 
Ringseisen josef, T., Zenettistr. 11/3 r. 
Rink j osef, Ph., Amalienstr. 34/2 I. 
Rinnab josef, R., Schleißheimerstr. 16/1. 
Rippelbeck Waltel', M., Goethestr.21/1. 
Rippmann Walter, St., Heßstr. 16/1. 
Rissom Otto, M., Oberanger 28/1. 
Ritscher Gertraud, M., Trautenwolfstl'. 8/0 I. 
Ritter Else, Pb., KÖlliginstr. 33i1. 
Ritter Oskar, M., Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter Waltel', R., Ungererstr.36/3. 
Ritter Wolfgang, Ph., Römerstr. 31/0 M. 
Rittinger josef, R., Rablstr. 31/3 r. 
Rittinger Otto, R., St., Geiselgasteig 39. 
Rittler Hans, Tb., Ludwigstr. 19. 
Ritz Hugo, T., Herzog-Rudolf-Str. 15/1 Rg. 
Ritzkowski, Ph., Bismarekstr. 7/0 I. 
Rixmann Friedrich, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 16/01'. 
Rizzl Otto, Ph., Schönfeldstr.34/2. 
Roatzsch Rolf, Ph., Türkenstl'. 22/2 IlI. Aufg. 
Robel Hans, R., St., Giselastr. 2/0 I. 
Robine Ernst, Ph., Schellingstr.22/1. 
. Robinson Howard Addison, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Roehelmeyer Hans, Pha., Daehauerstr.22/3 r. 
R Rochow Wichard Frh. von, Ph., Amalien-
• straße 25/1 r. 
Rockstrob Anton, St., Gollierstr. 56a/2 r. 
Rockstrob Hildegard, Ph., Milchstr. 1/2. 
Rödel Adolf, R., Königinstl'. 63/3. 
Rödel Friedrieh, R., Magdalenenstr. 38. 
Rödel Heinrich, M., Reichenbaehstr. 31/1 r. 
Rodenfels Herbert, Ph., Adalbertstr. 11/0. 
Röder Erich, R., Ludwigstr. 17 1/2/2. 
Roederer Fritz, R., Isabellastr. 45/2 M. 
Rödiger Erich, M., Heßstr. 84/2 r. 
Rödiger Fritz, Ph., Adalbertstr. 67/3 I. 
Rödiger Hermanll, R., Reitmorstr. 8/2 r. 
Roediger Martha, Ph., Schnorrstr. 4/4. 
Rödiger Walter, Ph., Neureutherstl'.4/0. 
Roding Alexander, R., Georgenstr. 19/0. 
RodnerPaul·Ernst, M., Schwantbalerstr.48/1 GG. 
Rogg Franz, Pb., Steinheilstl'. 1/3 I. 
Rogge Ignaz, T., Hohenzollernstr. 158/3. 
Roegge Günther, St., Walballastr. 10. 
Rogl Ludwig, Ph., Karl-Tbeodor-Str. 17/1. 
Rogner Fritz, M., St. Paul-Str.8/4. 
Rohde Hildegard, Pb., Urlaub. 
Rohlederer Otto, M., Lindwurmstr. 30/2. 
Roh10ft' Ernst, T., Königinstr.45/2 1. 
Rohmer Gertrud, M., Flüggenstr.5. 
Rohmund Hans, Ph., Sonnenstr. 4/4. 
Rohr Elisabeth, Ph., Promenadestl'. 15/4 I. 
Rohrbaeh Marianne, St., Widenmayerstr.31/1. 
Rohrer Magdalena, Z., St. Paulsplatz 3/3 r. 
Rohrig Waldtraut, Ph., Tengstr. 26/1 GG. 
Röhrig Willi, Pb., Barerstr. 39/4 r. 
Röhrken Gustav, Ph., HohenzoUernstr.65/2. 
Rohrmayer Max, R., ArtilIeriestr. 4/0. 
Rohs Alois, Ph., Amalienstr. 25/2 r. 
Rokitansky Gertb, Ph., Türkenstr. 11/2. 
Roland Karl, Ph., M., Theresienstr. 124/2. 
Röll jakob, Ph., Burgstr. 10/3. 
Rölle Siegfried, Pb., Amalienstr.25/1. 
Rollwagen Walter, Ph., Hindenburgstr. 47/2 r. 
Roloft' Wilhelm, M., Landwehrstr.57/1. 
Rom Horst von, R., Isabellastl'. 26/3. 
Romann Fritz, M., Landwehrstr. 39/3 1. 
Romberg Ernst, M., Kolbergerstr. 21/0 I. 
Romberg Werner, Ph., Pasing, Zeppelinstr. 4. 
Romeißen Martha, Ph., Kaulbachstr. 6/2 r. 
Roemer Richard, Z., Obermenzing, Herzog-
Albreeht-Str. 10. 
Römer Rudolf Dr. phil., M., Bavariaring 42/1. 
Rometseh Fritz, M., Prielmayerstr. 10/3. 
Roemheld Ludwig, M., Schubertstr. 2/2. 
Rommel Peter, R., Adalbertstr.96/1. 
Römmig Charlotte, Ph., Adelheidstr. 27/0 r. 
Ronde Hans, M., Herzog-Rudolf-Str. 12/2 I. 
Ronsdorf Grete, Pb., Hildegardstr. 28/1 r. 
Röpcke Annie, R., Germaniastr.7/3. 
Roeper Georg, St., Landwehrstr. 77/1 r. 
Roericbt Hans-Georg, Ph., Karlstr. 30/2. 
Rosal Albert, M., Theresienstr. 27/11. 
Rösch Ernst, M., Ismaningerstr. 2/3. 
Roesch Otto, M., Lindwurmstr. 32/4. 
Röschinger Friedrich, Ph., Türkenstr. 89/2. 
Roschmann Annemarie, Pb., Ungererstr.34/1. 
Rose HeinriCh, M., Z., Akademiestl'. 11/1 r. 
Rosenberg Kurt, R., Hiltensbergerstr. 10/2. 
Rosenberg Rudolf, R., Hiltensbergerstr. 24/0 r. 
Rosenberger Gustav, T., Türkenstr. 36/3 r. 
Rosenberger Otto, Ph., Heßstr. 4/0 I. 
Rosenblatt Georg, R., Isabellastl'. 30/2. 
Rosenfeld Edith, Pb., Schellingstr. 82/2 . 
Rosenfeld Herbert, M., Nußbaumstr. 30/1 I. 
Rosenfeld Kar!, M., Lindwul'mstr.51/1. 
R Rosenhagen Justus, Ph., Sternwartstr. 15/1. 
• Rosenhauer Hildegard,R., Prinzregenten platz 14/1. 
Rosenmeyer Karl, M., Hans-Sachs-8tr. 12/11. 
Rosenow Charlotte, M., Briennerstr.24a/3. 
Rosenschon KarI, Pb., M., Wurzerstr.7/31. 
RosenthaI LUdwig, M., Schwanthalerstr. 23/0. 
Rosenthaler Alfred, R., Thierschstr. 19/3. . 
Roesger Rolf, Ph., Dietlindenstr. 8/0. 
Rösli Arnold, R., 8chellingstr. 5/1. 
Rosner Hans, M., Widenmayerstr. 32/4. 
Roß Franz, M., Sandstr. 24/1 M. 
Roß Hans, Ph., Von der Tannstr. 23/41. 
Rössing Kurt Hildebrand Frh. von, R., Adalbert-
straße 21/3 1. 
Rößler :Heinrieb, Ph., Sophienstr. 4/0. 
Rößler Herbert, Ph., Hohenzollernstr. 31 a/3. 
Roeßler Wilhelm, M., Blumenstr. 23/1. 
Roßmann Karl, St., Antonienstr. 8/0 r. 
Rößner Ernst, F., Sehellingstr. 92/4. 
Rößner Eugen, Ph., Plinganserstr. 64/1. 
Rost Adolf, R., Siegfriedstl'.20/1. 
Rost Franz, Ph., Bürkleinstr. 10/2 r. 
Rotberg Mechtildis Freiin von, Ph., Habsburger-
platz 2/3. 
Roth Edith, Ph., Marsstr. 8/4. 
Roth Erika, M., Adelheidstr. 36/11. 
Roth Erika, Ph., Konradstr. 11/21. 
Roth Ernst, M., Seitzstr. 5/3 r. 
Roth Ferdinand, M., Schwanthalerstr. 61/3. 
Roth Hans, R., Ainmillerstr. 31/31. 
Roth Hedwig, Ph., Ohmstr. 9/4. 
Roth Josef, M., Augustenstr.46/2r. 
Roth Josef, Th., St. Annastr.12. 
Roth Walter, Ph., Parzivalstr. 15. 
Rothdauseber Irmgard, M., Goethestr. 53/0. 
Rothdauscher Paula, M., Pettenkoferlltr. 2/1 I. 
Rothe Erna, Z., Mittererstr. 4 a/2. 
Rothe Felicitas, Ph., Kaulbachstr. 10/31. 
Roethel Rudolf, T., Thalkirchnerstr. 90/1 I. 
Rotbenberg Anita, Pha., Ganghoferstr. 2/2. 
Rotbenbücher J osef, R., St., Biedersteiner-
straße 23/2. 
Rother Hans, Th., Bauerstr. 15/11. 
Rother Walter Paul, M., Goethestr.45. 
Rothfuchs Karl Heinz, R., Schraudolphstr. 40/1 r. 
Rothfuß Kurt, Ph., Siegfriedstr. 18/2 r. 
Rothhaar Annemarie, Ph., Türkenstr. 71/2 r. 
Rothhaar Helene, M., TUrkenstr. 71/2 r. 
Rothhaas Otto, R., Nordendstr.41/11. 
Rothhammer Karl, M., Wintbirstr. 6/2 1. 
Rothmund Alfred, M., Ismaningerstr. 88/2. 
Rothstein Marga, Ph., Königinstr. 38. 
Röttenbacher Fritz, R., Schlotthauerstr. 3/3 r. 
Rotter Wilhelm, Ph., Schleißheimerstr. 106/1 r. 
Röttger Gustav, Ph., Fürstenstr.9/1. 
Röttger Heinz, Ph., Fürstenstr. 9/1. 
Rotthauwe Gustav, M., Schwanthalerstr. 23/1 GG. 
Rötzer Elisabeth, Ph., Tristanstr. 20/2. 
Rouenhofl' Albert, M., Am Glockenbach 8/21. 
Röver Liselotte, Ph., Martiusstr. 6/0. 
Rowoldt Heinrich, R., Adalbertstr. 8/1 r. 
Roxlau Bernhard, M., Pettenkoferstr. 48/2. 
Rübel Else, Ph., Giselastr. 20/21. 
Rübel Heinrich, Ph., Kurfürstenstr.7/21. 
Ruekdesehel Otto, Z., Löwengrube 8 a/2. 
Rücker Herbert von, R., Lucile-Grahn-Str. 39/4. 
Rüd Hugo, M., Arnulfstr. 60/1. 
Rüdel German, R., Amalienstr. 33/2. 
Rüdel Hans Karl, Pha., Nymphenburgerstr. 1/41. 
Ruder Günther, Pha., Albrecbtstr. 35/2 r. 
Rudershausen Viktor, M., Raspstr. 8/2. 
Rudert Ilse, M., Bavariaring 42/3. 
R Rudhart Otto, R., Emanuelstr. 7/3 r • 
• Rüdiger Klaus, R., Möhlstr. 44/1. 
Rüdiger Wilhelm, Ph., Krumbacherstr. 7/0 r. 
Rüdinger Gretel, R., SChellingstr.58/1. 
Rüdinger Gtistav, M., Arcostr. 2/1. 
RUdinger Karl, Ph., Arcostr. 2/1. 
Rudolph Herbert, Ph., Rambergstr.2/31. 
Rudolph Louis, Ph., Maximilianstl'. 28/1 r. 
Rudolph Max, F., Maxlmilianstr. 28/1. 
Rüdy Hermann, R., LUdwigstr. 171M2. 
Ruf Eugen, R., Ph., Konradstr. 1/2. 
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Ruff' Franz, M., Augsburgerstr. 12/2 M. 
Rüfl'ert Luise Charlotte, Ph., Türkenstr. 31/4 r. 
Ruff'ner Wilhelm, St., Hörwarthstr. 18/0. 
Rüger Josef, R., St., Kaiserplatz 5/1. 
Rühl Karl, R., Frauenstr. 34/1 r. 
Ruhland Ludwig, Ph, Ludwigstr. 19. 
Rühle Hans, Ph., Jägerstr. 16i11. 
Ruhm Ursula, R., Hohenzollernstr. 104/0 I. 
Ruhwandl Franz Dipl.-Landw., St., Theresien-
straße 3/1. 
Rumbaum Werner, Ph., Konradstr.3/3. 
Rummel Eduard, R., St., Dachauerstr. 162. 
Rummel Paul, St., Adalbertstr. 47/4 r. 
Rummel Rudolf, R., Isabellastr. 14/1 r. 
Rummel Wolf, R., Gabelsbergerstr.46/2. 
Rumpf Hermann, Ph., Nederlingerstr.5/2. 
Runck Artur, M., Schillerstr.26a/21. 
Runck Erleh, M., Schillerstr. 26 a/21. 
Rundei Kar1, M., Goethestr. 37/1 r. 
Runge Herbert, T., Königinstr.37/0. 
Runne Friedrich, M., Pestalozzistr. 23/0 I. 
Rüntz Barbara, Ph., Kaiserstr. 38/21. 
Rupf Alfred, R., Tal 37. 
Rupp Josef, M., Schillerstr. 10. 
Rupper August, Th., Königinstr.77. 
Rupper Robert, Th., Königinstr. 77. 
Rupprecht Albert, M., Krailling, Albreeht-Dürer-
Straße 13. 
Rupprecht Fritz, R., St., GewÜrzmühlstr. 13/2 I. 
Rupprecht Wilhelmine, Ph., Nymphenburger-
straße 44/2. 
Ruprecbt Gerhard, Ph., Kurfürstenstr. 16/2 r. 
Ruschenburg Ernst, Ph., Karlstr. 31/0 1. 
Rüscher Heinz dip!. ing., R., St., Steinstr. 9/1 r. 
Ruser Magdalena, Ph., Jahnstr. 27/3 I. 
Ruskowa Ganka, Z., Schneckenburgerstr. 14/4. 
Rüße Elisabeth, Ph., Adalbertstr.41a/1. 
Russefl' Russi, Z., Karlstr. 43/2 r. 
Rußler Hans, Ph., Ohmstr. 9/1. 
Russow Friedrich Karl, Ph., Zieblandstr. 29/2 I. 
Rust Alexander, M., Herzog-Heinrich-Str.26/11. 
Rustenbach Gerhard, Z., St. Paulstr. 10/2 Mb. 
Rüth Gudrun, M., Goethestr. 29/21. 
Rüth Ortrud, Z., Goethestr. 29/2 I. 
Ruthardt Emil, T., Ismaningerstr. 88/1. 
Rutsch Eduard, T., Öttingenstr. 23/2. 
Rutten Erich, M., Paul-Heyse-Str. 22. 
Rütten Karl, R., Adalbertstr. 12/3. S Saacke Margarethe, M., Galeriestr. 20/3 r. 
• Saal Rudol~ von, Z., Schießstättstr. 9/2. 
Saalbeck Marianne, M., Frauenhoferstr. 1/1 
II. Aufg. 
Saam Joser, Ph., Aventinstr. 1/41. 
Saamer Kurt, M., N ußbaumstr. 8/2 r. 
Sachs Friedricb, M., Kaulbachstr. 9a/1. 
Sachs Heinrich, Ph., Gabelsbergerstr. 72/3 r. 
Sachße Horst, M., Pettenkoferstr. 30/0. 
Sack Kar!, Ph., ScheIlingstr.67/3. 
Sadler Paul dipl. ing., Ph., Franz.josef-
Straße 15/1 GG. 
Sailer Ludwig, R., Plinganserstr. 142a/0. 
Anm.: ;lC oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder U nach u. 
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S Sailer Martha, Ph., ,Georgenstr. 82/41. 
• Saeki Kosuke, Ph., Beurlaubt. 
Salat Alfred, Th., Georgianum. 
Salat Wilfried, R., Ph., Kurfürstenstl'. 35/2 M. 
Salisch Jost·Artur von, R., Barerstr. 43/4. 
Salisco Herbert, Z., Lindwurmstr. J 7/3 I. 
SaUer Josef, Ph., Kreittmayrstr.6/3. 
$alomon Gerhard, R., Amalienstr.54/1. 
Salomon Werner, R., Scbellingstr.69/1. 
Salzer Helmut, R., Gedonstr. 10/1. 
Sandbiller J osef, R., Georgenstr. 39/4. 
Sander Franz, R., Georgenstr. 38/1 1. 
Sander Heinz, M., Arnulfstr. 60/0. 
Sander Herbert, Ph., Hohenzollernstr. 23/3 GH •. 
Sanders Ewald, M., Kanalstr.33/1. 
Sandig Hans, M., Lindwurmstr. 129/4. 
Sandkuhl Irmgard, Ph., Elisabethstr. 5/0 I. 
Sandner LUdwig, T., Augustenstl'. 28/4 1. 
Sandrock Luise, R., Isabellastl'. 30/0. 
Sänger Paul, M., Landsbergerstr. 100/1 r. 
Sappel' Albert, M., Wilderich·Lang·Str. 12/1. 
Sarafowa Krastina, Z., Mittererstr. 3/31. 
Sarkander Helmut, Ph., Adalbertstr. 42'2. 
Sarkar Bhabanibaran, M., Schellingstr.36/1. 
Sartorius Grete, M., Reisingerstr. 9/2 r. 
Sarx Waltel', R., Georgenstr. 51/2 I. 
Saßeriberg Ruth, Ph., Ainmillerstr.34/1. 
Sattelmair Lidwina, Pha., Brahmstr. 7/2 r. 
Sauberg Liselotte, Ph., Tizianstr. 18/1. 
Sauer Andreas, Ph., Königinstr. 63/1 Rg. 
Sauer Arno, M., Lindwurmstl'. 42/3. 
Sauer Eberhard, Ph., Friedrichstr. 28/4. 
Sauer Elisabeth, Ph., Hildegardstr. 8/3. 
Sauer Erwin, R., St., EIsäßerstr. 17/3. 
Sauer Felizitas, Z., Gietlstr. 1/2. 
Sauer Hermann, R., St., Hohenzollernstr. 40/2 I. 
Sauer Karl, Ph., Franz·Josef·Str.37/1. 
Sauer LUdwig, Ph., Liebigstr. 9/1. 
Sauer Maria Ailna, Pb., Beichstr. 9/0. 
Sauer Otto, Z., Josefspitalstr. 101/n/1. 
Sauer Ruprecht, M., Haydnstr. 10/1. 
Sauer Valentin, R., St., EIsäßerstr. 17/3. 
Sauer Walter, Ph., Landwehrstl'. 72/2 r. 
Saul Gerhard, M., Luisenstr. 39/0. 
Saum Franz, R., St., Notburgastr.2/2. 
Saupe Max, Ph., Hedwigstr. 2/0. 
Saur Luitpold, M., Fürstenstl'. 10/2. 
Saur Otto .Ritter von, R., Friedrichstr. 20/3 .. 
Saut er Hemz, R., Riedlerstr. 92/2. 
Sautel' KarI, Ph., Biedersteinerstr. 23/3. 
Sautel' Viktor, Ph., Klenzestr. 22/1 I. 
Saevecke Erich, Ph., Adalbertstr. 23/3. 
Savigny Christian von, R., Franz·Josef·Str.9/2. 
Sawitsch Ljubomir, M., Schloß-Nymphen burg, 
I. S.-Flügel. 
Sax KarI, M., Wienerplatz 14/4. 
Schaaf Hans·Reinhold, T., Montgelasstr. 3/0 r. 
Schaaps Erich, M., Brunnstr. 8/2 r. SB. 
Schaarschmidt Anne-Liese, Ph., Türkenstl'. '101/3. 
Schaarschmidt Richard, Ph., Arcisstl'. 61/1 r. 
Schaban Ohmed, F., Adalbertstr. 35/3. 
Schaber Anse1m, Ph., M., Lindwurmstr. 167/31. 
Schaber Georg, Ph., Th., Zieblandstr. 12/31. 
Schabert Georg, R., St., Arcostr. 5/2. 
Schaeble Ernestine, Z., Waltherstr. 19/2 r. 
Schach Waltel', T., Sternstr. 22/41. 
Schacher Gertrud, St., Farinellistr. 23/1 r. 
Schack Hans von, M., Landwehrstl'. 31/2. 
Schäck Ernst, R., Amalienstr. 67/1. 
Schäck Friedrich, R., Leopoldstr. 54/1 r. 
Schadegg Teila, Ph., Galeriestr.35a. 
Schade berg Bernd, St., Witteisbacherplatz 2/2. 
S Schädlich Rudolf, Ph., Amalienstr. 71/21. Mb. 
• Schäfer Adolf, T., Zieblandstr. 45iO I • 
Schaefer Friedrich Wolfgang, M., Glückstl'. 4/2. 
Schaefer Fritz, M., Landwehrstr. 32/2 I. 
Schaefer Fritz, Pha., Barerstr. 25/2. 
Schäfer Hans, M., Goethestr. 29/2 I. 
Schäfer Hans, R., Theresienstr. 27/3 r. 
Schäfer Heinrich, R., Schwindstl'. 28/3 J'. 
Schäfer Herbert, Ph., St., Georgensrr.37/21. 
Schäfer Hermann, M., Augsburgerstr. 21/3 I. 
Schaefer Hildegard, Ph., Akademiestl'. 13/1. 
Schäfer Johann, Th., Georgianum. 
Schaefer Karl, M., Trogerstr. 48/3. 
Schaefer Kurt, M., Schwanthalerstr. 68/3 r. 
Schäfer Kurt, Ph., Tengstr.42/1. 
Schäfer Margarete, Ph., Bruderstr.9/1. 
Schäfer Max, Ph., Häberlstr. 5/4. 
Schäfer Richard, Ph., Nymphenburgerstr. 80/3 r. 
Schäfer Rolf, M., Schillerstr. 42/1. 
Schäffer Margarete, Ph., St., Viktor-8cheffel-
Straße 4/3 I. 
Schäffler Josef, Pha., Wendl·Dietrich·Str. 22/2 r. 
Schäffler Walter, M., Viktoriaplatz 1/2 M. 
Schaffner Wilhelm, Ph., Keuslinsir. 14/3 r. 
Schäffner Albert Dr., Ph., Auerfeldstr. 19. 
Schalkhäuser August, R., Hohenzollernstr.l09/2. 
Schall Adam, M., Rothmundstr. 2/1. 
Schall Josef, Ph., Helmtrudenstr. 1/2 r. 
Schall·Riaucour Josef Graf von, St., Kaulbach-
straße 19. 
Schall-Riaucour Kal'I Graf von, R., St., Kaul-
bachstr. 19/0. 
Schalle Fritz, M., Schellingstr. 3/2 GG. 
Schal1er Detlef, Ph., Türkenstr. 57/21. 
SchaUer Erna, Pha., Tengstr. 28/2. 
Schal per Karl, R., Magdalenenstr. 32/0. 
Schanz Otto, M., Nußbaumstl'. 2/3. 
Schapel' Eberhard, Z., Wormserstr. 1/1. 
Schapf! Ernst, Th., Kurfürstenstl'. 4/1 M. 
Schapiro Ingeborg, Ph., Herzogstr. 60/2 r. 
Schapiro Richard, Ph., Stockdorf 144. 
Schardein Walter, R., St. Annastr. 14 b/31. 
Scharfenstein Alfred, R., Adelgundenstr. 13/3 r. 
Scharffe Margarete, Z., Schillerstl'. 21/21. 
Scharpff Gertrud, M., Franz-J osef-8tr. 2/0 I. 
Scharrer Henriette, Ph., Zentnerstr. 44/3 r. 
Scharringhausen Hermann, Ph., Hohenzollern· 
straße 38/2 r. 
Schattenberg Susanne, Ph., Schellingstr. 29/3. 
Schätz Franz, M., Viktor·Scheffel-8tr. 7/0 r. 
Schätzl Josef dipl. ing., Ph., Blütenstl'. 12/11. 
Schätzl Josef, T., Blutenburgstr.66/11. 
Schaube Wilhelmine, Ph., Valleystr. 39/3 r. 
Schauenburg Wolfgang Frh. von, R., Franz.Josef-
Straße 9/21. 
Schauer Heinrich, Ph., Königinstl'. 49/0 I. 
Schauer Heinrich, Ph., Königinstl'. 69/3 r. 
Schauer Martin, Ph., Kapuzinerstr. 43/0. 
Schaufler Hans, R., Barerstl'. 77/2. 
Schaum Albrecht, M., Karlsplatz 20/2. 
Schaumberger Michael, R., Dachauerstr.48/21. 
Schebele Lambert, Z., Hörlkofen b. Erding. 
Scheckenhofer J osef, R., Gollierstr. 54/4. 
SchedeI Alois, M., Elvirastr. 17 a/2 1. 
Schedlbauer Franz Xaver, Pha., GÖrresstr. 39/3 r. 
Scheele Gerhard, R., Barerstl'. 74/0. 
Scheele Johannes, Ph., HobenzoUernstr.49/0. 
Scheel' Cire, M., Utzschneiderstr. 12/3. 
ScheIDer Hans, St., Glückstl'. 4/2. 
Scheiba Fritz, R., Kurfürstenstr.7/21. 
Scheibe Eva, Ph., Siegesstl'. 18/21. 
Scheid Eva, R., Luisenstr. 54/3 I. 
S Scheidt Helmut, Ph., Feldaflng, Firnhaberstr.84. 
• Scheidter Franz, M., Solln, Natalienstr. 18. 
Scheiffele Kurt, M., Waltherstr. 13/0. 
Scheiner Karl, Ph., Erhardtstr. 11/2. 
Schelchshorn Wilhelm, Ph., R., Biedersteiner-
straße 23. 
Schell Werner, M., Liebigstr. 17/3. 
Schelienberger Hans, Z., Kaulbachstr. 95/0 r. 
Scheller Heinz, Ph., Mandlstr.2c/0. 
Sc!l.eller Irmgard, Pha., Dachauerstr. 16/21. 
Schellborn Ilse, Ph., Schellingstr. 29/3 r. 
Schelling Otto, Ph., Schleißheimerstr. 85/1 r. 
Scheltdorf Eugen, M., Schwanthalerstr. 62/2 I. 
Schenck Gert, Ph., Zieblandstr. 29/2 I. 
Schenk Ewald-WiIhelm, M., Schwanthaler-
straße 99/3. 
Schenk Florian, M., Isrnaningerstr. 23/0. 
Schenk Heribert, Ph., Sr., Fürstenfeldbruck, 
Emmeringerstr. 8. 
Schenk HUbert, F., Westendstr. 81/3 I. 
Schenk Theresia, Z., Holzstr. 32/1 r. 
Schenk Walter, Ph., Gedonstr. 10/3. 
Schenk von Stauffenberg Friedrich Frh., R., 
Hohenzollernstr. 81/4. 
Schenkel Karl, Z., Emil-Riedel-Str. 16}0. 
Schepers Hans Julius, R., Liebherrstr. 2/2 r. 
Schepp Erika, Ph., Leopoldstr. 54/1. 
Scherafettin Nuri, F., Theresienstr.80. 
Scherer Herfried, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Scherer Hermann, R., St., Lessingstr. 4/1. 
Scherer Josef, Ph., Drächselstr. 7/4 I. 
Scherer Peter, T., Winzererstr. 40/3 1. 
Scherf Elisabeth, Ph., Burgstr. 17/21. 
Scherf Leo, Z., Sophienstr. 3/2. 
Scherff Hans, Ph., Neureutherstr. 26/4. 
Schermbacher Hans, M., Pettenkoferstr.2/31. 
Scherpf Peter, St., Maxirnilianstr.29/1. 
Scherr Alois, R., St., Schellingstr. 10/21. Rg. 
Scberrmann Annaliese, Ph., Kaulbacbstr. 94/3 I. 
Schert! Karl, Ph., Widenmayerstr. 34/0. 
Scherübl Josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Scherwitz Kurt, M., Bruderstr. 2. 
Scherzer Alfred, Ph., Barerstr. 49/4 r. 
Scherzer Otto, Ph., Josefsplatz 4/0. 
Scherzinger Franziska, Ph., Türkenstr. 61/1 
III. Aufg. 
Scbetting Ludwig, M., Senefelderstr. 12/1 r. 
Schettler Albert, Z., Augsburgerstr. 6/0. 
Scheuerle Wilhelm, R., St., SchelIingstr. 10/1 r. 
Scheuermann Max, R., Knollerstr. 3/1 r. 
Scheuplein Walter, M., Holzstr. 1/21. 
Scheur Alois, R., Landsbergerstr. 12/1 Rg. 
Scheurer Hanns, R., Viktor-Scbeffel·Str. 19/3. 
Scheurer Otto, M., Jakob-Klar-8tr. 12/1 GG. 
Scheuring J ohann Baptist Ritter von, M., Auen-
straße 29/31. 
Scheuringer Wendelin, R., Türkenstr. 57/2 I. 
Schey Maria, Ph., Augustenstr. 33. 
Scheyhing Hans, M., Augustenstr. 17/2. 
Schick Hugo, R., Possartstr. 2/2. 
Schick Karl Heinz, R., Thierschstr. 32/1. 
Schick Kurt, Z., Lindwurmstr. 131/2 r. GG. 
Schickert Klaus, Ph., Adalbertstr. 53/3 r. 
Schiederrnaier Josef, Ph., Hopfenstr. 5/21. Rg. 
Schiedermair Wolfgang, R., Theresienstr. 78/31. 
Schiele Gregor, T., Neureutherstr. 8/1 M. 
Schiele Ludwig, R., St., Reichenbachstr. 28/1 1. 
Schielein Hugo, Z., Augsburgerstr. 21/0 r. 
Schierbel Luitpo1d, M., WagmüIJerstr. 21/1 1. 
Schierbel Theodor, Ph., WagmülIerstr. 21/1 I. 
Schierghofer Ernst, R., Frauenplatz 14/2. 
Schierl Max, R., Klarastr. 3/3. 
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S Schierse Annernarie, M., Kanalstr. 21/3 • 
• Schieß! Franz, M., Tengstr. 39/0 1'. 
Schifferl Hans, Ph., Schwindstr. 24/0. 
Schild Marion, Ph., Holbeinstr. 22/2 1. 
Schildhauer Hans, Ph., Nordendstr,. 9/1 r. 
Schildt Wilhelm, Z., Jägerstr. 5/3 H. Aufg. 
Schillbach Horst, Ph., Leopoldstr. 135/2 I. 
Schiller Friedrich, T., Wittelsbacherstr. 14/31. 
Schiller Georg, Ph., Neureutherstr. 11/1 r. 
Schiller Lotte, Ph., Elisabethstr. 36/3. 
Schilling Hans, Ph., Clernensstr.66/4. 
Schilling Rudolf, Ph.; Fürstenstr. 18a/2. 
Schilling Walter, R., Wilhelmstr.4/3. 
Schirnkus Irmgard, M., Erhardtstr. 3/3. 
Schindlbeck Robert, M., Franz-Josef-Str.29/0. 
Schindler Karl, Ph., Königinstr. 63/3 r. 
Schindler Leopold, M., SchiIlerstr. 28/0 III. Aufg. 
Scbindlmayr Ludwig, M., Schraudolphstr. 14/2 r. 
SchindlmayrWolfgang, M., Schraudolphstr.14/2r. 
Schineis Georg, R., Hofangerstr. 103;0. 
Schinke Herbert, R., St., Schwindstr. 11/3. 
Schipke Jobst, M., Gärtnerplatz 4/2. 
Schirferneder Franz, R., Karmeliterstr. 1. 
Schirrnbeck Karl, Z., Gudrunstr. 19/2. 
Schirmer lIse, Pha., Zentnerstr. 26/0. 
Schirop Horst, R., Dianastr. 4. 
Schlaffer Andreas, R., St., Jägerstr. 11/0 I. 
Schlaffer Josef, M., Nymphenburgerstr. 33/0 r. 
Schlag Paul Wilhelm, M., Häberlstr. 14/21. 
Schlagenhaft Barbara, Ph., Türkenstr.20/2. 
Schlager Josef, M., Bergrnannstr. 35/1 r. 
Schlamminger Johann, T., Bayerstr.55/3. 
Schlaustein Wilhelrn, R., Theresienstr. 3/3. 
Schlaudecker Helmut, M., Maistr. 1/3 r. 
Schlecht Franz Xaver, Ph., Th., Blütenstr. 4/1. 
Schlecht Wilhelm, Ph., Schleißheimerstr. 83/3. 
Schlee Albrecht Gg., Ph., Herrnstr.52/2. 
Schlee Richard, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Schlegel Friedrich, R., Bräuhausstr. 4/3 I. 
Schlegel Hans, T., ScheIlingstr. 16/2. 
Schlegel Hermann, M., Augustenstr. 11/1 r. Mb. 
Schlegel Hse, Ph., Trautenwolfstr. 4/1. 
Schleich Gottlieb, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Schleich RudoIph, R., GÜmbelstr.3/1. 
Schleicher Anna, Ph., Thierschstr. 51/21. 
Schleim RUdolf, R., CIernensstr.49/1. 
Schleißing Horst, R., St., Zllccalistr. 15. 
Schlesinger Rudolf, R., Maria-Theresia-Str.9. 
Schletz Max, M., Elsenheimerstr. 24/3. 
Schley Otto-Heinz, M., Landwehrstr. 58/41. 
Schliack Johanna, Ph., Akademiestr. 13iO. 
Schliack Karl-Otto, M., SchiIIerstr. 2/3 1. 
Schlich Karl, Z., N eureutherstr. 4/2. 
Schlicher Berta, Ph., Schellingstr. 14/3. 
Schlichtegroll Richard, M., Bürckleinstr. 16/21. 
Schlichter Hans, M., Bayerstr. 5/3. 
Schlichter Julius, Pha., Bayerstr. 5/3 1. 
Schlickenrieder Walter, M., Augustenstr. 28/3 r •. 
Schlicker Erich, Z., Senefelderstr. 11/2. 
Schlicker Walter, Z., Senefelderstr. 11/2. 
Schlieper Anna, R., Jakob-Klar-Str. 12/3. 
Schlitzer CIemens, R., St., Barerstr. 58/31. GG., 
Schlomann Ernst, Ph., Kunigundenstr. 23/2 1. 
Schloß Lotte, Ph., HohenzoUernstr. 35/31. 
Schlothauer Bruno, T., Kaulbachstr. 38/0. 
Schlotter Hans, M., Häberlstr. 18/2. 
SchI otter J osef, R., St., Glückstr. 5/2. 
Schlüter Klemens, R., Adalbertstr. 32/3 I. 
Schlüter Walter, Ph., Pettenkoferstr. 37/2. 
Schmädel Hans von, Ph., Weißenburgerstr. 9/3 r. 
Schmahl LUdwig, R., Königinstr. 47/2 1. 
Schmailzl KarI, R., Augsburgerstr. 13/2. 
Anm.: ae oder ji nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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S Schmailzl Max, M., Zweigstr. 10/2 r. 
• Schmalhofer Josef, M., Holzstr. 12/1 r. 
Schmatz Alois, R., Schellingstr. 44 GG. 
Schmatz Hans, R., Nordendstr. 17/2 Rg. 
Schmauß Erika, Ph., Gabelsbergerstr. 51/3. 
Schmeckebier Laurence, Ph., Franz-J osef-
Straße 15/1 GG. 
Schmederer Fritz, Z., Lessingstr. 2/1. 
Scbmeizl Anton, R., Amalienstr. 71/2 r. Rg. 
Schmeling Kurt von, R., St., Adalbertstr.7/1. 
Schmeller Theodor, R., Maximilianeum. 
Schmelzen bach Paul, R., Zieblandstr. 12/31. 
Schmelzer Christian, R., Kaiserstr. 25/0. 
Schmelzer Dorothea, Pb., St, Bauerstr. 20/1. 
Schmelzer Heinz, Ph., Schwindstr. 17/1. 
Schmelzer Ludwig, Ph., Amalienstr. 33/1 r. 
Schmid Alois, R., Balanstr. 9/3 1. 
Schmid Anton, M., Schillerstr. 10/4. 
Schmid Anton, Ph., Th., LUdwigstr. 19. 
Schmid Elfriede, Ph., Häberlstr. 9/3 1. 
Schmid Erich, R., Thorwaldsenstr. 6/0. 
Schmid Ernst, Ph., Großhadern, Blumenstr.6. 
Schmid Ernst, Pha., Schäfflerstr. 8/3. 
Schmid Eva, Ph., Friedrichstr. 25/2. 
Schmid Friedricb, M., Rumfordstr. 11/4 r. 
Schmid Fritz, Pha., Oettingenstr.34/2. 
Schmid Hans, Ph., Volkartstr. 16/11. M. 
Schmid Hans, T., Maffeistr. 8/4 1. 
Schmid Hanspeter, R., Maximilianstr. 2/2. 
Schmid Hermann, Ph., Beurlaubt. 
Schmid Johann, R., St., Innere Wienerstr. 9/01. 
Schmid Josef, R., Georgenstr.57/0 r. 11. Eing. 
Schmid Lina, Z., Orleansstr. 26. 
Schmid Maria, Ph., Ungererstr. 66/4. 
Schmid Max, M., Augustenstr. 17/2. 
Schmid Max, Ph., Georgenstr. 62/3. 
Schmid Oskar, R., Adalbertstr. 110/0 r. 
Schmid Otto, M., Mittererstr.7/2. 
Schmid Otto, Ph., Kaulbachstr. 80/2. 
Schmid Walter, M., Corneliusstr. 11/1 r. 
Schmid Walter, Ph., Heßstr. 35/3 1. 
Schmid Walter, St., Königinstr.31/2. 
Schmid-Ernsthausen Renata, Ph., Ohmstr. 8/0. 
Schmid-Lindner Erich, R., St., Königinstr. 73/3. 
Schmidinger Anton, R., Innere Wienerstr. 26/2. 
Schmidinger Ludwig, M., Siegfriedstr. 21/1. 
Schmidl Alfons, Ph., Hohenzollernstr. 64!1 1. 
Schmidmann Günther, M., Müllerstr. 56/2 r. 
Schmidmayr Johann, R., Dachau, Bruckerstr.14. 
Schmidt Anneliese, ,Ph., Pasing, Fritz-Reuter-
Straße 14. 
Schmidt Bernhard, M., Ph., Lindwurmstr. 55/3. 
Schmidt Erich, ·M., Schillerstr. 10. 
Schmidt Erich, Ph., Baderstr. 15/31. Rg. 
Schmidt Ernst, R., KarIspIatz 16/4. 
Schmidt Fritz, Pha., Dachauerstr. 42/41. 
Schmidt Fritz, R., Hohenzollernstr. 114/0 M. 
Schmidt Fritz, T., Giselastr. 8/1 r. 
Schmidt Georg, Ph., Blutenburgstr. 98/2. 
Schmidt Georg, R., Jägerstr. 18/1 I. 
Schmidt Günther, Ph., Augustenstr. 8/3 r. 
Schmidt Gustav, Pb., Adalbertstr.35/2. 
Schmidt Hans, Ph., AmaIienstr. 47/2. 
Schmidt Hans-j oachim, Ph., Emil-Riedl-Str.17/31. 
Schmidt Hans-Rudolf, Ph., Herzog-Rudolf-
Straße 41/01. 
Schmidt Heinrich, M., Beurlaubt. 
Schmidt Heinrich, 1'., Leopoldstr. 40/3. 
Schmidt Heinz, R., Christophstr. 12/2. 
Schmidt Heinz-Eberhard, R., Pündterplatz 2/2 r. 
Schmidt Helmut, M., Wittelsbacherstr. 14/2. 
Schmidt Hermann, M., Schwanthalerstr. 2/2. 
S Schmidt Irene, Z., Landwehrstr. 22/3. 
• Schmidt johanna, Ph., Kaiserplatz 3/0. 
Schmidt Karl, M., Aberlestr. 1/2. 
Schmidt KarI-Erich, R., St., Adelheidstr. 5/2. 
Schmidt Karola, Ph., Ungererstr.2/31. 
Schmidt Käthe, Ph., Lerchenfeldstr. 32/0 r. 
Schmidt Klaus, R., St., Kaulbachstr. 26/1. 
Schmidt Kurt, M., Lindwurmstr. 131/21. GH. 
Schmidt Lothar, Ph., Frundsbergstr. 41/0. 
Schmidt Ludwig, M., Untermenzing, Grünspecht-
straße 3. 
Schmidt Maria, M., Lindwurmstr. 3/3 r. 
Schmidt Maria, Ph., Arcisstr. 32/21. 
Schmidt Martha, Ph., Martiusstr.4/2. 
Schmidt Matthias, Th., Dachauerstr. 82/2. 
Schmidt Reinhard, R., St., Amalienstr. 85/31. 
Schmidt Reinhart, R., Theresienstr. 19/2 r. 
Schmidt Reinhold, T., Kufsteinerplatz 3. 
Schmidt Richard, R., Hans-Sachs-Str. 10/11. 
Schmidt Roswitha, R., Ismaningerstr. 158/2. 
Schmidt Rudolf, Th., Schwanthalerstr. 76/2 I. 
Schmidt Theodor, R., Brunhildenstr. 8/0. 
Schmidt Walter, R., Franz J osef·Str. 43/0. 
Schmidt Wolfgang, Pha., Blütenstr.8/31. 
Schmidt Wolfgang, R., Amalienstr.79/1. 
Schmidt Wolfgang, R., Georgenstr. 57/3 r. 
Schmidt Wolfgang, R., GlÜckstr. 9/3 I'. 
Schmidt Wolfgang, R., Tengstr.25/0. 
Schmidthals Sabine, R., Elisabethstr. 14/1. 
Schmidtkunz WiIhelm, R., Pasing, Retzerstr.19/0. 
Schmidtler josef, St., Fraunhoferstr. 13/4. 
Schmidtler Kar!, Ph., Regerstr. 9/1. 
Schmiedel Ernst, M., Schwanthalerstr.32/21. 
Schmieden JOhanna, Ph., Hohenstaufenstr.5/0. 
Schmieder Rudolf, Ph., Blütenstr. 4/2 r. 
Schmiel Werner, Ph., Lindwurmstr. 10/3. 
Schmincke WOlrad, Ph., Nördl. Auffahrts-
allee 67/1. 
Schmischke Walter, R., St., Zieblandstr. 27/1 1. 
Schmitt Alfred, Th., Königinstr.63. 
Schmitt Anni, Ph., Georgenstr. 93/2 r •. 
Schmitt Cecilia, M., Tengstr. 10/4. 
Schmitt Dorothea, Ph., Elisabethstr. 21/2 r. 
Schmitt Franz, M., Donnersbergerstr. 61/1. 
Schmitt Fritz, Ph., Bauerstr. 15/3. 
Schmitt Hilde, Ph., Fürstenstr. 22/E. 
Schmitt Liselotte, M., Lessingstr. 9/01. 
Schmitt Maria, Ph., Bauerstr. 38/3 1. 
Schmitt Otto, Z., SchilIerstr. 30/1. 
Schmitt Therese, Pha., Viktor·Scheffel.Str.19/0 r. 
Schmitt Werner, R., Sternstr.3/3. 
Schmitt WilIi, M., Z., Briennerstr. 14/2. 
Schmitt-Lermann Hans Rudolf, R., Ph., Äuß. 
Prinzregentenstr. 29/2. 
Schmitt-Lermann Wilhelm, R., Äuß. Prinz-
regentenstr. 29/2. 
SChmitt-Pallenberg Eduard, Ph., Theresien-
straße 42/1. 
Schmitz Aloysius, M., Nymphenburgerstr.80/3 r. 
Schmitz Egon, R., St., Jägerstr. 9/1. 
Schmitz Ewald, R., Adalbertstr. 40/1. 
Schmitz Helene, Ph., SChellingstr. 100/2 r. 
Schmitz Katharina, R., Türkenstr. 63/3 GG. 
Schmitz Maria, Z., Schwanthalerstr. 22/3 I. 
Schmiz Otto, Pha., Prinz-Ludwig-Str. 16/4 r. 
Schmoller Friedrich von, Ph., Bismarckstr. 2/1 r. 
Schmotz Leonbard, R., Aubing, Bahnhof. 
Schmuck Magdalena, Ph., Tengstr.35/2. 
Schmück Erna, Ph., Oberanger 28/4 M. I. Aufg. 
Schmucker Anton, R., Agnesstr. 54/41. 
Schnabel Friedrich, M., Schwanthalerstr. 37/41. 
Schnabel WiIhelm, M., Lindwurmstr. 201/4. 
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S. Schnaldt Fritz, Ph., Kanalstr. 21/3 I. 
Schnee Ludwig, Ph., Menzingerstr. 13/2. 
Schnegg RObert, Ph., Fraunhoferstr. 4/3 r. 
s. Schollmeyer Klaus, F., Schellingstr. 78/1. 
Scholz Bernhard, T.) Schellingstr. 40/1. 
Scholz Gotthard, T., Türkenstr. 95/2 r. 
Schneid Karl, Ph., Volkartstr. 38/0 r. 
Schneider Alfons, Z., Goetbestr. 10/2 r. 
Schneider Andreas, Ph., Türkenstr. 71/3 M. 
Schneider Bernhard, M., Solln, Wiesenstr. 4. 
Schneider Eberhard, M., Rheinstr. 16/3. 
Schneider Eduard, Ph., Dachauerstr. 106/3 r. 
I. Aufg. 
Schnei!ier Emil, Ph., Pasing, Arnulfstr. 6. 
Schneider Erna, Ph., Neureutherstl'. 1/0. 
Schneider Ernst, M., St. Paulsplatz 1/3 r. 
Schneider Erwin, M., Pettenkoferstr. 10a/1 I. 
Schneider Franz, M., Goethestr. 33/0. 
Schneider Fritz, M., Lerchenfeldstr. 5'0 r. 
Schneider Fritz, Ph., Puliach, Margarethenstr. 6. 
Schneider Georg, R., St., Königinstr. 63/2 Rg. 
Schneider Grete, Ph., Tengstr. 26/1 I. GG. 
Schneider Hans, M., Herzog-Rudolf·Str. 22/2 r. 
Schneider Hans, M., Jahnstr. 52/1. 
Schneider Hans, M., Senefelderstr. 6/0 r. 
Schneider Heinrich, Ph., Adalbertstr. 53/1 I. 
Schneider Henning, M., Pinzenauerstr. 9. 
Schneider Herbert, M., Augustenstr.95/4. 
Schneider Hermann, M., Auenstr. 84/1 r. 
Schneider Hermann, Ph., St., R., Fendstr.4/21. 
Schneider Hermann, R., Dachau, Augusten-
felderstraße 5. 
Schneider Hildegard, Ph., Adalbertstr. 12/4. 
Schneider Josef, Ph., Dachauerstr. 191/0 M. 
Schneider Ludwig, Ph., So11n 2, Wiesenstr. 4. 
Schneider Manfred, Ph., Hohenstaufenstr.2/3 r. 
Schneider Marianne, St., Mottlstr. 21. 
Schneider Rudolf, M., Schillerstr. 17/1. 
Schneider Valeska, Ph., Kosttor 1/3. 
Schneider Walter, Ph., Rauchstr. 2/1 r. 
Schneider Wilhelm, R., Pilotystr. 11 a/3. 
Schneider Wilhelm, St., Tattenbachstr.6/3 I. 
Schneider Wolfgang, R., Amortstr. 2/3 r. 
Schneiders Elisabeth, Ph., Römerstr. 21/2 r. 
Schneidt Fritz, Ph., Pündterplatz 1/1 1. 
Schnell Heinrich, M., Kanalstr. 21/3. 
Schnell Hugo, Ph., Richard-Wagner-Str.5/3. 
Schnell Karl, R., Sendlingerstr. 42/1. 
Schneller Hermann, Ph., ßiedersteinerstr. 25. 
Scbneller Josef, Th., Regerstr. 28/3 Rg. 
Schnepel Herhert, Ph., Karlsplatz 20/4. 
Schnetzer Kurt, M., Schellingstr. 44/0. 
Schnetzer Robert, Ph., Thalkirchnerstr. 57/2 r. 
Schnitzer Eduard, F., Herzog-Rudolf-Str. 24/3 r. 
Schnitzlein Bruno, R., Türkenstr.99/1. 
Schnitzlein Ernst Baldur, R., Türkenstr.99/1. 
Schnitzlein Karl, St., Türkenstr. 99/1. 
Schnitzler Max, St., Adalbertstr. 27/1 I. 
Schnitzler OSkar, M., Landwehrstr. 58/4 r. 
Schnödt Karl, R., St., Senefelderstr. 11/1 1. 
Schnülle Fritz, Ph., Türkenstr. 60/1. 
Schnurr josef-Gottfried, Ph., Isartorplatz 8/31., 
11. Eing. 
Schober Erwin, Ph., Neureutherstr.14/31. 
Schober Karl, T., Herzog-Rudolf-Str. 31/1 r. 
Schoeberl Hans, R., Herzogstr. 66/3. 
Schöberl Hermann, Th., Königinstr.77/1. 
Schöberl johann, M., Dreimühlenstr.25. 
Schoch Hans, R., Ludwigstr. 10/3. 
Schock Rudolf, R., Amalienstr.49/2. 
Schöffel Karl, Ph., Bothmerstr. 13/2. 
Schoierer Karl, Ph., Kanalstr. 5/4. 
Scholand Gertrud, M., Barerstr. 67/2 r. 
Scholl Friedrich, M., Schwanthalerstr.37/2. 
Scholl Viktor, R., Kochstr. 16/2. 
Anm.: ae oder ii nach 11; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nacb u. 
Scholz Hildegard, Ph., Maria-Theresia-Str.27. 
Scholz Josef, M., Belgradstr. 21/3 I. 
Scholz RUdolf, St., Amalienstr. 71/1. 
Schön Ferdinand, M., Landwehrstr. 51/4. 
Schön Fritz, M., Müllerstr. 48/1 I. 
Schön Heinrich, Ph., Königinstr.77/1. 
Schön Max, Th., Arcisstr.37/0. 
Schönauer Isidor, R., Emeranstr. 1/4 I. 
Schönberg Adolf Dietrich Frh. von, R., Ph., 
Wagmüllerstr. 14/1 r. 
Schoenberg Erika, Ph., Schwanthalerstr.37/2 •. 
Schoenberg Karl-Heinz, M., Harlaching, Tegel-
bergstr. 1 1. 
Schönberger Alexius, M., Habsburgerstr. 1/3 r. 
Schönberger Walter, Ph., Habsburgerstr. 1/3 r. 
Schönberger Wilhelm, Ph., Sedanstr. 20/1 r. 
Schönburg-Hartenstein Prinzessin Luise Ale-
xandra von, St., Maria-Theresia-Str.23. 
Schoene Günter, Ph., Friedrichstr. 31/3 I. 
Schöne josef, Th., Lerchenfeldstr. 6/2 r. 
Schöne Susanne, M., Pettenkoferstr. 44/1. 
Schöne Wolfgang, Ph., Römerstr.4/3. 
Schönewolf Alice, Ph., Georgenstr. 110/3. 
Schönfuß Horst Dagobert, Ph., Amalien-
straße 71/21. Mb. 
Schönhärl Rene, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 32/3. 
Scbönherr Johann, R., Schellingstr. 3/11. GG. 
Schönle Anton, Tb., Ludwigstr. 19. 
Schöntag Adele, Ph., Herzogparkstr. 2/0 r. 
Schönwald Detlew, M., Krailling b. München, 
Bergstr. 31. 
Scbönwerth Sigurd, M., Franz-josef-Str.41/0. 
Schönwetter Heinrich, R., Nymphenburger-
straße 201/2. 
Schoof Brunhilde, Ph., Residenzstr. I/I. 
Schoof Eduard, Ph., Kapellenstr. 3/2 r. 
Schöpe Martin, M., Pettenkoferstr. 10a/2. 
Scbopf Otto, Z., Schleißheimerstr. 82/21. Mb. 
Schork Walter, Ph., Türkenstr.65/1. 
Schörner Ernst, Ph., Schellingstr. 92/1 I. 
Schorr Hermann, M., Donnersbergerstr. 10/2. 
Schott Gottfried, R., St., Baldestr. 16/3. 
Schott Herbert, Z., Goethestr. 51/2. 
Schott Hermann, Z., Ganghoferstr. 64/1. 
Schott Wilhelm, R., Lerchenfeldstr. 30/2 r. 
Schottenhamel Max, R., St., Prielmayerstr. 3. 
Schottenloher Rudolf, Ph., Böcklinstr. 5. 
Schottland Alexander, R., Theresienstr. 30/2. 
Scbottland Edwin, Ph., Theresienstr. 30/2. 
Schottland Gertrud, Z., Theresienstr. 30/2. 
Schottler Walter, Ph., Thierschstr. 47/1 I. 
Schöttler Bernhard, Th., Schellingstr. 124/31. Sb. 
Scbrader Artur, F., Oettingenstr. 23/1 r. 
Schrader Charles, Ph., Kaulbachstr. 31a. 
Schrader Gerhard, R., Augustenstr. 113/2 r. 
Schrag Hermann, Ph., Herrnstr. 52/1. 
Schram Ernst, Z" Holzstr. 8/2 r. 
Schramm Anton, Ph., Tattenbachstr. 16/2. 
Schramm Eberhard, M., Waltherstr. 22/1 r. 
Schramm Gerhard, Ph., jakob-Klar-Str. 9/3. 
Schramm johann, Ph., Viktoriastr.3/11. 
Schramm Wilhelm, T., Schellingstr. 5/3. 
Schraub jobanna, Ph., Bruderstr.9. 
Schraudner Friedrich, R., Augustenstr. 64/3. 
Schreiber Erich, M., Bayerstr. 51/41. 
Schreiber Ferdinand, T., Schellingstr. 125/2 Rg. 
Schreiber Friedrich, M., Bürkleinstr. 3/1 r. 
Schreiber Gerhard Otto, R., Ulmenstr. 14. 
Schreiber Hermann, Ph., Briennerstr. 30/2: 
9 
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S Schreiber Karl, M., Augustenstr. 4/2 r. 
• Schreiber Kurt, F., Bürkleinstr. 3/1. 
Schreiber Linda, Ph., Kaulbachstr.87/3. 
Schreiber Ottmar, Ph., Barerstr. 52/2. 
Schreiber Otto, Z., Marienstr. 14/4 r. 
Schreier Gabriel, Ph., Fäustlestr. 3/3. 
Schreiner Johann, Z., Hermann-Lingg-Str.3/21. 
Schreiner Josef, M., Bayerstr. 43;2 r. 
Schreiweis Alfred, R., Schellingstr. 23/1 I. 
Schrembs Theodor, Z., Augustenstr. 54/2. 
Schrems Hans, M., Maistr.35/3. 
Schrettle Lorenz, Ph., GÖrresstr. 19/3 I. 
Schreyer Hermann, M., Leopoldstr.21/2. 
Schreyer Maria, Ph., Türkenstr. 101/0. 
Schreyer Walter, Ph., Planegg, Bahnhofstr.24. 
Schreyer Wilhelm Dr., T., Kaulbachstr.38a/2. 
Schricker Ernst, M., Agnesstr. 51/2. 
Schriefer Adolf, R., Bergstr. 8/2. 
Schröcker Sebastian, R., Th., Damenstift-
straße 13/1 Rg. 
Schröder Ernst, M., Cuvilliesstr. 20. 
Schröder Erwin, Ph., Barerstr. 43/3. 
Schröder Hans, Ph., Amalienstr.47/21. 
Schröder Hans, Ph., Barerstr. 75/1. 
Schröder Hans-Karl, M., Maistr. 33/3 r. 
Schröder Karl, M., Mittererstr. 8/2 I. 
Schröder Liselotte, Ph., Schellingstr. 55/1 I. 
Schroft' Gaston, M., Barellistr. 5/2. 
Schröffer Hildegard, M., Triftstr.13/1. 
SchroH Xaver, R., Schraudolphstr. 6/3 r. 
Schröppel Adolf, Pha., Augustenstr. 39/4 M. 
Schroeter Gudrun, Ph., Nikolaistr. 1/0. 
Schröter Hans, T., Schellingstr. 40/3 r. 
Schroth Ingeborg, Ph., Friedrichstr. 26/0. 
Schrott Franz, M., Aubing, Lochhamerstr. 2. 
Schrott Franz, R., Andreestr. 8/11. 
Schrott Ludwig, Ph., Wolfratshausen 1041/2. 
Schrottenberg Ferdinand Frh. von, F., Luisen-
straße 45/1 r. 
Schübbe Wilhelm, M., Schneckenburgerstr.20/3r. 
Schubert Hildegard, Ph., Türkenstr. 95/21. 
Schubert Ludwig, R., Zwingerstr.2/4. 
Schuberth Else, Ph., Pilarstr. 1/1. 
Schubode Karl-Heinz, T., St. Annastl'. 5/2. 
Schuchter' Edith, Ph., Adalbertstr. 41 b/21. 
Schüddekopf Jürgen, Ph., Prinzregentenstr. 4/3 r. 
Schuh Wilhelm, Ph., Karlstr.23/1. 
Schuhbauer Matthias, R., Schleißheimerstr. 19/4. 
Schuhmann Georg, Z., Frundsbergstr. 16/21. 
Schuhmann Leo, R., Amalienstr.47/4. 
Schtiierer Max, R., St., Luisenstr. 66/3 r. 
Schul Josef, M., Baumstr. 13/2. 
Schulenburg Adelbert Graf von der, Ph., Habs-
burgerplatz 1/2. 
Schulenburg Dettef Graf von der, R., Friedrich-
straße 3/3. 
Schulenburg Werner Graf von der, F., Theresien-
straße 30/2 GG. 
Schuler Heribert, Ph., Adalbertstr. 30/0 I. 
Schul er Ludwig, Ph., Königinstl'. 63/1. 
Schuler Maria, Ph., J osefsplatz 9/2 M. 
Schüler Gerda, Z., Augsburgerstr. 6,0 M. 
Schülke Erich, R., Türkenstr.27/11. 
SchuBer Hans, Ph., Kurfürstenstl'. 28/0 r. 
SchüIler Otto, Th., LUdwigstr. 19. 
Schulte Alwin Hans, R., Siegfriedstr. 18/2. 
Schulte August, R., St., Corneliusstr. 22/2 M. 
Schulte Elisabeth, R., Fürstenstr. 22/3. 
Schulte Friedrlch, M., Jägerstr. 8/1. 
Schulte Hans-Wilhelm, R., Corneliusstr.5/2. 
Schulte HeIa, Ph., Hiltensbergerstr. 19. 
Schulte Martha, Ph., Kurfürstenstr. 16/3. 
S Schulte Otto, R., Schwantbalerstr. 49/4. 
• Schulte-Ladbeck Franz, R., Herzog-Wilhelm': 
straße 2/2. 
Scbultz Gerda, Ph., Kaulbachstr. 62/1. 
Schultz Günter, R., Türkenstr. 28/2 1'. 
Schultz Hans, Ph., Amalienstr. 44/2 r. 
Schultz J ohannes, R., Christopbstr. 12/1 M. 
Schultz Reinhold, Ph., Frühlingst1'. 20/2. 
Schultze Ernst, F., Kaulbachstr.87/1. 
Schultze Ernst, M., Pienzenauerstr. 12/0. 
Schultze PauI, St., Türkenstr. 96/1 I. 
Schultze-Naumburg Artur, St., Habsbu1'ger-
straße 4/1 r. 
Schulz Dora, Ph., Adalbertstr. 94/3. 
Schulz Friedricb, M., Häberlstr. 1/2 I. 
Schulz IIse, Z., Landwehrstr. 63/1 r. 
Schulz Josef, M., Ph., Mathildenstr.2a/0. 
Schulz Josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Schulz Karl-Heinz, R., Schellingstr. 3/3. 
Schulz Marie, R., Schellingstr. 47/2 r. 
Schulz Rudolf, R., Montgelasstr. 1/1. 
Schulz Walter, M., Nußbaumstr. 8/1 r. 
Schulz Walter, T., Kaulbachstr.71. 
Schulz Werner, M., Maistr.20/3. 
Schulze Ernst, R., Zweigstr. 12/21. 
Schulze Helmut, M., Blumenstr. 53 a/2. 
Schulze Herbert, M., Landwehrstr.37/31. 
Schulze Karl, Z., Blumenstr. 53/0. 
Schulze Werner, Ph., Rheinstr.24/1. 
Schum Robert, M., Häberlstr. 1/4. 
Schumacher Fritz, Ph., Giselastr. 18/0 r. 
Schumacher Günther, M., Agnesstr. 39/3 r. 
Schumacher Hans, R., HohenzolJernstr. 25/2. 
Schumacher Hans Heinrich, Ph., Hochbrücken-
straße 20/11. 
Schumacher Horst, T., Kaulbachstr. 17/1. 
Schumacher Karl, Ph., Paul-Hayse-Str. 13/4 1. 
Schumacher Karl, R., Unteranger 28/2. 
Schumacher KarI, Z., Müllerstr. 54/4 I. 
Schumak Georg, M., Zweigstr. 9 
Schumann Erich, M., Lilienstr. 29/4 r. 
Schumann RUdolf, M., SChillerstr.26a/3. 
Schünemann Paul, Ph., Beurlaubt. 
Schuppe Rolf, F., Adalbertstr. 102/3. 
Schuppenbauer Dietrich, R., Belgradstr.23/1. 
Schuritz Johanna, Ph., Hiltensbergerstr. 15/2. 
Schürmann Friedrich, M., Mandlstr. 3 b. 
Schürmann Hans, M., Fürstenstr. 5/3. 
Schürmann Jutta, R., Mainzerstr. 3/0 r. 
Schurrer Karl, M., Prannerstr.8/3 
Schueßler Gerda, Ph., Elisabethstr. 21/1 r. 
Schüßler Margarete, M., Hohenzollern-
straße 61/2 GG. 
Schuster Alfred, R., St., Trautmannstr. 2/4. 
Schuster Augustin, Ph., Belgradstr. 25/3 M. 
Schuster Christian, Ph., Türkenstr.58/2. 
Schuster Erika, M., Landwehrstr. 39/3. 
Schuster Fritz, M., Schellingstr. 37/2 I. Mb. 
Schuster Katharina, Ph., Türkenstr. 101/0. 
Schuster OSkar, Ph., Pestalozzistr. 25/2. 
Schuster Richard, Z., Kolbergerstr. 29. 
Schuster Walter, Ph., Augustenstr. 62/3 r. 
Schütt Hans, R., Trautenwolfstr. 5/4. 
Schütt Jakob, Ph., Türkenstr.51/11. 
Schütte Beatrix, Ph., Isabellastr. 43/4 I. 
Schütte Ernst, M., Frauenlobstr. 24/41. 
Schütte Gerhard, M., Lazarettstr. 10. 
Schütte Gerhard, R., St., Adalbertstr. 82/1 M. 
Schüttenmeyer Georg, M., Goethestr. 6i3. 
Schüttrumpf Rolf, M., Türkenstr. 95/3 I. 
Schütz Margarete, Ph., Amalienstr. 28/2. 
Schütze Hermann, M., Hermann-Levi-Str. 4. 
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S Schütze Magdalena, M., Buttermelcherstr. 15/1. 
• Schwaab' Hermann, R., Jägerstl'. 16/2 I. S. Schweizer Franz, Ph., Elisabethstr. 13/3 . Schwellnus Traugott, R., St., Schl'audolphstr.8/1. 
Scä~~mmler Bruno, M., Schwanthalerstr. 73/2 r. Schwaab Katharina, Ph., Dankwartstr. 1/0 I. Schwaabe Karl, M., Goethestr. 16/1. 
Schwab Georg, Pha., Blumenstr.48/3. 
Schwab Hans, T., Amalienstr. 71/3 Mb. 
Schwab Heribert, R., Bergmannstr. 33/4. 
Schwabacher Erika, M., Anglerstr. 30/3 I. 
Schwabe Willmar Karl, Pha., M., Marsstr. 12/1, 
II. Aufg. 
Schwäbel Ernst, Z., Leopoldstr. 16/4. 
Schwabl Josef, Z., Heßstr. 51/2 M. 
Schwaiger Max, M., Sophie-Stehle-Str. 1. 
Schwaighofer Margarete, M., Konradstl'. 9/2 r. 
Schwalb Wilhelm, R., Winzererstr. 26/3. 
Schwalbe Hilmar, R., Zieblandstr. 16/0. 
Schwald Lothar, M., Landwehrstr. 21/2 r. 
Schwan Richard, Ph., Zentnerstr. 2/1 M. 
Schwandner Adolf, R., Bürkleinstr. 14/3 r. 
Schwandt Karl, R., St., Falkenthurmstr. 6/2. 
Schwanner Josef, Ph., Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
Schwappach Konrad, R., Augustenstr. 8/3 r. 
Schwartz August, R., SCheIlingstr. 19/2. 
Schwartz Eduard, M., Pilgersheimerstr. 16/2 r. 
Schwartz Hans, R., Georgenstr. 61/3 I. M. 
Schwartz Heinz, R., Augustenstl'. 5/2 1. Rg. 
Schwartz Rudolf, Ph., Amalienstr. 51/4 I. 
Schwarz Albert, Ph., KOlumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Alfred, St., R., Zieblandstr. 8/3 M. 
Schwarz Auguste, M., Schwanthalerstr.37/4 r. 
Schwarz Edith, M., Leopoldstr.57/3. 
Schwarz Edith, R., Viktoriastr. 11/2. 
Schwarz Egon, R., Türkenstr. 58/3. 
Schwarz Hans Otto, R., Adalbertstr.35/1. 
Schwarz Hans Wolf, Ph., Rüthlingstr.2/1. 
Schwarz Heinrich, R., Karlstr. 48/2. 
Schwarz Herbert, M., Tengstr. 18/1. 
Schwarz J osefa von, Ph., Augustenstr. 33/3. 
Schwarz Jürgen, R., Franz-Josef-Str.3/3. 
Schwarz Karl, Ph., Schraudolphstr. 16/31. 
Schwarz Max, Z., Neureutherstr.7/1. 
Schwarz Rudolf, T., Thierschstr.47/11. 
Schwarz Siegfried, M., Bergmannstl'. 35. 
Schwarzbart Irena, M., Maistr.24/3. 
Schwarzbeck Fritz, Ph., Luisenstr. 66/2 r. 
Schwarzberg Erhard, R., Voitstr. 9/3 1. 
Schwarzenauer Ernst-Otto, St., Widenmayer-
straße 39/3. 
Schwarzenbeck Max, Z., Guntherstr.56/0. 
Schwarzen berg Fritz, Ph., Steinheilstr. 1/2 r. 
Schwarzmaier Ernst, Ph., Oettingenstr. 48/2 1. 
Schwarzmaier Michael, Ph., Grillparzerstr. 28/41. 
Schwarz müller Johann, St., Theresienstr. 134/4. 
Schweble Franz Xaxer, R., Haimhauserstr.11/11. 
Schweder Alfred, Ph., Josefsplatz 6/2 1. 
Schwedhelm Lotte, M., Elisabethstr. 19/3. 
Schwedler Heinz, R., St., Hohenzollernstr. 12/2 r. 
Schweers Bernhard, M., Gudrunstr. 15/2. 
Schwegmann Gerd, R., Herzog-Rudolf-Str.51/2. 
Schwehr Wilhelm, R., Oberländerstr.7/1 I. 
Schweickert Erika, Ph., Adelheidstr. 38/3 I. 
Schweig Max, R., GÖrresstr.28/3. 
Schweiger Alfons, M., Burggrafenstr. 5/3 I. 
Schweiger Ernst, Ph., Schellingstr.48/2 1. 
Schweiger Michael, R., Prinzregentenstr. 8/3 I. 
Schweigert Friedrich, M., Obermenzing, Frauen-
dorferstr.27/0. 
Schweigert Hermann, Ph., Kaiserstr. 38/4. 
Schweisheimer Ruth, Pb., Martiusstr. 8/2 1. 
Schweitzer Alfred, M., Thel'esienstr. 30/3 r. 
Schweitzer Klaus-Heinrich, Ph., Bal'erstr. 70/2 I. 
Schweitzel' Werner, Ph., Adalbertstr. 40/1. 
m.: ae oder ä nach a; oe odel' Ö nach 0; ue oder ii nach u. 
Schwenn Hermann, R., Emil-Riedel·Str. 16/3. 
Schwerd Ludwig, M., Kaiserplatz 11/2. 
Schwerm Paul, M., Lindwurmstl'. 3/3. 
Schwesinger Egon, R., Schellingstr. 126/3. 
Schwesinger Margarete, Ph., Hohenzollern-
straße 112/3. 
Schwessinger Agnes Dr. phil., Th., St. Anna-
straße 5/1. 
Schwind Hedwig, Ph., Gabelsbergerstr. 36/3. 
Schwindt Hans, Ph., Seidlstr. 11/21. 
Schwindt Helmut, R., St., Theresienstr. 78/3. 
Schwinghammer Anton, Ph., Leonrodstr. 42/2 r. 
Schwitalla Helmut, M., St. Annastr. 14b/3. 
Schworm Ludwig, Ph., GÖrresstr. 4/2 I. 
Scott J osephine, Ph., Königillstr. 69. 
Scriba Ernst, Pha., Ismaningerstr.67/1. 
Sczesny Hans-Werner, R., St., Heßstr.34/2. 
Sebald Oskar, Z., Adalbertstr. 41/4 I. 
Sebaldt Ernst, M., Kaiserstr. 29/1 M. 
Sedlaczek Erik, M., Goethestr.47/3 Rg. 
Sedlmayer RUdolf, F., Wurzerstr. 7/3 r. 
Sedlmayr Rudolf, R., Türkenstr.91/1. 
Sedlmeyer Walter, Ph., Steinheilstr. 10/11. 
Seebohm Iris, Ph., Ohmstr. 13/3. 
Seefelder Josef, Z., Thierschplatz 3/4. 
Seefeldt Rudolf, Ph., Theresienstr. 81/51. 
Seeger-Kelbe Christian, R., Ainmillerstr.7/3. 
Seekirchner Albert, Ph., Adalbertstr. 38/1. 
Seemüller Ferdinand, M., Prinzenstr. 18/0 
Seemüller Otto, St., R., Kölnerplatz 1/1 r. 
Sefrin Anna, Ph., Augustenstr. 107/3 I. 
Sehlen Heinz, M., Goethestr. 37/2 r. 
Seibel Ernst, M., Kaulbachstr. 22 a. 
Seiberlich Erwin, T., Türkenstr. 60/4 1. 
Seibert Hedwig, R., Öttingenstr. 2/4. 
Seidel Alfred Max, M., Heßstr. 67/3 r. 
Seidelbach Fritz, St., Arcisstr.27/2. 
Seidl Adolf, R., Pettenkoferstr. 8/1 I. 
Seidl Ernst, R., Pettenkoferstr.8/1l. 
Seidl Franz, R., Thalkirchnerstr. 130/1. 
Seidl Gustav, M., Laimerstr. 14/1. 
Seidl Michael, Pb., Nordendstr.6/11. 
Seidlein Eugen von, R., Hackenstr. 7/1 II. Aufg. 
Seidlmayer HUbert, Ph., Türkenstr. 22/3. 
Seifert Heinz, Ph., Thel'esienstr.67/21. 
Seifert Helmut, Ph., Amalienstr. 60/3. 
Seiler Anna, Ph., Königinstr. 69 GG. 
Seiler Friedrich, Z., Stielerstr.7/2. 
Seiler Harald, Ph., Franz-Josef-Stl'. 45/1 r. 
Seiler Hugo, St., Mauerkircherstr.73/2. 
Seiler Lucie Helene, Pha., Lanzstr. 6/1. 
Seiler Rkhard, Ph., Pasing, Prinuegentenstr. 1. 
Seißer Hans Ulricb, M., Friedrichstl'. 11/2. 
Seißer Susi von, Ph., Friedrichstr. 11,12. 
Seiter J osef, Ph., Oberländerstr. 15 a/O r. 
Seitz Alfons, M., Paul·Heyse·Str. 6/2 r. 
Seitz Hedwig, Ph., Türkenstr. 59/21. 
Seitz Josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Seitz Karl, R., Herrnstr. 25/1 I. 
Seitz Leopold, Ph., Kaulbachstl'. 69/0 I. 
Selbach Kunigunde, M., Schwanthalerstr. 22/3 r. 
Selgrad Julius, M., St. Annaplatz 3/1 1. 
Selle J oachim, M., Tumblingerstr. 10/2 M. 
Sellenböhmer Wolfgang, Z., Nordendstr. 7/21. 
Seiler Hans, Pb., Pickelstl'. 15/1. 
Sellerbeck Wilhelm, M., Herrnstr. 10/4. 
Sell0 Gottfried, R., Hiltensbergerstl'. 43/0. 
Selmayr Alfons, M., Händelstr. 1/1. 
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S Selmayr Annemarie, M., Agnesstr. 14/3 GG. • Selmer Bernhard, M., Goethestr. 20/3. 
Seltsam Gerhard, M., Landwehrstr. 6/1. 
Seltsam Walter, Z., Lindwurmstl'. 51/1 r. 
Selzer Walter, R.; Türkenstl'. 80/0. 
Semle Erich, R., Belgradstl'. 16/3 M. 
Semmet Gabriele, Ph., Adelgundenstr. 5 b/21. 
Sempel Charlotte, Ph., Rauchstl'. 8/0. 
Sem per Berta, Ph., Friedrichstr. 32/4. 
Senff Edith, Ph., Rosenbuschstr. 6/3. 
Senfft von Pils ach Olt, St., Amalienstr. 79/0. 
Senft Albin, St., R., Biedersteinerstr. 23. 
Senft Franz, R., Sendlingerstr. 61/3 H. Aufg. 
Senft Hedda, Ph., Kurfürstenstl'. 15/2 M. 
Senft Karl, M., Sendlingerstr. 61/3. 
Senft Karl EmU, R., Biedersteinerstr. 23. 
Sengmüller Peter, M., Schwanthalerstr. 46/41. 
Senkbeil Magdalena, Ph., Clemensstr. 113/0 GG. 
Sennewald KarI, M., Heßstr. 35/3 r. 
Senninger Kunigunde, Ph., Pasing, Retzerstr. 10. 
Senninger Max, Ph., Pasing, Retzerstr. 10. 
SenseI' Karl, R., Adalbertstr. 92/4. 
Sepp Friedrich, R., GÖrresstr. 26/3 1. 
Sepp Hermann, M., Pasing, Schützenstl'. 1/0. 
Sepp J osef, Z., Schleißheimerstr. 29/21. 
Sethmann Luise, Ph., Bogenhausen, Kirchplatz2. 
Seuffert Cäcilie, Ph., Zumpestl'. 2/2 r. 
Seuffert Rolf, R., AinmilIerstr. 34/3. 
Seuß Alfred, Ph., Frickastr. 29/1. 
Seuß Walte 1', M., Schillerstl'. 10/4. 
Severin Fritz, R., Maßmannstl'. 2/1 r. 
Seybold Betty, Ph., IsabelJastr. 26/1. 
Seybold-Epting Waltel', M., Müllerstr. 52/31. 
Seyboth Heinrich, Ph., Türkenstl'. 57/41'. 
Seydel Fritz, M., Flüggenstl'. 5. 
Seydlitz-Kurzbach Joachim von, R., Ainmiller-
straße 22/2 GG. 
Seyfarth Wolfram, M., Landwehrstl'. 26/2 r. 
Seyfert Ludwig, M., Sternstl'. 22/0. 
Sichart Josef, M., Sendlingerstr. 44/1. 
Sichel Edith, Ph., Tengstr. 45/2. 
Sickmann Gert, Ph., Schönfeldstl'. 26/2. 
Siebenlist Wolfgang, F., KarIstr.59/2. 
Siebert Hildburg, M., Georgenstr. 122/4. 
Siebert Waltel', Ph., Apianstr. 4/2 r. 
Siebmanns Erich, M., lekstattstl'. 2b/21. 
Siegel Bernhard, R., Blütenstl'. 2/1. 
Siegel Rolf, Ph., Zieblandstr. 16/3 M. 
Siegel Theodor Dr. rer. pol., R., Georgen-
straße 70/2 r. 
Siegenthaler Jakob, Ph., Königinstl'. 63/1. 
Sieger Ferdinand, R., Friedrichstr. 28/0 I. 
Siegert Albrecht, R., Theresienstr. 5/4. 
Siegert Käte, R., Amalienstr. 71. 
Siegl Hans, M., Frühlingstl'. 27/31. 
Siegmund Heinz, T., Schellingstr. 82/2. 
Siemiontkowski Bruno von, M., PauI-Heyse-
Straße 29/1. 
Sievers Eberhard, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Sievers Heinrich, Ph., Adalbertstr. 40/2. 
Sievert Margarete, Ph., Belgradstl'. 3/1 r. 
Siewert Kurt Werner, M., Pettenkoferstr. 14a/3I. 
Sigges Maria, Ph., Thierschstr.51/1I. 
Sigl Josef, M., Ganghoferstr.44/4. 
Sigl Josef, R., St., GÖrresstr. 18/1. 
Sigl Josef, St., Ph., Hiltensbergerstr.49/1I. 
Sigl Josef, Th., Georgianum. 
Sigritz Anton, Ph., Schwindstr. 22/2. 
Silberhorn Christian, Pha., Schellingstr. 9/21. 
Silbermann Herbert, Z., Schwanthalerstr.37/2. 
Sill Fritz, M., Adlzreiterstr. 14/31. 
Sill in ger Werner, T., Theresienstr. 124. 
S Simmerding Wolfgang, R., St., Leopoldstr. 46/11. 
• Simon Eva, T., Georgenstr. 22/1. 
Simon Helmut, R., ?riedrichstr. 19/11. 
Simon Kurt, M., Petersplatz 8/4. 
Simonis Franz, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Simphendörfer Johanna, M., Pettenkofer-
straße 22/3 r. GG. 
Simson Helmut, Ph., Biedersteinerstr. 6/0. 
Simson Wilhelm, Ph., Pettenbeckstr. 8/41. 
Sinemus Heinrich, R., St., Parzivalstr. 15/2. 
Sinewe Engelbert, St., Viktor-SeheffeI-Str. 4/0. 
Sing Anton, Z., Aventinstl'. 4/2 r. 
Singeisen Fred, M., Goethestr.47/1. 
Singer Friedrich, Ph., Maximilianeum. 
Singer Hans, St., Theresienstr. 13/3. 
Singer Helmut, Ph., Johannesplatz 7/3 r. 
Singer Ludwig, Z., Türkenstr. 103/1 r. 
Singer Paul, M., Richard-Wagner-Str. 18/4. 
Single Bruno, Z., Bayerstl'. 79/1 Sb. 
Sinner Dorothea, Z., Bürkleinstr. 1/3 I. 
Sinner Karl, F., Frühlingstl'. 2/1 r. 
Sittel Erwin, Ph., Luisenstr. 45/3 r. 
Sittel Hermann, M., Sehwanthalerstr.27/21. 
Sitten aue l' LUdwig, M., Obermenzing, Rieht-
hofenstr. 22. 
Sittmann Jakob, M., Nußbaumstl'. 7/0. 
Sittner Georg, Z., Kiliansplatz 6/1 1. 
Sitzmann Rudolf, M., Müllerstr. 39/3 r. 
Sixt Konrad, M., Thalkirehnerstr. 21/2 r. 
Sixt Max, R., Herzogstr. 11/1. 
Sixt Walte 1', R., Daehauerstr.54/3 I. 
Skaloud Hans, M., Lindwurmstl'. 55/4. 
Sioeum J osef, M., Krailling, Margaretenstr. 32. 
Siotnarin Georg, M., Bauerstl'. 6. 
Siotty Gerhard, M., Lindwurmstl'. 32/4. 
Siotty Gottfried, M., Lindwurmstl'. 32/4. 
Smidt UrseI-Lies, M., Mathildenstr. 11/1. 
Soden Dietrich Graf von, Ph., Theatinerstr. 23/2. 
Söhl Gerhard, R., Blütenstr. 4/0. 
Sohlbank Hans, R., Daehauerstr. 90/3 r. 
Söhnen Otto von, Ph., Arcisstr. 48/4. 
Sohns Hans Fritz, R., Grillparzerstr. 46/31. 
Sohr Hans, M., Häberistr. 24/3 I. 
Sokoll Ruth, Pha., Altheimereek 20/3. 
Söldner Ernst, R., Kurfürstenstl'. 28/3 r. 
Söldner lnge, T., Beurlaubt. 
Söller Ludwig, Z., Pettenkoferstr. 22/2 r. GG. 
Soltau Jens, Ph., Tberesienstr. 156/3 r. 
Sommer Alfred, Ph., Briennerstr. 17/0. 
Sommer Erika, Ph., Leopoldstr. 117/1 I. 
Sommer I1se, Ph., Bauerstl'. 2/3. 
Sommer Theodor, R., Georgenstr. 124/3 r. 
Sommer Theodor, Th., Hohenstaufenstr. 2/3 I. 
Sommer Werner, Z., Maistl'. 26/3 r. 
Sommerer Hans, T., Tengstr. 39/0 r. 
Sommerer J ohannes, Ph., Barerstl'. 46/4. 
Sommerfield Evelyn, Ph., Ohmstl'. 16/3. 
Sommerhoff Werner, M., Müllerstl'. 48/4. 
Sonderhoff RObert, Ph., Hindenburgstr. 45/3. 
Soennecken Anna Marie, M., Friedriehstr.19/2 r. 
SonnenthaI-Seherer Hermann, Ph., Herzog-
straße 7/3 1. 
Sonntag Franz, M., Blutenburgstr. 2/3. 
Sonntag Heinz, M., Sehwanthalerstr. 80/11. 
Sonntag Waltel', M., Z., Oberer Anger 38/3 r. 
Sonntag WilheIm, Ph., Theresienstr.57/3 Rg. 
Sontheim Georg, Z., Fraunhoferstr. 15/21. 
Sopp Helmut, M., Lindwurmstl'. 51/1. 
Sorg PauI, M., Landwehrstl'. 77/1 r. 
Sozuneov-Goren Arkadius, Z., Pettenkofer-
straße 20/1 GG. 
SpahI' Wilhelm, M., Häberlstr. 14/4. 
S Spann Roben, St., ScheIlingstr. 57/1 r. 
• Sparr Ulrich, M., Landwehrstr. 25/4. 
Spaeth Albert, M., Auenstr. 110/1. 
Späth Johann, Ph., Zenettistr. 23/2 r. 
Specht Georg, R., Rosenbuschstr. 1/5 r. 
Speitkamp Karl, R., Jägerstr. 19/4. 
Spengel Reinhold, M., Schillerstr. 17/1. 
Spengler Fritz, M., Herzog-Heinrich-Str. 32/2. 
Sperlein Eugen, R., Wörthstr. 47/41. 
Sperr Heinrich, Th., Ph., Alpenplatz 1/1. 
Spethmann Marianne, Ph., Franz-Joser-Str.4. 
Spickermann Adolf, Ph., Schleißheimerstr. 43/41. 
Spiegel Karl, Ph., Karlstr. 38/1 I. 
SpiegIer Korbinian, M., Holzstr. 24/2 1. 
Spiers Frederik William, Ph., Türkenstr. 58/4. 
Spies Lorenz, Th., Ysenburgstr. 9/0 r. 
Spies Siegfried, M., Karlstr. 18l2. 
Spieß Franziska, Pha., Giselastr. 26/3 1. 
Spieß Klara, Pli., Giselastr. 26/3. 
Spieß Kurt, Ph., Fürstenstr. 9/4. 
Spilker Alfons, Pha., Dachauerstr.64/3 I. 
Spingis Alfons, M., St. Paulstr. 7/2 r. 
SpingIer Leopold, St., Jakob-Klar-Str. 11/0. 
Spißmann wnu, M., Waltherstr. 21/0 1. Rg. 
Spital er Anton, Ph., Auenstr. 58/1 r. 
Spitta Hermann, R., Amalienstr. 71/2 I. 
Spitzfadem Otto, M., Pestalozzistr. 12/2 r. 
Spitznas Heinrich, R, St., Amalienstr. 39/1. 
Spoer Ernst, St., Am Platzl 6. 
Sporer Alfred, M., Ledererstr. 11/2 1. 
Sporer Otto, Z., Zweigstr. 9. 
Sporhan Wilhelm, T., Veterinärstr.6/1. 
Spoerl Harro, St., Mauerkircherstr. 16/3. 
Spörl Paula, Ph., Karlstr. 23/1. 
Spörlein Hans, R., Akademiestr. 9/1. 
Spörlein Hermann, Z., Reichenbachstr. 20/1 I. 
Spörlein Marianne, Ph., Schellingstr. 91/1 I. 
Spory Hans, Z., Bayerstr. 67/4 r. 
Sprau Friedrich, Ph., Untermenzing, Grünspecht-
straße 12. 
Springer Hermann, T., Ismaningerstr. 88/1. 
Springob Fritz, M., Lindwurmstr. 91/4 r. 
Springorum Ilse, Ph., Ohmstr. 22/4. 
Springorum Werner, M., Landwehrstr. 61/1. 
Sprinz Hans, Ph., Löwengrube 8a/2. 
Spurtzem Margarete, Ph., Giselastr. 26. 
Staabs Gerdhild von, M., Ph., Mozartstr. 13/3 r. 
Stach von GoItzheim Margarete, Ph., Veterinär-
straße 6 a/2. 
Stackelberg Kurt Frh. von, R., Türkenstr. 97/1 r. 
Städke Helmut, St., Pettenkoferstr. 10 b/2 r. 
Stadlbauer Max, R., Theresienstr.38/1 r. 
Stadler Christoph, R., Blütenstr. 12/11. 
Stadler Josef, R, Veterinärstr.7/1. 
Stadler Oskar, M., St. Paulsplatz 9/2. 
Stadler Paul, M., St. Paulsplatz 9/21. 
Stadler Robert, Ph., Daglfing 3. 
Stadler Wilhelm, R., Adalbertstr. 6B/l r. 
Städler J ulie, Z., Landwehrstr. 15/21. 
Stadtmüller Georg, Ph., Schellingstr.101/21. GG. 
Staeger Rudolf, Ph., Leopoldstr.4/31. 
Stagge Erika, R., Neureutherstr. 2/3 1. 
Stahl WiIhelm, Ph., Bismarckstr. 26 Rg. 
Stähle Heinrich, Ph., Adalbertstr. 21/21. 
Stahler Fritz, R., Schellingstr. 28/2. 
Stahlhofer Josef, Ph., Landwehrstr.45/2. 
Stael von Holstein Hans, R., Starnberg, Wilhelms-
höhenstr. 5. 
Stalinski Hans, R., Dachauerstr.21/3. 
Stamer Heinz, R., Wilhelmstr. 8/1 r. 
Stamm Ernst, M., Goethestr. 45/0. 
Stamm Walter, R., Theresienstr. 14/3. 
Anm.: ae oder ä nRch a; oe oder B nach 0; ue oder U nach u. 
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s. Stammschrör Maria) St., Ph., Franz-Josef·Str.3/3 • 
Stampe Horst, R., Schellingstr. 38/2 r. 
Stang Hermann, R., Ludwigstr.22b. 
Stange Gustav, T., Türkenstr. 35/4. 
Stangl Martin, M., Müllerstr. 40/2 r. 
Stanglmeier Hans, M., Goethestr. 40/21. 
Stapelfeldt Werner, St., Heßstr.27/31. 
Stark Georg, M., Bergmannstl'. 35/2. 
Stark Htlrmann-Reimer, R., Ainmillerstr. 11/11. 
Stark IIse, M., Platenstr. 3/2. 
Stark Wilhelm, M., Bergmannstr. 35/1. 
Starostzik Paul, R., Schellingstr. 44 GG. 
StateloH' Konstantin, M., Waltherstr. 17/2 r. 
Staub Georg, R., Kolbergerstr. 11/0. 
Stauber Ruth, M., Goethestr. 46/11. 
Staubwasser Hubert, R., Königinstr. 103/01'. 
Staudigl Heinrich, Ph., Ottingenstr. 16. 
Staudinger German, Ph., Dachau. 
Staudinger Karl, R., St., Fürstenstr. 24/1 I. Rg. 
Stau dinger Peter, M., Berganger b. Grafing. 
Stautner JOhanna, Ph., Hohenzollernstr. 108/11. 
Stechele Bernhard, R., Barerstl'. 16/2. 
SteH'en HUde, Z., Landwehrstr.81. 
Stegemann Anna-Maria, Ph., Kaiserstr. 21/0 r. 
Stegemann Friedrich Wilhelm, R, Mandlstr.2c. 
Stegemeyer Gertrude, Ph., Äuß. Prinzregenten-
straße 46/41. 
Steger Adam, Ph., Weßling a. See. 
Steger Eleonore, Ph., Bruderstr. 9/3. 
Steger Hans, Pha., Steinstr. 26/3 r. 
Steger Michael, Ph., Fürstenfeldbruck, Pucher-
straße 33/2. 
Stegmaier Adolf, Ph., Hohenzollernstr. 31/1 r. 
Stegmüller Franz, R., Zieblandstr. 37/2 M. 
Stehfest Georg, Pb., Bauerstr. 36/4 M. 
Steichele Adalbert, R, Karlstr. 61/3 1. 
Steidl Heinrich, M., GewÜrzmühlstr.7/2. 
Ste!dle Laura, Ph., pötschnerstr. 15/2. 
Steigelmann Kar!, R., Türkenstr. 95/31'. 
Steiger Norbert, R., Pasing, Kirchenstr.7/1. 
Steigerwald Adolf, Ph., Wilhelmstr. 13/2 r. 
Steigleder Erich, R., Ludwigstr. 17 a/O 1. 
Steigleder Walter, Z., Schwnnthalerstr.20/2. 
Steil Otto, Ph., Nordendstr. 41/1 I. 
Stein Eberhard, Ph., Giselastr. 16/1 r. 
Stein Ellen von, M., Ph., Ohmstr. 3/2 GG. 
Stein Emil, Ph., Zieblandstr. 33/2 I. 
Stein Joachim, R., Barerstr.60/4. 
Stein Karl, M., Augsburgerstr. 10/2 M. 
Stein Karl, Ph., Barerstr. 73/2. 
Stein Karl, R., Gewül'zmühlstr. 13/2. 
Stein Maria Freiin VOll, M., Kobellstr. 4i3. 
Steinhauer Walter, St., Luisenstr. 50/1 r. 
Steinbeck Gertraud, Ph., Königinstr.61a/3. 
Stein berg Grete, M., Sr. Paulsplatz 5/l. 
Stein berg Hans, R., Georgenstr. 68/2 r. 
Steinberger Alfons, Z., Zieblandstr. 31/2 M. 
Steinbcrger Heinrich, M., Karlstr. 120/4. 
Stein buch Fritz, R., Winzererstr. 44/0. 
Steiner Eduard, Sr., EmU-Geis-Str. 24/1 M. 
Steiner Hans, Ph., Großbadern, Würmtalstr. 17. 
Steiner Ludwig, Ph., Schleißheimerstr. 19/21. 
Steinfatt Otto, Ph., Destouchesstl·. 38/2. 
Steingens Franz Josef, R., Jägerstr. 21/2 I. 
Steingrimsson Bragi M., T., Barel'str. 58/1 r. Mb. 
Steinharter Rudolf, M., Landwehrstr. 39/2 r. 
Steinhauser Lotte, Ph., Feilitzschstr. 13/2 I. 
Steinhübel Annemarie, M., Lindwurmstr. 107/2. 
Steininger Helmut, R., Haimhauserstr. 10/2. 
Steinkamm Emil, M., Bavariaring 41/1 1. 
Steinle Artur, Z., Goethestr. 10/1 1. 
Steinle Walter, R., Morassistr. 2a/2 r. 
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S Steinlein Ernst, Ph., M., Odeonsplatz 15/2. 
• Steinmayr Elisabeth, Ph., Fendstr. 2/3 r. 
Steinmetz Wilhelm, M., Pb., Buttermelcher-
straße 9/2 r. 
Steins Jakob, R., Amalienstr.55/3. 
Stelling Karl, R., Bismarckstr. 11/3 M. 
Stelzner Wilhelm, Th., Amalienstr.71/2 Mb. 
Stemmer Alfol1s, M., Augustenstr.21/41. 
Stempfl Ludwig, Pb., Scböttlstr.9/4. 
Stempfle Albert, R., ZiebJandstr. 32/1 r. 
Stengel Friedricb, M., Uhlandstr. 3/2. 
Stengel von Rutkowski Lothar, M., Khidler-
straße 15/2 I. 
Stenger Ottmar, Ph., Tattenbachstr. 3/3 I. 
Stenzel Albert, R., St., Akademiestl'. 7/3. 
Stephan Fritz, Pha., Augustenstl'. 62/2. 
Stephani Heinrich, M., Bavariaring 23/3. 
Stephanol'f Stephan, Pha., Ruprechtstl'. 7/2 r. 
Stepski Stephanie von, Ph., Arcisstr. 17/0. 
Stern Hans, R., Schwanthalerstl'.29/1. 
Stern Julius, R., Blütens!l'. 12/0 I. 
Stern Justin, R., Gentzstr. 1/2. 
Sterzer Paul, St., Gernerstr. 50/0. 
Stettmeiel' Franz, M., Elisabethstr. 12/1. 
Steudel Karl, Z., Elisabethstr. 36/3. 
Steuer Otto, Ph., Schellingstr.33/0. 
Steuer Rudolf, Z., Beurlaubt. 
Steyer Konrad, R., St., Blütenstl'. 8/3 I. 
Sthamer Hermann D1'., Ph., Luisenstr. 59/1. 
Stibor Johanna, Ph., Galeriestr. 15a/2. 
Sticht Lieselotte, Z., Konradstr. 11/0. 
Stichternath Ludwig, Z., Cannabichstr. 5/0 I. 
Stidl Otto, M., Pestalozzistr. 50/0 I. GG. 
Stiebens Heinz-Jürgen, R., St., Rottmannstr. 2/3. 
Stieglitz Elisabetb, Z., Landwebrstr. 81 Rg. 
Stieglmaier Georg, R., Kindermannstr. 3/0. 
Stieglmaier Kar!, Ph., Neureutherstr. 8/21. 
Stieler von Heydekampf Gerda, Ph., Leopold-
straße 62/2. 
Stier Karl-Heinz, R., St., Äuß. Wienerstr. 143/31. 
Stierstorfer Ludwig, R., Schulstr. 2/1. 
Stieß Anton, M., Puchheim, Bahnhof. 
Stimmelmayr Ernst, Z., Königinstr. 69/4. 
Stimpel Herbert, Ph., Theresienstr. 54/2. 
Stingl Fritz, Z., Mittererstr. 6/0 r. 
Stinner Thekla, Ph., Karl-Theodor-Str. 12. 
Stinnes Wolfgang, Ph., Karlsplatz 4/1. 
Stirn er Berta, Ph., Klenzestr. 28/4 r. 
Stirn weiß Hans, R., St., Türkenstr. 68a/3. 
Stober Minnegard, Ph., Parzivalplatz 5. 
Stoeber Elisabeth, M., Hindenburgstr. 45/2. 
Stöckert Friedrich, Ph., Thel'esienstr. 71a/3 I. 
Stockh Richard, F., Herzog-Rudolf-Str.6'2. 
Stöckl Josef, M., Herzogstr.36/3. 
Stöckl Karl, Ph., Klenzestr. 21/3 I. 
Stöckle Leonhard, M., Johannisplatz 3. 
Stöcklein Joser, M., Theresienstr. 42/1. 
Stofer J osef, T., Türkenstl'. 68/0. 
Stoffel Georg, R., Schellingstr. 108/1 r. 
Stoffel Josef, M., Blumenstr.48/11. 
Stöger Kar!, Ph., Maderbräustr. 3/1 r. 
Stöger Wolfgang, M., Planegg, Pasingerstr. 14. 
Stögmayer Herihert, R., Clemensstl·. 123/1 r. 
Stojanol'f Boris, R., St., Nordendstr. 5/0 I. 
Stojanowa Mara, Z., Rothmundstr. 8/21. Rg. 
Stollberg Ludwig Christian Graf zu, R., St., 
Max-J osef-Str. 2/1. 
Stoll Hans, Ph., Karlstr.67/4. 
Stoll O$kar, Pb., Ungererstr.32/21. 
Stoll Rupert, Z., Max· Weber-Platz 111. 
Stoltenberg Rolf, R., Türkenstr. 68/2. 
Stolze Ernst, R., Kaulbachstr. 40/0 r. , 
S Stölzel Ernst, R., Schackstr. 6/2 I. 
• Stölzle Otto, R., Landsbergerstr. 68/2 . 
Stömmer Kar!, R, Aubing, Ludwigstr.2. 
Stonner Anton, Ph., Th., Maria-Tberesia-
Straße 23/21. 
Storch Werner, R., Museumstr. 1/0 r. 
Storz Hellmut, St., Königinstr. 39/2. 
Stoess Ludwig, M., Kar!splatz 20/4. 
Stössel Oskar, Ph., Arcisstr.37/2. 
Stoetzer Ernst Joacbim, Ph., Arcisstr.34/3. 
Stoynowa Viola, Ph., Lothstr. 28/3 r. 
Strahl Alois, Tb., Scblörstr. 42/3. 
Strasburger Hermann, Ph., Destouchesstr.18/4 r. 
Straßberger PeteI', Ph., Färbergraben 25/3. 
Straßer Wilhelm, Z.) Landwehrstr. 39/1 1. 
Straßl Franz, Ph., Kaulbachstr.6/2 Rg. 
StraßI Gertrud, R., Bruderstr. 5/3. 
Stratenwerth Fritz, R., Corneliusstr. 5/2. 
Sträter Alfons, M., Schwanthalerstr.73/1. 
Sträter Ludwig, R., Franz-Josef-Str. 41/3 r. 
Strätz Hans, Ph., Blütenstr. 12/1. 
Straub Helene, Z., Rosenheimerstr. 126/1. 
Straub Oswald, R., Neureutherstr. 37/1. 
Straub Peter, R., Nußbaumstr.28/2. 
Strauch Hans, M., Pestalozzistr. 18/1 r. 
Straus Isabella, St., Kobellstr. 13/1. 
Strauß Edgar, R., Theresienstr. 30/2. 
Strauß Ernst, R., Akademiestr. 19/0. 
Strauß Fritz, R., Türkenstr. 71/21. 
Strauß Gabriele, Ph., Elisabethstr. 1/2. 
Strauß Gerda, Z., Landwebrstr. 64/2. 
Strauß Gertrud, R., Rambergstr.2/21. 
Strauß Justin, Z.) Corneliusstr. 1/1 r. 
Strauß Karl, M., Enhuberstr. 3/1 r. 
Strauß Willy, R., Leopoldstr. 48/1 I. 
Strebel Georg, R., Äuß. Prinzregentenstr.65/21. 
Strebel Hans, M., Mittererstr. 4/1 Rg. 
Streber Ignaz, M., Prannerstr. 24/3. 
Streckenbacb Joachim, M., Mozartstr.23/1. 
Streckfuß Bmilie, Ph., Thierschstr.47/1. 
Streeck Hans, Ph., Seidlstr. 22/1 1. 
Strehl Erwin. Pha., Barerstr. 58/3. 
Streb 1 Ludwig, R., Schraudolphstr. 212 1. 
Strehle Josef, M., SChleißbelmerstr. 77/2 I. 
Strehle Karl, Ph., Emil-Rindl-Str. 7/2 r. 
Strehle Otto, M., Goethestr.44/2. 
Streimer Matthias, Ph., Marzling, Bahnhof. 
Strenge Werner von, M., Goethestr.23/2. 
Stricker Albert, R., Widenmayerstr. 34/2. 
Stricker Hedwig, Ph., Schellingstr. 82/2. 
Striebel Hans, Ph., Luisenstr. 62/3. 
Striedl Hans, Th.) Ludwigstr. 19. ' 
Strimaitis Kazys, St., HohenzoUernstr. 89/3. 
Stritzinger Hermann, Z., Senefelderstr. 8/11. 
Strobel Hans, M., Mozartstr. 23/0 I: 
Strobel Heinrich, Ph., Schellingstr. 59/1 I. 
Strobel Magdalene, M., Pettenkoferstr. 22/1. 
Strobel Walter, Z., Schwanthalerstr. 130/3. 
Strobl Georg, R., Herzogstr. 51/0 I. 
Stroeder U1rich, M., Türkenstr. 99/2. 
Ströh Bruno, St., Wilhelmstr. 15/0. 
Strohhofer Michael, M., Isartalstr. 82. 
Strobm Hans, Ph., Türkenstr.63/3 M. 
Strohmaier Alfred, R., St., Biedersteinerstr. 23/2. 
Strohmaier Richard, R., St., Biedersteinerstr.23/2. 
Strömsdörfer Erich, Ph., Turkenstr. 28/4 I. 
Strotha Maria Katharina von, Ph., Gedon-
straße 2i3 I. 
Strothmeyer Franz, Ph., Von der Tannstr.30/0 r. 
Strube Gerhard, M., Frauenlobstr. 2/1. 
Struck Boy, M., Goethestr. 29/1 r. 
Struck Wilhelm, Ph., Theresienstr. 31/3 GG. 
S Strung J osef, M., Mathildenstr. 11/4. 
• Strunz Hugo, Ph., Bergmannstr. 35/1. 
Struve Fritz, St., Kaiserstr. 54/1 1. 
Stryk Alexander von, R., Gauting, Frühling-
straße 110. 
Stuben voll J ohann, R., St., Entenbachstr.36/0 I. 
Stuber J osef, Ph., Schnorrstr. 1/1 I. 
Stuber Max, Ph., Beurlaubt. 
Stübinger Kurt, M., Leopoldstr.63/31. 
Stuböck Kurt, M., Perlach b/München, Bauer-
straße 9/1. 
Stück Irmgard, M., Mozartstr. 13/2 r. 
Stuczynski Alexander, R., Ohmstr.7/0. 
Studt Hermann, Ph., Amalienstr. 97/3. 
Stuhlfauth Konrad, Ph., Adalbertstr. 15/1. 
Stuhlfelder Jakob, Ph., Bauerstr. 3/3 r. 
Stuke Heinrich, M., Lessingstr. 6/3. 
Stummer Gerda, Pb., Hohenzollernstr. 50/1 I. 
Stumpf Georg, R., St., Humboldtstr.17/0. 
Stumpfegger Ludwig, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 33/3 I. 
Stumpp Erwin, Pb., SCbellingstr. 24/3. 
Stünzner Güntber von, R., Nikolaistr. 9/2. 
Sturm August, Z., Hackenstr. 5/3. 
Sturm Berthold, Ph., Parzivalstr. 41/2 r. 
Sturm Hans, M., Adalbertstr. 5/2. 
Sturm Hans, R., Neureutherstr. 8/3 r. 
Sturm J osef, T., Hohenzollernstr. 15/2 r. 
Sturm Klemens, Tb., Arcisstr. 60/3 r. 
Sturm Paul, M., Lindwurmstr. 139/3 r. 
Sturm Theodor, Ph., Franz-J osef-Str. 45/3. 
Stürmann Anita, Pb., Kaulbachstr. 61/2 r. GG. 
Stürmann Josef, Pb., Kaulbachstr.94/3. 
Stürup Theodor, Pb., Georgenstr. 21/0. 
Stürzenhofecker Alfred, M., Schwanthaler-
straße 46/1. 
Stürzer Joser, R., Wörthstr. 42/2 r. 
Stutz Franz Ph., St., Theresienstr. 50/4 r. 
Stütz Alfred, M., Bayerstr. 79/1. 
Stütz Rudolf, Z., Bayerstr. 79/1 Rg. 
Stybalkowski Egon, R., Georgenstr. 144/1. 
Styx Ilse, Pb., Luisenstr. 66/1 1. 
Suck Werner Hans, R., Amalienstr.43/4. 
Sudheimer Ruth-Hanna, Ph., Herzog-Rudolf-
Straße 26/3 r. 
Sulzbacher Herbert, M., Müllerstr. 52/2. 
Summa Heinrich, T., Luisenstr. 70/2 M. 
Sündermann Helmut, Pb., Starnberg, Kaiser-
Wilhelm-Str. 18/1. 
Sundheimer Werner, R., Türkenstr.32/3. 
Suermann Herbert, M., Landwehrstr. 20. 
Süß Karl, M., Blumenstr. 53 a/4 r. 
Süß Martin, Ph., Blütenstr. 4/1. 
Süßerott Hans-Karl, Pb., Amalienstr. 79/0 GG. 
Süßmaier August, Ph.,Josefspitalstr.l0/0 H. Eing. 
Süßmann Martin, Ph., Nordendstr. 45/1 r. Rg. 
Sutor Max, Z., Sedanstr. 5/0 I. 
Sutter Kurt, Z., Pettenkoferstr. lOa/O. 
Sutter Margot, Z., Tengstr. 35/0 I. 
Sylvester Bruno, M., Schillerstr.33. 
Sypniewski Charlotte, Ph., Königinstr. 69. 
Syring Ursula, Ph., Elisabethstr. 28/2 GG. 
Syroth Max, M., Thierschstr. 42/2 r. 
Syrrist Arvid Egil, Z., Briennerstr. 8/3 r. T. Taischik Heinz, R., Blute~burgstr. 32/3. 
Tamm Werner, F., Schelllngstr. 24/3. 
Tappe Peter-Heinz, Z., Goethestr. 43/2 r. 
Tappeser Hermann, M., Lindwurmstr. 3/3 r. 
Taschner Josef, R., St., Obermenzing, west!. 
Hofstr. 102. 
Tatos Mihai, Ph., Hirtenstr. 11/0 1. 
Taucherbeck Rudolf, M., Gabelsbergerstr. 15/2. 
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T. Tauktschielf Stojan, Z., Arnulfstr. 18/0 r . 
Te~eschini Emidio, R., St., Maximilianstr. 3/31. 
TeIchmann Alexander, R., Bauerstr. 24/0. 
Teipel Hans, M., SoUn, Albrecht-Dürer-Str. 34. 
Tekotte Willibald, Ph., Schellingstr. 58/3. 
Temme Annemarie, Ph., Barerstr. 42/2 I. 
Temme Bernhard, M., Schillerstr. 12/21. 
Templer Alfons, R., Lindwurmstr. 70/1 GG. 
Templin Hans, Ph., Kaiserstr. 33/11. Rg. 
Tendel Kurt, Ph., Schleißheimerstr. 58/1 r. 
Tenschert Hans, Ph., Römerstr. 30/1. 
Teodorescu Stefan, Ph., Römerstr. 30/0. 
Ternitzowa Wassilka, Z., Schillerstr. 26a/3 r. 
Teschemacher Heinz, M., Laim, Vohburgerstr. 8. 
Teschemacher Hermann, R., St., Laim, Voh-
burgerstr. 8. 
TesdorpfHans-joachim, R.,Jakob-Klar-Str.ll/21. 
Teske Werner, M., Bayerstr.47/3. 
Teufel Georg, M., Schwanthalerstr. 18/3. 
Teufel Max, St., Dietlindenstr. 13/1. 
Teufel Siegfried, M., über der Klause 2. 
Teuscher Elisabeth-Charlotte, Ph., Kaiser-
platz 4/2. 
Tewes Agnes, Ph., Giselastr. 29,0 I. 
Thaler Arnold, Ph., Luisenstr. 59/4. 
Thaler Otto, St., Ph., Blütenstr. 4/2. 
Thalheimer Kar!, R., St., Ludwigstr. 17 a/O. 
Thalhofer Valentin, Ph., Blütenstr. 4/3 r. 
Thallwitz Georg, St., R., Jägerstr. 17/2 r. 
Thamm Mathilde, R., Öttingenstr. 23/1. 
Thanner Friedrich, M., Landwehrstr.61/1 Rg. 
Thaustein Jenny, M., Zweibrückenstr. 6/2 r. 
Theato Ludwig, M., Lindwurmstr. 25/2. 
Theben Hildegard, Ph., Briennerstr. 8/2 M. 
Theermann Hans-Dietrich, R., Leopoldstr.50/21. 
Theinert Helmut, Ph., Schellingstr. 40/1. 
Theiß Kurt, M., Landwehrstr. 12/2 I. 
Theißig Renate, Pb., Giselastr.7/2. 
Thelen Luise, M., Lerchenfeldstr. 30/0. 
Them Karl, Ph., Biedersteinerstr.23. 
Theurer Lore, Pha., Lerchenfeldstr. 11 b/l I. 
Theurer Oskar, T., Lerchenfeldstr. 11 bIO r. 
Theuring Otto, Ph., Deidesheimerstr. 14/1 1. 
Thiel Herbert, M., Blumenstr. 30a/2 I. 
Thiele Friedrich, Ph., Theresienstr. 71/3 r. 
Thiele Günther, M., Heßstr. 30/3. 
Thiele Norbert, Z., Maistr. 10/1. 
Thielmann Josef, Ph., Leopoldstr.133/2. 
Tbielmann Kurt, F., Hohenzollernstr. 120/2 r. 
Thiemann Alice, Pha., Herzogstr.16/4. 
Thiemann Ernst, Ph., Blütenstr.8/31. 
Thiemann Wilhelm, R., Arcisstr. 34/3. 
Thieme Paul, R., Bauerstr. 21/0. 
Thierbach Fritz, St., R., Adelheidstr. 9/1 r. 
Thierbach Walter, T., Schnorrstr.4/4. 
Thierfelder Wolfgang, M., Waltherstr.28/11. 
Thiergarten Alfred, St., Hohenzollel'nstr. 21/1. 
Thiessen Käthe, M., Arnulfstr. 12/2. 
Thimm Horst, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Thiriot Karl-Hans, Ph., Wagnerstr. 1 a/1. 
Thoma Walter, F., Liebigstr. 15/3 I. 
Thomae Georg, Ph., Zieblandstr. 1/3. 
Thomä Hermann, Z., Schillerstr. 36/2. 
Thomas Christian, M., Hackenstr. 7/3 r. 
Thomas Heinz, Ph., Adelheidstr. 15/3 I. 
Thomas Werner, Ph., Pranz-Josef-Str.39/2. 
Thomee Friedrich, R., Adalbertstr.37/1. 
Thomma Alfred, M., Landwehrstr. 47/3 r. M. 
Thomma Anton, Ph., Antwerpenerstr. 29/3. 
Thöne Friedrich, Ph., Amalienstr. 45/3 Rg. 
Thoene Hans, Pha., Karlstr. 16/2. 
Thönnessen Paul, M., Kaulbachstr. 33/3. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ii nach u. 
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T Thor Alfred, F., Siegesstr.7/0. 
• Thorwart Rudolf, R., St., Liebigstr. 17/0 r. 
Thudium Werner, Ph., Amalienstr.54/2. 
Thummes Anna, M., Amalienstr. 14/11. Mb. 
Thunig Hertha, M., Dachauerstr. 45/3. 
Thünnissen Anna, Ph., Tengstr. 1012. 
Thur Heinz, R., Blütenstr. 12/1. 
Thürer Werner, Ph., Barerstr. 52/2 r. 
Thurmayr Alois, R., Waltherstr. 11/1 r. 
Tiburcio Modesto, M., Maistr. 10/11. 
Tiedemann Werner, R., Adalbertstr.7/1. 
Tiepolt Helmut, R., Obermenzing, Ludwigs-
felderstr. 82. 
Tietz Karl-Joachim, M., Sendlingertorplatz 1/4. 
Tiktin Leonore, Ph., Nikolaiplatz 1/3. 
Tiling Wolfgang, M., Ainmillerstr. 17/2. 
Till RUdolf, Ph., Adalbertstr. 41 a/ll. 
Tillmann Heinrich, Ph., Hackenstr. 5/3 I. 
Tilmann Engelbert, R., Franz·Josef-Str. 37/3 r. 
Timmann Wilhelm, Ph., Wilhelmstr. 8/3. 
Timme Friedrich, Z., Blumenstr. 1/21. 
Timmermann Walter, M., Prinzregentenpl. 21/3. 
Timpe Maria, M., Barerstr. 16/2. 
Timsries Herta Ida, Ph., Amalienstr. 49/2. 
Tinner Anna, Ph., Kaulbachstr. 49/2. 
Tiplt Alfons, R., St., Königinstr. 4910. 
Tischler Fritz, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Titze Rudolf Franz, R., Ottingenstr.30/1. 
Tobold Irma Ottilie, Ph., MaximiIiansplatz 11. 
Todd John Antkony, St., Konradstr.6/0. 
Todorowa Maria, Z., Landwehrstr.47/3. 
Todtenhausen Heinrich-Ernst, R., Adalbert-
straße 36/2. 
Tödter Elisabeth, M., öttingenstr. 4/2. 
Tomforde Johannes, Ph., BlÜtenstr. 15/2. 
Toenne Werner, St., Hohenzollernstr. 124/3. 
Tonutti Emil, M., Goethestr. 45/3. 
Töpken Hermann, Z., Schwanthalerstr.49/1. 
Toeplitz Fritz Dr., Ph.) Ungererstr.38/1. 
Törber Hans-Joachim, R., St., Hohenzollern-
straße 18/1 I. 
Torge Heinz, R., Neureutherstr. 19/3 r. 
Torhorst Arnold, M., Pettenkoferstr. 24/1 r. GH. 
Tornack Hans, M., Herzog-Wilhelm-Str.2/4. 
Toschkoff Peter, Z., Tumblingerstr. 2/2 r. 
Totsios Christos, M., Ringseisstr. 8/11. 
Trachsler Walter, M., Corneliusstr. 1611 r. 
TraUs Erna, Ph., Witteisbacherplatz 3/3 H. Aufg. 
Tranitz Irma, M., Hans-Sachs-Str. 4/1. 
Trapp Valentin, Ph., St. Martinstr. 20/11. 
Trappe Wilhelm, Th., Giselastr. 2/3 r. 
Traub Karl, R., Clemensstr. 78/1 I. 
Traub Leopold, R., Maria~Theresia-Str.33/0. 
Traumann Hedwig, Ph., Thierschstr. 51/1 I. 
Traut Josef, Z., Theresienstr.38/1 r. Sb. 
Traut Werner, Z., Rottmannstr. 15/1 I. 
Trautwein Karl, Ph., HohenzoUernstr. 38/2. 
Treibmann Werner, M., Beethovenstr.4/2. 
Treichler Rudolf, M., GÜllstr. 8/1. 
Treidel Ernst, M., Schwanthalerstr.25/1. 
Treitwein Alois, F., Amalienstr. 55/2. 
Treitwein Johann, R., St., Josefsplatz 4/3. 
Trellinger Anton, R., Amalienstr. 51/1 r. 
Tremel Ernst, R., St., Amalienstr. 44/3 Rg. 
Trepte Gottfried, R., Feldkirchen bei München. 
Treptow Erich, R., Türkenstr. 45/2 I. 
Tretow Wilhelm, M., Häberlstr. 4/2. 
Tretter Max, M., Königinstr. 3/0 r. 
Treu Angela, Ph., Wörthstr. 23/4 I. 
Treu Martin, Ph., Nordendstr.6/1 1. 
Treu Max, R., Wörthstr. 23/4 I. 
Treubel Franz, Z., Kobellstr.3/0. 
T Treubel Josef, F., Hindenburgstr.61/4. 
• Treuenfels Veronika von, R., St., Isabellastr.2/0 I • 
Treutinger Josef, M., Schellingstr. 126/3 Rg. 
Triendl Xaver, Ph., SChellingstr. 3/11. Rg. 
Triest Friedrich, R., Reitmorstr. 49/3. 
Trimberger Herbert, Ph., Gabelsbergerstr. 1/2. 
Trimborn Katharina, Ph., Franz·Josef-Str.4/3. 
Trimpl Franz, R., Neu-Aubing 12. 
Tritscher Hildegard, M., Häberlstr. 12/1 1. 
Tritschler Hans, R., 8t., Max-Weber-Platz 1/2 r. 
Tritz Arnold, Ph., St., Königinstr. 57/0 r. 
Trobitius Kurt, M., Nordendstr. 12/3 r. 
Troche Gerhard, R., St., Türkenstr. 96/3. 
Troche Günther, Ph., Pilotystr.7/2. 
Trojan Gerda, Z., Mathildenstr. 13/3. 
Troldner Walter, M., Lindwurmstr. 30/1 Sb. 
Trommsdorff Hermuth, Ph., Friedrichstr.28/4. 
Trompke Eberhard, R., Barerstr. 47/2 r. 
Troost Sigismund, R., GÖrresstr. 15/2. 
Trösken Karl, M., Theresienstr. 54/2. 
Troß bach Hans, T., Baumgartnerstr. 1/1 1. 
Trost Hermann, R., Schellingstr. 9/2 I. 
Trost Kurt, T., Barerstr. 60/3 r. 
Trost Ulrich, M., Schwanthalerstr. 24/3. 
Trott zu Solz Fritz von, F., Augustenstr. 75/2. 
Trottler Paula, Ph., GewÜrzmühlstr. 10/1 r. 
Trück Wilhelm, T., Kaulbachstr.51a/2. 
Truhel Kurt, M., Bayerstr. 15/2. 
Trute Ernst, Z., PauI-Heyse-8tr. 26/2 GG. 
III. Aufg. 
Tschamler Siegfried, M., Elisabethstr. 18/2 I. 
Tschang Jen-Jü, St., Isabel1astr.45/2. 
Tschawdaroff Todor, Z., Maistr. 24/2 M. 
Tseng Hsien-Li, M., Platenstr. 4/0 I. 
Tsi Ching Hsing, F., Ainmillerstr. 2/3. 
Tümmler Walter, Ph., Türkenstr. 31/2 r. Rg. 
Turba Anton, Ph., Hohenzollernstr. 91/1. 
Tuschen Antonie, Ph., Adalbertstr. 41a/l r. 
Twellmeyer KarI, M., Mathilden~tr. 11/4. 
Tzschaschel Helmut, M., Maistr. 8/4 1. U Uebel Lothar, R., St., Mauerkircherstr.28/0r. 
• Uebler Karl, M., Ruffinistr. 6/1 r. 
Uecker Werner, R., Augustenstr. 91/2 1. 
Ude Erich, Ph., Nordendstr.5/1. 
Ueding Hans, R., Adalbertstr.40/1. 
Ugrinic Nevenka, Z., PauI-Heyse-Str. 22/3. 
Uhde Werner, Ph., R., Starnberg, Perchastr. 11. 
Uhl Dagobert, Pha., Barerstr.47/1. 
Uhl Simon, Ph., Waakirchnerstr. 10/0. 
Uhle Heinrich, Ph., Adalbertstr.40/2. 
Uhlenbrock Hans, M., Türkenstr. 35/2. 
Uhlenbrock Paul, R., Türkenstr. 35/2. 
Uhlich Heinz, Ph., Neureutherstr. 6/3 I. 
Uhlig Elfriede, Z., Rückertstr. 6/3 r. 
Uhlig Karl, Ph., Türkenstr. 23/3. 
Uhlig Margarete, M., Mathildenstr. 2a/0. 
Uhimann Walter, M., Pestalozzistr.25/11. 
Uhsemalln Ernst, R., Leopoldstr. 53/1. 
UIbig Charlotte, Ph., Blumenstr. 3/3. 
UIbrich Max-AdoIf, Pha., Karlstr. 46!2. 
Ulitzsch Marianne, M., Maistr. 20/3. 
UUemeyer Wilhelm, T., Liebherrstr. 4/3 r. 
UeUenberg GiseIa, Ph., Leopoldstr.52a/l. 
Ullmann Otto, Ph., Schellingstr. 126/0 r. 
UUrich Werner, R., Türkenstr. 36/3 r. 
UIrich Herbert, M., Z., Rumfordstr. 11/4 r. 
UIrich Hermann, M., Schwanthalerstr. 48/31. 
UIrich Johannes, Ph., Balanstr. 14/31. 
UIsenheimer Roland, R., Pasing, Irminfriedstr.6 c. 
UItes Wilhelm, M., Ainmillerstr. 13/0 1. 
Ultsch Maria Ph., Theresienstr. 66. 
Unger Ilse, M., SChubertstr. 2/2. 
U. Ungewitter Philippine, M., Prinzregenten-
straße 48/3. 
Ungewitter Philomena, Ph., Pinzregenten-
straße 48/3. 
Unkauf Friedrich, Ph., Wörthstr.47/1. 
Unkelbach Helmut, Ph., Ismaningerstr. 86/1 r. 
Unnützer Johann, R., St., Rankestr. 7/01. 
Unterguggenberger Hermann, Ph., Leonrod-
straße 42/2 r. 
Untel'schemann Anni, Ph., Königinstr.38. 
Unverfehrt Bruno, R., Theresienstr. 29/2 M. 
Urban Kurt, Ph., Amalienstr.50/2. 
Urban Robert, M., Tattenbachstr. 7/1 r. 
Urbanisch Josef, M., Sendlingerstr.70/4. 
Urli' Heinz, M., Haydnstr. 12/3. 
Uslar-Gleichen Sophie von, Ph., Kaiserstr.35/2. 
Utsch LUdwig, R., St., Clemensstr.5/1. 
Utz Friedricb, M., Mittererstr.8/0. 
Utzschneider Gebhard, M., Maistr. 24/2 M. 
Utzschneider Werner, Ph., Arcisstr.57/2. 
üxküll Alexander Graf, R., Hohenzollern-
straße 104/1 1. V. Valjavec Friedrich, Ph., Glückstl'. 13/1. 
Vallenthin Wilhelm, R., Barerstl'. 82/4. 
Vallery Otto, Ph., SchelIingstr. 93iO r. 
Varvoglis Georg, Ph., Goetbestr.47/2. 
Vasterling Heim;, Ph., Theresienstr.81/1. 
Vater Emil, Th., Veterinärstr. 10. 
Vater Heinz, M., Pettenkoferstr. IOa/3 r. 
Vatne Jostein, M., Landwehrstl'. 32b/ll. 
Vecchioni August, St., Cherubinistr.2/3. 
Veer Ernst de, Z., Maistl'. 24/1 M. 
Veh Otto, Pb., Jutastr. 18/2 r. 
Veil Frieda, Ph., Bruderstr.9/3. 
Velten Anton, Z., Schillerstr.33/2. . 
Veltkamp Udo, R., Nordendstr. 1/2. 
Vennemann Max, Th., Wilhelmstr. 27/0 r. 
Vequel-Westernach Franz Frh. von, R., Von 
der Tannstraße 7/3. 
Verfürth Wilhelm, M., Plinganserstr. 90/1. 
Vermesau Valer, F., Zieblandstr.22/4. 
Vers6 Hilde, Ph., Giselastr.26/11. 
Vester Gertrud, Ph., Gabelsbergerstr. 1/3. 
Vetter Ernst, R., Penzberg, Pbilippstr. 6 f /n. 
Vetter Friedrich, Z., Landwehrstl'. 79/4. 
Vetter Oskar, R., Maximiliansplatz 15/31. 
Vial Magdalene, Ph., Karlstr. 12/3. 
Vickermann Heinrich, M., Schwantbalerstr. 17/2. 
Victor Erich, Ph., Liebigstr. 39/4. 
Vierling Wilhelmine, Ph., Königinstr. 38. 
Vierlinger EmU, R., Goethestr.41/1. 
Vierlinger Wilhelm, R., Goethestr. 41/1. 
Viernstein Marianne, M., Erhardtstr. 6/3. 
Villgradter Günter, M., Bergmannstl'. 49/21. 
Villgradter Hans, M., Hohenschäftlarn, Schulh. 
Vilsmeier Xaver, Ph., Mariahilfstr. 9/3 r. 
Vitzethum Ernst, R., Bismarckstr. 2/2. 
Vockrodt Käte, R., St., Adalbertstr. 66/2. 
Voege Robert, R., Schellingstr.74/0. 
Vogel Alfred, R., Wittelsbacherplatz 2/3111. Aufg. 
Vogel Berthold, Ph., SChellingstr. 132/0. 
Vogel Erika, Ph., Hobenzollernstr.4/2. 
Vogel Gerhard, Pb., Preysingstr. 15/2 r. 
Vogel Ricbard, M., Beurlaubt. 
Vogel Theodor, Ph., Gietlstr. 1/1. 
Vogel Werner, T., Augustenstl'. 71/3. 
Voges Ursula, Ph., Nordendstl'. 2/2. 
Vogg Anton, Ph., Ludwigstr. 19. 
Vogg Karl, Ph., Trogerstr.58/3. 
Voggenberger Adalbert, Ph., Marsstr. 6/2 r. GG. 
Voggenberger Hugo, Z., Marsstr.6/2. 
Voggeser Leo, R., Herrnstl'. 7/0 r. 
V Vogl Adolf, Pb., Theresienstr.39/1. 
• Vogl Alfons, R., Augsburgerstr. 19;1 r. 
Vogl Armin, R., Ainmillerstr. 25/1 r. 
Vogl Georg, M., Scbwanthalerstr.47/1. 
Vogl Hans, F., Liebigstr. 1/31. 
Vogl Heinrich, M., Gollierplatz 6/0. 
Vogl Josef, Th., Hohenzollernstr.24/2. 
Vogl Walter, R., Herzog-Rudolf·Str. 41/3 l. 
Vogt Brich, Z., Schwanthalerstr. 27/3 r. 
Vogt Hermann, R., Bauerstl'. 15/0 r. 
Vogt Waltel', Ph., Neureutherstr. 13/2 r. 
Voegt Hans, M., Lindwurmstl'. 113/1. 
Vögtle Erich, Ph., Arcisstl'. 57/2 M. 
Voigt Gerhard, M., Mathildenstr. 13/4. 
Voigt Heinz, R., Arcisstr.34/1. 
Voigt Herbert, M., Maistr. 10/2. 
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Voigt Joacbim, R., Hindenburgstr.23/31. 
Voigt Karl, R., Hohenzollernstr. 27/1 I. 
Voigtländer Willi, Ph., Gabelsbergerstr. 26/1 r. 
Voit Fritz, Ph., Bürckleinstr.3/4. 
Voitb Georg, Pb., Andreestr.17/0. 
Völk Alfred, R., St., Arnulfstr. 44/3. 
Völker Hans, Z., Müllerstr. 53/3. 
Völker Willy, M., öttingenstr. 16/0. 
Volkhardt Heinrich, St., Ainmillerstr. 1/3. 
Völkl Georg, Ph., Tegernseerlandsfr. 162/0. 
Völkl Josef, R., Dachauerstr. 147/1. 
Völler Hermann, M., Ringseisstl'. 4/3 r. 
Vollhardt Oskar, R., St., Triftstr. 6/2. 
Vollkommer Max Dr., M., Schwindstr.30/2. 
Vollmar Leo, St., Barerstr. 55/1 r. 
Vollmayr Josef, Ph., Preysingstr. 46/4 r. 
Vollmer Hermann, R., Arcisstr.31/21. 
Vollmer Paul, Ph., M., Herzog-Wilhelm-Str. 10/3. 
Volmer Hermann, Pb., Amalienstr.27/3. 
Volz Helmut, Pb., Schraudolphstr. 13/2. 
Vonderbagen Magda, Ph., Bruderstr.9/1. 
Vonflicbt Fritz, R., Hiltensbergerstr.47/0. 
Vongeheul' Otto, M., Goethestr. 28/2 r. 
1. Aufg. Sb. 
Vonbaus Dr.Otto, M., Rosenbeim, Reicben-
bachstl'. 10/2. 
Voormann Johanna, M., Pestalozzistr. 25/1 1. 
Voracek Josef, Ph., Herzogstl'. 33/2. 
Vorstel' Gerda, M., Augsburgerstr. 6/2 r. 
Vortmann Rudolf, R., Herzog-Rudolf·Str.43/1. 
Vorwerk Feliza, Ph., Leopoldstr.44/3. 
Voß Arnold, R., St., Widenmayerstr. 1/21. 
Voß Herbert, Z., Auenstr. 66/1 Rg. 
Voß Wilhelm, Ph., Leopoldstr. 131/3 r. 
Voß-Schulte Magdalena, St., Türkenstl'. 98/1 r. 
Voßkühler Irene, Ph., Müllerstr.44/3. 
Voßkühler Maria, M., Müllerstr.44/3. 
Voßwinckel Ernst, R., St., Georgenstr. 28/2 r. 
de Vries Otto, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Vriesen Helmut, Pb., Ainmillerstr. 22/1 GG. W. Waagen Ludwig, Pb., Isabellastr.43/1. 
• Wacb Georg, R., St., Schellingstr. 94/3 r. 
Wachsmann Hans-Adolf von, M., Landwehr-
straße 72/3 r. 
Wachtel' Friedrich, M., Rosenheimerstr. 113/2. 
Wachtel' Gottlieb, Ph., Türkenstl'. 58/1. 
Wachtel' Rotraut von, Ph., Äuß. Prinzregenten-
straße 11/4. . 
Wachtel' Rudolf, R., St., Schraudolphstr.2/1l. 
Wachtel' Wilhelm, M., Krumbacherstr.5/0. 
Wächter Hans, R., Lerchenfeldstr. 6/0 r. 
Wack Eugen, Th., Georgianum. 
Wack Oskar, M., Schwanthalerstr. 61/4 r. 
Wacker Herbert, St., R., Schellingstr. 5/3. 
Wacker Wilhelm, Ph., ScheIlingstr. 41/2 Rg. 
Wackerbauer Anton, M., Birkerstr. 30/1 M. 
Anm.: ae oder ä nach 11; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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W Wackerbauer Karl, Z., Goethestr. 44/2 I. 
• Wädlich Mathilde, Pb., Adalbertstr. 49/0 r. 
Wagenhöfer Karl, R., St., Jakob-Klar-Str. 11/4. 
Wagenhuber Augustin, R., Landshut, Johannis-
straße 28'3. 
Wagenmann Wolfgang, Ph., Paradiesstr. 10/2 r. 
Wagner Annemarie, Ph., Blütenstr. 17/1. 
Wagner Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Wagner Dora, M., Dänkhelst. 29/3 I. M. 
Wagner Emil, Ph., Herzogstr. 41/3 r. 
Wagner Emilie, M., Clemensstr. 45/0. 
Wagner Friedrich, T., Elvirastr. 14/2 M. 
Wagner Fritz, Ph., Trautenwolfstr. 5/0. 
Wagner Gregor, R., Friedrichstr. 27/2 r. 
Wagner Hans, Ph., Anzingerstr. 4/3 r. 
Wagner Harald, M., Barerstr. 73/3. 
Wagner Heinrich, M., Mittererstr. 9/1 r. 
Wagner Hermann, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Wagner Irmgard, Ph., Türkenstr. 68 a/l!. 
Wagner Josef, R., Grütznerstr.5/0. 
Wagner Karl, Ph., Clemensstr. 45/0. 
Wagner Karl, R., Augustenstr.47/4. 
Wagner Maria, Ph., Herrnstr.2/1 I. 
Wagner Max, M., Paul-Heyse-Str. 3/2. 
Wagner Otto, Th., Ph., Adalbertstr. 11/3 r. 
Wagner Paul, Ph., Giselastr.5/1. 
Wagner Rudolf, Ph., Nordendstr. 12/0 r. 
Wagner Rudolf, St., Spatenstr. 10/0. 
Wahl Oskar, Ph., Fürstenstr.12/1. . 
Wahlmann Heinz, M., Rothmundstr. 1/4. 
Wahrheit Theodor, Ph., Adlzreiterstr. 29/3. 
Waitzinger August, Ph., Kazmairstr. 27,2. 
Walbinger Else, Ph., Landwehrstr.81. 
Wal eh Elisabeth, R., Bergmannstr. 13/4 r. 
Wald Antonie, Ph., Perhammerstr. 15. 
Waldenburg LUdwig, R., St., Oberföhringer-
straße 26iO. 
Waldorf Gertrud, Ph., Schwanthalerstr.37/2. 
Walendy Gerda, R., St., Pündterplatz 7/11. 
Walkhoß' Hans-Otto, St., Türkenstr. 71/2 M. 
Wal1ach Gert, M., Marsstr. 8/3 r. 
Waller Brita, Z., Goethestr. 47/1. 
Waller Gert, R., St., Tengstr. 36/1. 
Waller Karl, M., Lorenz-Bal1auf-Str.22/0. 
Wallinger Johann, R., St., Wotanstr.6/1. 
Wallner Franz, Ph., Menzingerstr. 13/0. 
Wallraß' Josef, M., Burgstr. 10/3. 
Walls Henry-James, Ph., Türkenstr.58/3. 
Wallstab Goswin, R., Burgstr. 12/21. 
Walraf Eva-Margret, St., Karlstr. 1/3. 
Walraf Evi, Ph., Gabelsbergerstr.33/0. 
Walsberg Werner, Ph., Georgenstr.110/2. 
Walser Hildegard, M., Z., Löß'zstr. 1/4 r. 
Walter Albert, R., BIütenstr. 12/1. 
Walter Alfons, Th., Königinstr. 77/1. 
Walter Alfred, M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Walter Emil, T., Türkenstr. 68/01. 
Walter Fritz, Ph., St., Heßstr. 40/3 1. 
Walter Mechtildis, M., Mathildenstr. 11. 
Walter Theophil, St., Kazmairstr. 10/3 r. 
Walter Viktor, Ph., Bayerstr. 51/2 I. 
Walther Hans, R., St., Amalienstr.25/2 I. 
Walther Kurt, R., Amalienstr.58/1I. 
Walther Richard, M., Arcisstr.38/3. 
Walther Richard, M., Deisenhofen, Linien-
straße 83 1/2. 
Walther Rudolf, M., Waltherstr.24/1. 
Waltz Hermann, M., Preysingstr. 19/4. 
Walz Andreas, T., Agilolflngerplatz 1/0. 
Wambach Anton, Ph., Schellingstr.45/1 r. 
Wand Margarete, Ph., Clemensstr. 22/3. 
Wandt Bruno, M., Mathildenstr. 10/2. 
w: Wangenheim Kurt Frh. von, F., Zieblandstr.12/3. 
• Wanke Johanna, Ph., Nymphenburgerstr.49/1. 
Wankel Paul, M., Rumfordstr. lla/l. 
Wankmüller Hans, R., St., Schraudolphstr. 5/2 r. 
Wanner Gertrud, Ph., Amalienstr.60/11. 
Wanner Alois, T., Emil-Riedel·Str. 15/3 1. 
Wanner Dietrich, R., Kurfürstenstr. 22/3 1. 
Warda Roland, Ph., Nymphenburgerstr. 148/3 r. 
Warnacb Walter, Ph., Schönfeldstr.28/2. 
Warn ecke Kurt, T., Tal 19/1 r. 
Warning Ewald, Ph., Herzogstr. 11/2 I. 
Wartner Hubert, Ph., Herzog-Heinrich-Str. 40/2. 
Wasmuth Ludwig Ferdinand, Ph., LeopoId-
straße 103 GG. 
Wasöhrl Josef, M., Konradstr. 14/0 .. 
Wassermann Curt Brunno, M., Königinstr.21. 
Wasserstein Benno, Ph., Schellingstr. 12/1. 
Waßner Rudolf, Ph., Dachauerstr. 103/1 GG. 
Wastlhuber Josef, M., Z., Goethestr. 12/1 I. 
Watson Margarete B. P., Ph., Leopoldstr. 119/0. 
Weber Albert, R., Türkenstr. 61/4 r. 
Weber Anton, Ph., Feilitzschstr.25/3. 
Weber Arnold, M., Lindwurmstr. 5a/2. 
Weber Eduard, M., Maximilianstr. 8/3 r. 
Weber Eduard, Z., Müllerstr.40/3. 
Weber Egon, R., Maximilianstr. 31/2 I. 
Weber Elisabeth, Ph., Konradstr. 2/2 r. 
Weber Emil, Ph., Schleißheimerstr. 7712 I. 
Weber Erich, M., Walterstr. 13/2 r. 
Weber Ernst, M. Färbergraben 10/3. 
Weber Franz, St., Widenmayerstr. 27/1. 
Weber Georg, R., Heßstr.76/3 r. 
Weber Hans, Ph., Hohenstaufenstr. 2/3 r. 
Weber Hans, R., Lindwurmstr.21/4. 
Weber Hans, T., Türkenstr.21/2. 
Weber Heinrich, Ph., Römerstr. 9/2 I. 
Weber Heinrich, Ph., Theresienstr. 122/3. 
Weber Herbert, Z., Thalkirchnerstr. 6!3 1. 
Weber Johanna, Ph., Kaiserstr.36/2. 
Weber Josef, M., Bräuhausstr. 10/1 r. 
Weber Josef, Ph., Amalienstr.89/0 2. Rg. 
Weber Karl, M., Schwanthalerstr.23. 
Weber KarI, Th., LUdwigstr.19. 
Weber LUdwig, Ph., Jägerstr. 14/31. 
Weber Margarete, M., Lindwurmstr. 51/4. 
Weber Maria, Ph., Amalienstr.95/3. 
Weber Maria, Ph., Schellingstr. 14/4. 
Weber Marianne, Pha., Amalienstr. 20/3. 
Weber Otto, Ph., Türkenstr. 95/2 I. 
Weber Paul, R., Winzererstr. 120/1 r. 
Weber Paul, St., Theresienstr.77/2. 
Weber Philomena, Ph., Trogerstr.42/11. 
Weber Rndolf, M .. Lindwurmstr. 25/3 r. 
Weber Rupert, Ph., Albrechtstr. 41/3 M. 
Weber Therese, Ph., Schleißheimerstr. 150/0. 
Weber Ulrich von, Ph., Schellingstr.20/4. 
Weber Volker, R., Türkenstr 43/2. 
Weber WilIy, M., Alramstr. 18/1 r. 
Weckerle Bruno, M., Goethestr.45/21. 
Weckerling Gerhard, Ph., Adalbertstr.12/2. 
Wedekind Wilhelm, M., Lindwurmstr. 66/2 r. 
Wedel Heinz Hugo, M., Theresienhöhe 8/1 r. 
Weeren Friedrich, M., Herzog-Heinricb-Str.29/3. 
Wegat Walter, M., Goethestr.7/1. 
Wegener Annemarie, Ph., Karlstr.65/3. 
Wegerer Luise, Pb., Elisabethplatz 1/3. 
Wegmann Rudolf, Ph., Alpenstr.35/0. 
Wehage August, Th., Georgenstr. 66/2 r. 
Wehe Walter, Ph., GÖrresstr. 28/3 r. 
Wehefritz Hermann, Ph., lsabellastr. 26/1. 
Wehgartner Adolf, R., Zieblandstr.32/1 I. 
Wehmeyer Heinz, R., St., Amalienstr. 83/3 r. 
W. Wehren Jobst von, M., Bräuhausstr.8/3. 
Wehrer Alfons, Z., Isarta!str. 40/31. 
Wehrle Franz, R., Luisenstr.54/21. 
Weiche! Gertrud, Ph., KarIstr.20/21. 
Weichelt Herbert, Z., Cannabichstr.5/1 r. 
We!chmann Bernhal'd, R., Theresienstr. 7/4 Rg. 
WelChs Engelhart Frh. von, R., Türkenstr. 58/1 r. 
Weichselsdorfer Michael, T., Veterinärstr. 6/1. 
Weidenmann Wilhelm, M., GewÜrzmühlstr.lO/2r. 
Weidert Otto, R., Kufsteinerplatz 1/11. 
Weidinger Ernst, M., Bauerstr. 6/1 Rg. 
Weidinger Otto, R., Paul-Heyse-Str.22/3. 
Weidmann Eduard, R., Hohenzollernstr.146/11. 
Weidner Herbert, Ph., Türkenstr.30/2. 
Weidner Kurt, M., Bismarckstr.2/2. 
Weigand, Richard, M., Lazarettstr. 8/3 r. 
Weigel Erna, Ph., Öttingenstr. 25/1 r. , 
Weigel Hans, M., Fürstenstr.5/4. 
Weigert Ludwig, R., Dianastr. 6/2 I. 
Weigl Erwin, M., Ungererstr. 40/1 r. 
Weigl Hans, R., Dachauerstr, 41/1. 
Weigl Liny, M., KarIstr.5/2. 
Weigold Jobann, R., St., Arnulfstr. 132/2. 
Weihrauch Hans Robert, Ph., Römerstr. 23/3 r. 
Weil Erna, M., Gotthardstr. 6/0 1. 
Weil Gertraud, Z., Laim, Eindorferstr. 126/1. 
Weil Julius, Pb., Wagnerstr.3/1. 
Weilacher Sebastian, M., Heßstr. 4Z/1 GG. 
Weilbach Hermann, Ph., Bruderstr.6{3. 
Weil bach Maria, Ph., Konradstr. 5/0 r. 
Weiler Klemens, Ph., Adalbertstr.98/3. 
Weiler Max, R., Schnorrstr.4/4. 
Weilinger Eva, Pha., KarIstr.5/11. 
Weill Kurt, M., Schwanthalerstr.62/0. 
Weinberger Elisabeth, St., Heilmannstr.7. 
Weinberger Georg, M., Landwehrstr. 15/21. Sb. 
Weinberger Lorenz, R., Dietleibstr. 9/1 r. 
Weindl Georg, R., Erding, Parkstr. 1. 
Weingart Hans, T., Augustenstr. 90/3 GG. 
Weinhausen Karl, Ph., Amalienstr. 75/1 r. Rg. 
Wein mann Herbim, R., Türkenstr.35/4. 
Weinmann Luise, St., Briennerl:ltr.8c/1. 
Weinreich Friedrich, R., Adalbertstr. 37/1 I. 
Weinspach Heinrich, R., Herzogstr. 8/4. 
Weinstock Hans U1rich, R., Viktoriastr.3/3. 
Weintz Karl, R., Kaulbachstr. 11 a GG. 
Weinzierl Franz Xaver, R., Königinstr.45/21. 
WeinzierI Hans, R., Schluderstr.4/2. 
Weirather Josef, M., Hochbrückenstr.3/41. 
Weis Johanna, Ph., Ohmstr. 14/3. 
Weise Otto, Ph., Walchcnseeplatz 1/3 r. 
Weisel Hans, Pha" Amalienstr. 14/1. 
Weisen see Josef, Ph., Theresienstr. 17/3 r. 
Weishaar PauI, T., Schraudolphstr.2/11. 
Weishaupt Anton, M., Holzstr. 35/0 I. II. Eing. 
Weisker Hans Jürgen, Ph., Adalbertstr.54/41. 
Weispfennig Gisbert, R., Pettenbeckstr.8/3. 
Weiß Anton, R., Pettenkoferstr.46/3. 
Weiß Hans, R., Hochbrückenstr.3/41. 
Weiß Hans, T., Giselastr.18/1. 
Weiß Hans-U1rich, R., Amalienstr. 53/3. 
Weiß Heribert, R., Habsburgerplatz 3/3 r. 
Weiß Hermann, Pb., Wittelsbacherplatz 3/3 
III. Aufg. 
Weiß Johann, M., Westendstr. 115/3 r. 
Weiß Luitpold, M., Kapuzinerplatz 5/3 r. 
Weiß Theobald, M., Lindwurmstr.55/4. 
Weiß Wilhelm, M., Ottostr.3b/2. 
Weiß Wilhelm, Ph., Blütenstr.3/1. 
Weiß Wilhelm, R., Karlsplatz 5/4. 
Weißbach Hans, R., Kaulbachstr.60/1. 
Weiß bach Margarete, R., Hohenzollernstr.31/1 r. 
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w. We!ßenberger Albert, Ph., Öttingenstr. 16. 
WelfSenborn Kar!, Ph., Schellingstr.24/2 
We!ßenrieder Margot, M., Landwehrstr. 31/2 r. 
Weißflog lrmg'art, M., Maistr.49/1. 
Weißgerber Lydia, Ph., Adalbertstr. 92/1 I. 
Weiß haar Maria, M., Goethestr. 26/Z. 
Weiß haupt Alfred, T., Barerstr. 88/2. 
Weißpflog Paul, T., Türkenstr. 81/2 r. 
Weiter Josef, St., Dietlindenstr. 30. 
Weitnauer Hermann, R., Arcisi3tr. 48/3 1. 
Weizemann Oskar, R., Ledererstr. If1. 
Weizsäcker Werner, Ph., Neureutherstr. 20/1 I. 
Welger Friedrich, St., R., Hiltensberger-
straße 15/3 M. 
Welker Fritz, Ph., Schellingstr. 101/1 M. 
Welker Max, M., Hirtenstr. 16/2. 
Wellenhofer Josef, Pha., Dachauerstr. 54/1. 
Wellmann Elisabeth, Ph., Franz-Josef-Str.14/0. 
Wellnhofer Hildegard, M., GÖrresstr.36/11. 
Welsch Egon, Ph., Schellingstr. 123/1 1. 
Welsch I1se, Ph., Fürstenstr.3/3. 
Welsch Johann, R., St., Theresienstr.77/Z. 
Weltersbach Ferdinand, R., Agnesstr.53/Z. 
Welz Erhard, Ph., Hans-Sachs-Str.9/1. 
Welzmüller Klemens, R., Hans-Sachs-Str. 9/4 r. 
Wenck Susanne, Ph., Prinzenstr.50/1. 
WendelOtto, T., SChellingstr.9/1. 
Wenderoth Erich, R., Paradiesstr. 10/1 M. 
Wendl Margarete, Ph., Eggernstr.6. 
Wendorfl' Elsbeth, Pha., Amalienstr.24/3. 
Wendt Erich, R., St., Schleißheimerstr.89. 
Wendt Heim:, M., Frickastr. 19. 
Wendt Heinz, R., SchelIingstr.9/2. 
Weninger Hermann, Ph., Hohenstaufenstr.6/0r. 
Wennig Wolfgang, Ph., Schraudolphstr. 40/2 r. 
Wenning Hans, R., Arcisstr. 51/3 M. 
Wentlandt Heinz, M., Hackenstr. 4/4. 
Wentzel Hasso von, R., Bismarckstr. 3/3. 
Wentzkowski Anneliese, St., Giselastr.31/3. 
Wenz Josef, Ph., Kurfürstenstr. 9/2 r. 
Wenzel Alexander, Ph., Barerstr. 55f2 r. 
Wenzel J ohannes, Ph., Maximilianstr. 29/4 r. 
Wenzl Franz, Z., Hirtenstr. 1/1. 
Wenzl Johann, Th., Schwindstr. 26/1 r. 
Werbelow Helene, M., Pettenkoferstr.20/2. 
Werberger Wilhelm, R., Ettstr.4{1. 
Werle Karl-Heinz, T., Giselastr. 18/1. 
Wernecke Hermann, R., Adalbertstr.40/1. 
Werner Eberhard-Frank, M., Pettenkoferstr.7/3. 
Werner Erich, M., Reisinger&tr. 9/2 r. 
Werner Friedricb, Ph., Schneckenburger-
straße 20/1 I. 
Werner Gerhard, Ph., Georgenstr.61/2. 
Werner Hans, M., Biedersteinerstr. 23. 
Werner Hans, M., Giselastr. 11/2. 
Werner Hedwig, Ph" Hohenzollernstr.37/1. 
Werner Lotte, Ph., Gabelsbergerstr.53/2. 
Werner LudWig, M., Gabelsbergerstr. 39/3 r. 
Werner Luise, Ph., SChellingstr. 16/2. 
Werner Reinhard, M., Hompeschstr. 1/11. 
Werner Wolfgang, R., Pasing, Otilostr. lZ. 
Werres Josef, Ph., Schellingstr.49/1. 
Werth Hans, M., Mathildenstr. 10/31. Rg. 
Werther Erika, Z., Kaulbachstr.22/3. 
Werthmann Friedrich, M., Müllerstr. 37/31. 
Werthschützky J ohannes, Ph., Kaulbachstr. 94/2. 
Werz Luitpold, R., Isabellastr. 45/1. 
WesseI Paul, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 14/1. 
Wessei Wolfgang, R., Hohenstaufenstr.4/3 r. 
Wesselmann Franz, Ph., Türkenstr. 71/4 r. 
Westemeyer Helene, Ph., Kaiserstr. 40/1 r. 
Westerkamp Hildegard, Ph., Luisenstl'.59/3. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; uc oder ü nach u. 
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W Westermann Diether, R., Amalicnstr.42/1. 
o Westermann Herta, Ph., Leopoldstr.53/2. 
Westermann Karl, M., ZiebJandstr. 10/0 I. 
Westermann Richard, Ph., Lindwurmstr.123/41. 
Westermeier Anastasia, Ph., Triftstr. 913. 
Westhäuser Friedrich, Ph., Amalienstr.16/3. 
Westphahl Herta, Ph., Fürstenstr. 19/2 r. 
Westrich Friedrich, R., Karlstr. 10/3. 
Westrich Ludwig, R., Kurfürstenstr.32/3 M. 
Wetering Cornelis van de, Ph., Akademiestr.l1/0 'r. 
Wetjen Erich, Ph., Wilhelmstr. 8/3 I. 
Wetze 1 Friedrich, Z., Türkenstr.61/31. 
Wetzstein August, R., Elvirastr. 17a/2 M. 
Weyand Erich, Ph., Schackstr. 6/3 r. 
. Weyer Franz, Z., Augustenstr.5/3 I. 
Weyer Theodor, R., St., Fürstenstr.23i2. 
Weyrich Heinrich, M., Goethestr.4713. 
Whitaker Paul K., Ph., Türkenstl'. 58/3. 
Wibbe Jos.efa, St., Amalienstr. 32/2 I. 
Wicklmayr Karl, Ph., Baaderstr. 16/3 r. . 
Widenbauer Franz, M., ScheIlingstr.87/1. 
Widenbauer Hans, Ph., Schellingstr.87/1. 
Widera Heinz, R., St., Fürstenstr. 18/3. . 
Widmann Hugo, R., Markt Graflng, Postgeb. 
Widmann Jens, R., St., Türkenstr. 87/2 r. 
Widtmann Julius, R., Theresienhöhe 11/1 1. 
Wiebel Heinrich, M., Lessingstr. 10/2. 
Wiebel KarI, St., Occamstr. 6}2. 
Wiechert Hans, M., Lindwurmstr. 73/3 r. 
Wiedemann Anton, M., Kyreinstr. 6/3 1. 
Wiedemann Anton, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Wiedemann Anton, Th., Augsburg, Theresien-
straße 8. 
Wiedemann August, T., Barerstr.84/1 r. GG. 
Wiedemann Otto, Ph., Barerstr. 49/2 1. 
Wiedemann Rudolf, R., Ph., Königinstr. 5/1 r. 
Wiedemann Thomas, R., St., Obermenzing, 
GrÜnspechtstr. 2. 
Wiedenmann Johann, Ph., Kaulbachstr.31a. 
Wiedmann Erwin, Ph., Kaulbachstr.31. 
Wiedner Hans, M., Z., Augustenstr. 95/4 r. 
Wiegand Elly-Emilie, Ph., Maffeistr. 14/1. 
Wiegand Otto, M., Ringseisstr. 12{1. 
Wiegand Wilhelm, R., Llebigstr. 12/1 I. 
Wieget Herbert, Pb., KarIstr.57/3. 
Wiegmann ROlf, Z., Landwehrstr.4113. 
Wiehern Horst, Z., Bechsteinstr. 5/1 r. 
Wiehn Hans, Ph., Schellingstr. 46/3 1. Sb. 
Wieland Friedrich, M., Nympbenburgerstr. 64/2. 
Wieloch Magdalena, Pha., Türkenstr. 40/1. 
Wien Stephan van, M., Marsstr. 5/3 I. 
Wienandts lnes, R., Amalienstr. 15/3. 
Wiendl Hubert, R., Heßstr. 34/4 r. 
Wiener Frank, Ph., Rankestr.7/1 r. 
Wiese Artur, Ph., Jägerstr. 12/3. 
Wiesemann Helmut, Ph., Dietlindens!r.7/0. 
Wiesend Martin, R., Schellingstr. 44 GG. 
Wiesinger Alfred, Ph., Siegesstr. 1/2. 
Wiesinger Heinrich, Z., Donnersbergerstr. 1/2 r. 
Wiesinger Herbert, Ph., Dachau, Schleißheimer-
straße 3/1. 
Wiesmaier Tassilo, Z., Hohenzollernstr. 24/2. 
Wiesmeier Adalbert, M., Lochham, Hindenburg-
straße 49. 
Wiesmüller Ernst,~;Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Wiesneth Johann, Th., Beurlaubt. 
Wießner Heinz, Tb., Ph., Ludwigstr. 19. 
Wiethaler Georg, Pb., ScheIlingstr. 38/4 r. 
Wild Charlotte, Ph., Lindwurmstr. 56/4. 
Wild Georg, R., Kaiserstr. 25/0 I. 
Wild Kuno, R., Adalbertstr. 49/3. 
Wild Moritz, R., Blumenstr. 17/3. 
w: Wild Rudolf, Z., Marienplatz 11/3. 
o Wild Theodor, Ph., Kaiserstr. 46/2. 
Wilde Heinrich, Ph., Theresienstr. 17/2 r. 
Wilde Karl, R., Schellingstr. 15/2 I. 
Wildemann Clemens, R., Schellingstr. 44 GG. 
Wildenrath Brigitte, R., St., Pilotystr.7/2. 
Wilhelm Christiane, Ph., Hohenzollernstr.5/2I. 
Wilbelm Ernst, Z., Reisingerstr.7/1. 
Wilhelm Josef, Ph., Amalienstr.71/2r. 
Wilhelm Nikolaus, M., Tal 37. 
Wilhelm Walter, R., Ainmillerstr. 20/21. Rg. 
Wilhelm Willi, Ph., Ludwigstr. 19. 
Wilke Charlotte, M., Hopfenstr.6·4. 
Wilkening Albert, R., U nterbibergerstr. 68. 
Wilkens Herbert, Pb., Sternwartstr. 15/1. 
Wilkinson Lancelot Patrick, Ph., Barerstr. 36/2. 
Will Erhard, Ph., Blütenstr. 4/2. 
Will Georg, R., GÖrresstr. 43/2 r. 
Will Gertrud, Z., Mathildenstr. 10/3. 
Will Heinz, R., Georgenstr. 19/0. 
Will Karl, St., Rablstr. 48/2 M. 
Willasch Ursula, Z., Schwanthalerstr. 52/2 r. 
Wille Franz, Ph., Kaulbachstr. 40/21. 
Willeke Heinrich, Ph., Bare~·str. 73/3. 
Willems Ingeborg, Ph., Schellingstr. 74/31. 
Willemsen Franz, Ph., Elisabethstr. 13/2. 
Willen brink Bernhard, St., Buttermelcher-
straße 10/1 Rg. . 
Willers Fritz, M., Karlstr. 30/3. 
Willersinn Kurt, R., Amalienstr. 15/2. 
Willert Heinz, M., Sonnenstr. 8/3. 
Willhöfft Hans, R., Türkenstr. 99/3. 
Willi Adalbert, M., Goetheplatz 1/31. 
Willi Anton, R., Destouchesstr. 26/4 r. 
Willibald Max, Ph., Feilitzschstr. 25/3 I. 
Willis Sophie, M., Lindwurmstr. 32/4 r. 
Willms Günther, R., Bauerstr. 16/31. 
Willstätter Margarete, Ph., Möhlstr. 29. 
Wilm Heinz-Detlef, M., Goethestr.37/21. 
Wilms Erwin, M., Landwehrstr.57/1. 
Wilms-Posen Harald, M., Nußbaumstr. 30/1. 
Wilmsen Arnold, Ph., Hiltensbergerstr. 49/3 r. 
Wilns Ernst, Ph., Schwindstr. 29/3 M. 
Wilson Alfred, Pb., Türkenstr. 58/2. 
Wilz Pet er, T., Biedersteinerstr. 23. 
Wimmer KarI, M., Ainmillerstr. 9/1. 
Wimmer PauI, Pb., Adelheidstr. 31/0. 
Wimmer Peter, R., Gunzenlebstr. 8/0. 
Wimmer Walter, T., Türkenstr. 30/2. 
Winckelmann Helmut, M., Schwanthalerstr. 49/4. 
Winckler-Tiede Paul-Artur, R., Mal'tiusstr.5/4. 
Wind Robert, M., Blüte.nstr.7/1. 
Windbichler Viktor, Ph., Herzog-Wilhelm-
Straße 33/3 1. 
Windeck Karl-Heinrich, R., Reitmorstr. 8/3 r. 
Winderlich Kurt, R., Türkenstr. 21/2 r. 
Windrath Erich, M., Waltherstr. 15/1 I. 
Windus Marie LUise, Z., Auenstr. 66/1 r. 
Winhard Michael, R., St., Blütenstr.4/1. 
Winhart Franz, M., Karlstr.27/4. 
Winkelbeiner Karl, R., St., Türkenstr. 31/1 Rg. 
Winkelmann Heinrich, Z., Paul-Heyse-Str.22/0. 
Winkelmann Magdalena, Pha" Zweigstr. 9/3. 
Winkler Anton, Th., Georgianum. 
Winkler Erich, R., Schönfeldstr. 28/2 1. Aufg. 
Winkler Bugen, Ph., Schellingstr. 40/31. 
Winkler Heinz, R., Bräuhausstr. 10/1. 
Winkler Ruprecht, M., Schwanthalerstr. 17/2. 
Winkler Walter, R., Friedrichstr.3/31. 
Winklhofer Alois, Th., Georgianum. 
Winners Hans, R., Schellingstr. 19/2. 
Winners Josef, R., ScheJlingstr. 19/2. 
w: Winsauer Eugen, Z., Neureutherstr.3/31. 
• Winsauer Oskar, Z., Neureutherstr.3/31. 
Winter Anna, Pb., Wörthstr. 1413. 
Winter August, R., Baaderstr. 49/3 r. 
Winter Hedwig, Ph., Georgenstr. 114/3 r. 
Winter Hermann, M., Amalienstr. 16/3. 
Winter Josef, M., Müllerstr. 14/21. 
Winterfeld Alexandrine von, R., Ainmiller-
straße 31/3. 
Winterholf Gertrud, Ph., Hohenzollernstr.37/3. 
Winterl Josef, R., SChwanthalerstr. 160/2. 
Wintermantel Ruth, M., Barerstr. 25/2. 
Wintersberger Karl, Pb., Maximilianeum. 
Winzer Bruno, Ph., Echingerstr. 21 c/2 r. 
Wippenbeck Irmgard, M., Gollierplatz 6/1. 
Wipper Ludwig, Z., Karlstr. 62/41. 
Wipperfürth Ernst, Pb., Biedersteinerstr. 23. 
Wirschinger Karl Heinrich, R., Landshut, Stadt-
residenz. . 
Wirschnitzer Ilse, M., Lindwurmstr. 12/1 1. 
Wirssaladse Dathiko, Ph., Amalienstr. 48/1. 
Wirstorf Hilde, St., Theresicnstr. 19/1. 
Wirth Artur, M., Hirtenstr. 19a/ll. 
Wirth Erna, R., Tberesienstr. 53/41. 
Wirth Ernst, R., St., Liebherrstr. 2/2. 
Wirth Hans-U1rich, Pb., Jägerstr. 19/3. 
Wirth Josef, M., Haar b. München. 
Wirth Karl, M., Haar b. München. 
Wirth Percy, Ph., Grillparzerstr. 46/3. 
Wirth Walter, M., Karlstr. 23/1 r. 
Wirtz Elisabeth, Ph., Arcisstr. 39/1. 
Wirtz Mal'ia, Ph., Arcisstr. 31/3 r. 
Wirtz Peter, T., Theresienstr. 148/0. 
Wirz Bernhard, R., Adalbertstr. 47/4 r. 
Wisch Joachim, M., Lindwurmstr.22/2r. 
Wischnack Gerda Hedwig, M., Herzogstr. 16/4 r. 
Wischnitzer Erwin, M., Goethestr. 45/0. 
Wisnet Pranz, Ph., Thierschstr. 36/31. 
Wißmann Herbert, R., St., Blütenstr. 8/31. 
Wistuba U1rich, T., Liebigstr. 10a/4 r. 
Witschel Reinhard, Z., Pettenkoferstr. 11. 
Witt Hildegard, St., Schellingstr. 52/3 I. 
Witt Otto, M., Zweigstr. 2/3. 
Witte Friedrich, M., Amalienstr. 33/1. 
Witte Hans-Herwig, M., Herzog-Heinrich-
Straße 34/3. 
Wittekind Harald, Ph., Wagmüllerstr. 12/4. 
Witten Gerhard, P., Gabelsbergerstr. 21/2 r. Rg. 
Wltten Ida, Ph., Luisenstr. 27/0 r. 
Wittermann Ernst, M., Pettenkoferstr. 34/2. 
Wittig Martin, R., Kurfürstenstr. 49/3. 
Wittmann Adolf, Z., Hohenzollernstr.2312. 
IXlittmann Erich, R., Königinstr. 14/1. 
Wittmann Georg, Ph., Stiglmaierplatz 2/3. 
Wittmann J osef, Ph., Luisenstr. 58/11. 
Wittmann Josef, R., Trappentreustr. 38/1 r. 
Wittmann Jürgen, Ph., Heßstr.30/2. 
Wittmann Richard, St., Schraudolphstr. 44/3 r. 
Wittmann Therese, M., Mozartstr. 11/1 r. GG. 
Wittmann Viktoria, M., Matthias-Pschorr-
Ring 1/2. 
WitzelOtto, Z., Neustädterstr. 1/2. 
Witzgall Josef, R., Neureutherstr.2/31. 
Witzky Hans, M., Waltherstr. 28/3 I. 
Witzlinger Josef, Ph., Amalienstr. 69/3 Mb. 
Witzmann Otto-Ernst, R., Montgelasstr. 3/0 r. 
Wlkowsky Zwetan, Z., Adlzreiterstr. 9/3 r. 
Wode Georg, Th., Ludwigstr. 19. 
Wodrig Alfred, R., St., Hohenzollernstr.31/31. GG. 
Wohl Hans-Joachim, R., Adalbertstr.30/1. 
Wöhler Egon, M., Waltherstr.25/1. 
Wohlfahrt Elfriede, M., Schwanthalerstr.37/2. 
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w. Wohlfahrt Hans, M., Sol1n, Hackländerstr.2 • 
Wohlfa~rt Theodor, Ph., Ainmillerstr.29/1 r. GG. 
Wobllalb Elisabeth, Ph., Allgustenstr. 113/31. 
Wohllaib Hans, Th., Ludwigstr. 19. 
Wöhr Eduard, St., Tegernseerstr. 2/2. 
Wolber Ruth, Pb., Herzog-Rudolf-Str.18/1. 
Wolenk Heinrich, T., Barerstr. 53/3 r. 
Wolf Adalbert, Ph., Herzog-Rudolf.Str.9/21. 
Wolf Alexis, M., Schwanthalerstr.73. 
Wolf Anton, Ph., Schellingstr. 122/21. 
Wolf Hans, Ph., Belgradstr.57/0. 
Wolf Heinrich, R., Scbellingstr. 122/21. 
'Wolf Helmut, R., SChönfeldstr. 11/1 Rg. 
Wolf Hilde, Ph., Lindwurmstr.30/1. 
Wolf Leonhard, Z., M., Loristr.14/2. 
Wolf Martha, Ph., Knollerstr.6/1. 
Wolf Max, T., Kllfsteinerplatz 3. 
Wolf Oskar, R., Hildegardstr.30/1. 
Wolf Otto, Pha., Ungererstr. 12/1. 
Wolf Ruth, Pb., Ungererstr. 12/1. 
Wolf-Rotthay Wolf Helmut, Ph., Theresien-
straße 19/1. 
Wolfart Fritz, M., Herrnstr. 5/0 r. 
Wolfertshofer Ernst, Z., Sonnenstr. 13/3 r. 
Wollf Erik, M., Waltherstr.21/11. 
Wollf Ferdinand, R., Kurfürstenstr. 161l. 
Wollf Gerhard, R., Rottmannstr. 18/3 Mb. 
Wollf Hans-Georg, Pha., Karlstr. 41/2 I. 
Wollf Horst, R., Ainmillerstr.29/1. 
Wollf Josef, M., Josefsplatz 5/1. 
Wollf Kurt, M., Pettenkoferstr. 8a/0 r. 
Wollf Reinhard, Ph., Veterinärstr.6a/2. 
W ollfram Ilse, Z., Landwehrstr. 69/3. 
Wolfrum Ludwig, Ph., Arcisstr. 57/2 M. 
Wolfrum Stephanie, Ph., Schäftlarnstr. 96/2. 
Wolfsberg Ilse, Ph., Georgenstr. 53/3 r. 
Wolfseher Richard, Ph., Kaulbachstr. 69/21. 
Woll Edgar, M., Am GIockenbach 6/1. 
Woll Mathilde, Ph., Adalbertstr. 31/1 r. 
Wöllmer Herbert, R., Ph., Starnberg, Mathilden· 
straße 6/0. 
Wöllner Helmut, R., St., Horscheltstr. 4/2 r. 
Wollthan Heinz, Ph., Schraudolphstr. 12/3. 
Wolpert Friedrich, R., St., Wolfratshausen 139. 
Wolpert Max, R., Türkenstr.36/41. 
Woltereck Eva, Ph., Arcisstr. 28/3 r. 
Wolters Edith, Pb., Elisabethstr. 12/3. 
Wolters Klaus, Ph., Türkenstr.61/21. 
Woltersdorf Günther, Ph., Schellingstr. 108/31. 
Worbs Helmut, R., Adalbertstr.42/1. 
Wörle J osef, Ph., Utzschneiderstr. !-a/2. 
Woerle Josef, R., St., Volkartstr. 19/3 M. 
Wörle Karl, Ph., Johann-Clanze·Str. 79/3. 
Wormell Donald Ernst-Wilson, Ph., Trauten-
wolfstr. 3/4. 
Wormland Agnes, M., Prielmayrstr. 8/2 I. 
Wörner Hermann, M., Frauenlobstr. 22/3 r. 
Worobiow Nikolay, Pb., Isabellastr. 12/1. 
Worringer Brigitte, M., Schellingstr. 14/3. 
Wortmann Justus, Ph., Friedricbstr. 19/2 r. 
Woesch Hugo, R., Emil-Riedel-Str.6/21. 
Woesler Maria, Ph., Viktor-Schelfel-Str.5/31. 
Woesler Richard, Ph., Bismarckstr.19/0. 
Wöß Josef, M., Schwanthalerstr.59/11. 
W oestmann Regina, Ph., Arcisstr. 29/0. 
Wraber Max, Ph., Türkenstr. 60/2 r. 
Wrede Clemens Carl Frh. von, R., St., Ludwig-
straße 4/4. 
Wucher Fritz, M., Landwehrstf.57/1 M. 
Wühr Alfons, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Wulf Hildegard, R., Hohenzollernstr. 23/2. 
Wulf Karl, Ph., Habsburgerstr. 1/0. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder Ö na~h 0; ue· oder ü nach u. 
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W Wulf Wilhelm von, M., Schumannstr. 4/0 r. 
• Wulle Gertrud, Pb., Königinstr. 85/0. 
Wullhorst Maria, Ph., Müllerstr.47/21. 
Wulzinger Karl, Ph., Residenzstr. 23/3. 
Wunder Eleonore, M., Pasing, Planeggerstr. 7/1. 
Wünnenberg Rolf, Pb., Herrsching, Hechendorf-
straße 2. 
Wunsch Arno, Ph., Schwanthalerstr.43/2. 
Wunsch Wilhelm, M., Augsburgerstr. 14/1 r. 
Wünsche Ursula, M., Goetheplatz 2/3. 
Würdig Rolf, M., Pasing, Sigmundstr. 2a. 
Würflein Hildegard, Ph., Magdalenenstr. 22/0. 
Wurm Adelheid, M., Lindwurmstr. 15/3. 
Wurm Eugen, M., Pasing, Rembrandtstr. 11. 
Wurm Friedrich, R., Lindwurmstr. 15/3. 
Wurm Karl, M., Häberlstr. 2/4 1. 
Wurmb Herbert von, Z., Solln, Hofbrunnstr.8. 
Würthner Hans, M., Tumblingerstr. 10/0 r. 
Würz Guste, Ph., Agnesstr. 6/0. 
Würzner Ewald, Ph., Freimann, Freisingerland-
straße 14. 
Wüst Antonie, M., Amalienstr. 4. 
Wüst Georg, R., Parkstr. 26/3. 
Wüst Helmut, M., Landwehrstr. 16/3. 
Wüst Josef Dr., M., Kurfürstenplatz 1/4. 
Wüst Karl, Ph., Clemensstr. 8/0 1. 
Wüst Peter, R., Türkenstr. 98/2. 
Wüest josef, Th., Königinstr. 77. 
Wuth Wolfgang, R., Prinzregentenstr.48/2. 
Wuttig Günther, F., Emil-Riedel-Str. 2/21. 
WutzIer Heinz, Ph., Destouchesstr. 1/0. y Yberle Ludwig, Z., Hohenzollernstr. 148/31. 
• YÜ Dji Miän, M., Kobellstr. 4/1. Z Zabler Gerhard, F., Neureutherstr. 18/1. 
• Zacharias Kurt, M., Landwehrstr. 31/2 r. 
Zacher Adalbert, M., Theresienstr. 134/1 r. 
Zägelein Veit, M., Schwanthalerstr.73/3. 
Zaglmayr Eduard, Ph., M., Biedersteinerstr. 23. 
Zahn Adolf, M., Schillerstr. 13/1. 
Zahn Anton, T., Amalienstr. 49/2. 
Zahn Hans, M., Hirtenstr. 17/4 I. 
Zahrndt Fritz, Ph., Türkenstr. 78/2. 
Zanker Albert, M., Augsburgerstr. 6/0 I. 
Zankl Ludwig, Ph., Perlepschstr.3. 
Zapf Heinrich, R., Bauerstr. 10/3 r. 
Zapf Karl, Ph., Amalienstr. 85/2 r. 
Zapf Karl, R., Rossinistr. 2/4 I. 
Zapf Kurt, R., Bauerstr. 10/3. 
Zech Albert, R., Theresienstr. 66/2. 
Zech Reinhard, Ph., Theresienstr. 17/4. 
Zech Werner, M., Pettenkoferstr.2211 GH. 
Zeep Gerhard, R., Akademiestr. 13/1. 
Zeep Kurt, M., Goethestr. 27/1 M. 
Zehetmair Georg, Pha., De la Pazstr. 12/2. 
Zeiger Erika, Z., Senefelderstr. 4/3. 
Zeiler Hans, Ph., Herzogstr. 90/2 I. 
Zeis Heinrich, M., Schießstättstr. 24/1 1. 
Zeitler Rudolf Walter, Ph., Hiltensberger-
straße 29/0 1. 
Zeitler Theresia, Ph., Unteranger 2/2. 
Zeitlmann Karl, R., Leopoldstr.52a/3. 
Zeitlmann Rudolf, M., Leopoldstr. 52a/3. 
Zeitlmeir josef, Ph, Schöttlstr. 10/3. 
Zeltzer Otto, M., Hildegardstr. 11/2. 
Zeller Hans, Ph., M., Maßmannplatz 2/11. 
Zeller Reinhold, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Zeller Rudolf, M., Adlzreiterstr. 26i2. 
Zeller Toni, M., Hirsch-Gereuth-Str. 22. 
Zellhuber Martin, M., Utzschneiderstr. la/2 r. 
Zemitzsch WiIly, M., Barerstr. 52/3 1. GG. 
Zenger Hermann, M., Westenriederstr. 7/1 M. 
Zenglein Eugenie, M., Pettenkoferstr. 10/3 r. 
Z Zenl~ M. Renate, Ph., Türkenstr. 2/0. 
• Zens Albert, M., Rindermarkt 7/4 r. 
Zenz Alois, T., Forstenriederstr. 46/1. 
Zersch Peter, M., Schillel·str. 4/2 r. 
Zetsche Waltel', Ph., Schwindstr. 17/1. 
Zetti Ludwig, M., Reichenbachstr. 29/1 r. 
Zeus josef, M., Zaisingel'str. 1/2. 
Zezl chwitz Wolfgang von, R., Mozartstr. 18/2. 
Zick josef, R., Schnorrstr.4/1. 
Zickendraht Walter, R., Krumbacherstr.5/0. 
ZiebeII J obst, R., Rosenbuschstl'. 6/31. 
Ziechner Susanne, M., Schwanthalerstr.37/2. 
Ziedrich Eva-Marie, Ph., Arcisstr. 44/0. 
Ziegelmüller Josef, Ph., Kyreinstr.2/21. 
Zieger Hans, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Zieger Karl, M., Zweigstr.7/1. 
Ziegerer Waltel', F., Starnberg, Schloß. 
Ziegert Georg, R., Adalbertstr. 42/1. 
Ziegler Emil, Ph., Leopoldstr. 64/4. 
Ziegler Ernst, M., Augsburgerstr.21/3l. 
Ziegler Hans, R., Adelheidstr. 10/4. 
Ziegler J osef; R., St., Arcisstr. 55/2. 
ZiegJer Josefine, Ph., Amalienstr.48/20. 
Ziegler Margareta, Ph., Unteranger 2. 
Ziegler Markus, R., St., Auerbacherstr. 1/3. 
Ziegler Otto, Ph., Kreittmayrstr. 2/3 I. 
Ziegler Otto Alfred, R., Franz-josef-Str.6/0. 
Ziegler Rudolf, R., Isabellastl'. 2710 1. 
Zieglmaier Maria, Ph., Schellingstr. 16/2. 
Zieglmeier Andreas, Ph., Keuslinstr. 2/4. 
Zientz Maria, Ph., Beurlaubt. 
Zierhold Käte, M., Landwehrstr. 59/3 r. 
Zierl Robert, M., Kapuzinerstr.48/1. 
Zilcken Goswin, R., Barerstr. 60/11. 
Zill Elly Dr., Ph., Elisabethstr. 39/3 r. 
Zillober Georg, Ph., Barerstr. 76/1 J. 
Zilz josef, M., Augustenstr.88/1. 
Zimmer Elfriede, Ph., Comeniusstr. 4/2 r. 
Zimmer-Vorhaus Lilly, Ph., Hohenzollern-
straße 25/1. 
Zimmerer Heinrich, M., Äuß. Dachauerstr. 122/2. 
Zimmerer Karl Dr. med. vet., R., M., Achleitner-
straße 1. 
Zimmerer Margarethe, Ph., Kirchenstr. 8/3. 
Zimmermann Alfons, St., Augsburg, Georgen-
. straße F 73/2. 
Zimmermann August, R., Akademiestl'. 3/4 r. 
Zimmermann Berthold, R., KUl'fürstenstr. 15/21. 
Zimmermann Ella, Pb., Theresienstr. 134/4. 
Zimmermann Erna, Pb., Kalserstr. 29/2 r. 
Zimmermann Ewald, Ph., Georgenstr. 120/2 r. 
Zimmermann Hans, R., Amalienstr.67/2. 
Zimmermann Hans-Jörg, M., Blütenstr. 12/31. 
Zimmermann Herbert, F., Wurzerstr. 1410. 
Zimmermann Irmgard, Ph., Bergmannstr.49/3. 
Zimmermann Johann, M., Landwehrstr. 15/2 Sb. 
Zimmermann Johann, Ph" Daiserstr.50/2. 
Zimmermann johannes, Ph., Romanstr. 3/3 r. 
Zimmermann Konrad, R., Daiserstr. 50/2 M. 
Zimmermann Max, M., Rumfordstr. 49/2. 
Zimmermann Rudolf, M., Maximilianstr. 9/2. 
Zimmermann Walter, M., Sendlingerstr. 44/1. 
Zimmermann Wolfgang, R., Urbanstr. 4/0 r. 
Zimpelmanll Otto, M., Landwehrstr. 1612. 
Zingg josef, Th., Königinstr. 77/2. 
Zinkeisen Klaus, M., Pettenkoferstr. 5/4. 
Zinn Ernst, Ph., Germaniastr.7/3. 
Zinn Lenore, Ph., Schellingstr.3/1. 
Zinsmeister Adelheid, Ph., Herrnstr.2/1. 
Zintel Eugen, R., Dachauerstr. 11/2 r. 
Zipperer Karl, St., Alfred-Schmid-Str. 5. 
Zirngibl Kar!, Ph., Langerstr. 1/0. 
z. Z!schank~o~ef, M., Nymphenburgerstr. 156a/3 r. Zlschg Wllh, M., Schellingstr. 58/1. 
Zitt Hermann, R., Bergmannstr. 47/2 r. 
Zitzelsberger Johann, M., Bayerstr. 83/1 1. 
Z!tzeIsber~er: Josef, M., Hohenzollernstr. 83/1 I. 
Zitzer Hetnrlch, Z., Blutenburgstr. 40/3. 
Zitzewitz Georg Wilhelm von, St., Akademie-
straße 5/2. 
Zitzler Ferdinand, Ph., Königinstr. 63. 
Zoller Konrad, Ph., Türkenstl'. 60/1 r. Rg. 
Zoller Rudolf, M., Isarthorplatz 4/2 I. 
Zöller Richard, R., Blütenstl'. 4/t. 
Zoepf Wilhelm, R., Schwindstl'. 30/2 I. 
Zopfy Franz, St., Sigmundstr. 1/1 r. 
Zorn Hugo, Ph., Alte Heide 4/0 I. 
Zschiegner Walter, Z., Goethestr. 29/1 M. 
z. 
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Zschoyan Erwin, Ph., Isabellastr. 10/1. 
Zuber August, Th., Königinstl'. 77/1. 
Zucker David, M., Ph., Westenriederstr. 20/1 r. 
Zumfelde Heinrich, M., Lindwurmstr. 3/3 r. 
Zum stein Karl, R., Franz-Josef-Str.9/1. 
Zundel Werner, Z., Liebherrstr. 1/31. 
Zunn Paul, R., Schellingstr. 67/0 I. 
Zuntz Leonie, Ph., Königinstl'. 10/4 I. 
Zurhausen Alfons, M., Landwebrstr. 25/3 r. 
Zurl Erna, Ph., Trogerstl'. 26/3. 
Zürn Diether, M., Schwanthalerstr. 26/3. 
Zürner LUdwig, Z., Bürkleinstr. 16/2 I. 
Zweig Walter, M., Viktor-Scheffel·Stl'. 16/1. 
Zwicher Gideon, Ph., Ohmstr. 1/0 I. 
Zwingmann Hans, R., St., Kiliansplatz 3/0. 
Nachtrag 
a) zum Winterhalbjahr 1927/28. 
Staudinger Karl, R., St., Theresienstr. 56. 
b) zum Sommerhalbjahr 1929. 
Schmid Josef, Z., Herrnstl'. 6/1 I. 
c) zum Winterhalbjahr 1929/30. 
Brunner Hans, Ph., Knöbelstr. 12/3. 
Haas Jakob, Ph., Hohenschäftlarn, Villa Thiele. 
Rudbach Nicolai, St., Beurlaubt. 
Schmid J osef, Z., Herrnstl'. 6/1 I. 
d) zum Sommerhalbjahr 1930. 
Altendorfer Siegfried, M., Augustenstl'. 83/4 1. 
Amend Georg, St;, Ainmillerstr. 20/2 1. 
Aster Magdalena, Ph., Beurlaubt. 
Bannerth Ernst, Ph., Königinstl'. 77/1. 
Bartschmid Ludwig, R., St.; Adalbertstr. 36/3. 
Baudrexel Josef, Ph., Deisenhofenerstr. 38/2. 
Bauer Fritz, M., Baaderstr. 11/1 r. 
Bauer Siegfried, Z., M., Äußere Maximilianstr.5/21. 
Beutzel-Sternau Hubertus Graf von, R., Pasing, 
Parkstr.7/0. 
Bergmann Friedrich von, M., Kobellstr. 6/3. 
Bießmann Kurt, Ph., Türkenstr. 63/2 r. 
Bock Karl, M., Arnulfstr. 28/4 I. 
Bondi Gertrud, Ph., Schillerstr. 42. 
Brokschmidt Willy, M., Landwehrstl'. 75/3. 
Brunner Hans, Ph., Knöbelstr. 12/3. 
Burger Johannes, Z., Müllerstl'. 54/1. 
Busch Lotte, St., Beurlaubt. 
Calzado Hector, Ph., Karlstr. 31/0 I. 
Däschlein Friedrich, M., Theresienhöhe 3c/3. 
Davidowa Konstantina, Z., Maistr. 10/4 r. 
Delltschländer Rudolf, Z., Parkstr. 8/4. 
Diem Rudolf, Z., Amalienstr. 12/0. 
Diemair WiIlibald Dr., Ph., Sophienstr. 1/3. 
Domcke Hans, M., Senefelderstr. 8/1 I. 
EibeleI' Hans, Ph., Loristl'. I/I r. 
Eixenberger Wolfgang, Ph., Schleißheimerstr. 62/2 r. 
Englert Oskar, R., Hildegardstr. 7/1 1. 
Enzinger Matth., Ph., Beurlaubt. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Fackler Karl, Z., Leonrodstr. 42/1 r. 
Fahsel Karl, Z" SendIingertorplatz 1. 
Fecht Karl, Ph., Theresienstr. 102/4. 
Ficle Andreas, R., Dachauerstr. 64/2. 
Forster Hermann, Ph., Pestalozzistr. 16/0. 
Förster Hans, Ph., Bruderstr. 4/3. 
Franziß Frltz, M., Kapuzinerstl'. 50/0 r. 
Gaißmaier Otto, R., Beurlaubt. 
GidalewitschGeorg, M., Angertorstl'. 4/3. 
Gloggengießer Werner, M., Pettenkoferstr. lOa/l 1. 
Glogger Clemens, R., St., pötschnerstr. 16/2 I. 
Grillenberger Hans, M., Blütenstr. 4;'0 r. 
Gruber LUdwig, M., Leonrodstr. 40/1 r. 
Grünberg Karl, Ph., Holzapfelkreut 1 a. 
Haas Jakob, Ph., Habsburgerstr. 1/0 r. 
Hallbauer JUlius, Ph., Pfarrstl'. 10/3 r. 
Haller Josef Dr., M., Frnnz-Josef-Str.43/4. 
Hartmann Robert, Ph., R., Königinstr. 10/0 1. 
Haeusler Richard, Ph., Beurlaubt. 
Hefele Ludwig, R., Balanstr. 174. 
Hefele Max, M., Lompadiusstr. 2/2 I. 
Herberts John Herbert, R., St., Schraudolphstr. 3/3 r. 
Heine Peter, Ph., Herzog-Heinrich-Str.20/3. 
Hollmann Werner, Ph., Kaulbachstr.3/3. 
Ilg Herbert, Z., Arnulphstr. 42/2 I. 
Ismayr Eugen, R., Steinheilstr. 21/2 I. 
Jordan Alexander, Ph., Agnesstr. 48/0 1. 
Kahl Hans, M., Schwanthalerstr. 43/3. 
Kammermayer Udo, Z., Agnesstr. 5/3 r. 
Kampschulte Karl, M., Pettenkoferstr. 48/2 M. 
Kastl OdiJo, Z., Theresienstr. 64/2 I. Rg. 
Kastner August, R., Hohenzollernstr. 146/3 I. 
Kaulla Helmut, Ph., Kaulbachstr.63a. 
Kayser Wolfgang, M., Leopoldstr.49/3. 
Kellner Josef, M., Frundsbergstr. 5/3 Rg. 
Kim Chevow, Ph., Möhlstr. 37. 
König Ernst, Ph., Karlstr.57/3 r. 
Krauß Georg, M., Schraudolphstr. 10/2. 
Kredel Peter, T., Montgelasstr. 3(0 r. 
Krempin Wilhelm, Ph., Tizianstr.63/1. 
Krinner Michael, Ph., Hermann-Ling-Stl'. 5/0. 
Kühn Kurt, R., Arcisstr. 25/3. 
Küßwetter Georg, F., Ludwigstr. 25/3. 
Kutzer Gottfried, M., Landwehrstr. 32c/l r. 
Lautenbacher Georg, T., Frühlingstr. 6/1 r. 
Lehner Alfons, M., Adalbertstr. 102/4 r. 
Liang Vor Sang, Ph., KÖlIiginstr.69. 
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Liban Juljan, St., Uhlandstr. 1/0. 
Lucht Robert, T., Giselastr. 18/2 1. 
Lützel Hermann, Z., Ringseisstr. 6/3 I. 
Marschal1 Adalbert, Ph., SteinheiIstr. 1/3 1. 
Massenbach-Gemmingen Konstantin Frh. von, R., 
Hohenstaufenstr. 10/0. 
Mastaglio Dominikus, Ph., Von der Tannstr.9/4. 
Mayen Walter, M., Rheinstr. 16/41. 
Meyer Helen C., Ph., Sophienstr. la/3. 
Michels Alfons, Ph., Von der Tannstr. 22. 
Minges Julius, St., Theresienstr. 52/2 I. 
Mintschewa Zerena, Z., Nymphenburgerstr. 151/3 r. 
Papaspyadi Semni, Ph., Ohmstr.8/1. 
Patriarcheas Ponajotis, Ph., Schellingstr. 10/2. 
Paul Heinrich, M., Liebherrstr. 10/1 r. 
Poppe Bernhard, R., Amalienstr. 12/2. 
Radeisen Gisbert, M., Rumfordstr. l1a/l 1. 
Rampoldt Otto, Ph., Dachauerstr. 42/3 I. Rg. 
Rehefeld Karl Heinz, Pha., Giselastr. 11/2. 
Reich Walter, M., Hans-Sachs-Str. 10/3 I. 
Rensing Elfriede, Ph., R., Beurlaubt. 
Rosenhauer August, Ph., Augsburgerstr. 6/1 r. 
Roth Hans, R., Ainmillerstr. 31/3 1. 
Rothmund Alfred, M., Ismaningerstr. 88/2. 
Rudbach Nicolei, St., Beurlaubt. 
Ruidl Anton, Ph., Ismaningerstr. I/I. 
Schill bach Horst, Ph., Leopoldstr. 135/2 I. 
Schmid Alois, R., Frauenstr. 30/3 1. 
Schmid Ulrich, M., Schommerstr. 11/1 I. 
Schmitz Eduard, R., HOhenzollernstr.61/1 11. Aufg. 
Schulz Rudolf, R., Ismaningerstr. 88/1 I. 
Schürzinger Xaver, M., Thierschstr. 42/4 I. 
Schwanner Josef, Ph., Tutzing, Hallbergerallee. 
Senninger Kunigunde, M., Pasing, Retzerstr.l0. 
Sollinger Paula, Z., Sandstr. 8/1. 
Sporhan Wilhelm, T., Blütenstr. 19/0. 
Stadelmann Joachim, R., Leopoldstr.47. 
Stober Götz-Eberhard, R., Parzivalplatz 5. 
Struve Fritz, St., Beurlaubt. 
Stütz Rudolf, Z., Bayerstr. 79/1 Rg. 
Thamer Franz, St., Steinsdorfstr. 20/0 Sb. 
Trapp Valentin, Ph., St. Martinstr. 20/1 I. 
Vierzigmann WiIhelm, Ph., Arcisstr.27/1. 
Völkl Josef, R., Dachauerstr. 106/3 r. 
Vonay Anton, Ph., Marienstr.2/1 r. 
Weisel Hans, Pha., Karlstr.23/1. 
Weilbach Hermann, Ph., Wilhelmstr.5/2. 
Werth Hans, M., Tumblingerstr. 13/1 r. 
Wuth Wolfgang, M., Mandlstr. 9/0. 
Zschiegner Walter, Z., Miillerstr.44/3. 
1. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1930/31. 
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~------------~~~~~-.~~~~~--~,--1 23 4 567 
Fakultät 
Theologische Fakultät .' 
Juristische Fakultät . 
Staatswirtschaftliche Fakultät: 
Nationalökonomen 
Forstleute . 
Medizinische Fakultät: 
Mediziner .'. . . • . . . . . 
Studierende der Zahnheilkunde 
Tierärztliche Fakultät 
Philosophische Fakultät: 
I. Sektion 
11. Sektion 
Pharmazeuten 
Insgesamt: 
114 
1067 
126 
78 
1028 
253 
81 
802 
563 
35 
4147
1 
51 165 
928 1995 
136 262 
41 119 
1151 2179 
229 482 
152 233 
775 1577 
521 1084 
87 122 
4071 182181 
*) Darunter etwa 33 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: 
Gasthörer 
Gasthörerinnen . . . . . . . . . . 
8 
4. 
1 
6 
3 
13 
3 
1 
39 
J.o 
,(I) 
.='= CJI~ 
00(1) 
...... 
= .. (1)(1) 
At) 
o 
- 165 
5 20Ö8 
3 269 
1 121 
7 2192 
2 487 
2 235 
14 
6 
1604 
1093 
123 
8 
= (I) aN 
..... § 
c 
(6 u.7) 
16 181 
43 2051 
21 290 
13 134 
96 2288 
75 562 
7 242 
121 1725 
54 1147 
10 133 
456*)1 8753 
~23 
133 
Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben . 131 
Insgesamt: 924:0 
Unter den 8753 immatrikulierten Studierenden sind 1666 Frauen und zwar in der 
Fakultät 
theologischen Fakultät 
juristischen Fakultät . 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner ... , 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät 
, philosophischen Fakultät: 
I. Sektion .• 
11. Sektion. 
, Pharmazeuten 
. . 
Insgesamt: 
1 
i-
36 
24 
107 
35 
1 
258 
134 
10 
606/ 
2 3 
1 2 
86 122 
30 ,;4 
242 349 
54 89 
1 2 
341 599 
139 273 
38 48 
932 /1538/ 
4 
2 
1 
2 
1 
5 
J.o 
.d~ ().~ 
00(1) 
.... J.o 
= .. (1)(1) 
At) 
o 
1 
6 
2 
124 
56 
351 
90 
2 
7 I 4 610 ~ .. 1 = 2~~ 
15 / 5 /15581 
7 
1 
1 
3 
6 
39 
47 
9 
2 
108 
8 
~ aN 
.... § 
c 
(6 u. 7) 
3 
125 
59 
357 
129 
2 
657 
283 
51 
11666 
10 
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Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 291 und zwar in der 
- 1 2 3 4 5 6 7 
--
, 0 o '0 r:; 
"" o CI) c::"'.cI b,() c:: CI) ,0 ... "" 
I -5 &l'a'l .cI.cI lI)~ 00 c:: ._..s::; Co) 'I:=~i:i~ b,()'O Fakultät "" .= .~.dJ~ .cIo'" :g ~ '5 ~.!! o.:! '.0 c= 0 0'- .... !1~ ..;iß ~ .;! ~ ,g 'ii cn~ ~ ""111 ~t!!l.::dl ::I"" ob,() =-~~~b,() '0 00 (1)", 0'" t:Q c:: '0 ~ ~(!) ~tl 
.S cn~ 
.c ; (1 u.2) < ~~ 0 
I 
theologischen Fakultät . 2 - 2 - - 2 1 
juristischen Fakultät . . . . 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
14 26 40 1 1 42 6 
Nationalökonomen . 4 15 19 - - 19 6 
Forstleute . . 12 2 14 - - 14 2 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. . 11 20 31 1 - 32 11 
Studierende der Zahnheilkunde 4 9 13 1 - 14 8 
tierärztlichen Fakultät . . 3 5 8 - - 8 -
philosophischen Fakultät: 
39 1. Sektion. . . . 11 34 45 - 1 46 
H. Sektion. 
" 
4 11 15 - - 15 9 
Pharmazeuten 2 13 15 1 - 16 1 
Insgesamt: 67/ 135 I 202/ 4 / 2 / 208 1 83 
11. 
Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Hörer). 
Vortrag 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
jahr aufgenommen . 
Nachträglichwurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenommen und 
eingeschrieben. . . . . . . . 
Sohin Bestand des letzten Halb-
1 2 3 
4191 3967 8158 
63 46 109 
4 5 6 
19 38 8215 
2 1 112 
7 
0"" .~.g 
... = 
""01 
c::-
0'" cn~ 
421 
12 
I 
8 
c:: 
0 EIN ~; 
(!) 
(6 u.7) 
3 
48 
25 
16 
43 
22 
8 
85 
24 
17 
291 
8 
~ SN 
.... ~ 
(!) 
(6 u. 7) 
8636 
124 
jahres 4254 4013 8267 21 39 8327 433 8760 
Hievon Sind abgegangen. . 782 1881 2663 10 11 2684 192 2876 
------·I---~----_+--~r-----~--~~~~~~_+----
Es sind demnach geblieben. 3472 2132 5604 11 28 5643 241 5884 
Für das laufende Halbjahr sind 
hinzugekommen 
Sodaß in diesem Halbjahr ein-
geschrieben sind. . . 
Davon sind be u r lau b t 
675 
4147 
13 
1939 2614 
4071 8218 
9 22 
28 
39 
12 2654 
40 8297 
- 22 
215 
456 
5 
2869 
8753 
27 
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III. 
Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
Staatsangehörigkeit 
A. Deutsches Reich. 
1. Bayern 
und zwar, ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern, aus: 
Staatswirt-
schaftliche 
Fakultät 
Fakultät 
~ Philo- .... ~
.- 41 sophische ~ 'g Fakultät g 
4l::S ------ ~ 
'"dä g § E 
.-d cu .~ •• '"" :;; 
::s ,cl .... .l4 ::: .i4 ,cl 
. cn I ~ ~ /l.. 
= U 
N 
ä 
C!) 
E 
.... 
Oberbayern . . . 43 524 76 22 437 116 26 351 246 14 1855 
Niederbayern . ., 6 90 9 4 93 26 11 59 31 ." 4 333 
Pfalz ' . . . • . 28 105 12 4 93 21 8 90 83 1 445 
Oberpfalz und Regensburg 1 91 5 8 90 25 7 63 42 1 333 
Oberfranken .. 4 34 2 13 54
1 
13 6 53 30 2 211 
Mittelfranken . . 4- 67 7 7 80' 10 7 51 42 6 281 
Unterfranken und Aschaffenburg 1 36 2 9 431 9 7 28 30 - 165 
Schwaben und Neuburg . 27 120 13 11 140 30 10 107 59 7 524 ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Zahl 1: 114 1067 126 78 1030 250 82 802 563 35 4147 
2. Ubrige deutsche Staaten 
Anhalt. . 
Baden 
Braunschweig 
Bremen . 
Hamburg .. 
Hessen 
Lippe-Detmold .. 
Lippe-Schaumburg 
LUbeck 
Mecklen burg-Schwerin 
Mecklen burg-Strelitz 
Oldenburg ..... . 
Preußen. 
Sachsen 
ThUringen 
Waldeck 
WUrttemberg. 
Zahl 2: 
Zahl 1: 
Reichsangehörige, Zahl A: 
B. Von Deutschland abge-
trennte Gebiete. 
- 2 
3 32 
- 15 
- 9 
- 28 
- 24 
- 3 
1 
18 
5 
3 5 
36 602 
1 83 
23 
8 78 
51 \ 928\ 
114 1067 
165 1995 
2 
10 
3 
5 
3 
1 
4 
73 
12 
4 
1 
1 
4 
5 
7'- -
60 24 23 
10 1 1 
2 2 -
19 2 1 
1 
1 
35 3 
2 -
1 - -
42-
17 11 2 
3 1 1 
1112 5 
19 768 133 63 
72 11 5 
35 3 11 10 
4 
40 
11 
9 
24 
18 
5 
3 
17 
2 
13 
477 
60 
24 
2 3~1 
4 
30 
20 
1 
8 
3 
293 
32 
33 
- 18 
8 235 
1 53 
1 27 
- 109 
6 110 
- 11 
- 1 
- 12 
3 81 
- 12 
1 48 
47 2511 
9 285 
4 147 
---------
19 - 105 34 38 68 54 7 411 
136 1 41111511229\1521 7751 5211 8714071 
126 78 1030 250 82 802 563 35 4147 
262 119 2181 479 234 1577 1084 122 8218 
-------_ .. --
---------
Belgien (bisher Rheinprovinz) 
D ä n e m a r k (bisher Provinz 
Schleswig-Holstein). . . . . 
D anzig. . . ~~--:"""';"'1._-+---.;;6+-_2+-_i--.;..2+-_1+-_i--_9~_3:..;...~1+-...;;;;..;;24 
-161 21-12111-1 91311124 Obertrag : 
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-
Staatsangehörigkeit 
Obertrag: 
Elsaß-Lothringen 
M 
P 
emelgebiet. . . . . . . . 
oIen (bisher Provinz Posen) . 
Pol e n (bisher Provinz Schlesien) 
Zahl B: 
C. Deutsch-Österreich. 
Zahl C: 
Zahl A: 
Deutsches Reich, vom Reich 
abgetr. Gebiete u. Deu tsch--
Österreich (Zahl A, B, C): 
D. Sonstige Ausländer. 
J. Europa. 
Albanien. . 
BuJg.arien 
Dänemark . . 
E&tland 
Finnland. 
· Frankreich. 
· Georgien. 
Griechenland . 
· Groß bri tann ien: 
Engtand .. 
Schottland. 
Island 
!.talien 
Jugoslavien 
Lettland ... 
Liechtenstein 
LItauen 
· · Luxemburg 
Niederlande . 
· Norwegen 
Polen .. 
· Rumänien 
Schweden 
Schweiz . 
Sowjet-Union 
Spanien ...... 
· Tschechoslowakei 
· Türkei. 
· Ungarn 
· 
Zahl. I: 
1=1 
<Il 
b.O 
0 
Ö 
Q) 
.cl 
.... 
-
-
-
-
-
--I 
-
165 
165 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
-
-
=1 
-I 
15 \ 
Staatswirt· 
schaftliehe 1=1 
~ Fakultät UJ ... 
'C • <Il UJ.- .!.Q) 
= Mt::.t: :e;:i -. ...... - ~ 
r,f.2 o~.d :> 1;] 
6 2 -
- - -
- - 1 
2 2 -
- - -
8 4 1 
5 3 1 
1995 262 119 
2008 269 121 
1 - -
4 -
-
1 - -
2 - -
- - -
1 - -
- - -
3 
- -
- 2 -
- - -
- - -
1 - -
- - -
1 1 2 
- - -
- 2 -
- - 1 
- -
- - -
1 -
-
- 1 3 
- 1 -
20 2 
-
- 1 
-
- - -
3 2 1 
1 - 2 
2 1 -
41\ 131 9[ 
Fakultät 
. 
t!. Philo· 1=1 1=1 1=1 
... .cI<Il <Il sophische <Il <Il t=~ 
-= 
N <Il os~ 1=1 
.9 NI=I Ioo§ Fakultät <Il CIS 
... ::J N C) N 
<IlM C.l,ld os :a 1=1 1=1 ~ "eS:: ~ .... 0 ~~ a Q) • Q) ~.Q) ~~ ::s ~.cI os 0-< E.cI ....,ld .cl E <Il 0 Il-cn cn cn cn 
2 1 - 9 3 1 24 
1 1 - 1 - - 3 
- - - 1 - - 2 
2 1 
- 2 - - 9 
1 - - - - - 1 
6. 3 - 13 3 1 39 
7 2 2 14 6 - 40 
2181 479 234 1577 1084 122 8218 
2194 484 236 1604 1093 123 8297 
- - - - - -
1 
6 54 1 3 1 4 73 
- - - 2 - - 3 
1 1 - - 2 - 6 
- 1 - 1 - - 2 
- - - 1 - - 2 
- - - 1 - - 1 
2 
-
_. 4 3 
-
12 
1 - - 9 5 1 18 
- - - 3 1 - 4 
- 1 1 1 - - 3 
4 - - 3 1 - 9 
4 2 1 - 1 - 8 
4 1 - 1 1 1 12 
-
1 - - - - 1 
3 1 - 4 - - 10 
1 - - 1 1 - 4 
1 
- - 2 1 - 4 
2 3 
- - - -
5 
4 - - 1 1 - 7 
8 3 3 8 
-
4 30 
1 6. - 4 - - 12 
15 
- - 17 6 - 75 
- - - - -
-
1 
- - - 1 1 - 2 
4 - - 3 2 - 15 
- 1 - - 2 - 6 
4 1 - - 1 - 9 
651 761 61 701 301 101 335 
.. 
"1 • ~ 111 I .. 
Staatsangehörigkeit 
11. Außereuropäische Länder. 
Ägypten 
· 
. 
· 
, 
Süd-Afrika. 
· · Ameri ka, Vereinigte Staa ten 
Argentinien 
Brasilien. 
Canada 
Chile. 
hina C 
C 
G 
I 
olumbien. 
uatemala . 
ndien 
apan. 
· 
exiko. 
eru . 
· 
J 
M 
P 
V enezuela 
. 
· · 
· · · 
, 
· 
· · 
· 
· 
· · · 
111. Staatenlos. 
· 
· 
· · 
· 
· 
· · 
· 
· 
· · · 
· 
Zahlllu. III: 
Zahl I: 
Zahl D: 
(Zahl A, B, C), 
· · 
E • Gesam tzahl: 
(Zahl A, B, C, D) 
· · · · · 
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. , 
Fakultät 
Staats wirt- . ,!, Philo- I: 1: = 
= schaftliehe '"' .cIQ) .~ f1) sophische .2:! 
«) 
N CI) ii Fakultät CI) C<I'1:I (-0'1:1 ::I ; bI) 
:8 Nc:: '"'= Fakultät G) 0 -'0 rJI 10< '"'::I Q)::I N 0 
'e: • 0 0..1<: '1:Ie; = 1:1 
C<I 
«) 
::I ~i::E ~o '1:1 "t1= 0 0 E e .cl Q) .,; 'G:j ~ ~d ::!; • 0 .;: ~~ !-< ~.- C':S 'g.s:t ::I.s:t -..I<: C<I 
-~~'5 00 ... 0 -0 f f,X" ..... ... CIl 
rJ) CIl CIl CIl 
I I 
- - - - 2 - - 2 - - 4 
- - - - - - - 1 1 - 2 
- 1 3 - 9 1 - 40 11 - 65 
- - - - 2 - - - - - 2 
- - 1 - - - - - - - 1 
- - - - 2 - - 2 - - 4 
- - - - - - - - 1 - 1 
- -
3 1 3 - - - 4 - 11 
- - - -
1 - - 1 - - 2 
- - - - 2 - - - - - 2 
- - - 2 4 - - 1 2 - 9 
- - 1 1 - - - 2 3 - 7 
- - - - - - - - 1 - 1 
- I 
- - -
2 -
=1 - - - 2 - - - - - 1 - - 1 
- 1 8 4 27 1 - 50 23 - 114 
1 1 - - 2 1 - 1 1 - 7 
1 2 8 4 29 2 - 51 24 - 121 
15 41 13 9 65 76 6 70 30 10 335 
161 431 21 \ 131 94\ 781 61 121 \ 541 10 \456*) 
*) Darunter etwa 33 v. H. deutscher Abstammung. 
165\2008\ 2691 121\219414841236\ 1604\1093\12318297 
I 
181 20M 290 134 2288 662 24211725 1147 133 8753 
Abgeschlossen am 29. November 1930. 
